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Ejendomsaktieselskabet Eltham, 1076. 
Ejendomsaktieselskabet Frederiksgade Nr. 1, 
1047.
Ejendomsaktieselskabet Grønholt, 1027. 
Ejendomsaktieselskabet Grønnegaarden, Frede­
rikshavn, 1132.
Ejendomsaktieselskabet Hjørnet, 1044. 
Ejendomsaktieselskabet Holmens Kanal 7, 1076. 
Ejendomsaktieselskabet Hvidovrevej 59-61, 
1071.
Ejendomsaktieselskabet Kirsten Kimers Gaard, 
1111.
Ejendomsaktieselskabet Klosterparken, Roskilde, 
1131.
Ejendomsaktieselskabet »Kretahus II«, 1111. 
Ejendomsaktieselskabet Kretahus III, 1040.
ejendomsaktieselskabet Lægernes Hus, GråiBi 
1033.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 9 b af Kelszls 
by, Kirke-Stillingen sogn, 1126. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. lO fbaf OnO  
By og Sogn, 1120.
Ejendomsaktieselskabet M IM , 1077.
* Ejendomsaktieselskabet Moseholmsparken, ,r 
1101.
Ejendomsselskabet »Mørkhøjhuse«, 1114.
° Ejendomsaktieselskabet R UBO , 1021. 
Ejendomsaktieselskabet Rødovre Centrum, II ,i 
Ejendomsaktieselskabet Rørvig Feriehuse, II , 
Ejendomsaktieselskabet S K G., 1071. 
Ejendomsaktieselskabet Set. Anne, Odense, II 
Ejendomsaktieselskabet »Sejrgaarden II«, 1 , 
bæk, 1136.
Ejendomsaktieselskabet Solhøj Aalborg, 10411W 
Ejendomsaktieselskabet Skættekæret 11, II
* Ejendomsaktieselskabet Tritonerne, 1100. 
Ejendomsaktieselskabet Tåstruphave, 1114. 
Ejendomsaktieselskabet V E D  G R Ø N T T O R V E
Aalborg, 1121.
EJEN D O M S - O G  INVESTE RINGSSE LS2_ 
BETAF20/2 1971, 1132.
Ejendomsselskabet Blidah, 1057. 
Ejendomsselskabet Du Nord, Randers, 1102. .£ 
Ejendomsselskabet Roligbo, 1077.
Ejlersgaard, P., 11 30.
Exaktor Belysning, 1033.
° E X T IL  B Y G G E A K T IE S E L S K A B , 927.
Everlite, 1113.
° E U D A N  HUSE, 1020.
E U R O C A R D  D A N M A R K , 1050-1147. 
E U R O D A N , 1090.
European Hotel Corporation (EHC), 1044.
° Euro-Rustik, 1024.
E U R O T R A IL , 1055.
Euro Water Refining Company Ltd., 1121.
* Etablissement Ambassadeur, 1059.
° Etablissement Ambassadeur (Palads-Hotelbti 
1059-1147.
E T E X , 1036.






0 Eskesen Bros. Company Ltd. (Brdr. Eskesaa 
925.
0 Eskesen, [Brdr.].
Esso Motor Hotel, 1121.
Estraco, 1067.
+ ES -V Æ R FTET , 1145.
0 Eran Møbler (Erhardsen og Andersen), 1094. 
Erhardsen og Andersen, 1094.
Eriksen, K. B., 1035.
Erni og Co. Elektroindustri, 1139.
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3 Equipco Building Equipment Supply Company, 
I 1140.
3 Epstein, Ingrid og Max, 1089.
3 Eos Resort Development, 11 32.
3 Engel, Ludwig, Plastikmaskiner, 1110.
3 Engelsk Beklædnings Magasin, Aarhus, 1039.
3 Engemands, Ove Klit Ejendomsaktieselskab, 
? 973.
3 Enggaard, A. Entreprenør- og Bygningsfirma, 
\ Aalborg, 1097.
I Engsig, Svend og Søn, 884.
I E N G S T R Ø M , SV EN D  A U T O M O B IL E R , 917.
3 entreprenør Jørgen Jørgensen, Næstved, 886.
I E N T R E P R E N Ø R B Y G  af 1/8 1972, 1011.
I Entreprenørerne Klemmensen & Nielsen, 989.
I ' Entreprenørerne Klemmensen & Nielsen, 1115.
I EM -A U T O , 1124.
I Emballagetryk, 1146.
I Emmertsen, Erik og Estrid R. Emmertsen [Tand- 
I lægerne],
I E M P IR E  T E A  IM PO R T, 947.
I Elba II, 1085.
I E L E K T R O H O L A K , 1051.
I ' Elektroinstallatør Torben B. Nielsen, Slagelsen, 
> 943.
I ’ El-installatør Henning Nielsen, Slagelse, 1004.
I * Elkan, Otto, 1108.
I El-Maritim, 1095.
1 + E LM K V IS T  JEN SEN  A U T O L A K E R I N G , 1083.
I ' E K K A  Smede- og maskinværksted, Aalborg, 
1012.
0 F.A. Rengøring, 998.
* FHS 3, 1097.
0 F.L.K. Huse, 1022.
* F.O. leasing, Trekanten, Holbæk, 1073.
0 F.S.A. BYG , 974.
* FTH  af 14/11 1971, 1097.
° Fabricius, P. Typehus, 903.
* Fabriken »Tørklædet«, 1106.
Fabriksbeton, 1094.
Fagadan, 1140.
“ Fagerlund, Kai, 1019.
Falbe-Hansen, G., 1080.
Falbe-Hansens Konfektion, 1081.
Farah Scandinavia A B  Dansk forretningsafde­
ling af svensk selskab, 1090.
Farmer-Finans, 1051.
Farre Fjerkræeksport, 1053.
FA R T S K R IV E R , 1041.
Farve- og Lakfabriken S. Dyrup & Co., 1099. 
FA V Ø R  F Ø D E V A R E  U D V IK LIN G , 1037.
00 Favør Rejser, 909.
Fehr, V. & Co., 1027.
Fengers Konservesfabrik, 1037.
Fich’s Vinhandel, Arthur, 1132.
00 Filcolana, 927.
Filetfabriken Polarfisk, 1032. 
Financieringsaktieselskabet af 5. maj 1971, 1122.
+ Financieringsaktieselskabet af 5. april 1972, 1098. 
° Financieringsaktieselskabet Debita, 987.
Finansieringsselskabet af 15. november 1965, 
1095.
F IN A N C IE R IN G S S E LS K A B E T  af 28/12 1966, 
1062.
° Finansieringsselskabet for kiropraktorstanden, 
1018.
Financieringsselskabet L Y M A T A S , 1047. 
Financieringsselskabet S A D E K O , 1086.
Finans- og Ejendomsaktieselskabet »Aalykke«, 
Aalborg, 1109.
FIN A N Y, 1061.
FIN E C K O , 1122.
° 4 E, 912.
Fischer & Lindahl, 1089.
0 Fiskeriaktieselskabet Atalante, 1007. 
Fiskemelsfabriken Rønland, 1058.
Flach, Carl og A. Knudsens Garverier, 1073. 
F L E N T E X , 1089.
F L IG H T  T R A IN IN G  C E N T E R , 1128.




Foote, Cone & Beiding, 1062. 
forenede Melimportører, De, 1117.
Forenede Rutebiler, 1060. 
forenede Teglværker ved Aarhus, De, 1145. 
forenede Vognmandsforretninger, De, 1 106. 
Foreningshuset i Brovst, 1126.
Forlaget Carl W. Bærentzen & Co., 1028.




° Forsberg Pels, 895.
Forvaltnings-A/S Hedikon, 1143.
0 Foss Furnishings, 991.
+ FO TO -K Ø B  af 29/3 1960, 1120.





Frederiksberg Forklædefabrik, 1140. 
Frederiksborg Bank, 1085.
° F R E D E R IK S B O R G  B Y G G E -S E R V IC E . 950. 
Frederiksen, C. P„ 1032.
Frederikshavn Fiskehermetik- & Konservesfa­
brik, 1146.
Frederikshavn Speditionsforretning, 1028. 
Frederikshavn Sten- og Grusværk, 1032. 
Frederikshåb Shrimps Ltd., 1051.
* Frederikssund Betonvarefabrik og Jernforret­
ning (Winther & Heide’s Eftf. Frederikssund), 
1066.
° Frederikssund VVS og Jernforretning (Winther 
& Heide’s Eftf. Frederikssund), 1066.
VIII
Frederikssund Værktøjsforretning (Winther & 
Heide’s Eftf., Frederikssund), 1066.
Fredsted Fourage, 892.
»Fremtiden« Privatskole for Slagelse og Omegn, 
1112.
FR IEN D SH IP  C H A R T E R I N G , 1058. 
Friis-Hansen, John, 1092.
Frost-Jensen Sdr. Omme Boligmontering, 1016. 
F R Y D E N S G A V E , 1082.
Friiwirth Trykstøberis Eftf. (Blochs Trykstøberi), 
996.
Fvnbo Olie, 1086.
FYN S C O N T A IN E R R E N O V A T IO N , 988. 




Fvns Villabyg, 904. 
f V n S S K U R V O G N E , 1037.
Fællesbageriernes Centrallaboratorium, 1134. 
F Æ R D IG B E T O N , A A L B O R G , 1041. 
Færdigfrys, 1053.
F Æ R D S E L S S K O L E N  Å R H U S , 1144.
Færks Møbler, 995.
Företagsfinans, 1106.




G .E.C. Lamper & Belysning, 1130.
G.K. Tapetsererværksted, 1065.




Gammelgaards Dampmølle, 1134. 
Gamst-Jensen, Karl, 883, 1147.
Garnnøglet Grenaa, 970.
G A R T A , 1065.
Gartneriaktieselskabet af 24/5 1972, 967. 




G E L L E R U P  F A R V E R , 911.
General Foods (filial af General Foods Aktie­
bolag) Gävle, Sverige, 1030.
General Tramping, 1110.
G E N S A M D A T A , 1144.
Gentofte Renseri, 1073.
G IPLO N , 1109.
G ISLEV  REJSER, 1049.
GISSEL, K„ 1038.
Give-Huset, Give, 934.
Give Tømmerhandel, Give, 884.
Giørtz-Carlsen, P., 943.
Gjesing Invest, 1056.
G L A M S B J E R G H U S E T , 1004.
G L A S F I R M A E T  H O L G E R  PETERSEN!:/  
EFTF ., 1058.
+ Glostrup Bolighus, 1056.
Glud & Marstrands Fabriker, 1136.
Golden Rose Center, 1090.
Grand, Jens og Co., Aarhus, 1127. 
G R E G E R S E N , B. M Ø L L E R , 1048.
Grenaa Motorkompagni, 1107.
° G R E T H E ’S K E R A M IK , 897. 
Grov-Kleinsmedes og Maskinbyggeres AktioiJ; 
skab (G.K.M.A.), 1143.
° Grove’s Jørgen Handelsselskab, 995. 
G R U N D F O S , 1095.
Grundfør Tømmerhandel, 1082.
+ Gruppen for landskabsplanlægning af 1971, ,1 
ding, 1037.
Grøn & Witzke, 1075.
Grønlandsbanken, 1129.
+ Grønlandske Fototek, Det, 1098.
° Grønvall, Flemming, 997.
Gudenaa Kurbad, 1127.
Gudenå-Olie, 1125.
Gudenaas Handels A/S, 1047.
0 Gudsø Maskinstation, 975.
Gu lf Oil Refining, 1120.
G U -M O , 1030.
° Gyldenløve, K. møbler og tæpper, 969.
Gyro, Skive Jernstøberi og Maskinfabrik, 1 I 
0 Gærum Dørfabrik, 930.
0 Gørløse Installationsforretning, 976.
0 H.G.F. HUSE, 990.
° H.J. Kemiske Fabrik, 901.
H-O spedition, 1110.
H.S.M. H U SET, 1052.
Haderslev Exportstalde, 1074.
+ Haderslev gave- og brugskunst, 1120.
° Hadsten Møbelmagasin, 989.
Hadsund Tømmerhandel og Kulimport, 1IÄI 
Hairline Trading Company, 1032.
+ H A K O -E L T V E D , 1096.
+ H A K O K O C H , 1096.
Hald, Willy M „ 1104.
° Halik, Lift & Karosserifabrik, 946.
H A M I S U P E R M A R K E D E R , Roskilde, 10©0 
H A M M E L E V  K Ø D F O R S Y N IN G , 1093.
* Handelsaktieselskabet af 11/9 1955 i likvidatJßl 
1081.
° Handelsaktieselskabet af 1.7.1972, 1008.
° Handels-A/S af 11/3 1973, 972.
Handels Aktieselskabet Glas og Porcelæn, 1 I , 
Handelsaktieselskabet Ulla Jacobsen, 1087. .V 
Handelsaktieselskabet Målet, 1115.
Handels A/S Panoptikon, 1066.
° Handelskompagniet Econy, 932.
Handels-& Financieringsselskabet Aizona, 101 , 
Handels- og Financieringsselskabet af 6. i  .■ 
1967, 1108.
+ Handels- og ingeniøraktieselskabet Per Folnlo
IX
\ Andersen og Anders Vognsen, 1056.
J Handels- og ingeniøraktieselskabet Anders 
f  Vognsen, 1056.
I Handels- og ingeniørfirmaet af I. februar 1973, 
I 1004.
1 Handels- og ingeniørfirmaet Ditz Schweitzer, 
I 1036.
I Handels- og Projekteringsaktieselskabet Peder 
1 Nielsen, Herning, 1135.
1 Handelsselskabet Helsingørs Fællesforretning, 
I 1063.
I Hansa Konsum, 1092.
1 HA NSEN , A L F R E D  International Spedition, 
I 1140.
I Hansen, Christian, Hobro, 1031.
1 Hansen, Eberhard, Kruså, 924.
I Hansen, Ejvin, Esbjerg, 1091.
I Hansen, Flemming [Tandlæge],
I Hansen, Gerner Tønneskov, 1074.
1 H A N SEN , G E R T  T H „ Christiansfeld, 999.
I Hansen, Herluf, 1119.
1 H A N SEN , IM M ., 1138.
I Hansen, Laur., Musik, 1087.
I Hansen, Laurids Revisionsaktieselskab, 1048.
[ Hansen, Laurids Th., 1014. 
i Hansen, M. jr., 1074.
I Hansen, Magda, Helsingør, 1016.
I Hansen, Ole Nørager, 885.
1 Hansen, Ole P„ 1093.
I Hansen & Chrillesen, 1110.
1 Hansen, Carl J. Co., 1096.
Hansen & Rasmussen, Gulvbelægning, 1073. 
Hansen, Carl & Søn, Møbelfabrik, 1146. 
Hansen, Chr. & Søn, Næsby, 986.
Hansens, A. P„ Stavfabrik, 1081.
Hansens, O. W. eftf. aut. V.V.S. installationsfir­
ma, 1044.





H A V D R U P  L A T E X  INDUSTRI, 928.
HEA S Maskinfabrik, 1052.
Hedensted Kyllingefederi, 1061.
Heisels, Nis Autoværksted, Hoptrup, 1001. 
Hellerup Kul- og Koks-Lager, 1107.
Helmer, Axel, Sønderborg, 1094.
Helsingør Special Fugefirma, 912.
Henningsens, H. C. Enke’s Eftf., 1130. 
Henrichsen, Hans & Co., 1123.
Hempler, H .C ., Nørre Søby Mølle, 1053. 
Henriksen & Jørgensen [VVS-firmaet],
* H EN RIKSEN S JO LL E V Æ R F T , 892.
Henriques, Moritz R., 1079.




0 Hillerød Blusefabrik, 1003.
° Hinesco, 908.
Hirtshals Sten- og Gruskompagni, 1140.
Hitachi Sales, 1074.
Hjejlen, 1137.
Hjoi tsø, A. P., 1125.
° Hjørring Møbel- og Madrasfabrik, 895.
Hobro Kul Kompagni, 1125.
° H O B R O  M Ø B E L M A R K E D , 1018.
H O D A N , 1128.
° Hoffmannn, Jan Hoick, 1007.
Hohlenbergs, Carl, Bogtrykkeri, 1080.
Holbecks Fajance Forretning, 1117.
Holbæk Færdigbeton, 1113.
° Hoick [Hoffmann], Jan.
Holdingsaktieselskabet af 10. januar 1958, 1082. 
Holm, Carl A., 1053.
° H O L M G A A R D  N IELSEN , ER IK  E N T R E P R E ­
N Ø R F O R R E T N IN G , 923.
Holst, Joh. Fr. & Søn, 1079.
* Holstebro Kafferisteri, 1072.
° Holstebro Kafferisteri (P. Clausen), 1072.
* Holte Beton, 1029.
H O L T E  N Y  V IN H A N D E L , 1133.




Hotel Kong Valdemar af 1972, 1138.
Hotel Management Corporation of Scandinavia, 
The, 1090.
* Hotelskibet St. Lawrence, 1062.
° Houlberg Kristensen, Auning, 957.
° Hudecek, E„ 883.
° H U N D E S T E D  B Y G G E S E L S K A B  A F  1972, 
940.
+ H U S Q V A R N A , 1068.
+ H U S Q V A R N A  F A B R IK E R S  G E N E R A L D E ­
POT, 1068.
° H U S U M B L A D E T , 886.
+ Husum Foto, 1133.
Hvidegaard, 1129.
Hvidovrevejs Butikstorv, 1121.
Hydrantanlægget Københavns Lufthavn, Ka­
strup, 1060.
Hyggemad, 1054.
H Y L L E B E R G  Import & Handelsselskab, Rød- 
kjærbro, 11 39.
° Hylling Larsen, K. [Arkitektfirmaet]. 
Hypotecia, 1131.
° Hyrevognsaktieselskabet af 30/9 1972, 987. 
Høeghs, J. Lakrids- & Sukkervarefabrikker, 
1146.





Haahr Transport, Vejle, 1069.
X
Haaning, Søren, 950.
Haaning, Aage, V. Vildsund, 982.
I.G. Huset (Magasin du Nord i Odense), 1078. 
IRS Creative Center, 914.
I.S.A. International Storkøkken Administration, 
1042.
I. T. individuelle tilbygninger, 1078.
IKAS isolering- maskin- og rørindustri, 1095. 
IKASTEN , 977.
I M A  D A V E , 923. 
immentic, 1092.
Impex Transport, 1062.
IN BECO , 1105.
IND ESIT Agentur, 1099.
Industridepotet, P. N. Thirslunds Eftf., 1 115. 
INDUSTRI H Æ R  D E RI ET, 1124. 
Ingeniøraktieselskabet Milton Andersen, 1090. 
Ingeniørfirma B. Moller-Larsen, 956. 




INRO  T E X T IL  (Triumph International Corset), 
1048.
INTO T E X T IL  (TR IU M P H  IN T E R N A T IO N A L  
textil), 1048.
IN T E R -C O N T R A C T  C O P E N H A G E N  A/S 
(LTD), 1091.
Intergroup O f Trade, 998.
IN T E R N A T IO N A L  A FE A  LD S-R A  F F IN E ­
RING, Næstved, 1112.
International Business Machines A/S (I.B.M.), 
1093.
International Concert Organization, 1096. 
International Skibs Radio, 1101. 
I N T E R N A T IO N A L T  M IN E S E LS K A B , 1044. 
IN TER PR O , 1052.
Intertrade Financing, 1087.
IN T R A M A R , 920.
Investerings-Compagniet Odin, 1053. 
Investeringsselskabet af 1. oktober 1968, 1051. 
Investeringsselskabet af 18/7-71, 1142. 
Investeringsselskabet Amager, 1102. 
Investeringsselskabet Fasan, 1090.
IRISH L Y D B Å N D  D A N M A R K , 932.
IR M A  C A F E T E R IA , I 103.
Irma Fabrikerne, 1101.
Irma Vin, 1102.
Islef, Chr. & Co., 1101.
ISLEF S TÅ L, 1045.
ISLEF TR Æ , 1102.
Isoket, 1035.
IT-Reklame, 1044.
Iversen, Alfred, Aarhus, 1132.
J. J.J.J. Byg, 886.
JJW E 2, 1133.
JJW E 3, 1105.
JJW E 4, 1134.
° J.L.C.-Kaffe, 1003.
J.M.T.-Jersey, 1138.
° Jacobsen, Preben Højttalere, 1022. 
JA C O B S EN , H E R M A N N , R Ø R -& SA N ITET ' 
A/S, 1088.
Jakobsen, P. S., 1106.
Jakobsen, Vagn Automobiler, Vejen, 1132. 
Jagros Non Food, 1033.
JA H N , C„ 1033.
JA R LS B Y , SVEND, 1058.
Jazzhus Tagskægget, 1067.
Jelalux’s Eftf., 1058.
Jensen, A. Kontorcenter, 1128.
Jensen, Chr. Befragtnings- & Skibsagentur, 101 
+ Jensen, Eivind Dam, 1133.
° Jensen, Ernst B., 1005.
Jensen, Helmuth A., 1079.
Jensen, Helmuth A., Export Limited, 1080. .(
Jensen, Henrik Fabriken Divus, 1099. 
JENSEN , H E N R Y , B Æ LU M , 1140.
° JENSEN, H O L G E R  K O R S G A A R D , 937.
Jensen, Jørgen Electronics, 1033.
° Jensen, K. Willum, 965.
° JESSEN, KJÆ R, N O R D B O R G , 928.
° Jensen, Kurt Overgaard, Skanderborg, 941. .1
Jensen, N. O., 1079.
° JENSEN , R Y B E R G , S M E D E - O G  ENTREPI1T 
N Ø R F O R R E T N IN G  [ALS],
0 Jensen, Verner, Reklame og kommunikativ 
910.
0 Jensen, Viggo Elektro, 947.
Jensens, Chr., Sønner, Næstved, 1097. 
Jeppesen, Egon, Horsens, 1104.
° Jerlev Trælast, 987.
J E R N B A N E R E K L A M E N , 1080. 
Jernforretningen Lemvigh-Müller & Mumu 
Aarhus, 1082.
Jern- & Staalgaarden Handelsaktieselskab, 1JI 
Jernstøberiet Dania, 1081.
Jespersen, E. & Co., 1128.
Jessen, Walther & Co., 1119.
JIM E-B YG , 1105.
Johnson Metal, 1085.
Johnson, A. & Co., 1077. 
jondahl-huse, 1144.
Jordt, Hansine, Tønder, 1051.
Juelsparken, Ejendomsaktieselskab, 1116.
° Jung [Kristensen), Orla.
Jydebo-Olie, 1125.
Jydsk Betonelementfabrik, 1094.
0 JY D S K  B Y G G E S T Y R IN G , 910.
Jydsk Camping Caravans, 1118.
° JYD SK  C O N T A IN E R R E N O V A T IO N , 988. .8? 
° Jydsk Hvidevare Service, Viborg, 893.
Jydsk Kalksandstensfabrik, 1078.
+ Jydsk Kemisk Industri, 1097.
Jydsk Rengørings Selskab, 1090.
° Jvradans, Struer, 916.
XI
IJYSK  M U R E R - & E N T R E P R E N Ø R F O R R E T -  
4 NING, Å R H U S, 968.
I Jyske Bank, Il08.
I Jæger, Knud Grafisk Produktion, 921.
I Jønsson, Kurt & Co., 1091.
I Jørgensens, B., Rejsebureau, Metropole, 1081. 
I Jørgensen, Bent Jørgen, 1084.
I Jørgensen, Gunnar Maskinforhandling, 945.
I Jørgensen, H. B., 1138.
I Jørgensen, Jørgen, Næstved [entreprenør], 
l Jørgensen, Knud Steensgaard, 1104.
I Jørgensen, Otto Frederikshavn [optiker].
L Jørgensen, R. Ancker, 1079.
I Jørgensen, Svend Arne, I000.
L Jørgensen, Thor, 1I4I.
I Jørgensen, August og Co., 944.
L Jørgensens, Flemming Entreprenørfirma, Esper- 
i gærde.
L JØ R M O  HUSE, 1006.
I K 66, 1006.
I K .A .M .B .E. Horsens [handelsselskabet].
I K .G .M . Teknik, 930.
I KH-Beton (De Danske Betonfabrikker Færdig- 
I blandet Beton), 1125.
I K K K K , 1089.
I K M  G U LV S E R V IC E , 1104.
[ K.N.B.V., Lemvig, 1000.
[ K A BIN A , Il09. 




Kalvebod Køle- og Industrihus, I040.
’ Kamplex, 1103.
K A R A  M A , l i 24.
Karat Kaffe Århus (P. Clausen), 1072.
Karlebo kommunes Boligselskab, 1147. 
Karrebækstorp Snedkeri, 1037.




' K A TT R U P , F. W„ 991.
Kemisk Industri, Aalborg, 970.
+ K EN O K , 1056.
Kenvig, O. K., 1059.
Kerteminde Finansieringsselskab, 1064.
0 KICHRI T R A D IN G , I015.
4 KIFI -  SN ACKS, 921.
K ILD A N A , 1052.
0 Kilhof Ventilation, 935.
Kindtier, Tage Bygningsartikler, 972.
Kipa, 1076.
Kirks Herremagasin, I064.
° KIRSTEN, L„ 942.
° KIRSTEN, M „ 975,
Kistrup, I. N„ I045.
Kjeldgaard, Svend, 1123.
K JE L D S E N  & CO., NR. SN ED E , 1071. 
Kjelgaards Marinedepot, 1103.
Kjerteminde Trælasthandel, 1065.
Kjær, Arne H., 1118.
° K JÆ R  B O N D E , 952.
° Klemmensen & Nielsen, [Entreprenørerne].
+ Klemmensen & Nielsen Holding, 1115.
K L E N K E , D A M E R N E S  M O D E C E N T E R , I075. 
° Klifoth, L. Haslev, 9I0.
° Klit Engemands, Ove [Ejendomsaktieselskab]. 




° Knudsen, Arne, Skive, 965.
Knudsen, C. I. S., I072.
° Knudsen, H. Brinch & Co., 914.
0 Knudsen, Jens Dahl, I023.
Knudsen, Johannes Villaer, 1147.
0 Koefoed-Johnsen & Co. (Jens Toft), I027.
Kofoeds, Georg Møbeletablissement, 1057.
° Kohave Maskinsnedkeri, 939.
Kolding Strømpefabrik, I099.
K O LD S  SA V V Æ R K , I099.
Kollektivhuset, Aalborg, l i 30.
Kolonialpakkeriet Elite, l l l5 .  
Konfektions-Aktieselskabet af 23. juni 1971,
1030.
kongelige Porcelainsfabrik, Den, 11 32. 
Kongevejens Bygge, 1127.
Kontor-Boy, 1115.
Konvolutfabrikken Danmark Biørnbak & Søn, 
1047.
Kooperativ Handels- og Financieringsselskab af 
1966 i Skive, I089.
° Korinth Rørfabrik, 986.
° Korinth Træskofabrik, 924.
Kornerup, Koch & Bang, Handelsselskab, 1106. 
° [K O R S G A A R D ] JENSEN , H O L G E R .
Korsør Jernstøberi og Maskinfabrik, I034.
0 Korsvo, 898.
Korup, Søren, 1055.
Kragelund Teglværk, l I 36.
Kragelund, Preben Handels- og installationsfir­
ma, 1054.
° Kragh, T„ 962.
° Kragh [Sørensen], F.
Krause, M. H., Træ- og Finerhandel, I053. 
K RISTEN SEN , IN G O LF , 1142.
Kristensen, Jørgen og Solvej, I 140.
° Kristensen, Orla Jung, 898.
° Kristensen, Sikær, [Byggefirmaet], Vejle. 
Kristiansen, Børge & Søn, 1088.
Kristineminde Supermarked, 1088.
+ Krog, Peter Inter-Contract (Ltd.), 1091.
Kroman, Mogens, III7.






Krøjgaards, Jens Tricotagefabrik, 1077. 
K R Ø Y E R S , H. I. E N K E , 1124.
Kuranstalten GI. Skovridergaard Nordisk, 1089. 
Kvickly, Sønderborg, A.m.b.a., 1144. 
Københavns Betonfabrik, 1126.
Kjøbenhavns Ejendomsselskab, 1140. 
K Ø B E N H A V N S  F R IH A V N S -A K T IE S E LS K A B  
1 107.
Københavns Lufthavns Kunde Service, 1145. 
Københavns Plakatsøjler, 1080.
Københavns Sliberi- og Stansejernsfabrik, 1123. 
Københavns Smergelfabrik, 1114.
Københavns Telefon-Kiosker, 1080.
Københavns Trævarefabrik Handels A/S, 957. 
Køge Bilist Service, 945.
K Ø G E  B U G T  R E N G Ø R IN G S S E R V IC E , 964. 








Lange, L. S., Værktøj og Maskiner, København, 
1074.
Langelands Industrihuse, 1147.
Langkilde Larsen, Odder [Revisionsaktieselska­
bet],
Langkilde Larsen, C. N. & K., Odder [Revisions­
aktieselskabet],
Langreuters, W. Eftf., 1126.
Lapain & Knudsen, 1121.
LA R S E N , H E L G E  [A U T O M O B IL F IR M A E T ] . 
Larsen, K. Hylling [Arkitektfirmaet].
Larsen, Langkilde, Odder [Revisionsaktieselska­
bet],
Larsen, Torben, civilingeniør- og entreprenør- 
firma, 1054.
Larsen, Viggo, murermester og entreprenør, 
Slagelse, 917.
Larsen og Kistrup Arkitekt- og Ingeniørfirma, 
1054.
Larsen, C. N. og K. Langkilde, Odder [Revisi­
onsaktieselskabet],
Larsen & Nielsen Constructors, Finans, 1112. 
Larsen & Nielsen, Jysk Byggeindustri, 1146. 
Larsen, N. K. & Søn, I 107.
Larsens, H. C. Trikotagefabrik, 1060.
Lauritzen, John, 1060.
Lauritzen & Co. maskinfabrik, 1065.
LA U R S E N , SV EN D  ERIK , 1049.
Laursen, Kjeld Thorning og Bent Lillelund, 936. 
Lausen, Niels H., Aarhus, 1031.
LA U S T E N , C H R ., 975.
Lav-Pris Olie-Nord, 926.
L E A F C O , 1037.
LEA SIN G - O G  H A N D E LS A K T IE S E LS M 2  
B E T  A F  15. A U G U S T  1966, 1051.
LED , K„ 1136.
LEISN ER , Th„ 1065.
Leisners, Charles Bogtrykkeri, 1146.
L E O T E X , 1140.
Levig & C O .’s Eft., Max, 1117.
Levinsen og Hansen, 1104.
Levinsky, M. & Co., 1066.
Levison junr., L., 1135.
Levring, Helge E., International, 1135.





Lindeburg & Riemer, 1083.







+ Lufthavnens Drager Service, 1145.
+ Lunds, Kaj Fabrikker, 1047.
Lunde Korn- og Foderstofforretning, 1051. .1 
+ Lundgreen, John [Tømrermester],
Luttrup, Henry Company, 1074.
° Luwasa Danmark, 990.
+ Luxor Radio, 1063.
0 L U T E X , 938.
° Luwasa Service, 990.
+ Lübeck, Jens, 1029.
+ L Ü B E C K , JENS, 1029.
L Y D O L P H  SPEDITION, 1079.
L Y N G B Y  B O LIG S E LS K A B , 1077.





Lystager, Hj. Invest, 1054.




° Løkkes, J. C. Maskinfabrik, 992.
Lønstrup, Preben, 1118.
Løven, 1128.
Løvengreens Garveri, H. P., 1134.
M.A.C.-Center A/S markedskonsulenter, 1 1 
M.H. - stålmøbler, 1120.
° M.P. Trikotagefabrik, 937.
° M.S.P. 14, 946.
° M.S.P. 18, 1025.
Machinex Trading Company, 1084.
XIII
M A D S EN , G E R T , I 142.
Madsen, Max J., 1077.
Madsen, Richard, - V.V.S. Installation, 980. 
Madsen, Soren, Isenkram, Odder, 1136.
Madsen & Jørgensen [Byggeaktieselskabet]. 
Madsens, Egon O. Eftf., Poul Frandsen, aut. gas- 
& vandmester, 1139.
1 Magasin du Nord i Odense, 1078.
Magasin du Nord i Aarhus, 1075.
Maglekilde og Apollo Brøndanstalt, 1051. 
M A G N U M  H O T E L , 1138.
* M A G N U M  LA R S EN S  PLA DS, 1145. 
Makulatur-Kompagniet, 1132.
Malerfirmaet Erling Jensen, 1043.
Malerfirmaet Møllmann, C. & Co., 1088. 
Mangor, Erik, 1029.
• M A R E X  S K O IM P O R T , 1089.
Maritimt Center, Admiralgaarden (Kørbing De­
sign), 1103.
Marker, E. International Spedition & Transport, 
1061.
M A R K U S  RAD IO , 1084.
Martensen, Rich., Padborg, 1006.
Masius & D ’Arcy-Mac Manus Reklamebureau, 
1067.
° Maskinfabriken Je-Ba, 924.
Maskinfabrikken L-B, 1122.
Maskinfabriken SIO, 1028.
Maskinfabriken Triax, 1097 
Matafa, 1039.
Mathiasen, H., 1032.
0 Matiasson, V. & Søn, 899.
Matr. Nr. 1 uv af Bernstorff By, 1038.
Matr. Nr. 8 a af Kastrup, 1040.
+ + Matr. nr. 305 b Vejle Købstads bygrunde, 1117. 
Matr. Nr. 447 Vejle Købstads Bygrunde, 1116. 
Matr. Nr. 522 Udenbys Vester Kvarter, 1143. 
Matr. Nr. 2740 af Brønshøj, 1044.
+ + M A U R IC O , 1138.
Mayendorff, P. & Co., 1139.
4 + Mayland, Børge, 1073.
Medova, 1064.
Meyer, Thorbjørn, 1117.
Medings Tømmerhandel, T. A., 1118.
Mekanisk Musik Museum, 1122.
Metax Olie, 1125.
Metallic, 1126.
M IC H ELS EN , A„ 1123.
Michelsen, Sv„ Chokolade, 1108.
M IC O M E T , 1050.
Middelfart Byggeselskab, 1120.
Midtfyns Jernstøberi, 1111.
0 0 Midtjydsk Gulvbelægning, 1026.
Midtjydsk Maskinfabrik, 1145.
0 0 Midtjydsk Papirindustri, Billund, 978.
Midtsjællands El-Lager, 1103.
0 a Mikkelsen, Gunner, 905.
0 0 Mikkelsen & Schrøder Constructor, 911. 
M ILLIN G , A. W„ 1093.
Minerva Laboratorierne, 1109.
Minerva Reproduktioner, 1147.
M O B R O  IN S T R U M E N T E R IN G , 1106. 
Moderne Emballage, 1032.
M odessa, 1112.
° M O H O L K O , Sorø, 1003.
Moldow, H., 1035.
° M O L O M A , 960.
° Mols Leasing, 906.
° Monrad, Alex, 983.











M U L T IT R U C K , 1052.
Munkebo Beholderfabrik Trading, 1 106.
° Murerfirmaet H. Pedersen & H. Lohmann Ras­
mussen, 921.
murermester Kaj Clausen, Broager, 1071.
+ Murermesterfirmaet Finn Nordquist-Hansen, 
Høje Gladsaxe 126, 2860 Søborg, 1134. 
Musikhuset Apollon, 1046.
Mustang Huse, 1037.
Muus, Elias B. Allested-Brobyværk, 1052.
Muus, Elias B., Faaborg, 1052.
Muus, Elias B. Skalbjerg-Morud, 1052.
Muus, Elias B., Stenstrup, 1052.
Muus, Elias B„ Sønderjylland, 1052.
Muus, Elias B., Nørre Aaby (R. Ibsen & Sønner), 
1044.
Muus, B. & Co., 1079.
Müller, Georg, 1097.
° Myttings Maskinsætteri, 977.
Mælkeriet Enigheden, 1 125.
Møbelfabriken Hasseitoften, Hasselager, 1031. 
+ M Ø B E L H U S E T  N Æ S TV ED , 1028.
Møbelhuset, Vig, 1044.
° Møbel- &  Tæppegården Hvidovre, 987.
Møens Tømmerhandel, 1119.
Møller, A. T., Svendborg, 1035.
Møller & Jochumsen, 1046.
° Møller-Larsen, B. [Ingeniørfirma], 
Møller-Nielsen, C. & Søn, 1035.
Møllers Ejendomskontor, Grenaa, 1104. 
Møllestensfabriken »Engsko«, 1086.
0 Møns Byggemarked (Møens Tømmerhandel), 
1119.
° Møns Flise-& Blokstensfabrik (Møens Tømmer­
handel), 1119.









N A T IO N A L F O R L A G E T , 924.
Nautic Maskinfabrik, 1142. 
neergaard jacobsen, a., 1133.
Neopac, 1054.
N IELSEN , ER IK  H O L M G A A R D  E N T R E ­
P R E N Ø R F O R R E T N IN G , 923.
Nielsen, Erling, Entreprenørforretning, Aaby- 
bro, 884.
Nielsen, Finn Skibsradioservice, 1045.
Nielsen, Julius, Korn- og Tømmerforretning, 
1136.
Nielsen, K. Tækker — Grafisk Handelsfirma, 
Kolding, 887.
Nielsen, Kjeld — Fragtincasso —, 915.
Nielsen, L. Damgaard, 1144.
Nielsen, Laurits og Aksel, Korn- og Foderstof- 
forretning, Faaborg, 1087.
Nielsen, Lauritz, Nyborg, 1027.
Nielsen, Orla Byggeaktieselskab, 898.
Nielsen, Sophus Vognmandsforretning, 1129. 
Nielsen, Svend Aage, Frederikssund, ingeniør- 
og entreprenørfirma, 1119.
Nielsen, Svend Aage, ingeniør- og entreprenør- 
firma, Tåstrup Mølle, Holbæk, 1118.
Nielsen, Torben B., Slagelse [Elektroinstallatør], 
Nielsen, Aage, Haderslev, 1069.
Nielsen, Aage, Ringe, [Tømrermester],
Nielsen, I. M. & Co., 1126.
Nielsen, Carsten og Metz, 1078.
Nielsen, Christensen og Holst, 1029.
Nielsen, Frode og Frede Nielsen Autoværksted, 
970.
N IELSEN-O TIS E L E V A T O R , 1058. 
NIELSENS, E. L Ø N D A L  M A S K IN F A B R IK , 
1059.
Nielsens, E. mekaniske Stenhuggeri, 1076. 
Nielsens, Evald Eftf., Guld- og Sølvsmedie, 885. 
Nielsens, Magnus Isoleringsforretning, 1051. 
N ISN ATIG , 1031.
NISSENS K Ø L E R F A B R I K , 943.
Nixdorf Computer, 1096.
N O M A N N I BO LIG , 962.
Nordelektro, Nordisk Elektromotor Service, 
1092.
Nordentoft, P. V. & Co., 1064.
Nordfyns Byggeaktieselskab Søndersø, 958. 
Nordisk Biltjeneste, 973.
Nordisk Ejendomsinvestering af 1952, 1134. 
Nordisk Fjerfabrik, 1080.
Nordisk Handels-Hus, 1064.
N O R D IS K  K O N S U LT A T IO N , 1041.
Nordisk Kunstkreds, 1122.
Nordisk Maskin Import, 1035.
° Nordisk Maskin Import (Bohn-Jensen), I036df 
Nordisk Musikinstrument Import, 1047.
0 N O R D ISK  PROPOLIS, 918.
Nordisk Tanklager, 1135.
Nordisk Tobaks Kompagni, 1103.
Nordisk Wavin, 1047.
Nordiske Kabel- og Traadfabriker, 1136. 
Nordmerc, 1143.
+ Nordquist-Hansen, Finn Høje Gladsaxe ; 
2860 Søborg, [Murermesterfirmaet]. 
Nordsjö-Skandinavisk Bygningskemi, 1029. 3 
+ Nordvestjydsk Karosseridele, 1079.
+ Nordvestjydsk Karosseridele, Struer, 1079. 3 
Nordvestjydsk Væddeløbsbane, 1086.
* N O R M IN K , 1102.
Norsk Lavpris Gardinhus, Århus, 1145.
NOPI IN T E R N A TIO N A L , 1092.
° N O RIX , 931.
Normanns, M. Forlag, 1035.
Norton International Inc. U.S.A. dansk fi 
slibemidler, 1043.
+ November, Charlie, 1133.




* Nyborg Korn og Olie (Lauritz Nielsen, Nyb d. 
1029.
° Nyborg Olie (Lauritz Nielsen, Nyborg), 1027£l 
Nygaard, Cecil, 1078.
Nykøbing F. offentlige Markedshal, 1093. .i 
° Nymann & Pedersen murer- og entreprenene 
919.
0 Nynäs-Petroleum (A. Johnson & Co.), 107777 
+ Nystrup, Christian, 1140.
Nystål, 1137.
Nytorv Møbel- og Tæppelager, Ålborg, 108228( 
Næstved Kulimport, Carl Severinsen, 1047..YJ 
° Nørager [Hansen], Ole.
Nørbæk Plantage, 1119.
Nørhaven Bogtrykkeri, 1029.
Nørre Central Garager Jagtvej 101-103, 1090 
° N Ø R R E  D JU R S E L-F O R R E T N IN G , 883..U 
Nørresundby Transportkompagni, 1038. 
Nørrodan, 1082.
O.E. Motor-A/S, 1107.
° O.L. Stålbåde, 1002.
O S. T E X T IL E R , 1121.
° O T K  M A N A G E M E N T , 958.
Ocean Regntøj, 1099.
Odder Automobilhandel, 1132.
Odense Hørkram & Dybfrost, Odense, 10*01 
Odense Marcipanfabrik, 1051.
Odense Møbel- og Tæppelager, 1081. 
O F F S E T  SERVICE, A A R H U S , 1088.
OKI, 1076.
° Olesen, J. G., Skorstensfejervirksomhed, 99 
0 Olesen, K. M., Byggefirma, 929.
Olsen, Bent V. [Bygmester], ° PQX 218, 955.
Olsen, Birger Behn, 893. O PQX 223, 935.
Olsen, C. C. M „ 1098. O PQX 226, 949.
Olsen, C. C. M. 1972, 1098. o PQX 227, 984.
Olsen, Henry Sons Ltd., 1092. o PQX 228, 952.
O LS E N ’S M A S K IN F A B R IK , D AN , 1099. o PQX 229, 963.
Onstrup, Brdr., 1001. o PQX 233, 921.
optiker Otto Jørgensen, Frederikshavn, 915. o PQX 234, 984.
O P T Y F  B R ILLE R , 1146. o PQX 236, 980.
Orange, 1046. o PQ X 239, 912.
Ordrup-Charlottenlund Investeringsselskab, o PQ X 240, 916.
1084. o PQX 242, 938.
Ostermann [Petersen] Stevedore and Packing. o PQ X 244, 920.
OTA, 1120. o PQX 246, 920.
Otterup Financieringsselskab, 1061. o PQX 247, 935.
Outrup Tømmerhandel, 1019. o PQX 248, 931.
Overgaard, Keld, Klinik, 1006. o PQ X 249, 935.
Overgaard [Jensen], Kurt, Skanderborg. o PQ X 250, 920.
Ovesen, Anton, 1072. o PQX 251, 961.
O VETH I, 1121. 0
o
PQX 252, 984. 
PQX 253, 988.
P.B.E., 1029. o PQX 255, 988.
PHI, Piet Hein International Information Cen­ o PQX 258, 938.
ter, 1104. o PQX 259, 945.
P.J. Plast Compound, 1142. o PQX 261, 915.
P.N.T., 951. o PQX 264, 925.
PQX 6, 1122. o PQX 266, 945.
PQX 10, 1031. o PQ X 267, 902.
PQX II, 1091. o PQX 269, 1008.
PQX 43, 1133. o PQX 270, 929.
PQX 60, 1056. o PQX 272, 905.
PQX 62, 1083. o PQX 273, 956.
PQX 78, 1139. o PQX 274, 925.
PQX 87, 1055. 0 PQX 275, 941.
PQX 126, 1063. o PQX 282, 905.
PQX 156, 892. o PQX 283, 984.
PQX 159, 892. o PQX 285, 940.
PQX 164, 892. o PQX 288, 905.
PQX 166, 902, o PQX 289, 916 - 1147.
PQX 173, 964. ° PQX 290, 916.
PQX 175, 909. o PQX 292, 917.
PQX 176, 909. o PQX 295, 929.
PQX 182, 952. o PQX 296, 915.
PQX 183, 945. o PQX 300, 992.
PQX 192, 963. o PQX 301, 1008.
PQX 193, 908. o PQX 303, 981.
PQX 194, 955. o PQX 304, 992.
PQX 196, 963. o PQX 306, 941.
PQX 202, 949. o PQX 308, 981.
PQX 203, 953. o PQX 309, 1001.
PQX 205, 954. o PQX 311, 956.
PQX 208, 954. o PQX 313, 962.
PQX 211, 907. O PQX 314, 962.
PQX 212, 992. O PQ X 320, 961.
PQX 213, 980. o PQX 321, 961.
PQX 214, 949. o PQX 322, 1017.
PQX 215, 931. o PQX 323, 1017.
PQX 216, 943. o PQX 324, 999.



































PSE inr. 8, 1056.
P.W. REJSER , 1093.
Padborg Byggeselskab, 1042.
Pahuus, Aa. C., 948.
Palads-Hotellet, 1059.
Pallau Auto, 1016.
P A L M E  electronic, 929.
Panorama Grill, 932.
P A R A  F L IG H T , 939.
Paritas, 1114.
Parkvil Design, 1070.
Paulsen Malevarer (Sadolin & Holmblad), 1076. 
Paulsen Melevarerog Trykfarvefabrik, (Stelling/ 
Paulsen, Danske Farve- og Lakfabrikker), 1078. 
Paulsen Trykfarver (Sadolin & Holmblad), 1076. 
Pedersen, B. Ramskov, 1052.
Pedersen, Edvard Vognmandsforretning, 908. 
Pedersen, Henning, Hillerød [Anlægsgartner], 
Pedersen, K. Dahl, 1102.
Pedersen, Marius, Ferritslev, 1060.
Pedersen, Marius, Ingeniør- og entreprenør­
firma, 1060.
Pedersen, Thorvald S., 1048.
Pedersen, Viggo, Næstved Jernstøberi & Maskin­
fabrik, 1111.
P ED ER S EN , VILH. O., 1127.
° Pedersen, H. & O. Lohmann Rasmussen [Muuf> 
firmaet],
° Pedersen, Knud Winkler — Arne Pedersens; 
Søn -  Silkeborg, 1025.
Pedersens Bogtrykkeri, Vald., 1135.
Peerless Export Corporation, 1075.
Peerless Fabrikkerne, 1070.
Pelts One, 1121.
° Penøla, Aalborg, 949.
0 Per’s Autodele, 960.
Perfect Entreprenørvirksomhed, 1048. 
Pergidan, 1097.
Perkin-Elmer AB, Filial i København, 1I32££ 
Perlegade 36, 1115.
Peteen Modeller, 1033.
+ Petersen, A. Bjerre Tandlæge, 1110.
Petersen, Anton, Toftlund, 1109.
Petersen, Carl, Holbæk Tømmerhandel, 104)1 
° Petersen, Emanuel (P. Clausen), 1072.
* P ETER SEN , E M A N U E L , 1072.
° Petersen, Fr. Maskinfabrik, 914.
° Petersen, Kjeld [anlægsgartner],
Petersen, Lorentz, 1131.
+ Petersen, Ostermann Stevedore and PackJa. 
1041.
° Petersen, Peter, Automobilforretning, 983. )
° Petersen, Stadil, 992.
Petersen & Jensen, 1085.
Petersen & Sørensen cigar- & tobaksfabrinc 
1141.
Petersens, Theodor Eftf., 1119.
° Petima, Løkken, 1021.
+ Pevian, 1073.
Pibello, 1135.








PO ULSEN , H. M A S K IN E R  O G  V Æ R K T^  
1054.
PO ULSEN , J. W E S T E R G A A R D , 1033. 
Poulsen, Louis & Co., 1038.
Poulsen, Poul Erik, 1122.
Poulsen, Louis & Co., Slagelse, 1136. 
P O U LSEN  & R A G O C Z Y , 1040.
P R ESEN CO , 1142.
0 P R ESTIG E  H U S H O LD N IN G S A R T IK LJ^  
918.
Produktions-Aktieselskabet af 8. juli 1958, II , 
P R O C A T O R , 1120.
PR O VIN O RD , 1118.
Præstegaards, Kr. Tømmerhandel, 1081. 
Præstø-Filter, 1070.
P A A S CH  & S ILK E B O R G  M A S K IN F A B H 8
XVII
[ K ER , 1064.
I Paaske, Søren, 1025.
t OS, 1127.
I QS D A T A , 1127.
* Qvist, Johan & Co., 1126.
R-l, 1042.
1 R & R dansk armatur service, 1095.
Radiomontøren, Frederikshavn, 952.
' Ramaica, 976.
Randers Data Central, 1083.
Randers Disconto- og Laanebank, 1080. 
Randers Fragtmandshal, 1041.
RA SM USSEN , C A R L  IS E N K R A M , 1092.
' Rasmussen, Egon EE, 1012.
1 Rasmussen, Leif, Automater, Odense, 979. 
RA SM USSEN , V A N G  -  L IT O G R A F IS K  
T R Y K K E R I, 1036.
Rasmussen, Viggo farve- og tapethandel, Hol­
bæk, 1126.
' Rasmussen, Aase, 946.
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Øster Alling administration og rådgivning, 1131. 
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° Østjysk V.V.S. Teknik, 948.
+ Aabenraa Battericentral, 1137.
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0 Aarup & C o ’s eftf. trådvarefabrik og kleinsme- 
die, 936.
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Aktiv Skadesassurance-Compagniet for Jylland 
og Øerne, 1148.
Forsikringen af danske Fiskefartøjer, gensidig 
forening, 1148.
Forsikringsaktieselskabet Hermes, 1148. 
Forsikrings-Aktieselskabet Norden, I 149.
+ Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864, 
1148.
+ Forsikringsaktieselskabet Nye Danske Lloyd, 
1148.
° Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af II 
(Forsikringsaktieselskibet Nye Danske L lo l. 
1 148.
Forsikringsselskabet Aros — gensidigt, 1149. .( 
Forsikringsselskabet Vendsyssel G/S, 1 148. i  
gensidige brandforsikringsselskab for minir 
jordbrugere og arbejdere på Lolland og ho:or 
gende småøer, (Bursøkassen), Det, 1148. 
gensidige Forsikringsforening mod Hagelskaß)! 
Randers Amt, Den, 1149. 
kongelige octroierede almindelige Brandassu m  
ce-Compagni, Det, 1148.
Kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening, lirmi 
ret, Den, 1148.
Møns gensidige Brandforsikring, 1149. 
Pensions- og Livrente-Institutet af 1919, 114L-1 
Royal Insurance Company Limited, Udenlariß 
Aktieselskab, England, 1149.
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Aktieselskabs-Registeret
Under 25. maj 1973 er optaget i aktieselskabs­
regis teret som:
Register-nummer 54.175: »E. Hudecek A/S« 
/nvis formål er fabrikation af og handel med 
(ijaveartikler. Selskabet har hovedkontor i 
Horsens kommune, »Hammershus«, Gl. År- 
jnus Landevej, Horsens; dets vedtægter er af 
3*8. september 1972 og 14. maj 1973. Den teg- 
jnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
U.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
igiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
ĝælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
li:il aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
Jstiftere er: Fabrikant Erik Hudecek, fru Lis 
5Rostgaard Johansson, begge af »Hammers- 
mus«, GI. Arhus Landevej, maskinarbejder 
^René Hamborg Hudecek, Mercurvej 24, alle 
laf Horsens. Bestyrelse: Nævnte Erik Hude- 
mek, Lis Rostgaard Johansson, René Ham­
borg Hudecek. Direktion: Nævnte Erik 
EHudecek. Selskabet tegnes af to medlemmer 
haf bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
Tforening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
vskabets revisor: Registreret revisor Bent 
Mbild, Nørregade 21, Horsens.
Register-nummer 54.176: »A/S N Ø RR E  
QDJURS EL-FORRETNING«  hvis formål er 
taat drive el-installationsforretning og anden 
Tdermed i forbindelse stående virksomhed. 
'^Selskabet har hovedkontor i Nørre Djurs 
olkommune, Voldby, Grenå; dets vedtægter er 
caf 18. oktober 1972 og 5. maj 1973. Den teg- 
nnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind- 
d betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
A Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 
I 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
g giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
' Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
o omsætnmgspapirer. Der gælder indskrænk- 
n ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
jt ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne 
\i sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
9 er: Installatør Peder Hauskov Olesen, fru 
3 Erna Elvira Olesen, begge af Voldby, Grenå, 
ii installatør Bjarne Hauskov Olesen, Sønder- 
d borg. Bestyrelse: Nævnte Peder Hauskov 
3 Olesen (formand), Erna Elvira Olesen, Bjar- 
n ne Hauskov Olesen. Direktion: Nævnte Pe- 
b der Hauskov Olesen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Erna Elvira 
Olesen, Bjarne Hauskov Olesen. Selskabets 
revisor: Statsautoriseret revisor Mogens 
Bager, Storegade 1, Grenå.
Register-nummer 54.177: »Karl Gams-Jen- 
sen A/S« hvis formål er at drive tømrer- og 
snedkerforretning. Selskabet har hovedkon­
tor i Juelsminde kommune, Gammelby, Stou- 
by; dets vedtægter er af 15. december 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
5. Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
Tømrermester Karl Gamst-Jensen, fru Eva 
Kirsten Gamst-Jensen, begge af Gammelby, 
købmand Niels Yding, alle af Stouby. Besty­
relse: Nævnte Karl Gamst-Jensen, Eva Kir­
sten Gamst-Jensen, Niels Yding. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Eneprokura er meddelt: Karl Gamst- 
Jensen. Selskabets revisor: Registreret revi­
sor Peder Møller Albertsen, Tømrervej 6, 
Randers.
Register-nummer 54.178: »O. Steffens fi- 
nansierings-A/S, Ry« hvis formål er at drive 
industri og håndværk inden for V.V.S.-områ­
det, handel med ejendomme, finansiering og 
enhver i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ry 
kommune, Strungesvej 10, Ry; dets vedtæg­
ter er af 21. juni, 4. december 1972 og 12. 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Blikkenslagermester Ove 
Ditlev Steffens, fru Ruth Kirsten Steffens, 
begge af Strungesvej 10, Ry, fru Jane Elisa­
beth Steffens, Levring, Kjellerup. Bestyrelse: 
Nævnte Ove Ditlev Steffens, Ruth Kirsten
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Steffens, Jane Elisabeth Steffens. Direktion: 
Nævnte Ove Ditlev Steffens. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Svend Aage Nielsen, Kyhnsvej 1, Ry.
Register-nummer 54.179: »TX 492 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Larum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Lru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.180: »TX 489 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Larum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Lru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.181: »Erling Nielsen, 
Entreprenørjorretning, Aabybro A/S« hvis for­
mål er at drive entreprenørvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Åbybro kommune, 
Højskolevej 2, Åbybro; dets vedtægter er af
22. december 1972. Den tegnede aktiekapittic 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels koo> 
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen n 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 ld 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemmmi 
Aktierne lyder på navn. Der gælder inmi 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j|[[ 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti iJ: 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabead 
stiftere er: Entreprenør, ingeniør M. a. I. E3 
ling Nielsen, kontorassistent Elisabeth Joha er 
ne Marie Nielsen, begge af Højskolevej jj 
Åbybro, lærerstuderende Dagmar Nielseag 
Seminarievej 8, Ranum. Bestyrelse: Nævn n. 
Erling Nielsen, Elisabeth Johanne M ane  
Nielsen, Dagmar Nielsen. Direktion: Nævn n. 
Erling Nielsen. Selskabet tegnes af to meoar 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af o 
direktør alene. Selskabets revisor: StatsautHc 
reiseret revisor Hans Peder Pedersen, Nørnn  
gade 15, Nørresundby.
Register-nummer 54.182: »Svend Engsig o \ 
Son A i S« hvis formål er at drive handel, udlesli 
ning håndværk, industri og forlagsvirksonno 
hed. Selskabet har hovedkontor i Lrederik>li 
havn kommune, Danmarksgade 53, Lredob: 
rikshavn; dets vedtægter er af 12. januaui 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andrib 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p:j - 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløol: 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 ugers nototo 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne o s 
ikke omsætningspapirer. Der gælder inon 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfY[ 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktioit 
nærerne sker ved anbefalet brev. SelskabeVac 
stiftere er: Boghandler Per Engsig, fru Towo 
Engsig, begge af Sverigesvej 2, Lrederik;:>li 
havn, boghandler Svend Jörgensen Lngsig, II 
Mønsteds Vej 14, Sæby. Bestyrelse: Nævntin' 
Per Engsig, Tove Engsig, Svend Jörgenseag 
Engsig. Direktion: Nævnte Per Engsig. Sela? 
skabet tegnes af to medlemmer af besfyrelse ag 
i forening eller af en direktør alene. Selskab, 
bets revisor: Revision Nord I S, Rimmenna 
Allé 89, Lrederikshavn.
Register-nummer 54.183: »Give Tonnnei^w 
handel A/S, Give« hvis formål er at drive haner 
del med trælast- og byggematerialer, herurur 
der køb og salg af ejendomme. Selskabet hasri 
hovedkontor i Give kommune, Enggade “ s 
Give; dets vedtægter er af 31. januar I97..VQ
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(Den tegnede aktiekapital udgør 600.000 kr. 
uTuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
swærdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
Il .000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
tstemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
>1 ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
jwedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
QDirektør Bent Kjær Sørensen, fru Aase Skov 
;Sørensen, begge af Enggade 4, direktør Hans 
>Kjær Sørensen, Hospitalsgade 36, alle af 
OGive. Bestyrelse: Nævnte Bent Kjær Søren­
asen, Aase Skov Sørensen, Hans Kjær Søren­
asen. Direktion: Nævnte Bent Kjær Sørensen. 
^Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
arelsen i forening eller af en direktør i fore- 
iming med et medlem af bestyrelsen. Enepro­
k u ra  er meddelt: Bent Kjær Sørensen, Hans 
>IKjær Sørensen. Selskabets revisor: Registre- 
3Tet revisor Arne Olsen, Vestergade 15, Varde.
Register-nummer 54.184: »A/S af 21/1 
'\1972« hvis formål er handel og fabrikation. 
i2Selskabet har hovedkontor i Københavns 
ylkommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
tgstrup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
iaer af 21. januar 1973. Den tegnede aktiekapi­
t a l  udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ak- 
ittier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
laer fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
laaktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
qpå 500 kr. giver en stemme. B-aktierne har 
diikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
manbefalet brev. Selskabets stiftere er: Cand. 
ujjur. Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
71 Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
JLyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
2Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
3 Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Jo- 
;rlhan Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
ti medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
isen direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
H Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
id benhavn.
Register-nummer 54.185: »Karl-W. Reis 
kd/S« hvis formål er at drive V.V.S. installati- 
lO onsforretning samt udøve enhver efter besty- 
3i reisens skøn i forbindelse hermed stående 
iyvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
3 Esbjerg kommune, Nørregade 8, Esbjerg; 
(bdets vedtægter er af 28. december 1972 og 9. 
m maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Karl-Werner Emil Reis, fru Elly 
Johansen Reis, begge af Østergade 30, inge­
niør Knud-Erik Reis, Jyllandsgade 74, alle af 
Esbjerg, korrespondent Birte Obert, Bakke- 
vej 12, Varde. Bestyrelse: Nævnte Karl-Wer- 
ner Emil Reis, Elly Johansen Reis, Knud- 
Erik Reis, Birte Obert. Direktion: Nævnte 
Karl-Werner Emil Reis. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor Hans Pedersen, Frodesgade 146, Esbjerg.
Register-nummer 54.186: »Evald Nielsens 
Eftf, Guld- og Sølvsmedie A/S« hvis formål er 
håndværk, fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Rødovre kommune, Vie­
mosevej 4, Brønshøj; dets vedtægter er af 16. 
december 1971 og 27. marts 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti­
er på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 30 dages noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Helge Avgust Hansen, Ved 
Voldgraven 52, sølvsliber Harry Avgust Han­
sen, Ved Voldgraven 36, fru Lillian Yvette 
Augusta Rasmussen, Rådmand Billes Vej 77, 
alle af Rødovre, værktøjsmager Harly Einer 
Hansen, Viemosevej 4, København, fru Han­
ne Mortensen, Møllevej 38, Hårlev, Søren 
Pedersen, Randager 116, Albertslund. Besty­
relse: Nævnte Helge Avgust Hansen, Harry 
Avgust Hansen, Lillian Yvette Augusta Ras­
mussen, Harly Einer Hansen, Hanne Mor­
tensen, Søren Pedersen. Direktion: Nævnte 
Helge Avgust Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Henning Troelsø, Rosenørns 
Allé 6, København.
Register-nummer 54.187: »Ole Nørager 
Hansen A/S« hvis formål er at drive handel og
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industri. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Liflandsgade 17, Køben­
havn; dets vedtægter er af 11. oktober 1972 
og 16. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Snedkermester Ole 
Christen Nørager Hansen, fru Kirsten Bjer- 
gaard Hansen, begge af Bjørneklovej 3, se­
kretær Alice Bresemann, Følfodvej 3, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte Ole Chri­
sten Nørager Hansen, Kirsten Bjergaard 
Hansen, Alice Bresemann. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionskontoret i Kastrup-Tårnby A/S, 
Vindblæs Allé 15, Kastrup.
Register-nummer 54.188: »A/S af 6/1 1972«, 
hvis formål er handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne, c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, 
Nygade 3, København; dets vedtægter er af 6. 
januar 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, landsretssagfører Mogens 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Lene Borup 
Glistrup, Mogens Glistrup, Johan Christof­
fer Hoppe. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.189: »A/S entreprenør 
Jørgen Jørgensen, Næstved« hvis formål er at 
drive entreprenørvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Næstved kommune, Duelunds­
vej 10, Næstved; dets vedtægter er af 9. no­
vember 1972 og 8. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier r 
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 li C 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. AA 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gssg 
der indskrænkninger i aktiernes omsættel b  
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse s; 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S<2 
skabets stiftere er: Entreprenør Jørgen ChrT 
stian Jørgensen, fru Erna Johanne Margret Ja 
Jørgensen, begge af Duelundsvej 10, arbejo^ 
mand Mogens Freddy Rasmussen, Duelunon 
vej 32, alle af Næstved. Bestyrelse: Nævriv 
Jørgen Christian Jørgensen, Erna Johan nf 
Margrethe Jørgensen, Mogens Freddy R<;51 
mussen. Direktion: Nævnte Jørgen Christi iJ; 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en direkte 
alene eller af den samlede bestyrelse. Selskte 
bets revisor: Revisor Folmer Nysten Pedob 
sen, Kalbyrisvej 44, Næstved.
Register-nummer 54.190: »J. J. J. J. M
A/S« hvis formål er fabrikation, handel, finan 
siering samt bygge- og anlægsvirksomhorli 
Selskabet har hovedkontor i Ålborg komnnr 
ne, Bakkelyvej 36, Vestbjerg; dets vedtægge 
er af 4. august 1972, 29. januar og 28. appß 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.O.C 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordeat 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 0 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. M  
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gag 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelis] 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 32 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S2 
skabets stiftere er: Tømrermester Jørggn 
Jørgensen, fru Jona Kristin Jørgensen, beggs 
af Thorndalsvej 4, Skalborg, mask in teknikl ir 
Ingolf Ahlefledt Jensen, fru Lissi Borup Jol 
sen, begge af Bakkelyvej 36, Vestbjerg. EJ 
styrelse: Nævnte Ingolf Ahlefledt Jenszn 
(formand) Jørgen Jørgensen, Jona Kris2n 
Jørgensen, Lissi Borup Jensen. SelskaHß; 
tegnes af bestyrelsens formand alene. SelsMal 
bets revisor: Statsautoriseret revisor HasF 
Peder Pedersen, Brotorvet 4, Nørresundby. .y<
Register-nummer 54.191: »HUSUMBL\% 
D E T  A/S«, hvis formål er at drive bladviiiiv 
somhed, handel og finansieringsvirksomhorlr 
Selskabet har hovedkontor i Københawsi 
kommune, Frederikssundsvej 280, Købod< 
havn; dets vedtægter er af 2. november 19"Q| 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 • C 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelttal 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 0<
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/ver en stemme efter tre måneders note- 
[nngstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
>l;ke omsætningspapirer. Der gælder ind- 
-urænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
Dsdtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
n.edaktør Gordon Orla Frode Møller Gel- 
aæk, ejendomsmægler Gudrun Anni Gelbek, 
æ̂gge af Svogerslevvej 3, civiløkonom Ole 
nlløller Gelbek, Gadstrupvej 9, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Gordon Orla Fro- 
æ Møller Gelbek (formand), Gudrun Anni 
aielbek, Ole Møller Gelbek. Direktion: 
filævnte Gordon Orla Frode Møller Gelbek. 
lælskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
vsvisor: »Arne Larsen Revisionsaktiesel- 
exab«, Tokkerupvej 11, Herlev.
I Register-nummer 54.192: »Smidt’s Reklame 
}̂\/S« hvis formål er at drive virksomhed med 
tijutiksindretning, dekoration og reklame, 
lælskabet har hovedkontor i Københavns 
loommune, Nyhavn 53, København; dets ved­
tægter er af 29. april, 24. juli 1972 og 31. janu- 
T 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
1.0.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
lordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
XD0 kr. giver en stemme efter tre måneders 
tooteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier- 
æ er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
bidskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
t . vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
jiåftere er: Direktør Martin Smidt, Stevnsvej 
,0, Strøby Egede, dekorationschef Bent Erik 
siræstegaard, Smyrnavej 18, advokat Poul 
allemming Bøgvad Theil, N. Jespersens Vej 
.9, begge af København. Bestyrelse: Nævnte 
ßllartin Smidt, Bent Erik Præstegaard, Poul 
allemming Bøgvad Theil. Selskabet tegnes af 
i o medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
» )f en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
aient Erik Præstegaard. Selskabets revisor: 
io'o u I Lauritz Sørensen, Mariendalsvej 57, 
øløbenhavn.
1 Register-nummer 54.193: »Tandlægerne 
W.rik Emmertsen og Estrid R. Emmertsen A/S«, 
ivvis formål er at drive tandlægevirksomhed 
g'g dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
ißar hovedkontor i Københavns kommune, 
rOredgade 45, København; dets vedtægter er 
3f 18. december 1972 og 23. marts 1973. Den 
gsgnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nanv. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Tandlæge Erik Emmert­
sen, tandlæge Estrid Refslund Emmertsen, 
begge af Sundvænget 49, Hellerup, stud. 
odont. Mikael Emmertsen, Chr. IX’s Gade 6, 
København. Bestyrelse: Nævnte Erik Em­
mertsen, Estrid Refslund Emmertsen, Mikael 
Emmertsen. Direktion: Nævnte Erik Em­
mertsen, Estrid Refslund Emmertsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Sven Erik Graun- 
gaard Gram, Fortunstræde 4, København.
Register-nummer 54.194: »K. Tækker Niel­
sen - Grafisk Handelsfirma A/S, Kolding« hvis 
formål er at drive håndværk, handel og indu­
stri. Selskabet har hovedkontor i Kolding 
kommune, Spættevej 9, Kolding; dets ved­
tægter er af 27. september 1972 og 19. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætninngspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Konsulent 
Kurt Tækker Nielsen, fru Paula Barbara 
Nielsen, begge af Spættevej 9, forlægger Per 
Bødker Andersen, Dyrhavevej 11, alle af 
Kolding. Bestyrelse: Nævnte Kurt Tækker 
Nielsen, Paula Barbara Nielsen, Per Bødker 
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
DE FO R E N E D E  REVISION SFIRM AER, 
Fynsvej 6, Kolding.
Register-nummer 54.195: »TX 312 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor / Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
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kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbryner 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.196: »TX 382 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.197: »TX 363 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagører Mogens 
Glistrup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, 
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat 
Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, Fa­
rum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup, 
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Fru Helle Markers, Krooi 
prinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.198: »TX 375 A/\i 
hvis formål er at drive handel og fabrikatioi 
Selskabet har hovedkontor i Københavvf 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GD  
strup, Nygade 3, København; dets vedtægttg 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiek4s 
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Akt:t) 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.00. 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stei 3 
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørells 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S'2 
skabets stiftere er: Landsretssagfører Ml/ 
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GD 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lygnby, as 
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej O j 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GD 
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbod 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmerne 
bestyrelsen i forening eller af en direktør a:£ 
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markes; 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.199: »A/S Drum-h\- 
1!« hvis formål er handels- & investerinni 
virksomhed. Selskabet har hovedkontono 
Københavns kommune, c/o advokat PS  
Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, Købod' 
havn; dets vedtægter er af 27. februar 1991 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 . C 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelb 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb d< 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i: 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapinic 
Der gælder indskrænkninger i aktierin; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. II 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an:m 
falet brev. Selskabets stiftere er: Fuldmæ^s 
Claus Korsgaard Knudsen, Set. Hans Tonne 
sekretær Hanne Krøger, Vagtelvej 73, ad bf 
kat Povl Sigurd Holm-Jørgensen, Trommean 
len 5, alle af København. Bestyrelse: Nævvs 
Claus Korsgaard Knudsen, Hanne Krøgø 
Povl Sigurd Holm-Jørgensen. Selskabet tt ; 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenna 
eller af en direktør alene. Selskabets revisdv 
Statsautoriseret revisor Kurt Adriansen, FS 
deriksberg Allé 18, København.
Register-nummer 54.200: »A/S Dru/n--w 
10« hvis formål er handels- & investerimh 
virksomhed. Selskabet har hovedkontoot 
Københavns kommune, c/o advokat PS
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O'olm-Jørgensen, Trommesalen 5, Køben- 
mvn; dets vedtægter er af 27. februar 1973. 
3*en tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
»Iildt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
txtier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
XX) kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
/avn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
3'er gælder indskrænkninger i aktiernes 
rrmsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
rsndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
dilet brev. Selskabets stiftere er: Fuldmægtig 
ellaus Korsgaard Knudsen, Set. Hans Torv 3, 
4:kretær Hanne Krøger, Vagtelvej 73, advo- 
tat Povl Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesa- 
nn 5, alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
allaus Korsgaard Knudsen, Hanne Krøger, 
'oovl Sigurd Holm-Jørgensen. Selskabet teg- 
zss af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
aller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Btatsautoriseret revisor Kurt Adriansen, Fre- 
isriksberg Allé 18, København.
I Register-nummer 54.201: »A/S Drum-law 
w hvis formål er handels- & investeringsvirk- 
lomhed. Selskabet har hovedkontor i Køben- 
/eavns kommune, c/o advokat Povl Holm- 
Korgensen, Trommesalen 5, København; dets 
aædtægter er af 27. februar 1973. Den tegne­
ae aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe- 
tlalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
gg 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
z stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
t  ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- 
ixrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
:>ædtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
Jitiftere er: Fuldmægtig Claus Korsgaard 
nlnudsen, Set. Hans Torv 3, sekretær Hanne 
nirøger, Vagtelvej 73, advokat Povl Sigurd 
ololm-Jørgensen, Trommesalen 5, alle af 
oløbenhavn. Bestyrelse: Nævnte Claus Kors- 
fuaard Knudsen, Hanne Krøger, Povl Sigurd 
oHolm-Jørgensen. Selskabet tegnes af to med- 
nemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
aiirektør alene. Selskabets revisor: Statsauto­
riseret revisor Kurt Adriansen, Frederiksberg 
IIAllé 18, København.
\ Register-nummer 54.202: »A/S Drum-law 
I h v i s  formål er handels- og investeringsvirk- 
icomhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o advokat Povl Holm-Jør- 
laensen, Trommesalen 5, København; dets 
vedtægter er af 27. februar 1973. Den tegnede 
jJktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fuldmægtig Claus Korsgaard 
Knudsen, Set. Hans Torv 3, sekretær Hanne 
Krøger, Vagtelvej 73, advokat Povl Sigurd 
Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte Claus Kors­
gaard Knudsen, Hanne Krøger, Povl Sigurd 
Holm-Jørgensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af tn 
direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
autoriseret revisor Kurt Adriansen, Frederiks­
berg Allé 18, København.
Register-nummer 54.203: »A/S Drum-law 
7« hvis formål er handels- og investeringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o advokat Povl Holm- 
Jørgensen, Trommesalen 5, København; dets 
vedtægter er af 27. februar 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Fuldmægtig Claus Korsgaard Knud­
sen, Set. Hans Torv 3, sekretær Hanne Krø­
ger, Vagtelvej 73, advokat Povl Sigurd Holm- 
Jørgensen, Trommesalen 5, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Claus Korsgaard 
Knudsen, Hanne Krøger, Povl Sigurd Holm- 
Jørgensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsautoriseret re­
visor Kurt Adriansen, Frederiksberg Allé 18, 
København.
Register-nummer 54.204: »A/S Drum-law 
6« hvis formål er handels- & investeringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o advokat Povl Holm- 
Jørgensen, Trommesalen 5, København; dets 
vedtægter er af 27. februar 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
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er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fuldmægtig Claus Korsgaard 
Knudsen, Set. Flans Torv 3, sekretær Hanne 
Krøger, Vagtelvej 73, advokat Povl Sigurd 
Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte Claus Kors­
gaard Knudsen, Hanne Kroger, Povl Sigurd 
Holm-Jørgensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauto­
riseret revisor Kurt Adriansen, Frederiksberg 
Allé 18, København.
Register-nummer 54.205: »A/S Drum-law 
5« hvis formål er handels- & investeringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o advokat Povl Holm- 
Jørgensen, Trommesalen 5, København; dets 
vedtægter er af 27. februar 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fuldmægtig Claus Korsgaard 
Knudsen, Set. Hans Torv 3, sekretær Hanne 
Krøger, Vagtelvej 73, advokat Povl Sigurd 
Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte Claus Kors­
gaard Knudsen, Hanne Krøger, Povl Sigurd 
Holm-Jørgensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauto­
riseret revisor Kurt Adriansen, Frederiksberg 
Allé 18, København.
Register-nummer 54.206: »A/S Drum-law 
4« hvis formål er handels- & investeringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o advokat Povl Holm- 
Jørgensen, Trommesalen 5, København; dets 
vedtægter er af 27. februar 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
I stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabes 
stiftere er: Fuldmægtig Claus Korsgaaiu 
Knudsen, Set. Hans Torv 3, sekretær Hanrn 
Krøger, Vagtelvej 73, advokat Povl Siguiu 
Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, alle ; 
København. Bestyrelse: Nævnte Claus Kon« 
gaard Knudsen, Hanne Krøger, Povl Sigum 
Holm-Jørgensen. Selskabet tegnes af to mene 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af ei 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut«! 
riseret revisor Kurt Adriansen, Frederiksbei s 
Allé 18, København.
Register-nummer 54.207: »A/S Drum-lati 
3« hvis formål er handels- & investeringsvin 
somhed. Selskabet har hovedkontor i Købes 
havns kommune, c/o advokat Povl Holril 
Jørgensen, Trommesalen 5, København; dejl 
vedtægter er af 27. februar 1973. Den tegnn 
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbd 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5f? 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givv 
I stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiern 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inn 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j { 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktiiJ 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskaboc 
stiftere er: Fuldmægtig Claus Korsgaau 
Knudsen, Set. Hans Torv 3, sekretær Hamr 
Krøger, Vagtelvej 73, advokat Povl Siguu 
Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, alle 
København. Bestyrelse: Nævnte Claus K okc 
gaard Knudsen, Hanne Krøger, Povl Siguu 
Holm-Jorgensen. Selskabet tegnes af to me s 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af o 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauth 
riseret revisor Kurt Adriansen, Frederiksbes 
Allé 18, København.
Register-nummer 54.208: »A/S Drum-lcü 
2« hvis formål er handels- & investeringsvini 
somhed. Selskabet har hovedkontor i Købes« 
havns kommune, c/o advokat Povl Holrrl« 
Jørgensen, Trommesalen 5, København; dot 
vedtægter er af 27. februar 1973. Den tegnn; 
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbdl 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5  ̂
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giwi 
I stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiern: 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inni 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jj 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktiit, 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabod 
stiftere er: Fuldmægtig Claus Korsgaata 
Knudsen, Set. Hans Torv 3, sekretær Hanm
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ilrøger, Vagtelvej 73, advokat Povl Sigurd 
iHolm-Jørgensen, Trommesalen 5, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte Claus Kors- 
;ßaard Knudsen, Hanne Krøger, Povl Sigurd 
)Holm-Jørgensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauto­
riseret revisor Kurt Adriansen, Frederiksberg 
Lllé 18, København.
Register-nummer 54.209: »TOROTOR 
P R O D U C T S  A/S«, hvis formål er at drive 
sandel og industri. Selskabet har hovedkon- 
lor i Brøndbyernes kommune, Midtager 26, 
lulostrup; dets vedtægter er af 1. august 1972 
§g 14. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
bdgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
aels i â ndre værdier. Aktiekapitalen er for- 
aelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie- 
aeløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne 
Dyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
sapirer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
nrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
atekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni- 
ir  Charles Juul Jakobsen, Camilla Nielsens 
a7ej 1, fru Joan Suzanne Juul Wiirtz, stud. 
oolyt. Jørgen Wiirtz, begge af Haraldstedvej 
„ alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
rllharles Juul Jakobsen, Joan Suzanne Juul 
iWiirtz, Jørgen Wiirtz. Selskabet tegnes af to 
^medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska- 
3>ets revisor: Registreret revisor Ove Thom- 
læn, Ålholmvej43, Valby.
Register-nummer 54.210: »A/S Be-go, Tjæ- 
teborg«, hvis formål er at drive handel og fi- 
ßiansiering, opførelse, salg og udlejning af fast 
aijendom. Selskabet har hovedkontor i Es­
bjerg kommune, Lillekrog 11, Tjæreborg; 
alets vedtægter er af 8. september 1972 og 4. 
smaj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
00.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
loordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak- 
aiiebeløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne 
ayyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
ßoapirer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
mrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
a8ekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
norev. Selskabets stiftere er: Revisor Bent 
nHnevoldsen, fru Kirsten Enevoldsen, begge af 
li-Jllekrog 11, Tjæreborg, Hugo Kudsk, 
wHwalds Allé 95, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
aBent Enevoldsen, Karsten Enevoldsen, Hugo 
jXudsk. Direktion: Nævnte Bent Enevoldsen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisor Børge Christensen, Grundtvigs Allé 
84, Esbjerg.
Register-nummer 54.211: »Ingeborg Binzer 
A/S« hvis formål er finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Østerbrogade 88, København; 
dets vedtægter er af 19. december 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jf \ 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Ingeborg Elisabeth Binzer, 
Strandboulevarden 59, København, fru Ruth 
Elisabeth Meyer, Biskop Monrads Vej 7, Vi­
rum, underdirektør Arne Johannes Binzer, 
Emiliekildevej 67, Klampenborg, direktør 
Paul Åge Curt Binzer, Ved Bommen 17, Gen­
tofte. Bestyrelse: Nævnte Ruth Elisabeth 
Myer, Arne Johannes Binzer, Paul Åge Curt 
Binzer. Direktion: Nævnte Arne Johannes 
Binzer. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt: Arne Johannes Binzer. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bent 
Alexander Jørgensen, Elmevænget 22, Bag­
sværd.
Register-nummer 54.212: »Tømrermester 
Hans Rexen, Hammer A/S« hvis formål er at 
drive entreprenør-, håndværks- og fabrikati­
onsvirksomhed, handel, finansiering og admi­
nistration af fast ejendom, samt dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Fladså kommune, Hammer, Næstved; 
dets vedtægter er af 20. december 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme­
ster Hans Rexen, Hammer, arkitekt Finn 
Rexen, Fynsvej 1, begge af Næstved, fæng-
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selsoverbetjent Egon Rexen, Avænget 20, 
Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte Hans Rexen 
(formand), Finn Rexen, Egon Rexen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor: Jens Ib 
Havnbjerg, Ringstedgade 11, Næstved.
Register-nummer 54.213: »PQX 164 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.OCX) kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.214: »PQX 159 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.OCX) kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller al 
en direktør alene. Selskabets revisor: Lru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.215: »PQX 156 A/Si 
hvis formål er at drive finansiering og inves 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbys 
Tårbæk kommune c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København 
dets vedtægter er af 24. november 1972. De s 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fules 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akties 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bo  
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anboi 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsret';} 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lenn 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 1 OCX 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppoc 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævntti 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo  
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af t) 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller u 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fm 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Ko. 
benhavn.
Register-nummer 54.216: »Fredsted Fourth 
ge A/S« hvis formål er at drive handelsvirM- 
somhed - herunder import- og exportvirlT 
somhed - med fourage og hermed beslægtedb 
produkter, samt enhver virksomhed der måå 
te stå i forbindelse med det anførte formås 
Selskabet har hovedkontor i Hadersles 
kommune, Fredsted, Haderslev; dets veo: 
tægter er af 21. september 1971 og II. okto] 
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgo<
40.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekcø 
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hveis 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akt): 
erne lyder på navn. Der gælder indskrænUr 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægs 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerm- 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Gårdejtg 
Martin Erik Ravn Axel, fru Helga Axel, lanor 
mand Henning Kjær Axel, alle af Fredsteos 
Bestyrelse: Nævnte Martin Erik Ravn Axes, 
Helga Axel, Henning Kjær Axel. Forres 
ningsfører: Nævnte Martin Erik Ravn Axes: 
Selskabet tegnes af forretningsføreren alenn: 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fortn 
ning. Selskabets revisor: Statsaut. reviso? 
Knud Korsgård Schmidt, Søndergade 2'S 
Vejen.
Register-nummer 54.217: »A/S »HFNRlh\ 
SENS JO LLFV Æ R  FT«« hvis formål er
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lürive handel, herunder handel med fast ejen­
dom  samt fabrikation, import og eksport. 
^Selskabet har hovedkontor i Vejle kommune, 
i8redballe pr. Vejle; dets vedtægter er af 28. 
^november 1972. Den tegnede aktiekapital 
judgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon- 
ßant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
oordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
>liktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
iningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
Aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
runbefalet brev. Selskabets stiftere er: Både­
bygger Ejner Henriksen, fru Kirstine Henrik­
sen, begge af Bjerget Bredballe pr. Vejle, 
Qømrermester Jens Julius Henriksen, Caroli- 
jnelundsvej 9, prokurist Finn Warthoe, Me- 
jnuetvej 5, begge af Horsens. Bestyrelse: 
Vslævnte Ejner Henriksen, Kirstine Hen- 
Iriksen, Jens Julius Henriksen, Finn Warthoe. 
Oirektion: Nævnte Ejner Henriksen. Selska- 
3oet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 
iüirektionen. Selskabets revisor: Revisor 
/Svend Aage Kronholm Petersen, Ribevej 1, 
)Vejle.
Register-nummer 54.218: »Jydsk Hvidevare 
i’Service, Viborg A/S« hvis formål er at drive 
industri, fabrikation og handel. Selskabet har 
anovedkontor i Viborg kommune, Vesterbro- 
ßgade 3, Viborg; dets vedtægter er af 14. febru- 
n r 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
000.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
oordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
soå 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
soå navn. Der gælder indskrænkninger i akti- 
lernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
)8ekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
mnbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni- 
iör Karlo Jensen, Skinfaxevej 3, installatør 
alens Ejnar Agerkilde, Nørresøhøjen 2, inge- 
finiør Erik Agerkilde, Odinsvej 7 B, alle af 
iViborg. Bestyrelse: Nævnte Karlo Jensen, 
alens Ejnar Agerkilde, Erik Agerkilde. Direk- 
aiioj: Nævnte Erik Agerkilde. Selskabet teg- 
anes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
Heller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
^Statsautoriseret revisor Ove Terkelsen, 
fAlimersvej 8, Viborg.
Register-nummer 54.219: »Anders Kaae 
\M/5« hvis formål er at drive tandlægevirk- 
oxomhed. Selskabet har hovedkontor i Glad- 
:ß«axe kommune, Bagsværd Hovedgade 93,
Bagsværd; dets vedtægter er af 29. septem­
ber 1972 og 18. april 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tandlæge Anders Erik Kaae, fru 
Karen Margrethe Kaae, begge af Chr, Win­
thers Vej 35 B, Lyngby, civilingeniør Jørgen 
Nygaard, Fredensvej 9, Vedbæk. Bestyrelse: 
Nævnte Anders Erik Kaae, Karen Margrethe 
Kaae, Jørgen Nygaard. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Hans Henning Aagaard, Fre­
deriksberg Allé 7, København.
Register-nummer 54.220: »Birger Behn 
Olsen A/S« hvis formål er at projektere og 
udføre bygnings- og entreprenørarbejder af 
enhver art, at erhverve fast ejendom med 
henblik på bebyggelse til salg, samt foretage 
investeringer i fast ejendom og værdipapirer. 
Selskabet har hovedkontor i Haslev kommu­
ne, Ringstedvej 48, Haslev; dets vedtægter er 
af 13. februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Byg­
ningskonstruktør Birger Behn Olsen, Rings­
tedvej 48, Haslev, gårdejer Karl Marius Ol­
sen, Havebo 1, Fjenneslev, assistent Kirsten 
Anni Behn Olsen, Københavnsvej 106 D, 
Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Birger Behn 
Olsen, Karl Marius Olsen, Kirsten Anni Behn 
Olsen. Direktion: Nævnte Birger Behn Ol­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene el­
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets revi­
sor: Statsautoriseret revisor Jørgen Eghoff, 
Mellem Broerne, Ringsted.
Register-nummer 54.221: »TX 403 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
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er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fyldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.222: »TX 443 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.223: »TX 452 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o ­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbergi 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer a £ 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale s 
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markersz' 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.224: »VestergaardX 
Autoudlejning A/S« hvis formål er at drive fa£ 
brikation og handel. Selskabet har hovedkonn 
tor i Rødovre kommune, Hvidovrevej 111 
Rødovre; dets vedtægter er af 21. novembes 
1972 og 27. april 1973. Den tegnede aktiekaß 
pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, del L 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen; 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og IO.O0C 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemn 
me efter 3 måneders noteringstid. Aktiern r 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings»’ 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiJ 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve<.s 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Vogm 
mand Gunner Verner Vestergaard, fru Annn 
Kathrine Vestergaard, begge af Hvidovrevo' 
11, Rødovre, Anton Jensen, Kronprinsesse, 
Sofiesvej 19, København. Bestyrelse: Nævntti 
Gunner Verner Vestergaard, Anna Kathrinn 
Vestergaard, Anton Jensen. Direktion« 
Nævnte Gunner Verner Vestergaard. Selskas: 
bet tegnes af en direktør alene eller af des 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelil 
Anna Kathrine Vestergaard. Selskabets reviv 
sor: Statsaut. revisor Strange Bille, Christ! 
ansdal 68, Rødovre.
Register-nummer 54.225: »CON D U C Z  
TOTALINSTALLATION A/S« hvis formål o 
koordination af installationsarbejder i byggoj 
fagene, industri, håndværk, handel, finansioi 
ring og anden efter bestyrelsens skøn i foo 
bindelse hermed stående virksomhed. Selska> 
bet har hovedkontor i Københavns kommur 
ne, Svanemøllevej 15, København; dets veo; 
tægter er af 24. juli, 6. december 1972 og « 
april 1973. Den tegnede aktiakapital udg«*
105.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen o 
fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hves 
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. AktL 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæ« 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen: 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes g
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vea\ 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »H« 
Moldow A/S«, Smørmosevej 4, Bagsværoi 
»Firma C. F. Riedel & Lindegaard’s Eftf..l
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/ovanemøllevej 15, København, »Firma Børge 
lAlielsen«, Hvidsværmervej 147, Rødovre. Be­
styrelse: Direktør Henrik Christiansen Mol- 
)üow, Smørmosevej 4, Bagsværd, direjctør 
Tohannes Christiansen, Svanemøllevej 15, 
Xøbenhavn, ingeniør Børge Nielsen, Hvid- 
vværmervej 147, Rødovre. Direktion: Nævnte 
a ohannes Christiansen. Selskabet tegnes af 
oo medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
lif en direktør i forening med et medlem af 
soestyrelsen. Selskabets revisor: »Revisions­
firmaet C. Jespersen«, Frederiksborggade 15, 
(Xøbenhavn.
Register-nummer 54.226: »Forsberg Pels 
M/S« hvis formål er at drive virksomhed med 
fremstilling af og handel - herunder eksport 
pg  import - med pels og skindvarer og enhver
forbindelse hermed stående virksomhed, 
joelskabet har hovedkontor i Løgstør kom- 
rmune, Danmarksvej, Løgstør; dets vedtægter 
itr af 20. december 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i 
sværdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
3«00 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
ioå 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
snavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
O er gælder indskrænkninger i aktiernes 
lomsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
siendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
iHivind Forsberg, fru Birthe Rosa Forsberg, 
aoegge af Islandsvej 8, direktør Anders Hart- 
[bigsen, Bogmester Grønningsvej 23, alle af 
Løgstør. Bestyrelse: Nævnte Eivind Forsberg 
riformand), Birthe Rosa Forsberg, Anders 
iFlartvigsen. Direktion: Nævnte Eivind Fors- 
aoerg. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
irmand alene eller af en direktør i forening 
mned et medlem af bestyrelsen. Selskabets 
aevisor: Statsautoriseret revisor Jørn Møller 
3°edersen, Østergade 20, Struer.
Register-nummer 54.227: »Hjørring Møbel- 
g Madrasfabrik A/S« hvis formål er at drive 
f  abrikation og handel samt enhver dermed i 
oorbindelse stående virksomhed. Selskabet 
fxan tillige foretage kapitalanbringelse. Sel­
skabet har hovedkontor i Hjørring kommu- 
sne, Frederikshavnsvej 88, Hjørring; dets ved­
tægter er af 29. september 1972 og 23. marts 
21973. Den tegnede aktiekapital udgør 
£750.000 kr. hvoraf 375.000 kr. er A-aktier og 
Y375.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
luuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Der gælder særlige regler 
ved valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 16. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Karl William Regel, fru Else Mørch 
Regel, begge af Rævkjærsvej 7, Tornby, di­
rektør Palle Regel, Dalsvænget 7, Bjergby, 
alle af Hjørring. Bestyrelse: Landsretssagfø­
rer Poul Dyhre Hansen (formand), Albani- 
gade 44, Odense, samt nævnte Karl William 
Regel, Palle Regel samt direktør Johannes 
Vilhelm Lars Petersen, Hegelsvej 27, Charlot- 
tenlund, vicedirektør Inga Lydia Rasmussen, 
Kirstineparken 42, Hørsholm. Direktion: 
Nævnte Palle Regel. Selskabet tegnes af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med bestyrelsens for­
mand. Eneprokura er meddelt: Palle Regel. 
Selskabets revisor: »Revision Nord I/S«, 
Nørrebro 15, Hjørring.
Register-nummer 54.228: »V. B. G. Produk­
ter A/S«, hvis formål er import og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Herlev kommune, 
Eilekær 5, Herlev; dets vedtægter er af 1. juli 
1972 og 27. april 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Herman Ulrik Krefting, 
Lunnatorpsgatan 19, Göteborg, Sverige, di­
rektør Flemming Henriksen, fru Ulla Kiicker 
Hyllested Henriksen, begge af Rønnevænget 
19, Snekkersten, landsretssagfører Bent Bo­
rup, Amaliegade 4, København. Bestyrelse: 
Nævnte Herman Ulrik Krefting, Flemming 
Henriksen, Ulla Kiicker Hyllested Henrik­
sen, Bent Borup. Direktion: Nævnte Flem­
ming Henriksen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Peter Bjørn Sørensen, Kronprinsens­
gade 9, København.
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Register-nummer 54.229: »S. B. H. F. IV 
A/S« hvis formål er fabrikation og handel. 
Selskabet kan drive finansierings- og inve­
steringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune, c/o landsrets­
sagfører E. L. Jensen Høgh, GI. Torv 18, 
København; dets vedtægter er af 14. decem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Egon Lindstrøm Jensen Høgh, 
advokat Hans Karl Andreas Fischer, advokat 
Per Harder, alle af GI. Torv 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Egon Lindstrøm Jensen 
Høgh (formand), Hans Karl Andreas Fischer, 
Per Harder. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Statsautoriseret revisor Knud 
Lykkegaard, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 54.230: »S. B.'H. F. III 
A/S« hvis formål er fabrikation og handel. 
Selskabet kan drive finansierings- og inve­
steringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune, c/o landsrets­
sagfører E. L. Jensen Høgh, GI. Torv 18, 
København; dets vedtægter er af 14. decem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Egon Lindstrøm Jensen Høgh, 
advokat Hans Karl Andreas Fischer, advokat 
Per Harder, alle af GI. Torv 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Egon Lindstrøm Jensen 
Høgh (formand), Hans Karl Andreas Fischer, 
Per Harder. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Statsautoriseret revisor Knud 
Lykkegaard, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 54.231: » S.B .H .F. II 
A/S« hvis formål er fabrikation og handel.
Selskabet kan drive finansierings- og invea 
steringsvirksomhed. Selskabet har hovedkonrr 
tor i Københavns kommune, c/o landsrets?! 
sagfører E. L. Jensen Høgh, GI. Torv 181 
København; dets vedtægter er af 14. decerrm 
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgøo
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen es 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb pq 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pq 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktien; 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ves 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Landsd 
retssagfører Egon Lindstrøm Jensen HøgHj 
advokat Hans Karl Andreas Fischer, advokat 
Per Harder, alle af GI. Torv 18, København 
Bestyrelse: Nævnte Egon Lindstrøm Jensea 
Høgh (formand), Hans Karl Andreas Fische:a 
Per Harder. Selskabet tegnes af bestyrelsen 
formand alene eller af to medlemmer af bo< 
styrelsen i forening eller af en direktør i foroi 
ning med et medlem af bestyrelsen. Selsks; 
bets revisor: Statsautoriseret revisor Knuu 
Lykkegaard, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 54.232: »S. B. H. F.
A/S« hvis formål er fabrikation og handesl 
Selskabet kan drive finansierings- og invov 
steringsvirksomhed. Selskabet har hovedkotic 
tor i Københavns kommune, c/o landsret.!: 
sagfører E. L. Jensen Høgh, GI. Torv PI 
København; dets vedtægter er af 14. decenn 
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgø<
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen o 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb pq 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pq 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiea 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vea\ 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Landb 
retssagfører Egon Lindstrøm Jensen Høgig 
advokat Hans Karl Andreas Fischer, advokat 
Per Harder, alle af GI. Torv 18, Københavnv 
Bestyrelse: Nævnte Egon Lindstrøm Jensea« 
Høgh (formand), Hans Karl Andreas Fischea 
Per Harder. Selskabet tegnes af bestyrelsen; 
formand alene eller af to medlemmer af bed 
styrelsen i forening eller af en direktør i fom  
ning med et medlem af bestyrelsen. Selskab 
bets revisor: Statsautoriseret revisor Knuui 
Lykkegaard, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 54.233: »F. L. BIE VAkV 
SESTØBERI A/S« hvis formål er at drivi- 
virksomhed med fabrikation, handel og t
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snansiering samt at eje og administrere fast 
Ejendom. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune, Valdemarsgade 14, 
Xøbenhavn; dets vedtægter er af 28. oktober 
? 1972 og 22. maj 1973. Den tegnede aktiekapi- 
aal udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon- 
aant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
a'ordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla her- 
Uf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- 
rme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
'{yder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
ioapirer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
isrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
unbefalet brev. Selskabets stiftere er: »A/S 
-. L. Bie«, Valdemarsgade 14, landsretssagfø­
rer Georg Anton Poscholann Kofod, Rådhus­
pladsen 45, begge af København, F. L. Bie 
{lydsk Handelsaktieselskab, Edwin Rahrs Vej 
)*0, Brabrand. Bestyrelse: Direktionssekretær 
)°er Oscar Tuff (formand), Frølichsvej 50, 
Charlottenlund, regnskabschef Richard 
Flugo Wex, (næstformand) Resedavej 15, 
Gentofte, underdirektør John Sørensen, Sol­
bakken 8, Virum, driftsleder Helmer Elof 
;8ach Nielsen, Frankrigsgade 29, København. 
Oirektion: Nævnte John Sørensen. Selskabet 
regnes af den samlede bestyrelse eller af en 
lHirektør i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Haakon 
iTuff. Prokura er endvidere meddelt: John 
børensen i forening med enten bestyrelsens 
o’ormand eller næstformand. Selskabets revi- 
r:or: Revisionsfirmaet Robert Jørgensen, 
Rådhusstræde 4, København.
Register-nummer 54.234: »GRETHE’S 
'iKERAMIK A/S« hvis formål er at drive lerva- 
3~efabrikation og handel samt dermed beslæg­
te t virksomhed efter bestyrelsens skøn. Sel­
vskabet har hovedkontor i Hedensted kom- 
rmune, Stationsvej 12 A, Hedensted; dets ved- 
s:ægter er af 29. juni 1972 og 8. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr. fuldt 
nndbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hdvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
Jsfter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
joå navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
ter. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
lomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
jxendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Lervarefa- 
lorikant Egon Olesen, fru Anna Margrethe 
lOlesen, pottemager Ejnar Alfred Dissing
Olesen, alle af Hedensted. Bestyrelse: Nævn­
te Egon Olesen, Anne Margrethe Olesen, 
Ejnar Alfred Dissing Olesen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabéts revisor: 
Revisor Bent Knudsen, Hornsyld.
Register-nummer 54.235: »TX 383 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givej 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrer sen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.236: »TX 393 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.237: »TX 380 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
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strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.238: »Aktieselskabet 
RYKAS«, h vis formål er investering og anlæg. 
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune, 5. juni Plads 1, Frederiksberg; 
dets vedtægter er af 4. oktober 1971 og 26. 
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Ove Laurids Errendal, fru Elna Errendal, 
frk. Birgit Augusta Muriel Errendal, alle af 5. 
juni Pads 1, Frederiksberg. Bestyrelse: 
Nævnte Ove Laurids Errendal, Elna Erren­
dal, Birgit Augusta Muriel Errendal samt 
landsretssagfører Bent Borup, Amaliegade 4, 
København. Direktion: Nævnte Ove Laurids 
Errendal. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Peter Bjørn Sørensen.
Register-nummer 54.239: »Orla Nielsen 
Byggeaktieselskab« hvis formål er opførelse af 
fast ejendom, køb og salg af fast ejendom og 
værdipapirer. Selskabet har hovedkontor i 
Støvring kommune, Solvangs Allé 7, Støv­
ring; dets vedtægter er af 20. december 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.n 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-c 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets?! 
stiftere er: Tømrermester Orla Nielsen, fruu 
Gudrun Christensen Nielsen, begge af Sol-1 
vangs Allé 77, tømrermester Robert Chri—i 
stian Nielsen, Jernbanegade 10, alle af Støv-, 
ring. Bestyrelse: Nævnte Orla Nielsen, Gud-t 
run Christensen Nielsen, Robert Christiann 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer afif 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ii 
forening med et medlem af bestyrelsen. Ene-; 
prokura — også ved afhændelse og pantsæt-t 
ning af fast ejendom — er meddelt: Orla Niel-I 
sen. Selskabets revisor: Jysk Revisionsinsti-i 
tut, Aktieselskab«, Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 54.240: »Korsvo A/S« hvis2i 
formål er køb og salg af fast ejendom samtlr 
værdipapirer. Selskabet har hovedkontor ii 
Roskilde kommune, Allehelgensgade 8, Ros--< 
kilde; dets vedtægter er af 8. november 1972 £ 
og 3. maj 1973. Den tegnede aktiekapital Ij 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi--i 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie—; 
belø på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly—, 
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa--f 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier--! 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.4 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedb 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ejen--i 
domshandler Knud Erling Larsen, fru Grethes 
Rigmor Larsen, begge af Hovedlandevejen 51 r\ 
Svogerslev, advokat Mogens Røest-Hansen,,r 
fru Birgitte Lone Røest-Hansen, begge af Korn 
nerup, alle af Roskilde. Bestyrelse: Nævntes 
Knud Erling Larsen, Grethe Rigmor Lar—i 
sen, Mogens Røest-Hansen, Birgitte Lonesi 
Røest-Hansen. Selskabet tegnes af tre med-t 
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets! 
revisor: Revisor Poul Erik Thorup Kruse„s 
Platanvej 27, Roskilde.
Register-nummer 54.241: »A/S« Orla Jungg 
Kristensen« hvis formål er at drive fabrikati-ij 
on, investering og handel, særlig med fastg 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Viborg! 
kommune, Vesterrisvej 4, Viborg; dets ved-b 
tægter er af 2. oktober 1972 og 11. maj 1973.T 
Dne tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.i; 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.i; 
giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid.b 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke> 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-4
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minger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev eller telegram. 
Selskabets stiftere er: Murermester Orla 
COvergaard Jung Kristensen, fru Else Chre- 
fstensen Johansen, begge af Vesterrisvej 4, 
Wiborg, arbejdsmand Søren Jung Kristensen, 
bHellerupvej 22, Finderup pr. Viborg. Besty­
relse: Nævnte Orla Overgaard Jung Kristen­
sen, Søren Jung Kristensen, Else Chrestensen 
»Uohansen. Direktion: Nævnte Orla Over- 
;gaard Jung Kristensen. Selskabet tegnes af 
tten samlede bestyrelse eller af en direktør 
[alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
rErik Christensen, Viborg A/S«, Dalbergsgade 
.tt, Viborg.
Register-nummer 54.242: »Aktieselskabet 
Flemming Jørgensens Entreprenørfirma, 
^Espergærde« hvis formål er at drive entre- 
cprenørvirksomhed, fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Helsingør 
kommune, Kongevejen 239, Espergærde; 
hiets vedtægter er af 20. juli 1972 og 8. maj 
'11973. Den tegnede aktiekapital udgør 
»Il00.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
landre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
laktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
)o00 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note- 
iringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
mndskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
Ijfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til a k t­
ionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
tstiftere er: Entreprenør Flemming Jørgensen, 
rru Majken Hjort Jørgensen, begge af Konge­
vejen 239, Espergærde, fru Anna Magdalene 
iejstrup, Røntoftevej 27, Søborg. Bestyrelse: 
kNævnte Flemming Jørgensen (formand), 
VMajken Hjort Jørgensen, Anna Magdalene 
J-ejstrup. Direktion: Nævnte Flemming Jør- 
jgensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
3"ormand alene eller af en direktør alene. Sel- 
Iskabets revisor: Statsaut. revisor Aage Chri- 
tstian Enghusen Poulsen, Torvegade 3, Hel- 
isingør.
Register-nummer 54.243: »V. Mathiasson & 
iZSøn A/S« hvis formål er at drive handel, repa- 
BTations- og servicevirksomhed og dermed 
yforbunden virksomhed. Selskabet har hoved- 
okontor i Københavns kommune, Strandbou- 
3 evarden 12, København; dets vedtægter er af 
£23. november 1972. Den tegnede aktiekapital 
•uudgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
sttalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver en stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Automekaniker Vagn Aage Mathiasson, Hol- 
steinsgade 62, tekniker Jørgen Erik Nath, 
Frøbels Allé 3, begge af København, tekniker 
Per Mathiasson, Elmevej 5, Glostrup. Besty­
relse: Nævnte Vagn Aage Mathiasson, Per 
Mathiasson, Jørgen Erik Nath. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Eneprokura er meddelt: Per Mathias­
son. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Kai Aas-Andersen, Gartnersvinget 3, Lyng­
by.
Register-nummer 54.244: »WENJE A/S«, 
hvis formål er at drive handel-, industri- og 
finansieringsvirksomhed særlig med relation 
til bygge- og anlægsbranchen. Selskabet har 
hovedkontor i Skovbo kommune, Krotoften 
72, Borup; dets vedtægter er af 19. april 1972 
og 25. april 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Dyrlæge Anne Feenstra, studerende Pie­
ter Feenstra, begge af Krotoften 72, Borup, 
studerende Morten Avlund, Lundtoftegade 
103, København. Bestyrelse: Nævnte Anne 
Feenstra, Pieter Feenstra, Morten Avlund. 
Direktion: Nævnte Anne Feenstra. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eHer af direktionen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Palle Aagaard Sørensen, 
Søparken 56, Svogerslev.
Register-nummer 54.245: »TEXMAN A/S« 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Ålborg kommune, Annette- 
svej 1, Ålborg; dets vedtægter er af 20. juni 
1972 og 19. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
ved konvertering af gæld, dels i værdier. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver en stemme efter tre måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
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ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Køb­
mand Richard Wagner Pedersen, Annettes- 
vej 1, Ålborg, købmand Sven Wagner Peder­
sen, Badmintonvej 1, Svenstrup J., herreekvi­
peringshandler Carsten Wagner Pedersen, 
Løkkesvej 311, Hjørring. Bestyrelse: Nævnte 
Sven Wagner Pedersen (formand), Richard 
Wagner Pedersen, Carsten Wagner Peder­
sen. Direktion: Nævnte Richard Wagner 
Pedersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet N. H. 
Christensen«, Jernbanegade 20, Ålborg.
Register-nummer 54.246: »TX 496 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.247: »TX 435 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer afh 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale--: 
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,,i 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.248: »TX 442 A/S«»' 
hvis formål er at drive handel og fabrikation, .r 
Selskabet har hovedkontor i Københavnsz 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli--i 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægten 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka--i 
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie--: 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem--i 
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelses 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-- I  
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo--< 
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli--i 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad--I 
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli--i 
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbergg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer afh 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale--: 
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,,« 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.249: »TX 423 A/S«»'< 
hvis formål er at drive handel og fabrikation..r 
Selskabet har hovedkontor i Københavnsai 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li—i 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægten: 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka—f 
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie—; 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0000' 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem—r 
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelses, 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel—I 
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o—c 
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li—i 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad—t 
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,,£ 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li—i 
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbergg- 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer afh 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale—s 
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,,8 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.250: »TX 454 A/S«  ̂
hvis formål er at drive handel og fabrikation.n 
Selskabet har hovedkontor i Københavnsn 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-il 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægtens 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-ß
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coital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
>kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- 
rme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
itil aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
Istrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Tårum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli- 
titrup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
ilensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
oestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Xronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.251: »Aktieselskabet 
GLAJAGI«« hvis formål er at drive handel 
med fast ejendom og grunde, byggeri, inve­
ntering, finansiering, regnskabsføring og revi­
sion. Selskabet har hovedkontor i Odense 
xommune, Skt. Klemens Vej 10, Hjallese; 
idets vedtægter er af 20. januar og 14. maj 
M973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
xr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
laktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
) 100 kr. giver I stemme efter 2 måneders note- 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
>lkke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
^vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige ef- 
aer reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: Revisor Hans Leonhardt 
Ljotfred Larsen, dameskrædderinde Grethe 
Alice Larsen, begge af Skt. Klemens Vej 10, 
Hjallese, salgskonsulent Henry Kristensen, 
iNyvej 1, Kværndrup. Bestyrelse: Nævnte 
Hans Leonhardt Gotfred Larsen (formand), 
Ljrethe Alice Larsen, Henry Kristensen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene. 
^Selskabets revisor: Revisor Allan Larsen 
Wielsen, Søndervangen, Gislev.
Register-nummer 54.252: »Katrød Ejen- 
Kiomsaktieselskab« hvis formål er administrat­
ion af fast ejendom, finansiering og invester- 
nng. Selskabet har hovedkontor i Augusten­
borg kommune, Katrød 9, Fynshav, Augu­
stenborg; dets vedtægter er af 8. februar 
? 973. Den tegnede aktiekapital udgør 
3 00.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
mindre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
Siktier på 250, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind- 
skrænkninter i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fhv. gårdejer Nicolaj Schmidt, fru 
Kamma Schmidt, begge af Katrød 9, Fyns­
hav, Augustenborg, landsretssagfører Erik 
Hel m, Kongevej 71, Sønderborg. Bestyrelse: 
Nævnte Nicolaj Schmidt, Kamma Schmidt, 
Erik Helm. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jernba­
negade 7, Sønderborg.
Register-nummer 54.253: »H. J. Kemiske 
Fabrik A/S«, hvis formål er at foretage fabri­
kation og salg af kemiske produkter. Selska­
bet har hovedkontor i Næstved kommune, 
Drosselvænget 5, Næstved; dets vedtægter er 
af 26. september 1972 og 16. marts 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr. A f ak­
tiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det reste­
rende beløb indbetales senest 1. oktober 
1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Edith 
Ruth Jørgensen, repræsentant Jørn Nees 
Halberg Jørgensen, begge af Drosselvænget 
5, Næstved, købmand Regner Orla Halberg 
Jørgensen, Thorsensvej 50, Nykøbing F., 
Gartner Sigfried Birkekvist, Radsted pr. 
Sakskøbing. Bestyrelse: Nævnte Edith Ruth 
Jørgensen, Regnar Orla Halberg Jørgensen, 
Sigfried Birkekvist, Jørn Nees Halberg Jør­
gensen. Direktion: Nævnte Edith Ruth Jør­
gensen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Jørn Nees Halberg Jørgensen. 
Selskabets revisor: »I/S H. Biilow-Olsen &
K. Lohmann Hansen«, Slagelsevej 16, Næst­
ved.
Register-nummer 54.254: »TÅSTRUP 
S P O R T  A/S« hvis formål er handel. Selskabet 
har hovedkontor i Høje-Tåstrup kommune, 
Køgevej 93, Tåstrup; dets vedtægter er af 6. 
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløbpå 500 kr. giver 1 stemme.
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Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Læderhandler Hans Erik Petersen, fru 
Henny Højer Petersen, begge af Lindetoften 
19, købmand Arne Lundgaard, fru Hanne 
Kirsten Lundgaard, begge af Løvtoften 75, 
alle af Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte Hans 
Erik Petersen, Henny Højer Petersen, Arne 
Lundgaard, Hanne Kirsten Lundgaard. D i­
rektion: Nævnte Hans Erik Petersen, Arne 
Lundgaard. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Registreret revisor Benny 
Bertelsen, Borremosen 40, Lyngby.
Register-nummer 54.255: »PQX 166 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.(XX) kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.256: »PQX 167 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københagn; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.(XX) kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktierne 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-e 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets--? 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lenes 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,.C 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,.s 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævntes: 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo-c 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af tos 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afif 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fruu 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-( 
benhavn.
Register-nummer 54.257: »A/S Preben An-v 
dersen og Carlo Hansen« hvis formål er køb og( 
salg af fast ejendom samt udførelse af byggen 
i forbindelse hermed. Selskabet har hoved-fc 
kontor i Roskilde kommune, Eget Bo 26.Ö 
Roskilde; dets vedtægter er af 1. Oktobern 
1972 og 29. januar 1973. Den tegnede aktie-e 
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak~> 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og l.OOCX 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-n 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikko, 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-X 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-g 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne! 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifterel 
er: Snedkermester Preben Børge MaacH: 
Andersen, fru Anne Lissi Andersen, begge atß 
Bøgevej 15, snedkermester Carlo Christen; 
Hansen, fru Inger Maach Hansen, begge atß 
Bakkedraget 41, alle af Roskilde. Bestyrelse e 
Nævnte Preben Nørge Maach Andersenn 
Anne Lissi Andersen, Carlo Christen Han-n 
sen, Inger Maach Hansen. Selskabet tegnesa 
af bestyrelsesmedlemmerne Preben Børge« 
Maach Andersen og Carlo Christen Hansen r 
forening. Selskabets revisor: Revisor Pouu 
Erik Kruse, Borgediget 15, Roskilde.
Register-nummer 54.258: »Lindholm Ejenw' 
domsaktieselskab, Nørresundby« hvis formååi 
er køb og salg af faste ejendomme, pantebrev 
ve og aktier samt enhver efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse med sådan virksomheoa 
stående erhvervsvirksomhed. Selskabet haß 
hovedkontor i Ålborg kommune, Lindholms?! 
vej 101, Nørresundby; dets vedtægter er aß
21. december 1972 og 15. maj 1973. Den teg§: 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbi 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p;q 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kn>l 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringsticbi 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikk'̂ l
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lomsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
ininger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
aernes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
Lker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
i:r: Købmand Las Marinus Iversen, fru Aase 
)Søndermølle Iversen, begge af Lindholnvej 
)01, Nørresundby, fru Edith Margrethe 
[Thomsen, Jægerum, Halvrimmel, Brovst. 
8estyrelse: Nævnte Las Marinus Iversen 
Iformand), Aase Søndermølle Iversen, Edith 
Margrethe Thomsen. Direktør: Nævnte Las 
Marinus Iversen. Selskabet tegnes af besty- 
aelsens formand alene eller af en direktør
l.lene. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Trits Christensen, Svalevej 5, Dronninglund.
Register-nummer 54.259: »P. Fabricius
typehus A/S« hvis formål er at drive handel af 
inhver art og byggeri. Selskabet har hoved­
kontor i Roskilde kommune, Bellisvej 2, 
Roskilde; dets vedtægter er af 12. september 
9972 og 2. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie- 
Bapitalen er fordelt i aktier på 500 og 4.000
ir. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
wnsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
4ker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
ir: Grosserer Peter Fabricius, fru Anne Lise 
Tabricius, begge af Bellisvej 2, ingeniør Jens 
Ole Fabricius, Fåborgvej 58, Himmelev. Be- 
Jtyrelse: Nævnte Peter Fabricius (formand), 
Anne Lise Fabricius, Jens Ole Fabricius. Di- 
aektion: Nævnte Peter Fabricius. Selskabet 
aegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
mn direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
autoriseret revisor Hans Heinrich Boysen, 
Tinsensvej 15, København.
Register-nummer 54.260: »Hanstholm 
Niandelslokaler A/S« hvis formål er at opføre 
gog udleje forretningslokaler og lejligheder i 
Hanstholm kommune. Selskabet har hoved­
kontor i Hanstholm kommune, Hanstholm; 
allets vedtægter er af 26. oktober 1972 og 11. 
qpril 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
113.100 kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 
d'67.300 kr., det resterende beløb indbetales 
[senest den 1. august 1973. Aktiekapitalen er 
oordelt i aktier på 300, 1.000 og 10.000 kr. 
'Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme. 
jAktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
mmsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: El-installatør Henry Høyer, Molevej 26, 
frøken Bente Elisabeth Hansen, Bellisvænget 
6, begge af Hanstholm, herreekviperings­
handler Jørgen Gravesen Mikkelsen, Nytorv, 
Thisted. Bestyrelse: Nævnte Henry Høyer, 
Jørgen Gravesen Mikkelsen samt bankbesty­
rer Harald Jensen, Fresiavænget 32, Hanst­
holm. Direktion: Svend Erik Hansen, Bellis­
vænget 6, Hanstholm. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionskontoret i Hanst­
holm A/S, Gyvelvænget 38, Hanstholm.
Register-nummer 54.261: »City Dæk Servi­
ce A/S« hvis formål er at overtage og videref­
øre den hidtil af Motorway Dæk Service A/S 
drevne dækserviceforretning, Københavns 
vej 198, Roskilde. Selskabet har hovedkontor 
i Roskilde kommune, Københavnsvej 198, 
Roskilde; dets vedtægter er af 23. september 
1971, 22. juni 1972 og 16. maj 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev eller mundt­
ligt mod kvittering fra aktionærerne. Selska­
bets stiftere er: Direktør Per Fridolin Jacob­
sen, fru Hanne Jacobsen, begge af Birkevej 
17, Borup, advokat Mogens Røest-Hansen, 
Allehelgensgade 8, Roskilde. Bestyrelse: 
Nævnte Per Fridolin Jacobsen (formand), 
Hanne Jacobsen, Mogens Røest-Hansen. 
Direktion: Nævnte Per Fridolin Jacobsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Eneprokura 
er meddelt: Hanne Jacobsen. Selskabets revi­
sor: Willy Kanding A/S, Hersegade 11, Ros­
kilde.
Register-nummer 54.262: »P. BAND­
H O LM  A/S« hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg kommu­
ne, Jagtvej 51, Hjerting; dets vedtægter er af
3. juli, 1 3. december 1971 og 23. juni 1972 og
15. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
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aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Servicetekniker Peter 
Hartvig Bandholm, fru Lilly Irma Bandholm, 
begge af Højvangs Allé 25, Esbjerg, funkti­
onsfuldmægtig Bitten Lis Bandholm, Byager- 
vej 121, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Peter 
Hartvig Bandholm, Lilly Irma Bandholm, 
Bitten Lis Bandholm. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
»Revisionsfirmaet Eilif Iversen«, Randersvej 
38, Esbjerg.
Register-nummer 54.263: »Fyns Villabyg 
A/S« hv's formål er at opføre parcelhuse og 
andet byggeri samt salg heraf og enhver an­
den i forbindelse med byggeri stående virk­
somhed samt handel og investering af enhver 
art. Selskabet har hovedkontor i Ringe 
kommune, Esketoften 14, Ringe; dets ved­
tægter er af 2. april 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Bygme­
ster Poul Nielsen, fru Gurli Nielsen, begge af 
Esketoften 14, Ringe, chauffør Hans Evald 
Nielsen, Mellemvej 5, Kværndrup. Bestyrel­
se: Nævnte Poul Nielsen (formand), Gurli 
Nielsen, Hans Evald Nielsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Svend Christensen, Bygmarksvej 2, Odense.
Register-nummer 54.264: »XVNE 72 A/S« 
hvis formål er export, import, fabrikation, 
handel, industri og investering, såvel in­
denlands som udenlands, herunder også del­
tagelse i og drift af erhvervsvirksomheder af 
enhver art, samt konsulentvirksomhed, forsk­
ning og forsøgsvirksomhed, køb, salg, leje og 
udleje af fast ejendom og løsøre, og iøvrigt 
enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
med selskabets formål beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Frederikssundsvej 55, Køben­
havn; dets vedtægter er af 2. oktober 1972 ogc
3. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgøiic
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen eiis 
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert akol 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiernor 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-ø 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti-iJ 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5, 0 
og 8. Bekendtgørelse til aktionærerne skers 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere en  
RevisorJørgen Eklund, Maglehøjvej 14, Råå 
geleje, Vejby, maskinmester Vitalii Evgenies 
vitch Vends, Birkevangen 5, Havdrup, kaptajrq 
Jørgen Christian Ejner Nissen, Ny Vesten: 
gårdsvej 2 a, Værløse. Bestyrelse: Nævntd 
Jørgen Eklund, Vitalii Evgenievitch Vends! 
Jørgen Christian Ejner Nissen. Direktionn 
Nævnte Jørgen Christian Ejner Nissen. Selb 
skabet tegnes af den samlede bestyrelse elles 
af et medlem af bestyrelsen i forening med ens 
direktør. Selskabets revisor: Revisor JannicH: 
Birger Pedersen, Jydebjergvej 14, Udsholtrl 
Græsted.
Register-nummer 54.265: »Byggeaktieseh« 
skabet Madsen & Jørgensen« hvis formål er aß 
erhverve og bebygge egnede arealer meos 
henblik på videre salg, samt enhver i forbinn 
delse hermed stående virksomhed. Selskabes' 
har hovedkontor i Ålborg kommune, c/o\ 
jondahl-huse A/S, Østerbro 97, Ålborg; detJ; 
vedtægter er af 20. juni 1972 og 10. januaß 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 20.0000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt ti 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb pq 
500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages notest 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne es 
ikke omsætningspapirer. Der gælder incbi 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfiT 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktioi 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetts 
stiftere er: Direktør Svend Aage Jørgensen; 
Horsensgade 2, Århus, direktør Benny StorkT 
holm, Kløvervangen 56, Skjødstrup, kontonc 
chef Torben Lindharth Madsen, tømrermer 
ster Erik Jondahl, begge af Østerbro 97, Ål/ 
borg. Bestyrelse: Nævnte Svend Aage Jøn(s 
gensen, Benny Storkholm, Torben Lindhartti 
Madsen, Erik Jondahl. Direktion: Nævnttr 
Svend Aage Jørgensen, Torben Lindhartti 
Madsen. Selskabet tegnes af den samledb: 
bestyrelse eller af to direktører i foreninni 
med et medlem af bestyrelsen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Hans Peder PedeBs 
sen, Brotorvet 4, Nørresundby.
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Register-nummer 54.266: »Scan-Praktikus 
M/S« hvis formål er at drive handel en detail. 
^Selskabet har hovedkontor i Københavns 
>lkommune, Gyldenløvesgade 14, København; 
bdets vedtægter er af 28. december 1972. Den 
»Jtegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt 
i indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
11.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
sgiver 1 stemme efter 14. dages noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
wedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
mærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
Stifter er: Direktør Arne Bent Rasmussen, 
rru Elisabeth Hvoslef Rasmussen, begge af 
Alosedybet 7, Bagsværd, landsretssagfører 
»Jørgen Bach, Kompagnistræde 11, Køben­
navn. Bestyrelse: Nævnte Arne Bent Ras­
mussen, Elisabeth Hovslev Rasmussen, Jør­
gen Bach. Direktion: Nævnte Arne Bent 
^Rasmussen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma 
Christiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, 
>København.
Register-nummer 54.267: »A/S Gunner 
Mikkelsen« hvis formål er at drive fabrikation 
pg  handel. Selskabet har hovedkontpr i Tør- 
i"ing-Uldum kommune, Bygade 21, Åle; dets 
»vedtægter er af 8. december 1972 og 17. april 
H973. Den tegnede aktiekapital udgør 
HOO.OOO kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
[aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie- 
»oeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ilders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
igælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
[orev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Gun- 
»ner Mikkelsen, fru Bodil Bjerre Mikkelsen, 
»oegge af Åle, landsretssagfører Kaj Hovgaard 
^Nielsen, Bredgade 50, Tørring. Bestyrelse: 
lAJævnte Gunner Mikkelsen (formand), Bodil 
ÉBjerre Mikkelsen, Kaj Hovgaard Nielsen. 
CDirektion: Nævnte Gunner Mikkelsen. Sel­
vskabet tegnes af bestyrelsens formand i fore- 
ining med et andet medlem af bestyrelsen el- 
3 er af en direktør alene. Selskabets revisorer: 
^Revisor Bent Hardy Pedersen, Thorsvej 86, 
£Ry, statsaut. revisor Svend Aage Spallou, 
GDæmningen 66, Vejle.
Register-nummer 54.268: »PQX 272 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.269: »PQX 288 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.270: »PQX 282 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selsjcabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
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dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.271: »A/S Mols Leas­
ing« hvis formål er at købe, sælge, udleje 
samt finansiere fast ejendom, løsøre samt 
værdipapirer. Selskabet har hovedkontor i 
Ebeltoft kommune, Ebeltoft; dets vedtægter 
er af 24. april 1972 og 26. marts 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og l.O(X) kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Jørgen Walther Larsen, 
fru Charlotte Kirsten Marie Bang Nicolajsen, 
begge af Elsegårdsvej, Ebeltoft, pensionist 
Johannes Larsen, Tomsgårdsvej, København. 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Walther Larsen 
(formand), Johannes Larsen, Charlotte Kir­
sten Marie Bang Nicolajsen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet Langkilde Lar­
sen«, Banegårdsplads 18, Arhus.
Register-nummer 54.272: »Vagn Rode A/S« 
hvis formål er at drive virksomhed ved han­
del, håndværk, erhvervelse, bebyggelse og 
salg af fast ejendom, kapitalanbringelse og 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Skanderborg kommune,, Vroldvej 87, Skan­
derborg; dets vedtægter er af 30. juni 1972 og
2. april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb påti 
500 kr. giver I stemme efter 1 måneds note-s 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne ene 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-t 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr i 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio--c 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets] 
stiftere er: Blikkenslagermester Vagn Feldirt 
Rode, fru Hanna Ingrid Haarby Rode, beggo; 
af Vroldvej 87, Skanderborg, husmand Jensr 
Rathlouv Feldt Rode, Jexen, Stilling. Besty-\ 
reise: Nævnte Vagn Feldt Rode, Jens Rath-r 
louv Feldt Rode, Hanna Ingrid Haarby Ro-c 
de. Direktion: Nævnte Vagn Feldt Rode. el-l 
skabet tegnes af den samlede bestyrelse ellen; 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »Re-s 
visionsinstitutet af 24/9 1946 A/S«, Adelgadeal 
87, Skanderborg.
Register-nummer 54.273: »Vindingehuse& 
A/S« hvis formål er køb og salg af fast ejen-r 
dom samt byggeri. Selskabet har hovedkon-r 
tor i Roskilde kommune, Vindinge, Roskildes 
dets vedtægter er af 9. september 1972 og 10.0 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgønt
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen ens 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-il 
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierner 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-2 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti-i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 44- 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker veo; 
anbefalet brev. selskabets stiftere er: El-in-n 
stallatør Poul Erik-Boutrup Groth, fru KateJ 
Ellen Groth, begge af Stenlandsvej 24, Vin-n 
dinge, Roskilde, fru Aase Groth Sangild.b 
Snesere Torp, Snesere. Bestyrelse: Nævntet 
Poul Erik Boutrup Groth, Kate Ellen Groth.ri 
Aase Groth Sangild. Direktion: Nævnte Pou u 
Erik Boutrup Groth. Selskabet tegnes af tot 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller als 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisono 
Erik Martin Andreas Boutrup, Kontorvej 55,2 
Søborg.
Register-nummer 54.274: »ALS OG R Y-'A 
BERG JENSEN, SM EDE- OG E N T R E -2 
PREN Ø R FO RR ETN IN G  A/S« hvis formål ena 
udførelse af smede- og entreprenørarbejde.a 
opførelse af fast ejendom dels for egen, delsi: 
for andres regning, køb og salg af fast ejen-n 
dom, samt investerings- og finansieringsvirk->! 
somhed af enhver art, herunder også køb ogc 
salg af pantebreve og værdipapirer, samt an-n 
den efter bestyrelsens skøn i forbindelse her-i;
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rimed stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Greve kommune, Rubjerg 4, Greve 
^Strand; dets vedtægter er af 19. oktober 1972 
aog 12. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
uudgør 10.500 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
JHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
aefter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
qpå navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
irer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
oomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
^Selskabets stiftere er: Arbejdsstudietekniker 
9Bjarne Ryberg Jensen, Sløjen 6, arbejdsstu- 
bdietekniker Søren Nygaard Als, Rubjerg 4, 
dbegge af Greve Strand, landsretssagfører Stig 
JDieudonné Arnfeldt Bruun, Henningsens 
Akllé 24, Hellerup,. Bestyrelse: Nævnte Bjar- 
nne Ryberg Jensen, Søren Nygaard Als, Stig 
3Dieudonne:Arnfeldt Bruun. Direktion: 
INævnte Bjarne Ryberg Jensen, Søren Ny- 
ggaard Als. Selskabet tegnes af to medlemmer 
aaf bestyrelsen i forening eller af en direktør 
salene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor: 
\Aksel Otto Emanuel Engblom, Vesterbroga- 
bde69, København.
Register-nummer 54.275: »A/S Creative 
KAdvertising« v̂is formål er at drive konsulent- 
aog reklamevirksomhed. Selskabet har hoved- 
åkontor i Ikast kommune, Akacieparken 28, 
Ilkast; dets vedtægter er af 28. juli 1972 og 
116. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
j udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
i talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie- 
ri beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne- 
bders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
\Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
ggælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
il lighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse 
J til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
2skabets stiftere er: Direktør Michael Stuart 
2Simon, designer Jonna Marie Simon, begge 
aaf Akacieparken 28, Ikast, grosserer Anton 
3 Emil Bendixen Landrock, fru Asta Elvira 
3 Hejring Landrock, begge af Thorsgade 8, 
[Ilkast. Bestyrelse: Nævnte Michael Stuart 
2Simon, Jonna Marie Simon, Anton Emil 
9 Bendixen Landrock. Direktion: Nævnte 
A Michael Stuart Simon. Selskabet tegnes af en 
bdirektør i forening med et medlem af besty- 
nrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
dforening. Selskabets revisor: Revisor Leo 
3 Daniel Nielsen, Stadion Allé 3, Ikast.
Register-nummer 54.276: »TX 300 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.277: »TX 497 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.278: »PQX 211 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.279: »PQX 193 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.280: »Auto Kemi A/S« 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Rønnede kommune, Leestrup, 
Tappernøje; dets vedtægter er af 28. februar 
1972 og 15. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller mangefold 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Carl Vilhelm Rosenberg Søren­
sen, »Høkerhuset«, ingeniør Per Gotthard 
Rosenberg Sørensen, fru Jette Birgit Søren­
sen, alle af Leestrup, Tappernøje. Bestyrelse::; 
Nævnte Carl Vilhelm Rosenberg Sørensen,,r 
Per Gotthard Rosenberg Sørensen, Jette Bir—‘ 
git Sørensen. Direktion: Nævnte Jette BirgitJi 
Sørensen. Selskabet tegnes af den samledes 
bestyrelse eller af direktionen. Selskabetsz: 
revisor: Registreret revisor Hans Helmen: 
Jørgensen, Staunstrup, Tappernøje.
Register-nummer 54.281: »Hinesco A/S«* 
hvis formål er at drive finansierings- og inve--: 
steringsvirksomhed, herunder investering ii 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i i 
Hillerød kommune, c/o Hardy Jørgen Jen--i 
sen, Rørmosevej 8, Tulstrup pr. Hillerød;;! 
dets vedtægter er af 14. december 1971 og 30..( 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgørn
12.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen en  
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 3 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme..; 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkes 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk--, 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg--; 
ternes §4. Bekendtgørelse til aktionærernes 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteres 
er: Assistent Hardy Jørgen Jensen, Rørmose--: 
vej 8, assistent Erik Søeborg Pedersen, Rør--' 
mosevej 6, begge af Tulstrup pr. Hillerød,,! 
ingeniør Finn Vesthede, Lundbjerggårdsvejp 
332, Skovlunde. Bestyrelse: Nævnte Hardyy 
Jørgen Jensen, Erik Søeborg Pedersen, Finn n 
Vesthede. Selskabet tegnes af to medlemmen 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sei-- i 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Otto Houd, ,1 
Amagertorv 29, København.
Register-nummer 54.282: »Edvard Pedersen w 
Vognmandsforretning A/S« hvis formål er at Jj 
drive vognmandsforretning og enhver i for- -- 
bindelse hermed stående virksomhed. Selska- -i 
bet har hovedkontor i Ålborg kommune,,; 
Morelvej 4, Alborg; dets vedtægter er af 27. 3 
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud--I 
gør 30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, ,J 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for--- 
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert F 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 L 
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn. .r 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Deri: 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- -: 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 3 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- -I 
skabets stiftere er: Vognmand Edvard Bojer r  
Pedersen, fru Aase Skaarup Pedersen, begge 3
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j at' Morelvej 4, assistent Poul Pedersen, Fyr- 
1 bakken 22, alle af Ålborg. Bestyrelse: Nævn- 
t te Aase Skaarup Pedersen (formand), Edvard 
1 Bojer Pedersen, Poul Pedersen. Direktion: 
I Nævnte Edvard Bojer Pedersen. Selskabet 
t tegnes af bestyrelsens formand i forening 
i med en direktør eller i forening med to med- 
1 lemmer af bestyrelsen. Selskabets revisor:
< »Revisionsfirmaet T. Kudal Hansen A/S«, 
r Vesterbro 74, Ålborg.
Register-nummer 54.283: »Favør Rejser 
\A/S« hvis formål er at drive rejsebureau og 
jdermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
\ hovedkontor i Københavns kommune, Vester 
f Voldgade 85, København; dets vedtægter er af 
I 14. august 1972 og 19. februar 1973. Den teg- 
i nede aktiekapital udgør 150.000 kr„ hvoraf 
(75.000 kr. er G-aktier og 75.000 kr. er K-akti- 
3er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktie- 
>1 kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
i noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- 
i me. Der gælder særlige regler og valg af be- 
2 styrelse og stemmeafgivningen ved general­
forsamlingen. Aktierne lyder på navn. Akti- 
3erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
iindskrænkninger i aktierns omsættelighed, 
jjfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti- 
aonærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
2Stiftere er: Købmand Villy Ehlers, Parkvæn- 
gget 24, Slagelse, købmand Hans Henrik 
1 Rasmussen, Krathusparken 3, Charlottenlund, 
dkøbmand Frits Frederiksen, Stockholmsvej 
£23, Espergærde, »Lund & Rasmussen A/S«, 
1 Rønnebær Allé 110, Helsingør. Bestyrelse: 
^Nævnte Frits Frederiksen, Villy Ehlers, 
JHans Henrik Rasmussen samt direktør Poul 
LJørgen Lund-Jacobsen, Benstrup, Hillerød, 
bdirektør Preben Petersen, Egegårdsvej 18, 
bdirektør Knud Kresten Madsen, Strandvejen 
1145 A, begge af Espergærde. Direktion: 
riNævnte Knud Kresten Madsen, Preben Pe- 
Jtersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
dbestyrelsen i forening med en direktør eller 
uaf den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
n meddelt: Preben Petersen og Knud Kresten 
Madsen, Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
3 Egon Bruun Petersen, Vagtelvej 4, Espergær- 
bde.
Register-nummer 54.284: »TX 237 A/S« 
ri hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
rihovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
o c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny- 
ggade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemme­
ret. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mogens 
Glistrup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, beg­
ge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent 
Viggo Anton Markers, Kronprinsessegade 16, 
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Bent Viggo An­
ton Markers. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Fru Lisa Jensen, 
Gustav Webers Vej 15, Farum.
Register-nummer 54.285: »PQX 175 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabsts stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.286: »PQX 176 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur, Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Ko­
benhavn.
Register-nummer 54.287: »A/S L. Klifoth, 
Haslev« hvis formål er at drive installations­
virksomhed og handel med elektriske artikler 
af enhver art samt finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Haslev kommune, Jernbane­
gade 19, Haslev; dets vedtægter er af 18. april 
1972 og 4. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 95.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Installa­
tør Louis Gustav Høyer Klifoth, fru Jenne 
Alice Klifoth, frøken Ulla Klifoth, elektriker 
Ole Høyer Klifoth, alle af Jernbanegade 19, 
Haslev. Bestyrelse: Nævnte Louis Gustav 
Høyer Klifoth (formand), Jenny Alice Klifoth, 
Ulla Klifoth, Ole Høyer Klifoth. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
afen direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Alexander Pless, Jernbanegade 
69, Haslev.
Register-nummer 54.288: »A/S Verner Jen­
sen, Reklame og kommunikation« hvis formål 
er at formidle reklametegning, retoucharbej- 
de, drive mindre forlagsvirksomhed efter 
bestyrelsens skøn. Selskabet har hovedkon­
tor i Store Magleby kommune, Kornstykket 
1, Store Magleby; dets vedtægter er af 15. 
juni 1972 og 31. januar 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternesz 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedb 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tegneri 
Verner Jensen, fru Kirsten Jensen, begge afli 
Kornstykket 1, Store Magleby, snedker Ro--< 
bert Christian August Jensen, Tycho Brahesz 
Allé 33, København. Bestyrelse: Nævntes 
Verner Jensen, Kirsten Jensen, Robert Chri--i 
stian August Jensen. Direktion: Nævnte Ver—- 
ner Jensen. Selskabet tegnes af to medlem--! 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk--: 
tør alene. Selskabets revisor: Revisor Per Ei—i 
storp, Estersvej 18, Hellerup.
Register-nummer 54.289: »SILCOFA A/S«»' 
hvis formål er handel, fabrikation, im- ogg 
export og finansiering. Selskabet har hoved—1 
kontor i Gladsaxe kommune, Vilhelm Berg—j 
søes Allé 10, Søborg; dets vedtægter er af 1..I 
juni 1972 og 30. april 1973. Den tegnede ak—; 
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt..! 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 ogg
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme efter 3 ugers noteringstid. Aktiernes 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings--« 
papirer. Der gælder indskrænkninger i-akti--i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.1 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedb 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk--; 
tør Henning Alex Hjalholt, fru Ilse Hildegardb 
Gertrud Hjalholt, begge af Gildhøj 140, Glo-c 
strup, landsretssagfører Erik Høeg LarsenTn 
Store Kongensgade 114, København. Besty-\ 
reise: Nævnte Henning Alex Hjalholt, Ilses« 
Hildegard Gertrud Hjalholt, Erik Høeg-Lar-i 
sen. Direktion: Nævnte Henning Alex Hjal-I 
holt. Selskabet tegnes af to medlemmer af be-s 
styrelsen i forening eller af direktionen. Sel-L 
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Søren-n 
sen, Furesøvej 58, Virum.
Register-nummer 54.290: »JYDSK BYG-Z 
GESTYRIN G A/S« hvis formål er planlæg-g 
ning, styring, udarbejdelse af overslag og< 
mængdeberegning indenfor byggesektorem: 
samt finansiering. Selskabet har hovedkontonc 
i Fredericia kommune, Anders Billes Vej 11.1 
Fredericia; dets vedtægter er af 13. novem-n 
ber 1972 og 30. april 1973. Den tegnede aktie-3 
kapital udgør 12.000 kr. A f aktiekapitalen eia 
indbetalt 6.000 kr., det resterende belob ind-b 
betales senest den 1. juni 1974. Aktiekapi-ic 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hver aktiei: 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Deis
ggælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
llighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
itil aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
zstiftere er: Civilingeniør Bent Gerdes, ingeni- 
Oør Halvdan Ambye, begge af Anders Billes 
/Vej 11, civilingeniør Kaj Krogh Pedersen, 
flMosegårdsvej 116, Erritsø, alle af Fredericia. 
3Bestyrelse: Nævnte Bent Gerdes, Halvdan 
A\mbye, Kaj Krogh Pedc.sen. Selskabet teg­
nnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
nning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet L. 
JLarsen A/S, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 54.291: »GELLERUP  
WAR VER A/S« hvis formål er at drive en gros- 
æg detailhandel. Selskabet har hovedkontor i 
A\rhus kommune, Kirkegårdsvej 4-6, Århus; 
hiets vedtægter er af 5. september 1972 og 11. 
rmaj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
>Tordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
-Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
sfter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
må navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
>Ter. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »A/S Alfred 
'Iversen, Århus«, Kirkegårdsvej 4-6, Århus, 
oestyrer Henry Mikkelsen, Langballevej 113, 
/Mårslet, forretningsfører Albert Guldbrandt 
hHansen, Lillevangen 5, Hjallese. Bestyrelse: 
Direktør Alfred Iversen, Skødstrupvej 137, 
Messelballe, Hjortshøj, bestyrer Svend Aage 
iSørensen, Spergelbakken 8, Lystrup, bestyrer 
Sent Viktor Andersen, Viborgvej 157, Århus, 
»oestyrer Knud Børge Overgaard, Tålforvej 
188, Egå. Direktion: Nævnte Alfred Iversen. 
»Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty- 
3~elsen i forening eller af en direktør alene. 
»Selskabets revisor: Statsaut. revisor Leif 
Edmund Holst, Rundhøjtorvet 3, Højbjerg.
Register-nummer 54.292: »Bygmester Bent 
4L. Olsen A/S« hvis formål er at fortsætte den 
laf ingeniør Bent V. Olsen hidtil drevne entre- 
lorenør og byggevirksomhed samt at købe og 
3»ælge fast ejendom samt finansiering. Selska- 
»oet har hovedkontor i Ringsted kommune, 
iSmålodsvej 31, Benløse, Ringsted; dets ved- 
s ig te r  er af 28. juni 1972 og 20. marts 1973. 
CDen tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. A f 
^aktiekapitalen er indbetalt 20.000 kr., det re­
nterende beløb indbetales senest den 1. maj 
? 1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver I stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Bent Vilhelm Olsen, fru Laila Olsen, 
begge af Smålodsvej 31, advokat Kaj Lind- 
schouw, Zahlesvej 10, alle af Ringsted. Besty­
relse: Nævnte Bent Vilhelm Olsen, Laila O l­
sen, Kaj Lindschouw. Direktion: Nævnte 
Bent Vilhelm Olsen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør aller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsaktieselskabet A r­
thur Andersen & co., Rådhuspladsen 16, 
København.
Register-nummer 54.293: »Mikkelsen & 
Schrøder Constructor A/S« hvis formål er at 
drive handels-, produktions- og investerings­
forretninger. Selskabet har hovedkontor i 
Arhus kommune, Langelandsgade 11, Århus; 
dets vedtægter er af 2. november 1972 og 5. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., hvoraf 2.000 kr. er Å-aktier og
18.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Stud. jur. Poul 
Martin Mikkelsen, stud. jur. Anders Ulrik 
Schrøder, begge af Langelandsgade II, arki­
tekt Jan Hoick Hoffmann, Norsgade 6, alle af 
Århus. Bestyrelse: Nævnte Poul Martin 
Mikkelsen, Anders Ulrik Schrøder, Jan 
Hoick Hoffmann. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: »Activ-Revision A/S«, Vesterbro 
Torv 1, Århus.
Register-nummer 54.294: »X A J  H 73 A/S« 
hvis formål er at købe, sælge, bebygge, re­
staurere, udleje, finansiere og administrere 
fast ejendom, samt købe og sælge pantebre­
ve, aktier, obligationer, kontrakter og lignen­
de værdipapirer. Endvidere investering i og 
deltagelse i fabrikation, Håndværk, handel, 
forskning, forsøgsvirksomhed, international
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marketing og markedsanalyse, teknisk og 
teoretisk rådgivning og bistand og iøvrigt 
enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Tinglev kommune, Bylderup- 
Bov; dets vedtægter er af 29. januar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 8. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru Jet­
te Ejmar Hansen, direktør Albert Hansen, 
begge af Bylderup-Bov, entreprenør Johan­
nes Simonsen, Tolderlundsvej 64, Odense. 
Bestyrelse: Nævnte Jette Ejmar Hansen, 
Albert Hansen, Johannes Simonsen. Direkti­
on: Nævnte Albert Hansen. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisor Tage Østergaard- 
Christensen, Enghaven 9, Vamdrup.
Register-nummer 54.295: »Helsingør Speci­
al Fugefirma A/S« hvis formål er at købe, sæl­
ge, bebygge, restaurere, udleje, finansiere og 
administrere fast ejendom, samt købe og sæl­
ge pantebreve, aktier, obligationer, kontrak­
ter og lignende værdipapirer. Endvidere in­
vestering i og deltagelse i fabrikation, hånd­
værk, handel, forskning, forsøgsvirksomhed, 
international marketing og markedsanalyse, 
teknisk og teoretisk rådgivning og bistand og 
iøvrigt enhver efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Helsingør kommune, 
Pontsøvej 19, Helsingør; dets vedtægter er af
1. februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Specialarbejder Aage From Han­
sen, fru Tove Eleonora Kirstine Hansen, 
begge af Esromvej 31 B, fru Lizzie Annette 
Winding, maskinarbejder Robert Wewer 
Winding, begge af Pontsøvej 19, alle af Hel­
singør. Bestyrelse: Nævnte Aage From Han­
sen, Tove Eleonora Kirstine Hansen, Lizzies 
Annette Winding. Direktion: Nævnte Roberth 
Wewer Winding. Selskabet tegnes af et med-T 
lem af bestyrelsen i forening med en direktøne 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets?! 
revisor: Revisor Jørgen Eklund, Maglehøjvejjs 
14, Rågeleje, Vejby.
Register-nummer 54.296: »4 E  A/S« hvisi 
formål er at drive undervisningsvirksomhed il 
forbindelse med opførelse af selvbyggerhuse^s 
bygge og anlægsvirksomhed, finansierings--? 
virksomhed og anden virksomhed, som eftem 
bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.t 
samt at erhverve og besidde fast ejendom.n 
Selskabet har hovedkontor i Roskilde kom-r 
mune, Odensevej 48, Roskilde; dets vedtæg-j 
ter er af 29. december 1971 og 30. april 1973T 
Den tegnede aktiekapital udgør 11.000 kr...- 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andres- 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pæ< 
500 og l.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på< 
500 kr. giver l stemme. Aktierne lyder på< 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.i 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes  ̂
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-s 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-a 
falet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør Caiß 
Louis Schack Eriksen, fru Irene Eriksen.n 
begge af Hasselhaven 12, Glostrup, ingeniønc 
Volmer Ejrnæs, fru Annelise Ejrnæs, begge« 
af Odensevej 48, Ny-Himmelev, Roskildes 
Bestyrelse: Nævnte Volmer Ejrnæs (for-i 
mand), Cai Louis Schack Eriksen, Irene Erik->l 
sen, Annelise Ejrnæs. Direktion: Nævnte Caß 
Louis Schack Eriksen, Volmer Ejrnæs. Sel-I: 
skabet tegnes af bestyrelsens tormand alener 
eller af en direktør alene eller af to medlem rr 
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi i\ 
sor: Statsautoriseret revisor O. Ravn Jørgen n 
sen, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 54.297: P Q X  239 A/S>2 
hvis formål er at drive finansiering og inver 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbyy 
Tårbæ kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavnn 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Dens 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldb 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navnn' 
Der gælder indskrænkninger i aktierner 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Ber 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anben
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flfalet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
asagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
3Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
JLyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
2Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
^Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
rlhan Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
nmedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
sen direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
JHelle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
dbenhavn.
Register-nummer 54.298: »Arkitektfirmaet 
kK. Hylling Larsen A/S« hvis formål er at drive 
farkitektvirksomhed, og enhver i forbindelse 
itiermed stående virksomhed. Selskabet har 
rihovedkontor i Ålborg kommune, Kong Chri- 
astians Allé 28, Ålborg; dets vedtægter er af 
£27. oktober 1972. Den tegnede aktiekapital 
uudgør 32.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
bdels i andre værdier. Aktiekapitalen er for- 
bdelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 
bdages noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
AAktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
^gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
ilighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
ilil aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
Iskabets stiftere er: Arkitekt m.a.a. Karl Hyl- 
iling Larsen, Kong Christians Allé 28, Ålborg, 
arkitekt m.a.a. Ole Christensen, Vendsted- 
gård, Barmer, Nibe, arkitekt Aksel Krone 
Nielsen, Syrenvej 35, Vodskov. Bestyrelse: 
/Nævnte Karl Hylling Larsen (formand), Ole 
Xhristensen, Aksel Krone Nielsen. Selskabet 
.̂tegnes af bestyrelsens formand i forening 
timed en direktør eller i forening med to med- 
aiemmer af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
[o,REVISIONSFIRMAET R E G N A R  KJÆ R- 
lX jÅ R D  A/S«, Jyllandsgade 20, Ålborg.
Register-nummer 54.299: »TIEDEMANN  
ISØREN SEN A/S« hvis formål er at drive 
oyggevirksomhed, herunder opførelse, køb 
p g  salg af fast ejendom samt kapitalinvester- 
n ng. Selskabet har hovedkontor i Herning 
ixommune, Gudenåvej 15, Herning; dets ved- 
s::ægter er af 6. november 1972 og 7. maj 1973. 
GDen tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
u'uldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
Iflktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak- 
»Liebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
’{yder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
ioapirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Cand. 
agro. Børge Tiedemann Sørensen, fru Kir­
sten Marie Sørensen, begge af Gudenåvej 15, 
Herning, fhv. gårdejer Peter Anthon Søren­
sen, Ejbygavl pr. Grindløse. Bestyrelse: 
Nævnte Børge Tiedemann Sørensen, Kirsten 
Marie Sørensen, Peter Anthon Sørensen. 
Direktion: Nævnte Børge Tidemann Søren­
sen. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsaktieselskabet Jens Peder­
sen & Co., Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 54.300: »Ejby Reb A/S« 
hvis formål er industri og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Ejby kommune, Jernbane­
gade, Ejby st; dets vedtægter er af 3. oktober 
1972 og 12. april 1973. Der tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Peer Rasmussen, fru Grete Søberg Rasmus­
sen, begge af Tværgade 16, fru Karen Dor­
thea Rasmussen, Brovejen, alle af Ejby, assu­
randør Arne Helge Søberg, Langesøvej 23, 
Odense. Bestyrelse: Nævnte Peer Rasmussen 
(formand), Grete Søberg Rasmussen, Arne 
Helge Søberg. Direktion: Nævnte Peer Ras­
mussen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Peer Rasmussen og Grete Søberg Ras­
mussen. Selskabets revisor: Revisor Niels 
Morten Ludvigsen, Læssøegade 8, Kolding.
Register-nummer 54.301: »Knud Erik Due, 
Hatting A/S« hvis formål er at drive invester­
ing i fast ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i Horsens kommune, c/o gårdejer Knud 
Due, Hatting; dets vedtægter er af 15. sep­
tember 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 4 ugers note-
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ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Gårdejer Knud Erik Due, fru Gre­
te Due, begge af Hatting, fru Signe Dalsgaard 
Due, Tordenskjoldsgade 27, Horsens. Besty­
relse: Nævnte Knud Erik Due (formand), 
Grete Due, Signe Dalsgaard Due. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene. Selska­
bets revisor: Registreret revisor Holger Egon 
Andersen, Hospitalsgade 2, Horsens.
Register-nummer 54.302: »H. Brinch Knud­
sen & Co. A/S« hvis formål er maling og reng­
øring af skibe og bygninger. Selskabet har 
hovedkontor i Esbjerg kommune, N. J. Poul­
sens Vej 4, Esbjerg; dets vedtægter er af 26. 
juni 1972 og 16. maj 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fuldt indbetalt. A k ­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Maler 
Hans Brinch Knudsen, fru Erna Anna Jeppe- 
line Knudsen, maler Anker Brinch Knudsen, 
alle af N. J. Poulsens Vej 4, Esbjerg. Bestyrel­
se: Nævnte Hans Brinch Knudsen, Erna 
Anna Jeppeline Knudsen, Anker Brinch 
Knudsen. Selskabet tegnes af Hans Brinch 
Knudsen alene. Selskabets revisor: Revisor 
Arny Johannes Friis, Kongensgade 70, Es­
bjerg.
Register-nummer 54.303: »IRS Creative 
Center A/S« hvis formål er udøvelse af han­
del, reklame, produktion samt drift af tegne­
stue for kommunikativ design og formgiv­
ning. Selskabet har hovedkontor i Sønderbog 
kommune, Jernbanegade 42, Sønderborg; 
dets vedtægter er af 17. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 11.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Bureauchef Kirsten M ul­
ler, Peders Kilde 3, Glostrup, reklamekonsu­
lent Aage Johannsen, Toftehøj, Høruphav,,, 
tegnestuechef Peter Nielsen, Alsgade 32, 
prokurist Ejgil Schrøder Madsen, Helgo--< 
landsgade 52 D, International Reklame Ser­
vice, Møllegade 71, alle af Sønderborg, rekla--j 
metegner Hark Oluf Nikkels, Damkobbel,,1 
Kegnæs, Skovby, reklamekonsulent Bjarnes 
Fuglsang Welling, Vestergade 17, Augusten-- 
borg. Bestyrelse: Nævnte Kirsten Müller, 
Peter Nielsen, Ejgil Schrøder Madsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
i forening. Prokura er meddelt: Johan Ras--, 
mus Hansen, Bjarne Fuglsang Welling, Ejgil li 
Schrøder Madsen to i forening. Selskabets 2 
revisor: »Sønderjyllands Revisionskontor i i 
Sønderborg Aktieselskab, Jernbanegade 46, ,< 
Sønderborg.
Register-nummer 54.304: »Fr. Petersen, 
Maskinfabrik A/S« hvis formål er fabrikation, ,i 
handel og anden, efter bestyrelsens skøn i i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel-- I  
skabet har hovedkontor i Broager kommune,,; 
Smøl, Broager; dets vedtægter er af 29. sep--< 
tember 1972 og 10. april 1973. Den tegnedea 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fuldt indbe--: 
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie--: 
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. ogg 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. .i 
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak--: 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl--l 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig--’ 
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til li 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel--I 
skabets stiftere er: Fabrikant Christian Fried--1 
rich Petersen, fru Ebba Christensen Petersen,,r 
begge af Smøl, Broager, advokat Mogens2i 
Stig Dam, Gråsten. Bestyrelse: Nævnte Chri--i 
stian Friedrich Petersen, Ebba Christensenn 
Petersen, Mogens Stig Dam. Direktioner 
Nævnte Christian Friedrich Petersen. Selska--j 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ii 
forening eller af en direktor alene. Prokura en: 
meddelt: Uffe Bernhard Hartmann i foreningg 
med et medlem af bestyrelsen. Selskabets?.] 
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Søn--r 
derborg, Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 53.305: »T. B. auto A/S«»\ 
hvis formål er at drive vognmandsforretning.^ 
Selskabet har hovedkontor i Tåstrup kom-r 
mune, Set. Olavs Allé 12, Tåstrup; dets ved--t 
tægter er af 1. oktober, 10. november 1972 ogg<
1. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgørie
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen en;
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1 fordelt i aktier på 500, 2.000 og 5.000 kr.
I Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
\ Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
; aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
> skabets stiftere er: Vognmand Tonny Bryde, 
i assistent Marianne Grete Bryde, begge af 
I Set. Olavs Allé 12, Tåstrup, vognmand Leo
> Gunnar Emil Karlo Bryde, Trægården 28,
1 København. Bestyrelse: Nævnte Tonny Bry- 
) de (formand), Marianne Grete Bryde, Leo
> Gunnar Emil Karlo Bryde. Selskabet tegnes 
j af bestyrelsens formand alene eller af to an- 
) dre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
i af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
> sor Poul Erik Christiansen, Livjægergade 37,
1 København.
Register-nummer 54.306: »Kjeld Nielsen 
—  Fragtincasso — A/S« hvis formål er incas-
2 sovirksomhed, herunder særlig fragtincasse- 
i ring samt finansiering og kapitalanlæg og
3 enhver i forbindelse hermed stående virk- 
z somhed. Seksabet har hovedkontor i Gentof- 
J te kommune, Nellikevej 2, Gentofte; dets 
/ vedtægter er af 25. oktober 1972 og 24. april 
I 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
>1 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
/værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
£500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
£500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note- 
i ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
1 ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
2 skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
/vedtægternes §4. Bekendtgørelse til aktio-
1 nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
2 stiftere er: Fragtincassator Kjeld Nielsen, fru 
\Anni Ida Nielsen, begge af Nellikevej 2, Gen- 
t tofte, Thorvald Emil Nielsen, Fredensgade 
223, København. Bestyrelse: Nævnte Kjeld 
'TNielsen (formand), Anni Ida Nielsen, Thor- 
vvald Emil Nielsen. Direktion: Nævnte Kjeld 
^Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
tformand alene eller af to andre medlemmer 
aaf bestyrelsen i forening eller af en direktør 
Bålene. Eneprokura er meddelt: Anni Ida 
^Nielsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
1 Povl Erik Holm, Floradalen 8, Virum.
Register-nummer 54.307: »optiker Otto 
V, Jørgensen, Frederikshavn A/S« hvis formål er 
Bat drive handel med ure, briller, optik og op- 
iJ tiske instrumenter, foretage reparationer af
2 sådanne samt anden i forbindelse hermed 
2 stående virksomhed. Selskabet har hoved-
4 kontor i Frederikshavn kommune, Havnega­
de, Frederikshavn; dets vedtægter er af 7. 
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Urmager Otto Jørgensen, 
Danmarksgade 66, optometrist Knud Jørgen­
sen, fru Connie le Maire Jørgensen, begge af
L. P. Houmøllers Vej 55, alle af Frederiks­
havn. Bestyrelse: Nævnte Otto Jørgensen, 
Knud Jørgensen, Connie le Maire Jørgensen 
Direktion: Nævnte Otto Jørgensen. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: »Revision Nord I /S«, Rimens 
Allé 89, Frederikshavn.
Register-nummer 54.308: »PQX 261 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.309: »PQX 296 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
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kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.310: »Jyradans A/S, 
Struer« hvis formål er køb og besiddelse af 
fast ejendom samt finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Struer kommune, Ydunsvej 4, 
Gimsing, Struer; dets vedtægter er af 23. 
december 1971, 30. november 1972 og 27. 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Danselærer Jørn 
Rasmussen, danselærerinde Jytte Byskov 
Rasmussen, begge af Ydunsvej 4, Gimsing, 
Sturer, Paula Hedevig Kamstrup, Nordborg- 
gade 8, Århus. Bestyrelse: Nævnte Jytte By­
skov Rasmussen (formand), Jørn Rasmussen, 
Paula Hedevig Kamstrup. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af direktio­
nen. Eneprokura er meddelt: Jørn Rasmus­
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jørn 
Møller Pedersen, Østergade 20, Struer.
Register-nummer 54.311: »PQX 240 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
I, kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, , 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, , 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte : 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to < 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru j 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.312: »PQX 290 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den i 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt J 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier - 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 ( 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. . 
Der gælder indskrænkninger i aktierns om- ■ 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt- - 
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 1 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø- - 
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup < 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, , 
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrin- - 
gen 15, Vedbæk Bestyrelse: Nævnte Mogens ; 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri- - 
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med- - 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en i 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle : 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.313: »PQX 289 A/S« > 
hvis formål er at drive finansiering og inve- - 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- - 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører i 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; ; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den r 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt l 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 C 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .i 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 8 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- - 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- - 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- - 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene s 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, t( 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 3 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- -
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1 han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af en 
) direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
1 Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.314: »PQX 292 A/S« 
i hvis formål er at drive finansiering og inve- 
zstering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
r Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
1 Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
Ddets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
Jtegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
iindbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
qpå 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
dkr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
IDer gælder indskrænkninger i aktiernes 
^omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
zsagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
JBorup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
JLyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
2Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
^Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
rlhan Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
nmedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
aen direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
JHelle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
dbenhavn.
Register-nummer 54.315: »SVEN EN G ­
S T R Ø M  AUTO M O BILER  A/S« hvis formål 
aer at drive handel og industri. Selskabet har 
rihovedkontor i Tårnby kommune, Kastrupvej 
247, Kastrup; dets vedtægter er af 29. sep- 
Jtember 1972 og 17. maj 1973. Den tegnede 
aaktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
vværdier. Aktiekapitalen er forddelt i aktier 
qpå 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
qpå 500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note- 
iringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
liikke omsætningspapirer. Der gælder ind- 
zskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vvedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
nnærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
østiftere er: Autoforhandeler Sven Olof Eng- 
astrøm, fru Lene Engstrøm, begge af Kastrup- 
vvej 247, Kastrup, Søren Riighsbright Her- 
nmansen, Lærkevej 4, Slangerup. Bestyrelse: 
dNævnte Sven Olof Engstrøm, Lene Eng­
strøm, Søren Riighsbright Hermansen. D i­
rektion: Nævnte Sven Olof Engstrøm. Sel­
vskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
ii forening eller af en direktør alene. Selska- 
dbets revisor: De forenede Revisionsfirmaer, 
^Falkoner Allé 1, København.
Register-nummer 54.316: »BJØRN R U SE  
A/S« hvis formål er at videreføre den af inge­
niør Bjørn Riise hidtil drevne ingeniør- og 
entreprenørvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Ølstykke kommune, Duevej 5, 
Ølstykke; dets vedtægter er af 22. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værider. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni­
ør Bjørn Riise, fru Berit Merete Riise, begge 
af Duevej 5, Ølstykke, luftkaptajn Grane Bo 
Sørensen, Assensvej 1, Himmelev pr. Roskil­
de. Bestyrelse: Nævnte Bjørn Riise (for­
mand), Berit Merete Riise, Grane Bo Søren­
sen. Selskabet tegnes, såfremt en ditektør 
ikke er ansat, af bestyrelsens formand alene. 
Såfremt en direktør er ansat, tegnes selskabet 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
enten bestyrelsens formand eller en direktør. 
Selskabets revisor: Revisor Gerner Sidney 
Larsen, Svanevej 12, Ølstykke.
Register-nummer 54.317: »Aktieselskabet
G.L.S. Byg, Vejle« hvis formål er at drive virk­
somhed med nybyggeri, handel med fast 
ejendom og finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i Vejle kommune, GI. Landevej 70, 
Vejle; dets vedtægter er af 13. marts 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitaen er fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert noteret 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er; Murermester 
Erik Skov, fru Gerda Marie Ohm, begge af 
GI. Landevej 70, advokat Kaj Frode Larsen, 
Vissingsgade 1, alle af Vejle. Bestyrelse: 
Nævnte Erik Skov, Gerda Marie Ohm, Kaj 
Frode Larsen. Direktion: Nævnte Gerda 
Marie Ohm. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: »Revisionsfir­
maet Keld Lyager A/S«, Bellisvej 16, Vejle.
Register-nummer 54.318: »Viggo Larsen, 
murermester og entreprenør, Slagelse A/S« hvis
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formål er at drive murermester- og entre­
prenørvirksomhed, handel samt investering. 
Selskabet har hovedkontor i Slagelse kom­
mune, Østre Allé 26, Slagelse; dets vedtægter 
er af 29. december 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Murer­
mester Carl Viggo Vilhelm Larsen, fru Mary 
Kolber Larsen, murer Jens Kolber Larsen, alle 
af Østre Allé 26, Slagelse. Bestyrelse: Nævnte 
Carl Viggo Vilhelm Larsen, Mary Kolber 
Larsen, Jens Kolber Larsen. Direktion: 
Nævnte Carl Viggo Vilhelm Larsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Eneprokura er 
meddelt: Carl Viggo Vilhelm Larsen. Selska­
bets revisor: »Revisionskontoret I/S«, Brede- 
gade 5, Slagelse.
Register-nummer 54.319: »PRESTIGE 
H U SH O LD N IN G SA R TIK LER  A/S« hvis 
formål er at drive virksomhed med handel og 
industri. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Bredgade 41, København; 
dets vedtægter er af 19. juli 1972 og 8. maj
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Højesteretssagfører 
Kjeld Tage Rødam, Viggo Rothes Vej 39, 
advokat Ole Vilner, Norasvej 28, begge af 
Charlottenlund, advokat Henning Gjerulff, 
Lindevej 13, Espergærde. Bestyrelse: Nævn­
te Kjeld Tage Rørdam, Ole Vilner, Henning 
Gjerulff. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma 
Price Waterhouse & Co., Nørre Farimagsga- 
de 64, København.
Register-nummer 54.320: »VVS-firmaet
Henriksen & Jørgensen A/S« hvis formål er at
drive håndværks- og entreprenørvirksomhed 1 
indenfor bygningsbranchen. Selskabet har i 
hovedkontor i Frederiksberg kommune, , 
Mathildevej 22, Frederiksberg; dets vedtæg- - 
ter ef af 1. marts 1973. Den tegnede aktieka- - 
pital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie- - 
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og *
5.(XX) kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er i 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- - 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. . 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- - 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets i 
stiftere er: Ingeniør Kristian Engel Jørgen- - 
sen, fru Gurli Karen Jørgensen, begge a fl 
Brobyvej 78, Hvidovre, fru Grethe Henriksen, , 
overmontør Kaj Laurits Henriksen, begge af 1 
Helmsvej II, Bagsværd. Bestyrelse: Nævnte e 
Kristian Engel Jørgensen, Kaj Laurits Hen- - 
riksen samt advokat Jørgen Fritz Christen- - 
sen, Kulsviervænget 19, Kgs. Lyngby. Selska- - 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor i 
Jørgen Bruun Nielsen, Hyldehegnet 5, Holte.
Register-nummer 54.321: »NORDISK i 
PROPOLIS, A/S« hvis formål er behandling j 
af og handel med biers produkter, samt lig- - 
nende virksomhed efter bestyrelsens bestem- - 
melse. Selskabet har hovedkontor i Helsinge  ̂
kommune, Engerødvej 33, Helsinge; dets z 
vedtægter er af 2. december 1972 og 20. j 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor i
50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er i 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. .' 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. . 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke s 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- - 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- - 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne a 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere a 
er: Kommunaldirektør Karl Lund Aagaard, ,1 
Engerødvej 33, fuldmægtig Else Doris Gant- - 
riis, Vestergade 51, begge af Helsinge, biav- - 
ler Carl-Olof Lindroth, Anderslöv, Skåne, t; 
Sverige, biinspektør Lars Christian Magnus ?. 
Hansen, Horsevænget 3, Hillerød. Bestyrel- -i 
se: Nævnte Karl Lund Aagaard, Else Doris ? 
Gantriis, Carl-Olof Lindroth, samt fru Inge- -: 
gård Helen Lindroth, Anderslöv, Skåne, Sve- -: 
rige, landsretssagfører Eyvind Bove Kro- -< 
mann Thomsen, Søllingsvej 15, Charlotten--i 
lund. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 1j 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- -: 
ne. Eneprokura er meddelt: Else Doris Gan- -i
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i triis. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Bruno Preben Døssing, Frederiksgade 2, Hil- 
I lerød.
Register-nummer 54.322: »TX 156 A/S«
I hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
I hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
) c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny- 
5 gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
> oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud- 
l gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 
) dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne- 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
' på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
: 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke 
: stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt- 
\ gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
I brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø- 
[ rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
• Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
: advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron- 
[ prinsessegade 16, København. Bestyrelse: 
1 Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
> strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 
t tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
I ning eller af en direktør alene. Selskabets re- 
r visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
' 15, Farum.
Register-nummer 54.323: »CRF 114 A/S« 
1 hvis formål er at drive international handel 
) og insustri. Selskabet har hovedkontor i 
I Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
1 Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
j dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne- 
) de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe- 
t talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
) og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
I 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt- 
5 gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
3 brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø- 
1 rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
) Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
ßadvokat Sven Horsten, Østbanegade 103,
4 København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
) Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor- 
8sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
dbestyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
nne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
>1 Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.324: »C R F  104 A/S« 
ri hvis formål er at drive international handel 
o og industri. Selskabet har hovedkontor i 
>1 Københavns kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 16. maj 1972. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor­
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.325: »CRF 94 A/S« 
hvis formål er at drive international handel 
og industri. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, nygade 3, København; dets 
vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Horsten. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Fru Helle Markers, Kron­
prinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.326: »Nymann & Pe­
dersen murer- og entreprenører A/S« hvis for­
mål er at drive murer- og entreprenørvirk­
somhed samt handel og finansiering. Selska­
bet har hovedkontor i Århus kommune, 
Gartnerhaven 9, Skødstrup, Arhus; dets ved­
tægter er af 23. marts 1972 og 20. marts 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
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kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Elly 
Stougaard Pedersen, Bondehaven 33, Skød­
strup, grosserer Erik Nymann, Vestergade 59, 
Kolind, murerformand Henning Stenkjær, 
Kildegårdsparken 10, Odder. Bestyrelse: 
Nævnte Elly Storgaard Pedersen (formand), 
Erik Nymand, Henning Stenkjær. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene. Selska­
bets revisor: Revisor Niels Christian Yde 
Nielsen, Byvej 15, Hornslet.
Register-nummer 54.327: »IN TRAMAR  
A/S« hvis formål er at drive rederiagentur- 
virksomhed, importagenturvirksomhed, eks- 
portagenturvirksomhed samt handel. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommune, 
Amaliegade 33, København; dets vedtægter 
er af 25. august 1972 og 23. marts 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgor 25.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Befragter Morten 
Iversen, fru Nelly Iversen, begge af Skovvej 
35, Vedbæk, fru Inger Marie Kirstine Iversen, 
Nattergalevej 6, Hørsholm. Bestyrelse: Nævn­
te Morten Iversen, Nelly Iversen, Inger Ma­
rie Kirstine Iversen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bjarne Viggo Bruun Pedersen, Ny Østergade 
7, København.
Register-nummer 54.328: »PQX 250 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, , 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte j 
M ogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- - 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to c 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af J 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru i 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- - 
benhavn.
Register-nummer 54.329: »PQX 246 A/S« » 
hvis formål er at drive finansiering og inve- - 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- - 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører i 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; ; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den r 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt i 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 ( 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. . 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes ?! 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- - 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- - 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- - 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene s 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, fi 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, , 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte s 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- - 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to c 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af J 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru l 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- - 
benhavn.
Register-nummer 54.330: »PQX 244 A/S« * 
hvis formål er at drive finansiering og inve- - 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- - 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører i 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; ; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den n 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 1, 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier t 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 0 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .i 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes g 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- -: 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- -: 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- -, 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene a 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, ,( 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte a 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- -( 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af Ti
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) en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
[ Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
I benhavn.
Register-nummer 54.331: »PQX 233 A/S«
[ hvis formål er at drive finansiering og inve- 
: stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
i dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
i tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
[ på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
I kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
i omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
I kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
I falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
! sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
I Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
I Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
! Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
I Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
I han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
> en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
1 Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
1 benhavn.
Register-nummer 54.332: »K1FI - SNACKS  
. A/S« hvis formål er at drive fabrikation og 
l handel, herunder import og eksport. Selska- 
I bet har hovedkontor i Skævinge kommune,
1 Store Lyngby, Skævinge; dets vedtægter er af 
! 8. december 1972 og 21. maj 1973. Den tegne- 
) de aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbe- 
[ talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
I kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
v. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
I gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
1 lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
t til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
g skabets stiftere er: Direktør Fritz Mogens 
1 Frantzen, Store Lyngby, Skævinge, boghol- 
) derske Ella Anna Ingeborg Frantzen, Skans- 
3 ørevej 6, Helsingør, plantageejer Jørgen 
I Frantzen, Vornæs, Tåsinge. Bestyrelse: 
\ Nævnte Fritz Mogens Frantzen, Ella Anna 
I Ingeborg Frantzen, Jørgen Frantzen. Direk- 
i tion: Nævnte Fritz Mogens Frantzen. Selska- 
3 bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
1 forening eller af en direktør alene. Selskabets 
i revisor: Revisor, cand. polit. Aage Salomon 
3 Piletræ Petersen, Fuglebo 7, København.
Register-nummer 54.333: »Knud Jæger A/S 
Grafisk Produktion« hvis formål er grafisk 
produktion, endvidere fabrikation af enhver 
art, og hermed beslægtede formål. Selskabet 
har hovedkontor i Egtved kommune, Ågård, 
Egtved; dets vedtægter er af 18. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§ 5, 6 og 7. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Driftsassistent Knud Jæger, fru 
Ellen Margrethe Jæger, begge af Ågård, fa­
brikant Harald Christian Henningsen, 
Strandhuse, Kolding. Bestyrelse: Nævnte 
Knud Jæger, Ellen Margrethe Jæger, Harald 
Christian Henningsen. Direktion: Nævnte 
Knud Jæger. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Niels Steenholdt, Gothersgade 28, Frederi­
cia.
Register-nummer 54.334: »Murerfirmaet H. 
Pedersen & O. Lohmann Rasmussen A/S« hvis 
formål er enhver form for bygge- og anlægs­
virksomhed samt produktion af materialer 
hertil. Selskabet har hovedkontor i Vissen­
bjerg kommune, Vestervang 12, Vissenbjerg; 
dets vedtægter er af 1. august 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 15.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Maja Illona Pedersen, murer Harry Ove Pe­
dersen, begge af Vestervang 12, Vissenbjerg, 
murer Ove Lohmann Rasmussen, Ivar Vinds 
Vej 6, Hjallese. Bestyrelse: Nævnte Maja Il­
lona Pedersen, Harry Ove Pedersen, Ove 
Lohmann Rasmussen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Revisor Christian Kaj Anders 
Holm, Kongensgade 62, Odense.
Register-nummer 54.335: »Ejendomsaktie­
selskabet af 30/8 1972« hvis formål er at drive
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virksomhed ved handel og kapitalanbringel­
se, specielt med fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Nibe kommune, c/o advokat J.
J. Borregaard, Strandgade, Nibe; dets ved­
tægter er af 30. august 1972 og 21. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 75.ÖOO kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 250, 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme efter 1 
månedes noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme­
ster Jørn Brønnum Jensen, fuldmægtig Peer 
Kristian Lindof, begge af Ahornvej, fuld­
mægtig Kay Jensen, Østervangen, underdi­
rektør Oluf Nielsen Vad, Møllevej 8, advokat 
Jens Jacob Borregaard, Møllevej 21, alle af 
Nibe. Bestyrelse: Nævnte Jørn Brønnum 
Jensen, Peer Kristian Lindof, Kay Jensen, 
Oluf Nielsen Vad, Jens Jacob Borregaard. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør i forening med fire med­
lemmer af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Jørn Gotlieb Skoda, Lun­
devej 1, Nibe.
Register-nummer 54.336: »LP-Invest A/S« 
hvis formål er at drive virksomhed med køb, 
bebyggelse, udlejning og salg af fast ejendom 
samt investering. Selskabet har hovedkontor 
i Kolding kommune, Fælledvej 16, Bram- 
drupdam, Kolding; dets vedtægter er af 23. 
december 1971 og 3. april 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Entre­
prenør Knud Aage Paulsen, fru Ingeborg 
Maigaard Mundbjerg Paulsen, begge af Fæl­
ledvej 16, Bramdrupdam, advokat Peter 
Povlsen Kjærsgaard, Søndergade 1, alle af 
Kolding. Bestyrelse: Nævnte Knud Aage 
Paulsen, Ingeborg Maigaard Mundbjerg 
Paulsen, Peter Povlsen Kjærsgaard. Direkti­
on: Nævnte Knud Aage Paulsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Arne Kjersgaard Niel- - 
sen, Munkegade 5, Kolding.
Register-nummer 54.337: »J. G. Olesen, , 
Skorstensfejervirksomhed A/S« hvis formål er - 
at drive skorstensfejervirksomhed. Selskabet J 
har hovedkontor i Skanderborg kommune, , 
Nørregade 66, Skanderborg; dets vedtægter - 
er af 23. juni 1972. Den tegnede aktiekapital I 
udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, , 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for- ■ 
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert J 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter en i 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. . 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der - 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- - 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse : 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sei- ■ 
skabets stiftere er: Skorstensfejermester Jens ; 
Georg Olesen, fru Eleonora Marie Olesen, , 
begge af Nørregade 66, Skanderborg, ingeni- • 
ør Finn Garn Olesen, Horsekilden 16, Svo- ■ 
gerslev, Roskilde,' lægesekretær Ulla Garn, , 
Fuglesangs Allé 57, Arhus. Bestyrelse: 
Nævnte Jens Georg Olesen, Eleonora Marie : 
Olesen, Finn Garn Olesen, Ulla Garn. Direk­
tion: Nævnte Jens Georg Olesen. Selskabet i 
tegnes af den samlede bestyrelse eller af en i 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor - 
Søren Jeppe Sørensen, Adelgade 104, Skan- - 
derborg.
Register-nummer 54.338: »Henrik Chr. . 
Christensen A/S« hvis formål er at udføre re- - 
klametegninger, drive handel og håndværk ; 
samt fabrikation og investering. Selskabet I 
har hovedkontor i Københavns kommune, , 
Voldfløjen 14, Brønshøj; dets vedtægter er af 1
10. november og 7. december 1972. Den teg- - 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind- - 
betalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. . 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der i 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- - 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ; 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sei- - 
skabets stiftere er: Reklametegner Henrik > 
Christian Christensen, fru Inge Lea Christen- - 
sen, EDB-operatør Allan Henrik Christen- - 
sen, alle af Voldfløjen 14, København. Besty- - 
reise: Nævnte Henrik Christian Christensen, , 
Inge Lea Christensen, Allan Henrik Chri- - 
stensen. Direktion: Nævnte Henrik Christian r 
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør i 
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska- -
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bets revisor: Revisor Poul Varberg Svendsen, 
Hovedgaden 35, Skibby.
Register-nummer 54.339: »ERIK H O LM - 
> GAARD N IELSEN  EN TREPREN ØRFOR- 
L RETNING A/S« hvis formål er at drive entre- 
I prenørvirksomhed, handel og finansiering,
' samt i øvrigt enhver efter bestyrelsens skøn i 
1 forbindelse dermed stående virksomhed,
! såvel i indland som i udland. Selskabet har 
I hovedkontor i Roskilde kommune, Gerdrup, 
Roskilde; dets vedtægter er af 12. juni 1972 
i og 17. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
i udgør 100.000 kr., hvoraf 25.000 kr. er A-ak- 
I tier og 75.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
i er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
’ værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
: 500, 1.000, 4.000 og 5.000 kr. Hvert A-aktie- 
I beløb på 500 kr. giver 1 stemme, B-aktierne 
1 har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn.
, Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
[ gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
I lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
f  til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
: skabets stiftere er: Entreprenør Erik Holm- 
[ gaard Nielsen, fru Hanna Katrine Nielsen,
I begge af Glentehøjgaard, forpagter Axel 
Holmgaard Nielsen, Stålmosegård Vindinge,
; alle af Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Erik 
Holmgaard Nielsen, Hanna Katrine Nielsen,
. Axel Holmgaard Nielsen. Direktion: Nævnte 
Erik Holmgaard Nielsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
; af en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Hanna Katrine Nielsen. Selskabets revisor: 
Statsautoriseret revisor Bent D. Jørgensen, 
Algade 10, Roskilde.
Register-nummer 54.340: »IMADAVE A/S« 
1 hvis formål er at drive handel og foretage 
i investering. Selskabet har hovedkontor i 
I Københavns kommune, Romsøgade 4, Kø- 
I benhavn; dets vedtægter er af 5. oktober 
[ 1972 og 23. april 1973. Den tegnede aktieka- 
j pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie- 
1 kapitalen er fordelt i aktier på 100 og 500 kr.
1 Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
3 efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
} på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
 ̂ rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
3 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
il kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
I Selskabets stiftere er: Forretningsfører Jens 
 ̂ Anton Møller Vestergaard, fru Emma Dahl 
f Vestergaard, begge af Luneborgvej 18, Vest­
bjerg, merkonom Inger Marie Dahl Vester­
gaard, Romsogade 4, København. Bestyrelse: 
Nævnte Jens Anton Møller Vestergaard, 
Emma Dahl Vestergaard, Inger Marie Dahl 
Vestergaard. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisor Aage 
Abild, Tulipanmarken 23, Solrød Strand.
Register-nummer 54.341: »Aktieselskabet 
Inger Vestergaard« hvis formål er at drive 
konsulentvirksomhed og handel samt foreta­
ge investering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Romsøgade 4, Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 15. oktober 
1972 og 23. april 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 100 og 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Emma Dahl Ve­
stergaard, frøken Birthe Dahl Vestergaard, 
begge af Luneborgvej 18, Vestbjerg, merko­
nom Inger Marie Dahl Vestergaard, Romsø­
gade 4, København. Bestyrelse: Nævnte 
Emma Dahl Vestergaard, Birthe Dahl Vester­
gaard, Inger Marie Dahl Vestergaard. Direk­
tion: Nævnte Inger Marie Dahl Vestergaard. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Aage Abild, 
Tulipanmarken 23, Solrød Strand.
Register-nummer 54.342: »Fyns Vekselerer­
selskab A/S« hvis formål er køb og salg af fast 
ejendom og pantebreve samt finansierings­
virksomhed og lignende dermed i forbindelse 
stående formål. Selskabet har hovedkontor i 
Odense kommune, Turkisvej 28, Odense; 
dets vedtægter er af 25. april 1972, 13. marts 
og 21. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Ejendomshandler
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Svend Aage Andersen, fru Aase Viola Ander­
sen, begge af Turkisvej 28, Odense, fiskeskip­
per Torben Jensen, Fægangsvej 38, Bønde- 
rup Strand, Glæsborg. Bestyrelse: Nævnte 
Svend Aage Andersen, Aase Viola Andersen, 
Torben Jensen. Direktion: Nævnte Svend 
Aage Andersen. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisionsfa. L. Ring 
Larsen, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 54.343: »Maskinfabriken 
Je-Ba A/S« hvis formål er at drive fabrikation, 
handel samt kapitalinvestering. Selskabet har 
hovedkontor i Glostrup kommune, Stavns­
bjergvej 14, Hvidovre; dets vedtægter er af
28. december 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 4.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Jens Laurits Jensen, fabrikant 
Mogens Hvid Jensen, begge af Stavnsbjerg- 
vej 14, fru Marianne Hvid Degnebolig, Re- 
bæk Søpark 17, alle af Hvidovre. Bestyrelse: 
Nævnte Jens Laurits Jensen, Mogens Hvid 
Jensen, Marianne Hvid Degnebolig. Direkti­
on: Nævnte Jens Laurits Jensen. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Willy Hagen Pallesen, Rathsacksvej 
24, København.
Register-nummer 54.344: »Eberhard Han­
sen, Kruså A/S« hvis formål er at drive servi­
cestation og handel. Selskabet har hovedkon­
tor i Bov kommune, Kruså; dets vedtægter er 
af 28. december 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Tankforpagter Eberhard Hansen, 
fru Birthe Dagny Pedersen Hansen, begge af 
Transitgården, Kruså, lagerforvalter Per
Andreas Petersen Skourup, Valdemarsgade : 
3, Padborg. Bestyrelse: Nævnte Eberhard 1 
Hansen (formand), Birthe Dagny Pedersen i 
Hansen, Per Andreas Petersen Skourup. Di- ■ 
rektion: Nævnte Eberhard Hansen. Selska- ■ 
bet tegnes af bestyrelsens formand alene. . 
Eneprokura er meddelt: Birthe Dagny Peder­
sen Hansen. Selskabets revisor: »Sønderjyl­
lands Revisionskontor, Aabenraa A/S«, Nør­
report 3, Åbenrå.
Register-nummer 54.345: »NATIONAL­
FO R LA G E T  A/S« hvis formål er at drive for­
lagsvirksomhed og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune, Emiliehøj 8, 
Højbjerg; dets vedtægter er af 2. december ■ 
1972 og 18. april 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. hvoraf 5.000 kr. er A- 
aktier og 5.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i i 
aktier på 500 kr. Hver A-aktie på 500 kr. gi- ■ 
ver 10 stemmer og hver B-aktie på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4b-f. Aktierne er ind­
løselige efter reglerne i vedtægternes § 4a. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved ! 
brev. Selskabets stiftere er: N A T IO N A L­
REVISION A/S, fru Inge Irene Solveig Friis­
ager, direktør Egon Gerhard William Friis­
ager, alle af Cedervænget 29, Virum, kontor­
chef Karen Margrethe Dam, Søren Møllers i 
Gade 3, Randers. Bestyrelse: Nævnte Inge : 
Irene Solveig Friisager (formand), Egon i 
Gerhard William Friisager, Karen Margrethe : 
Dam. Direktion: Nævnte Egon Gerhard Wil- ■ 
liam Friisager. Selskabet tegnes af bestyrel- ■ 
sens formand i forening med et andet med- - 
lem af bestyrelsen eller af to direktører i fore- ■ 
ning. Eneprokura er meddelt: Egon Gerhard I 
William Friisager og Inge Irene Solveig Friis- - 
ager. Selskabets revisor: Statsaut. revisor i 
Hans Hemmersam, Hauser Plads 18, Køben- - 
havn.
Register-nummer 54.346: »Korinth Træsko- - 
fabrik A/S« hvis formål er at drive virksom- - 
hed med fabrikation af træfodtøj, handel og ; 
agentur. Selskabet har hovedkontor i Fåborg * 
kommune, Trollesvej 7, Korinth; dets ved- - 
tægter er af 12. oktober 1972 og 23. maj 1973. . 
Den tegnede aktiekapital udgør 120.000 kr. .. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre ; 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på i
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I 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
i navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
1 Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
) omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
\ falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
l Søren Valdemar Pedersen, Trollesvej 7, Ko- 
irinth, revisor Anders Erik Larsen, Teglværks- 
/vej 5, advokat Hans Hviid, Strandtoften 12, 
1 begge af Fåborg. Bestyrelse: Nævnte Søren 
 ̂Valdemar Pedersen (formand), Anders Erik 
1 Larsen, Hans Hviid. Direktion: Nævnte Sø- 
i ren Valdemar Pedersen. Selskabet tegnes af 
] bestyrelsens formand i forening med et andet 
i medlem af bestyrelsen eller af en direktør 
salene. Selskabets revisor: Revisor Niels 
1 Flemming Søltoft Jeppesen, Tangmosen 22, 
1 Fåborg.
Register-nummer 54.347: »PQX 274 A/S« 
1 hvis formål er at drive finansiering og inve- 
i stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
' Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
\ Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
sdets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
) tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
3 på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
k r .  giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
1 Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
D omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
1 falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
zsagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
i Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
JLyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
2Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
dhan Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
nmedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
een direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
JHelle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
dbenhavn.
Register-nummer 54.348: »PQX 264 A/S« 
rlhvis formål er at drive finansiering og inve­
ntering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
TTårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
/IMogens Glistrup, Nygade 3, København; 
bdets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
j(tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
liindbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
qpå 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
4kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.349: »Brdr. Eskesen 
Aktieselskab« hvis formål er at drive handel 
og industri. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »Eskesen Bros. Company 
Ltd. A/S (Brdr. Eskesen Aktieselskab)«. Sel­
skabet har hovedkontor i Rødovre kommu­
ne, Grønlunds Allé 108—110, Rødovre; dets 
vedtægter er af 28. november 1972 og 16. maj
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier 
og 900.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver en stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Peder Christian 
Eskesen, fru Else Eskesen, begge af Skovmin- 
devej 33, Holte, landsretssagfører Johan Pe­
ter Engeil, Enighedsvej 35 A, Charlottenlund. 
Bestyrelse: Nævnte Peder Christian Eskesen, 
Else Eskesen, Johan Peter Engeli. Direktion: 
Nævnte Peder Christian Eskesen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Eneprokura er 
meddelt: Per Aagaard, Ole Jensen, Knud 
Mathias Hansen Davidsen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Egon Hansen, Kildeager 
11, Brønshøj.
Register-nummer 54.350: »Th. Aalbæk Bi­
ler A/S« hvis formål er at drive autoudlejning. 
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg kommu­
ne, Rolfsgade 117, Esbjerg; dets vedtægter er 
af 27. november 1972 og 12. marts 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
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indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
5.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Autoudlejer Thorkild Ole Aalbæk, 
lærer Else Grønbæk Aalbæk, begge af Hjør- 
ringvej 8, Esbjerg, skoleleder Niels Peter 
Mølgaard, Lyhne Skole, Lyhne, Tarm. Besty­
relse: Nævnte Thorkild Ole Aalbæk (for­
mand), Else Grønbæk Aalbæk, Niels Peter 
Mølgaard, Direktion: Nævnte Thorkild Ole 
Aalbæk. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af direktionen. Selska­
bets revisor: Statsautoriseret revisor Torben 
Oxbøll, Torvet 18, Esbjerg.
Register-nummer 54.351: »NIELS TH O - 
RUP A/S« hv's formål er at drive grossistvirk­
somhed, finansiering, herunder køb og salg af 
værdipapirer og anden virksomhed, som ef­
ter bestyrelsens skøn står i forbindelse med 
de ovennævnte formål. Selskabet har hoved­
kontor i Frederiksberg kommune, Brdr. 
Reebergs Vej 6, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972 og 7. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Niels Tho- 
rup, fru Vibeke Juel Thorup, begge af Brdr. 
Reebergs Vej 6, civilingeniør Otto Peter Juel 
Jørgensen, Asmussens Allé 1, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Niels Thorup, Vi­
beke Juel Thorup, Otto Peter Juel Jørgensen 
samt advokat Poul Hedegaard Holm, H. C. 
Andersens Boulevard 49, København. Direk­
tion: Nævnte Niels Thorup. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Eneprokura er 
meddelt: Anne Margrethe Slente. Selskabets 
revisor: Statsautoriseret revisor Svend Aage 
Julius Nielsen, Lyngbyvej 343 A, Gentofte.
Register-nummer 54.352: »Lav-Pris Olie- 
Nord A/S« hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Fredensborg-
Humlebæk kommune, Bogårdsvej 439, Hum- - 
lebæk; dets vedtægter er af 15. august 1972 i 
og 23. maj 1973. Den tegnede aktiekapital li 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A ktiekap i­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. .- 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. .: 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 3 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- - 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- - 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 3 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Advokat ! 
Arne Mortensen, Fuglevadsvej 74, Lyngby, ,■ 
fru Signe Frederiksen, direktør Sven Frede- - 
riksen, begge af Rolighedsvej 41, Hareskov. . 
Bestyrelse: Nævnte Arne Mortensen, Signe s 
Frederiksen, Sven Frederiksen. Selskabet 1 
tegnes af et medlem af bestyrelsen alene. Sei- - 
skabets revisor: Registreret revisor Henning g 
Petersen, Hyldemorsvej 35, Herlev.
Register-nummer 54.353: »SAGAFJORD ( 
H U SE  A/S« hvis formål er at erhverve, be­
bygge og afhænde fast ejendom. Selskabet! 
har hovedkontor i Gentofte kommune, Dyre- - 
havevej 52, Klampenborg; dets vedtægter e n  
af 25. juni 1972. Den tegnede aktiekapital li 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, ,j 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for- -■ 
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 3 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver en n 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælden 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,,! 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti--i 
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetsz: 
stiftere er: Tandlæge Inge Aase Frimodt, ,J 
fabrikant Jørgen Frimodt, begge af Frilands2 
Allé 1, København, ingeniør Bo Frimodt,,! 
Dyrehavevej 52, Klampenborg. Bestyrelse::; 
Nævnte Inge Aase Frimodt, Jørgen Frimodt,,! 
Bo Frimodt. Direktion: Nævnte Bo Frimodt..! 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene..; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knudb 
Andersen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 54.354: »A/S LYN GBYA  
SKUMGUMMI-INDUSTRI«  hvis formål en; 
at drive handel med og fabrikation af poly--. 
ether-produkter og enhver efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom--r 
hed. Selskabet har hovedkontor i Gladsaxes 
kommune, Nybrovej 266, Lyngby; dets ved--t 
tægter er af 1. oktober 1972 og 6. april 1973. T 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. /i 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i i
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aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Bent Skaffer, fuldmægtig Inge Solveig Skaf­
fer begge af Frejas Plads 13, Ølstykke, ad- 
r vokatfuldmægtig Anders Edvard Nielsen,
! Slotsgade 6, København, »A/S S K A FFE R  
! SKUM«, Frederikssundsvej 183 A, Køben- 
1 havn. Bestyrelse: Nævnte Bent Skaffer (for- 
[ mand), Inge Solveig Skaffer, Anders Edvard 
[ Nielsen. Selskabet tegnes, hvis en direktion 
i ikke er ansat, af bestyrelsens formand alene,
I hvis en direktion er ansat, tegnes selskabet af 
I bestyrelsens formand i forening med et andet 
i medlem af bestyrelsen eller af en direktør i 
l forening med et medlem af bestyrelsen. Sel- 
> skabets revisor: Registreret revisor Jørgen 
l Schiøtt Andersen, Apollovej 24, København.
Register-nummer 54.355: »FHcolana A/S« 
I hvis formål er at udøve handel og fabrikation, 
i import- og eksportvirksomhed samt finansie- 
[ ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i i Silkeborg kommune, Sejs, Silkeborg; dets 
r vedtægter er af 1. september 1972, 10. maj og 
I 24. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
'. 300.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka- 
l pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 
) og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi- 
f ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti- 
) erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
i indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
[jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til akti- 
) onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
3 er: Grosserer Jørgen Hall, fru Gudrun Hall, 
I begge af Junkersvej 1, Sejs, prokurist Niels 
I Hall, fru Anne-Marie Hall, begge af Marien- 
1 lystvej 24, Virklund, alle af Silkeborg. Besty- 
i reise: Nævnte Jørgen Hall, Gudrun Hall, 
1 Niels Hall, Anne-Marie Hall. Direktion: 
1 Nævnte Jørgen Hall. Selskabet tegnes af to
1 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
3 en direktør i forening med et medlem af be-
2 styrelsen eller af Jørgen Hall alene. Enepro- 
>1 kura er meddelt: Gudrun Hall, Niels Hall. 
2 Selskabets revisor: Jens Pedersen & Co. Re- 
/ visions Aktieselskab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 54.356: »Skov Sørensen 
\ A/S« hv's formål er at drive snedkermester­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, Frederiksgade 70, Århus; 
dets vedtægter er af 15. juni 1972 og 2. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægterens § 15. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­
kermester Thorkild Skov Sørensen, fru Else 
Marie Stendorf Sørensen, begge af Salt­
holmsgade 24, Århus, fru Astrid Knudsen 
Sørensen, Kirke Allé 78, Skive. Bestyrelse: 
Nævnte Thorkild Skov Sørensen, Else Marie 
Stendorf Sørensen, Astrid Knudsen Søren­
sen. Direktion: Nævnte Thorkild Skov Sø­
rensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor Torben Christensen, 
Søndergade 7, Århus.
Register-nummer 54.357: »EXTIL BYG ­
GEAKTIESELSKAB«  hvis formål er at drive 
handel, håndværk og industri samt finansie­
ring. Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe 
kommune, Krogshøjvej 29, Bagsværd; dets 
vedtægter er af 15. august 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Ingeniør Esben Kjærulff Beck, fru 
Tove Jette Beck, begge af Kastebjergvej 53, 
Herlev, fabrikant Søren Gregersen, fru Kir­
sten Wibroe Gregersen, begge af Elmekro­
gen 6, Hareskov. Bestyrelse: Nævnte Esben 
Kjærulff Beck, Tove Jette Beck, Søren Gre­
gersen, Kirsten Wibroe Gregersen samt ad­
vokat Carl Anders Bryld, Set. Annæ Plads 20, 
København. Direktion: Nævnte Esben Kjæ­
rulff Beck, Søren Gregersen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sorinteressentskabet Hans Pedersen, Torve­
gade 3, Helsingør.
Register-nummer 54.358: »B G Eenjamilie- 
hus A/S« hvis formål er at drive handel, hånd-
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værk og industri samt finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Gladsaxe kommune, 
Krogshøjvej 29, Bagsværd; dets vedtægter er 
af 23. august 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Esben Kjærulff Beck, fru Tove Jette 
Beck, begge af Kastebjergvej 53, Herlev, fa­
brikant Søren Gregersen, fru Kirsten Wibroe 
Gregersen, begge af Elmekrogen 6, Hare­
skov. Bestyrelse: Nævnte Esben Kjærulff 
Beck, Tove Jette Beck, Søren Gregersen, 
Kirsten Wibroe Gregersen samt advokat Carl 
Anders Bryld, Set. Annæ Plads 20, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Esben Kjærulff 
Beck, Søren Gregersen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktionen. Selskabets revisor: Revisorin­
teressentskabet Hans Pedersen, Torvegade 3, 
Helsingør.
Register-nummer 54.359: »Tell-ton Trikota­
ge A/S« hvis formål er at drive fabrikation og 
handel af enhver art, herunder im- og export 
inden for textilbranchen, foretage kapitalin­
vestering og lignende. Selskabet har hoved­
kontor i Ikast kommune, Hasselvej 44, Bor­
ding; dets vedtægter er af 20. november 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver en stemme efter to måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Eabrikant Tonny Bruno Høegh 
Poulsen, direktrice Ingrid Annette Poulsen, 
begge af Hasselvej 44, ejendomshandler 
Holger Vilhelm Iversen, Søndergade 14, alle 
af Bording. Bestyrelse: Nævnte Tonny Bru­
no Høegh Poulsen, Ingrid Annette Poulsen, 
Holger Vilhelm Iversen. Direktion: Nævnte 
Tonny Bruno Høegh Poulsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Registreret re­
visor Oscar Mortensen, Nygade 26, Ikast.
Register-nummer 54.360: »HAVDRUP ( 
LA TEX  INDUSTRI A/S« hvis formål er fa- - 
brikation af og handel med latexvarer og \ 
dermed beslægtede varer. Selskabet har ho- - 
vedkontor i Solrød kommune, Hasselvej 1, , 
Havdrup; dets vedtægter er af 1. august 1972 i 
og 22. maj 1973. Den tegnede aktiekapital I 
udgør 10.500 kr. A f aktiekapitalen er indbe- - 
talt 5.000 kr., det resterende beløb indbetales < 
senest den 31. juli 1973. Aktiekapitalen er i 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak- - 
tiebeløb på 500 kr. giver en stemme efter tre ; 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på i 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. . 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes < 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be- - 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- - 
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør i 
Curt Victor Larsen, fru Lizzie Larsen, begge ; 
af Snæversti 6, Jyllinge, Roskilde, Hans Erik ; 
Pedersen, Hasselvej 1, Havdrup. Bestyrelse: 
Nævnte Lizzie Larsen, Curt Victor Larsen, , 
Hans Erik Pedersen. Direktion: Nævnte Curt I 
Victor Larsen. Selskabet tegnes af tre med- - 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en r 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor i 
Karl Robert Larsen, Snerlevej 3, Værløse.
Register-nummer 54.361: »A/S KJÆ R  5 
JESSEN, NORDBORG«  hvis formål er han- - 
del, fabrikation, finansiering og investering * 
samt udnyttelse af know-how. Selskabet har i 
hovedkontor i Nordborg kommune, Søby \ 
Kro, Nordborg; dets vedtægter er af 28. de- - 
cember 1972. Den tegnede aktiekapital ud- - 
gør 500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, , 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for- - 
delt i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem- - 
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind- - 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .- 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio- - 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets g 
stiftere er: Restauratør Kelvin Holger Kjær i 
Jessen, fru Hanne Ebbesen Jessen, begge af 1 
Søby Kro, Lavensby pr. Nordborg, landsrets- -, 
sagfører Erik Helm, Kongevej 71, Sønder- - 
borg. Bestyrelse: Nævnte Kelvin Holger i 
Kjær Jessen, Hanne Ebbesen Jessen, Erik >1 
Helm. Direktion: Nævnte Kelvin Holger i 
Kjær Jessen. Selskabet tegnes af en direktør i 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening. Selskabets revisor: »Revisionsfir- - 
maet C. Jespersen«, Jernbanegade 7, Sønder- - 
borg.
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Register-nummer 54.362: »PALME electro- 
L nie A/S« hvis formål er at drive handel og in- 
» dustri. Selskabet har hovedkontor i Egtved 
I kommune, Jerlev, Vejle; dets vedtægter er af
1. august 1972 og 10. april 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert noteret aktiebelob på 500 kr.
: giver en stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti- 
■ onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
: stiftere er: Radioforhandler Niels Anton 
Palmelund Poulsen, fru Jonna Poulsen, begge 
; af Østerled 1—3, specialarbejder Aksel Poul- 
! sen, alle af Jerlev, Vejle. Bestyrelse: Nævnte 
' Niels Anton Palmelund Poulsen, Jonna Poul- 
: sen, Aksel Poulsen. Direktion: Nævnte Niels 
, Anton Palmelund Poulsen. Selskabet tegnes 
i af en direktør alene eller af to medlemmer af 
1 bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Robert Hedegaard, Hav- 
[ negade 15, Vejle.
Register-nummer 54.363: »PQX 270 A/S«
1 hvis formål er at drive finansiering og inve- 
! stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
) dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
I tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
[ på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
I kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
I Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
) omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
I kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
1 falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
i sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
I Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
1 Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
l Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
1 Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
1 han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
3 en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
I Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
j benhavn.
Register-nummer 54.364: »PQX 295 A/S« 
J hvis formål er at drive finansiering og inve- 
g stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
r Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.365: »K. M. Olesen, 
Byggefirma A/S«, hvis formål er at drive han­
del, håndværk, finansiering og agentur. Sel­
skabet har hovedkontor i Brande kommune, 
Bymarken 1, Brande, dets vedtægter er af 2. 
juni 1972 og 27. marts 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hver aktie giver en stemme efter en måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Frisør Jacob 
Overgaard Madsen, Herningvej, frøken Ka­
ren Marie Olesen, Ørbækvej, begge af Bran­
de, blikkenslagermester Erling Ravn, Nr. 
Snede. Bestyrelse: Nævnte Jacob Overgaard 
Madsen, Karen Marie Olesen, Erling Ravn. 
Direktion: Nævnte Karen Marie Olesen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: »Revisionsfirma J. Højmose Kri­
stensen«, Pontoppidansvej 4, Herning.
Register-nummer 54.366: »TX 65 A/S«, hvis 
formål er at drive handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o 
landsretssagfører Mogens Glistrup, Nygade 
3, København, dets vedtægter er af 6. okto­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
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indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron­
prinsessegade 16, København. Bestyrelse: 
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup G li­
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
15, Farum.
Register-nummer 54.367: »A/S Gærum 
Dørfabrik«, hvis formål er at drive fabrikation 
og anden i forebindelse hermed stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Frede­
rikshavn kommune, Gærum, Frederikshavn, 
dets vedtægter er af 16. februar 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 1.000, 10.000 og 25.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stemme. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Aage 
Dusenius Christensen, fabrikant Asbjørn 
Tranekær Christensen, fru Edith Tranekær 
Christensen, fru Dorrit Christensen, alle af 
Gærum, Frederikshavn. Bestyrelse: Nævnte 
Aage Dusenius Christensen (formand), As­
bjørn Tranekær Christensen, Edith Trane­
kær Christensen, Dorrit Christensen. Direk­
tion: Nævnte Asbjørn Tranekær Christensen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: »Revisions Nord I/S«, Rimmens 
Allé 89, Frederikshavn.
Register-nummer 54.368: »K. G. M. Teknik 
A/S« hvis formål er at drive handel, fabrikati­
on og mvesteringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kommune, 
Kong Georgs Vej 21, Frederiksberg, dets 
vedtægter er af 2. december 1972 og 6. april 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Hansa Sophie Mat­
zen, Nyelandsvej 84, Frederiksberg, direktør ■ 
Jørgen Hoffmann Madsen, Ejbydalsvej 11, , 
Glostrup, civilingeniør Gerhard Glantz, , 
Menuetvej 11, Herlev. Bestyrelse: Nævnte : 
Hansa Sophie Matzen (formand), Jørgen i 
Hoffmann Madsen, Gerhard Glantz. Direkti­
on: Nævnte Jørgen Hoffmann Madsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore­
ning med enten et af de øvrige medlemmer af 
bestyrelsen eller med en direktør. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet Robert Jørgensen, , 
Rådhusstræde 4, København.
Register-nummer 54.369: »TX 142 A/S«, , 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har - 
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, , 
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny- ■ 
gade 3, København, dets vedtægter er af 6. . 
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud- ■ 
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og :
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt : 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier ■ 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på i 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke : 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt- • 
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet j 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø- ■ 
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup < 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, , 
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron- ■ 
prinsessegade 16, København. Bestyrelse: : 
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli- - 
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet J 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- - 
ning eller af en direktør alene. Selskabets re- - 
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej { 
15, Farum.
Register-nummer 54.370: »TX 252 A/S« v 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København, dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie- - 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 ( 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- - 
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse e 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sei- -
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skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
. Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.371: »TX 259 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
: strup, Nygade 3, København, dets vedtægter 
> er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka- 
[ pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie- 
1 kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
I kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
i til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
i skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo- 
I gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
: strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad- 
' vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup, 
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen.
! Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
I reisen i forening eller af en direktør alene.
! Selskabets revisor: Fru Helle Markers, Kron- 
I prinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.372: »NORIX A/S« 
I hvis formål er at drive rådgivende og derved 
I beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved- 
I kontor i Skovbo kommune, Læskovvej 135,
I Bjæverskov, dets vedtægter er af 10. juni 
1972, 15. januar og 22. maj 1973. Den tegnede 
; aktiekapital udgør 32.000 kr. fuldt indbetalt, 
v Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
I Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
\ Aktierne lyder på navn. Der gælder ind- 
i skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
' vedtægternes §§ 4 og 10. Bekendtgørelse til 
i aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
? skabets stiftere er: Grosserer Mogens Nor- 
1 king, Victor Bendix Gade 16, Ernst Meld- 
l gaard Henriksen, Ågerupvej 23, Anders Chri- 
? stian Skou Hansen, Mariendalsvej 32 D, alle 
s af København, Per Claus Michaelsen, Korn- 
/ vænget 62, Ballerup, salgssekretær Leif 
1 Meldgaard Henriksen, Læskovvej 135, Bjæ- 
/ verskov, Aage Viggo Laursen, Solbakken 11, 
\ Holte. Bestyrelse: Nævnte Mogens Norking
(formand), Ernst Meldgaard Henriksen, A n­
ders Christian Skou Hansen, Leif Meldgaard 
Henriksen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af besty­
relsen eller af den samlede bestyrelse med 
undtagelse af bestyrelsens formand. Selska­
bets revisor: Revisor Nicolai Olsen, Ver­
mundsgade 18, København.
Register-nummer 54.373: »PQX 248 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuløf 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.374: »PQX 215 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
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direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.375: »A/S Panorama 
Grill« hvis formål er at drive handel, industri 
og finansieringsvirksomhed. Udenfor selska­
bets formål falder handel med fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Christianshavns Torv 2, Køben­
havn; dets vedtægter er af 23. august 1972 og
26. februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 100 kr. eller multi­
pla heraf. Flvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Just Ernst Betzer, Lindegården, GI. Tøllø­
se, Tølløse, reklamekonsulent Mogens Bet­
zer, Tirstrupvej 26, Risskov, advokat Ole 
Olsen, Rådhuspladsen 77, København. Besty­
relse: Nævnte Just Ernst Betzer, Mogens 
Betzer, Ole Olsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt: Just Ernst Betzer. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Gunner 
Tarding Rasmussen, Nyropsgade 47, Køben­
havn.
Register-nummer 54.376: »C. E. Sirak A/S« 
hvis formål er at drive handel, import og eks­
port. Selskabet har hovedkontor i Søllerød 
kommune, Strandvejen 151, Skodsborg; dets 
vedtægter er af 15. december 1972 og 17. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Flvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Carl Erik Nissen Sirak, fru Lizzi 
Kirsten Sirak, begge af Hegnsvej 23, Nærum, 
stud. mag. Erik Sirak, Søllerød Park, blok 15, 
nr. 19, Holte. Bestyrelse: Nævnte Carl Erik 
Nissen Sirak samt advokat Erik Øigaard, 
advokat Jørgen Johannes Neve Petri, begge 
af St. Kongensgade 68, København. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Revisor Erik 
Behrens, Vibyvej 2, Skovlunde.
Register-nummer 54.377: »Handelskom­
pagniet Econy A/S« hvis formål er at drive
handel, håndværk og fabrikation. Selskabet . 
har hovedkontor i Galten kommune, Smede­
skovvej 38, Galten; dets vedtægter er af 18. 
april og 20. december 1972. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, , 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Harald Kristensen, fru Gudrun i 
Østergaard Kristensen, begge af Smedeskov- ■ 
vej 38, Galten, Anker Kristensen, Vårkjærvej i 
24, Viby J. Bestyrelse: Nævnte Harald Kri- ■ 
stensen, Gudrun Østergaard Christensen, , 
Anker Kristensen. Direktion: Nævnte Ha­
rald Kristensen. Selskabet tegnes af den sam- ■ 
lede bestyrelse eller af en direktør alene. Sei- ■ 
skabets revisor: Registreret revisor Peder - 
Lauridsen, Tværgade 21, Silkeborg.
Register-nummer 54.378: »H. Schwartzbach ' 
og E. Jensen A/S« hvis formål er at drive mu­
rer- og entreprenørvirksomhed og foretage 
investeringer. Selskabet har hovedkontor i 
Køge kommune, Kirkestræde 9, Køge; dets , 
vedtægter er af 3. september 1971 og 20. fe­
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør ■
10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på j 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på i 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Murerme­
ster Henrik Peter Harald Schwartzbach, Kir­
kestræde 9, Køge, murermester Erling Tor­
ben Jensen, Rugvænget 31, Herfølge, civilin­
geniør Christian Schwartzbach, Tranemose- 
vej 11, Glostrup. Bestyrelse: Nævnte Henrik 
Peter Harald Schwartzbach (formand), Er­
ling Torben Jensen, Christian Schwartzbach. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand I 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor - 
Svend Aage Svendsen, Torvet 9, Køge.
Register-nummer 54.379: »IRISH LYD- - 
BÅND DANM ARK A/S« hvis formål er at drive 3 
handel og fabrikation. Selskabet har hoved- . - 
kontor i Greve kommune, Håndværkerbyen t 
7, Greve Strand; dets vedtægter er af 25. no- -
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vember, 30. december 1971, 15. januar 1972 
og 23. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Grosserer Erling Carl Andersen, 
fru Tayo Yvonne Andersen, begge af Hånd­
værkerbyen 7, Greve Strand, fru Ady Olivia 
Christiansen, Skoleholdervej 51, København. 
Bestyrelse: Nævnte Erling Carl Andersen 
(formand), Tayo Yvonne Andersen, Ady 
Olivia Christiansen. Direktion: Nævnte Er­
ling Carl Andersen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt Tayo Yvonne 
Andersen. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Helge Frendrup, Gentoftegade 43, 
Gentofte.
Register-nummer 54.380: »A/S Bov Bygge­
administration« hvis formål er opførelse, køb, 
salg og administration af fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Bov kommune, 
Frøslevvej 1, Padborg; dets vedtægter er af 1. 
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 dags note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Karl Heinz Rudebeck, lærerinde 
Brenda Marie Rudebeck, begge af Frøslev­
vej 1, ingeniør Johan Lorens Wortmann, fru 
Inge Marie Wortmann, begge af Kildevej 12, 
alle af Padborg. Bestyrelse: Nævnte Karl 
Heinz Rudebeck, Brenda Marie Rudebeck,
. Johan Lorens Wortmann Inge Marie Wort­
mann. Selskabet tegnes af et medlem af be- 
! styrelsen alene. Selskabets revisor: Revisor 
w Anders Ottesen Skau, Fjordkobbel 13, Alnor, 
i Gråsten.
Register-nummer 54.381: »A U TO M O BIL- 
i FIRM AET H E L G E  LARSEN  A/S« hvis for- 
1 mål er at drive handel og håndværksvirksom- 
I hed samt anden virksomhed i forbindelse
hermed. Selskabet har hovedkontor i Ring­
sted kommune, Nørregade 92, Ringsted; dets 
vedtægter er af 23. november 1972 og 12. 
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Autoforhandler Helge Larsen, fru 
Ingrid Mathilde Larsen, begge af Nørregade 
92, mekaniker Niels Peter Larsen, Østre 
Parkvej 53, alle af Ringsted. Bestyrelse: 
Nævnte Helge Larsen, Ingrid Mathilde Lar­
sen, Niels Peter Larsen. Direktion: Nævnte 
Helge Larsen. Selskabet tegnes af den samle­
de bestyrelse eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Munch- 
Nielsen, Vibevej 12, Ringsted.
Register-nummer 54.382: »A/S BJØRN  
NUE« hvis formål er at drive handel, fabrika­
tion, investering, udlejning, rederivirksom­
hed samt konsulentvirksomhed og hermed 
beslægtede erhverv efter generalforsamlin­
gens nærmere bestemmelse. Selskabet har 
hovedkontor i Ålborg kommune, Jeppe 
Åkjærs Vej 25, Skalborg; dets vedtægter er af
19. august 1972 og 19. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Studie­
lektor, cand. oecon. Bjørn Nue, fru Karen Lis 
Nue, begge af Jeppe Åkjærs Vej 25, Skalborg, 
inspektør, mejeriingeniør Carl Alfred Niel­
sen, Skjærsøvej I, Risskov. Bestyrelse: 
Nævnte Bjørn Nue, Karen Lis Nue, Carl A l­
fred Nielsen. Direktion: Nævnte Bjørn Nue. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Adjunkt, cand. oecon. Poul 
Gerhard Sørensen, Martinsvej 12, Ålborg.
Register-nummer 54.383: »Anlægsgartner 
Henning Pedersen, Hillerød A/S« hvis formål
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er at drive anlægsgartnerivirksomhed og en­
treprenørvirksomhed og lignende virksom­
hed efter bestyrelsens bestemmelse. Selska­
bet har hovedkontor i Hillerød kommune, 
Adalen 21, Hillerød; dets vedtægter er af 28. 
september 1972 og 26. marts 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 6 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Anlægsgartner Søren Henning 
Anker Pedersen, Adalen 21, anlægsgartner 
Leif Jensen, »Rosenhøj«, Kjeldsvang, begge 
af Hillerød, anlægsgartner Peter Cornelius 
Thomsen, Rundinsvej 26, Helsinge. Bestyrel­
se: Nævnte Søren Henning Anker Pedersen, 
Leif Jensen, Peter Cornelius Thomsen. D i­
rektion: Nævnte Søren Henning Anker Pe­
dersen. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Bruno Preben 
Døssing, Frederiksgade 2, Hillerød.
Register-nummer 54.384: »A/S Henning 
Christiansen, At ter up Vognmandsforretning« 
hvis formål er at drive vognmands- og entre­
prenørforretning samt handel og finansie­
ringsvirksomhed og anden virksomhed som 
efter bestyrelsens skøn står i forbindelse 
med dette formål. Selskabet har hovedkontor 
i Rønnede kommune, Viverup Overdrev, 
Karise; dets vedtægter er af 21. september 
1972 og 21. maj 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
I stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Vognmand Henning 
Preben Christiansen, fru Annelise Christian­
sen, begge af Viverup Overdrev, handels­
mand Aksel Niels Christiansen, Atterup 
Overdrev, alle af Karise. Bestyrelse: Nævnte 
Henning Preben Christiansen, Annelise Chri­
stiansen, Aksel Niels Christiansen. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse eller af di­
rektionen. Selskabets revisor: Registreret 
revisor H.D. Alexander Carl Peter Pless, 
Jernbanegade 69, Haslev.
Register-nummer 54.385: »TUCOTEX  
A/S« hvis formål er at drive handels- og finan­
sieringsvirksomhed. Selskaber har hovedkon­
tor i Københavns kommune, Silkegade 11, 
København; dets vedtægter er af 15. septem­
ber 1972 og 15. maj 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 I 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- ■ 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke : 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- ■ 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne : 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere : 
er: Grosserer Torben Uhre, fru Lise Uhre, , 
begge af Abildgårdsvej 159, Virum, landsrets- ■ 
sagfører Niels Albert Jørgensen, Sankt Annæ : 
Plads 3, København. Bestyrelse: Nævnte : 
Torben Uhre, Lise Uhre, Niels Albert Jør- • 
gensen. Direktion: Nævnte Torben Uhre. . 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- ■ 
reisen i forening eller af en direktør alene. . 
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor ■ 
Helge Andersen, Torvegade 50, København.
Register-nummer 54.386: »Give-Huset A/S, , 
Give« hvis formål er at tegne og opføre huse, , 
opkøbe og sælge byggegrunde og huse samt i 
finansiering og iøvrigt dermed beslægtet i 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i i 
Give kommune, Give; dets vedtægter er af 1
27. oktober 1972 og 14. maj 1973. Den tegne- - 
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe- - 
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie- - 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 C 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- - 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke s 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- - 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- - 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne s 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere s 
er: Arkitekt Jens Sandgaard Pedersen, fru l 
E rika Pedersen, arkitekt Carlo Sandgaard fc 
Pedersen, alle af Give. Bestyrelse: Nævnte 3 
Jens Sandgaard Pedersen (formand), Erika ü 
Pedersen, Carlo Sandgaard Pedersen. Direk- - 
tion: Nævnte Jens Sandgaard Pedersen. Sei- - 
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene s 
eller af en direktør alene eller af to medlem- - 
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi- - 
sor: Revisionsfirmaet Carl. Johan Nielsen, fi 
Nørrebrogade 10, Vejle.
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Register-nummer 54.387: »A/S Kilhof Ven­
tilation« hvis formål er at drive handel og 
håndværk samt ingeniør og entreprenørvirk­
somhed vedrørende ventilations- og klimaan­
læg. Endvidere finansiering samt anden virk­
somhed, som efter bestyrelsens skøn kan 
koordineres med nævnte formål. Selskabet 
har hovedkontor i Greve kommune, Hin­
bjerg 131, Karlslunde; dets vedtægter er af I. 
april 1972 og 13. april 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 38.000 kr„ fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Bogholderske Hanne Marie Kil­
hof, ingeniør Benny René Kilhof, begge af 
Hinbjerg 131, Karlslunde, salgschef Hans 
Peter Kilhof, Sonnerupvej 26, København. 
Bestyrelse: Nævnte Benny René Kilhof (for­
mand), Hanne Marie Kilhof, Hans Peter Kil­
hof. Direktion: Nævnte Benny René Kilhof. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
. alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Ivan Elgaard Larsen, Græsa­
ger 5, Karlslunde.
Register-nummer 54.388: »REVISIONS­
OG FINANCIE R INGSAKTIESELSKABET  
. AF 27/6. 1972« hvis formål er at drive revisi- 
I ons- og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
1 har hovedkontor i Store Magleby kommune,
1 Godsvej 3, Dragør; dets vedtægter er af 30. 
L juni 1972 og 9. maj 1973. Den tegnede aktie- 
I kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
1 kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
) er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe- 
1 løb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne 
l lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
1 papirer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
) ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
I Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
j brev. Selskabets stiftere er: Stud. med. Gyrd 
Tikjøb, Sdr. Boulevard 67, studerende Lars 
1 Hodal, Sankt Nikolaj Vej 3 A, begge af Ro­
il benhavn, stud. polit. Erik Hodal, Gerdsvej 3, 
I Dragør. Bestyrelse: Nævnte Kirsten Hodal 
) (formand), Gyrd Tikjøb, Lars Hodal, Erik
1 Hodal. Direktion: Nævnte Erik Hodal. Sel-
2 skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
3 eller af en direktør alene eller af to medlem- 
1 mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi­
sor: Revisor Peter Koch, Nordens Plads 4, 
Valby.
Register-nummer 54.389: »PQX 247 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Lru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.390: »PQX 223 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssag­
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Johan Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Lru Helle Markers, Kronprinsessegade 16, 
København.
Register-nummer 54.391: »PQX 249 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
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Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.392: »A/S Kjeld Thor­
ning Laursen og Bent Lillelund« hvis formål er 
at drive entreprenørvirksomhed, finansiering 
samt at besidde fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Struer kommune, Park Allé 
53, Struer; dets vedtægter er af 21. september 
1972 og 14. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt i værdi­
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige ef­
ter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Kjeld Dam Thor­
ning Laursen, assistent Randi Anny Møller 
Laursen, begge af Park Allé 53, murermester 
Bent Lillelund, bogholderske Else Lillelund, 
Fuglebakken 52, alle af Struer. Bestyrelse: 
Nævnte Kjeld Dam Thorning Laursen, Randi 
Anny Møller Laursen, Bent Lillelund, Else 
Lillelund. Direktion: Nævnte Randi Anny 
Møller Laursen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af besty­
relsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørn Møller Pedersen, Bredgade 3, Struer.
Register-nummer 54.393: »A/S Søndergåga- 
de, Nakskov« hvis formål er at overtage ejen­
dommen Søndergade 23, Nakskov, med hen­
blik på udbygning af parkeringsarealer om­
kring Søndergade, samt iøvrigt at virke for 
handelens fremme i Nakskov. Selskabet har 
hovedkontor i Nakskov kommune, c/o advo­
kat P. Munk Jensen, Søndergade 22, Nak­
skov; dets vedtægter er af 7. oktober 1971 og : 
30. januar 1973. Den tegnede aktiekapital I 
udgør 65.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi- - 
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. . 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. . 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke : 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- - 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- - 
ternes §§ 3 og 4. Aktierne er indløselige efter i 
reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ; 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sei- - 
skabets stiftere er: Læderhandler Ole Jørgen- - 
sen, Solsikkevej 43, farvehandler Henrik Visti i 
Stolt Rasmussen, Søndergade 20, købmand 1 
Erik Larsen, Søndergade 40, købmand Kjeld 1 
Christian Jørgensen, Søndergade 24, alle af 1 
Nakskov. Bestyrelse: Nævnte Ole Jørgensen, , 
Henrik Visti Stolt Rasmussen samt direktør i 
Henry Jørgensen, Mølle Allé 14, købmand t 
Erik Børge Rasmussen, Nybrogade 7 B, ad- - 
vokat Poul Munk Jensen, Bregnevej 19, alle e 
af Nakskov, skohandler Thorkild Green, t 
Vindeby Skov, Horslunde. Selskabet tegnes  ̂
af to medlemmer af bestyrelsen i forening * 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening t 
med en direktør. Selskabets revisor: Regi- - 
streret revisor Louis Møller, Havnegade 77, , 
Nakskov.
Register-nummer 54.394: »A/S Aarup & i 
C  o's eftf. trådvar eja brik og klei ns medie« hvis i 
formål er at drive fabrikation og handel. Sei- - 
skabet har hovedkontor i Gladsaxe kommu- - 
ne, Generatorvej 37, Herlev; dets vedtægter i 
er af 22. marts 1972, 25. marts og 22. maj [ 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør i
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels g 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie- - 
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne 3 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- -i 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti--i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. .1 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri- -i 
kant Harry Stjernholm Christiansen, fru u 
Edith Frandsa Aster Christiansen, begge af Ti 
Møntmestervej 46, fabrikant Knud Stjern- -i 
holm Christiansen, fru Eva Else Evelyn Chri--i 
stiansen, begge af Breumvej 72, Herlev. Be--:
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styrelse: Nævnte Harry Stjernholm Christi­
ansen, Knud Stjernholm Christiansen, Edith 
Frandsa Aster Christiansen, Eva Else Evelyn 
Christiansen. Direktion: Nævnte Harry 
Stjernholm Christiansen, Knud Stjernholm 
Christiansen. Selskabet tegnes af to medem- 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Registreret re­
visor Martin Berkowitz, Nørager Plads 6, 
Vanløse.
Register-nummer 54.395: »M.P. Trikotage­
fabrik A/S« hvis formål er fabrikation og han­
del. Selskabet har hovedkontor i Trehøje 
kommune, Vildbjerg; dets vedtægter er af 28. 
juni 1972 og 22. maj 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 125.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Peter Pedersen, fru 
Mary Pedersen, enkefru Else Marie Peder­
sen, alle af Timring, Vildbjerg. Bestyrelse: 
Nævnte Peter Pedersen, Mary Pedersen, Else 
Marie Pedersen. Direktion: Nævnte Peter 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Registreret revi­
sor Anker Høst, Østergade 12, Herning.
Register-nummer 54.396: »HOLGER 
, KORSGAARD JEN SEN  A/S« hvis formål er 
: at udføre tømrer-, snedker- og karosseriar- 
I bejder m. m. Selskabet har hovedkontor i 
Kolding kommune, Kløverkærvej 10, Seest, 
Kolding; dets vedtægter er af 26. juni 1972 og
15. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
[ fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note- 
I ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
i ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- 
: skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
' vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
I nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Tømrermester Holger Korsgaard Jensen, 
I handelslærer Irene Marie Jensen, begge af 
► Chr. Winthers Vej 19, tømrermester Peter 
1 Korsgaard Jensen, A. M. G. Friis Vej 24, alle 
; af Kolding. Bestyrelse: Nævnte Holger Kors- 
I gaard Jensen, Irene Marie Jensen, Peter
Korsgaard Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
revisor Kaj Olsen, Dalbygade 42, Kolding.
Register-nummer 54.397: »TX 344 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøreis' 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gii- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.398: »TX 335 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.399: »TX 398 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
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er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.400: »TX 444 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.401: »PQX 242 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.402: »PQX 258 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.403: »LUXTEX A/S« 
hvis formål er at drive fabrikations- og han­
delsvirksomhed og anden virksomhed, som 
efter bestyrelsens skøn står i forbindelse 
hermed, samt at erhverve og besidde fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Birke­
rød kommune, Gasværksvej 14, Birkerød; 
dets vedtægter er af 10. oktober 1972 og 14. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert noteret 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant Lauritz Sejlbjerg Pedersen Hald, direk­
tør Axel Heinrich Gottlob baron Rosen- 
krantz, begge af Sankt Thomas Allé 2, lands-
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retssagfører Mogens Kristian Mogensen, 
Amagertorv 24, alle af København. Bestyrel- 
: se: Nævnte Axel Heinrich Gottlob baron Ro- 
: senkrantz (formand), samt dyrlæge Jens Pe­
ter Juul Funch, Sankt Thomas Allé 2, proku- 
[ rist John Greibe Petersen, Sankt Thomas Allé 
> 4, begge af København. Direktion: Nævnte 
Axel Heinrich Gottlob baron Rosenkrantz, 
Lauritz Sejlbjerg Pedersen Hald. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Otto Preben Larsen, Frederiksborg- 
gade 39, København.
Register-nummer 54.404: »Byggeaktiesel­
skabet af l. juni 1972, Odense« hvis formål er 
at drive byggevirksomhed, eventuelt i forbin­
delse hermed stående fabrikation, handel, 
kapitalanlæg, herunder finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune, Store Gråbrødre Stræde 19, 
Odense; dets vedtægter er af 1. juni, 7. de­
cember 1972 og 9. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 21.000 kr„ fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Arkitekt Preben Hilfling Nielsen, 
Store Gråbrødre Stræde 19, advokat William 
Lunding Smith, Overgade 21, begge af Oden­
se, Rita Brogaard Nielsen, Hejrevænget 21, 
Assens. Bestyrelse: Nævnte Preben Hilfling 
Nielsen (formand), William Lunding Smith, 
Rita Brogaard Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Registreret re­
visor H.D. Knud Melgaard Eriksen, Vester­
gade 79, Odense.
Register-nummer 54.405: »PARA FLIG H T  
A/S« hvis formål er at drive handels-, luft­
farts- og udlejningsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Vi- 
gerslevvej 262, Valby; dets vedtægter er af 3. 
juni 1971, 15. februar, 12. oktober 1972 og 18. 
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
18.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Ingeniør Kenneth Vagn Friis 
Skaarup, Greve Strandvej 49, direktør Leif 
Sabro, Blåhusvej 20, begge af Greve Strand, 
autoelektriker Carsten Toft Clausen, Vigers- 
levvej 262, København. Bestyrelse: Nævnte 
Leif Sabro (formand), Carsten Toft Clausen, 
samt cand. polit. Svend Brøsted, Hostrups 
Have 40, København, premierløjtnant Jør- 
gen-Ulrik Espen Testmann, Strandvej 110 D, 
Hellerup. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af besty 
reisen eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Regnskabschef Flemming Munk, H. C. Ør­
steds Vej 1 A, København.
Register-nummer 54.406: »A/S BGS af 30. 
oktober 1972« hvis formål er at udøve produk­
tion, handel og investeringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, c/o advokat Preben Bornstein, Bred­
gade 41, København; dets vedtægter er af 30. 
oktober 1972 og 11. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. A f aktiekapi­
talen er indbetalt 5.000 kr., det resterende 
beløb indbetales senest den 6. juni 1974. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev eller telegram. Selskabets stif­
tere er: Advokat Preben Bornstein, advokat 
Jørgen Grønborg, advokat Christian Bo Sin­
ding, alle af Bredgade 41, København. Besty­
relse: Nævnte Preben Bornstein, Jørgen 
Grønborg, Christian Bo Sinding. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Er­
ling Pedersen, Kattesundet 14, København.
Register-nummer 54.407: »Kohave Maskin­
snedkeri A/S« hvis formål er at drive handel, 
håndværk og industri, herunder snedker- og 
tømrerarbejde af enhver art. Selskabet har 
hovedkontor i Søllerød kommune, Stubbeled 
3, Vedbæk; dets vedtægter er af 14. januar 
1972 og 25. marts 1973. Den tegnede aktieka­






































kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. hivert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Snedker 
Jørn Jensen, fru Ingrid Grødum Jensen, beg­
ge af Skovvangen 1 1, Birkerød, snedker Ole 
Even Andersen, fru Mette Andersen, begge 
af Ellesletten 6, Vedbæk Bestyrelse: Nævnte 
Jørn Jensen, Ole Even Andersen, Mette 
Andersen. Direktion: Nævnte Jørn Jensen, 
Ole Even Andersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor E. Thorup Rasmussen, Geels 
Plads 20, Virum.
Register-nummer 54.408: »Biilow & Fich - 
Reklamebureau A/S« hvis formål er at drive 
reklamebureau, handel og kapitalinvestering. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Stormgade 8, København; dets 
vedtægter er af 21. december 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Direktør Jørgen Emil Biilow, 
fru Bodil Marie Biilow, begge af Killerupvej 
3, Kastrup, direktør Ebert Fich, fru Grethe 
Reinhardt Fich, begge af Kærdammen 37, 
Hvidovre. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Emil 
Biilow, Bodil Marie Biilow, Ebert Fich, Gre­
the Reinhardt Fich. Direktion: Nævnte Jør­
gen Emil Biilow, Ebert Fich. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Aage Kristian Larsen, 
Ravnsborggade 14, København.
Register-nummer 54.409: »HUNDESTED  
BYGG ESELSKAB  A F  1972 A/S« hvis formål 
er at købe, sælge og opføre faste ejendomme 
samt finansiering heraf og dermed beslægte- 
tede formål. Selskabet har hovedkontor i 
Hundested kommune, Solsortvej 5, Hunde­
sted; dets vedtægter er af 1. november ' 
og 23. februar 1973. Den tegnede aktiekac 
udgør 26.000 kr., fuldt indbetalt. AktielU 
talen er fordelt i aktier på 500, 1.500 og :L 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 s;z 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ■ 
omsætningspapirer. Der gælder indskræ 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtit 
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæren 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifli 
er: El-installatør Evald Mejner Larsen, M 
regade 37, tømrermester Erik Olrik Larm 
Solsortvej 5, entreprenør Lars Kristemr 
Sandvejen, Kikhavn, malermester Leo H  
ger Christiansen, Uglemosen 3, malermess 
Kurt Rosendal, Musvågevej 6, blikkenslagt 
mester Anker Valther Christiansen, blikket 
slagermester Peter Bendt Christiansen, bejs 
af Lille K°rlsmindevej 10, murermester HF 
ry Holte, Erland Holte, Johnny Holte, allöl 
Birkevej, arkitekt Jørgen Nielsen, Pindelis 
set, Sølager, alle af Hundested, ingeniør Jel 
Christian Andersen, Høsterkøbvej 15, H øg 
holm, advokat Niels Aksel Braag Kofoå 
Frederiksberggade 1, København. Bestyn 
se: Nævnte Evald Mejner Larsen, Erik OhF 
Larsen, Lars Kristensen, Leo Holger Chriszi 
ansen, Kurt Rosendal, Anker Valther Chriszi 
ansen, Peter Bendt Christiansen, Henry Hol 
te, Erland Holte, Johnny Holte, Jørgen Niei 
sen, Jens Christian Andersen, Niels Aksz: 
Braag Kofod. Direktion: Nævnte Erik O lrr 
Larsen. Selskabet tegnes af den samlede b<d 
styrelse eller af en direktør alene. Selskabes 
revisor: Statsautoriseret revisor Jørgen Ohrf 
mann, t)reyersvej 42, Rungsted Kyst.
Register-nummer 54.410: »PQX 285 A/S2 
hvis formål er at drive finansiering og inve- 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby^ 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføres- 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavm 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Dens 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldb 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktieis 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500C 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navnn 
Der gælder indskrænkninger i aktierness 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-s 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-s 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets-? 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lenesi 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,,C 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,,s 
Skovringen 15, Vedbæk Bestyrelse: Nævntes
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2 Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
1 han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
. medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
• en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.411: »PQX 275 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.412: »PQX 306 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
■ omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
I kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
t falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
t sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
i Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
1 Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
1 Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
1 Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
I han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
i en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
1 Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
1 benhavn.
Register-nummer 54.413: »Kun Overgaard 
Jensen, Skanderborg, Aktieselskab« hvis for­
mål er at drive handel, finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Skan­
derborg kommune, Byleddet 5, Skanderborg; 
dets vedtægter er af 29. november 1972 og 15. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Ejendomshandler Kurt 
Overgaard Jensen, fru Jane Hallquist Jensen, 
begge af Byleddet 5, murermester Jørgen Vil­
ly Jørgensen, Vestergade 64, alle af Skander­
borg. Bestyrelse: Nævnte Kurt Overgaard 
Jensen, Jane Hallquist Jensen, Jørgen Villy 
Jørgensen. Direktion: Nævnte Kurt Over­
gaard Jensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Registreret re­
visor Hans Rieck, Præstegårdsvej 3, Mårslet.
Register-nummer 54.414: »BØRGE DALS- 
GAARD & CO. A/S« hvis formål er bygge- og 
anlægsvirksomhed,, herunder køb og salg af 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Arhus kommune, Espedalen 20, Risskov, dets 
vedtægter er af 26. december 1971, 27. april 
1972 og 5. januar 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør Børge 
Dalsgaard, Espedalen 20, Risskov, bygmester 
Poul Ove Dalsgaard, Rønnevænget 4, byg­
mester Egon Pedersen, Ellevænget 6, begge 
af Højby, Fyn, disponent Bendt Dalsgaard, 
Bøgevej 1, Hornsvid. Bestvrelse: Nævnte 
Børge Dalsgaard, Poul Ove Dalsgaard, Egon 
Pedersen, Bendt Dalsgaard. Direktion: 
Nævnte Børge Dalsgaard. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Harald Nørlem, statsautori­
serede revisorer, Skt. Anne Plads 2, Odense.
Register-nummer 54.415: »Thorvald Søren­
sen og Søn A/S« hvis formål er at drive han-
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del, håndværk, industri og finansieringsvirk­
somhed, herunder at erhverve, opfore og 
afhænde fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Sindal kommune, Vestergade 29, 
Lendum pr. Sindal, dets vedtægter er af 9. 
december 1972 og 15. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt 
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver I stemme efter 2 ugers 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jlr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Thorvald Søren­
sen, fru Metha Marie Sørensen, begge af Ve­
stergade 29, tømrermester Arne Sørensen, 
Vestergade 30, alle af Lendum pr. Sindal, fru 
Nanny Madsen, Ramsvej 15, Bjergby pr. 
Hjørring, lærer Agnete Sørensen, Godthåbs- 
vej 18, Frederikshavn. Bestyrelse: Nævnte 
Thorvald Sørensen, Metha Marie Sørensen, 
Arne Sørensen. Direktion: Nævnte Thorvald 
Sørensen, Arne Sørensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Lneprokura er meddelt: Thor­
vald Sørensen og Arne Sørensen. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Niels Moesgaard 
Leth, Poststræde 2, Skovgaard, Brovst.
Register-nummer 54.416: »L. KIRSTEN  
A/S« hvis formål er at drive handel, industri 
og finansiering, herunder ved holding af an­
dre selskaber. Selskabet har hovedkontor i 
Tønder kommune, Nygade 26, Tønder, dets 
vedtægter er af 7. december 1972. Den tegne­
de aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. Hvert aktiebeløb på 5,00 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Snedker Wilhelm 
Kirsten, Ravsted, Bylderup-Bo\, fru Liese­
lotte Minna Bertha Kirsten, Nygade 26, fru 
Antje Catarina Nielsen, Toft, begge af Tøn­
der. Bestyrelse: Nævnte W'ilhelm Kirsten, 
Lieselotte Minna Bertha Kirsten, Antje Cata­
rina Nielsen. Direktion: Nævnte Lieselotte 
Minna Bertha Kirsten. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med ! 
direktør eller af to direktører i forenini 
Lneprokura er meddelt: Lieselotte Minn 
Bertha Kirsten. Selskabets revisor: Revii\ 
onsfirmaet Børsting-Andersen & Jespersz 
A/S, Fabriksvej, Tønder.
Register-nummer 54.417: »TX 450 A/\\ 
hvis formål er at drive handel og fabrikatioi 
Selskabet har hovedkontor i Københav/i 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GD 
strup, Nygade 3, København, dets vedtægt« 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiekf. 
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Akt! 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.00 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stene 
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøreli; 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S«É 
skabets stiftere er: Landsretssagfører ML 
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GC 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, as 
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6b 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GC 
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbea 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer ■ 
bestyrelsen i forening eller af en direktør al li 
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Marken; 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.418: »TX 384 A/\\ 
hvis formål er at drive handel og fabrikatio 
Selskabet har hovedkontor i Københavv 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GC 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægtJ« 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiekafjf 
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekf 
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 M 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmrr 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se< 
skabets stiftere er: landsretssagfører Mogeia 
Glistrup, cand. jur. Lene Borup Glistruu 
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advok.  ̂
Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, Farum 
Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup, Len; 
Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen. Selskol 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsens 
forening eller af en direktør alene. Selskaber 
revisor: Fru Helle Markers, Kronprinsensga«ß 
16, København.
Register-nummer 54.419: »TX 168 A/SZ 
hvis formål er at drive handel. Selskabet hsf 
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommunen 
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Nyk
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gade 3, København, dets vedtægter er af 6. 
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr„ hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron­
prinsessegade 16, København. Bestyrelse: 
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup G li­
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
15, Farum.
Register-nummer 54.420: »PQX 216 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
1 Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri- 
i stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med- 
I lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
) direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.421: »Elektroinstalla- 
i tor Torben B. Nielsen, Slagelse A/S« hvis for- 
I mål er at drive installationsvirksomhed, han- 
) del og investering. Selskabet har hovedkon- 
t tor i Slagelse kommune, Frederiksgade 14, 
l Slagelse, dets vedtægter er af 28. september 
1 1972 og 2. maj 1973. Den tegnede aktiekapi- 
J tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon- 
J tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
J fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 
og 11. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Elektroinstal- 
latør Torben Birger Nielsen, fru Kirsten Klo­
ster Nielsen, begge af Frederiksgade 14, Sla­
gelse, kontorist Flemming Kloster Hansen, 
Hvedevej 1 1, Brønshøj. Bestyrelse: Nævnte 
Torben Birger Nielsen, Kirsten Kloster Niel­
sen, Flemming Kloster Hansen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionskontoret I/S, Slagelse, Bredegade 5, 
Slagelse.
Register-nummer 54.422: »P. Giørtz-Carl­
sen A/S« hvis formål er at drive handel — såvel 
detail som en gros — med isenkramartikler og 
virksomhed, der står i naturlig forbindelse 
hermed. Selskabet har hovedkontor i Ha­
derslev kommune, Bispegade 3, Haderslev, 
dets vedtægter er af 19. juli 1972. Den tegne­
de aktiekapital udgor 150.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. og mul­
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Isenkræmmer Peter Giørtz-Carlsen, fru Elsa 
Juhl Giørtz-Carlsen, begge af Parkvej 23, 
isenkræmmer Preben Giørtz-Carlsen, So­
gårdsvej 8, alle af Haderslev, tandlæge Erik 
Giørtz-Carlsen, Vestervang 3, Arhus. Besty­
relse: Nævnte Peter Giørtz-Carlsen (for­
mand), Elsa Juhl Giørtz-Carlsen, Preben 
Giørtz-Carlsen, Erik Giørtz-Carlsen. Direkti­
on: Nævnte Peter Giørtz-Carlsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »DANSK E R ­
HVERVS REVISION AKTIESELSKAB«, 
Fredericiavej 88, Vejle.
Register-nummer 54.423: »A/S NISSENS  
KØLERFABRIK«  hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Horsens kommune, Bjerrevej 67, 
Horsens, dets vedtægter er af 27. juni 1972 og
14. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
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700.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Grete 
Fischer Nissen, fabrikant Knud Erik Nissen, 
begge af Bremers Allé 28, advokat Peter 
Højgaard Nielsen, Rædersgade 2, alle af 
Horsens. Bestyrelse: Nævnte Grete Fischer 
Nissen, Knud Erik Nissen, Peter Højgaard 
Nielsen. Direktion: Nævnte Knud Erik Nis­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene el­
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsinstitutet i Hor­
sens Aktieselskab, Søndergade 18-20, Hor­
sens.
Register-nummer 54.424: »August Jorgen­
sen og Co. A/S« hvis formål er at drive fabri­
kation, handel og investering. Selskabet har 
hovedkontor i Helsingør kommune, Stjerne- 
gade 13, Helsingør, dets vedtægter er af 26. 
september 1972 og 21. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Køb­
mand Ernst Vilhelm Hans Olsen, fru Mary 
Johanne Friis Olsen, begge af Jernbanevej 6, 
direktør Jørgen Olsen, P. W. Tegners Vej 60, 
alle af Snekkersten, disponent Poul Olsen, 
Stubbedamsvej 78, Helsingør. Bestyrelse: 
Nævnte Ernst Vilhelm Hans Olsen, Mary 
Johanne Friis Olsen, Jørgen Olsen, Poul Ol­
sen. Direktion: Nævnte Ernst Vilhelm Hans 
Olsen, Poul Olsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Helge Christian Dannemann Jensen, Øster­
gade 4, Hillerød.
Register-nummer 54.425: »BAGSVÆRD 
KOPI SER V ICE  A/S« hvis formål er at drive 
handel, produktion og investeringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-y 
Tårbæk kommune, Ellehøjvej 5, Lyngby, dets) 
vedtægter er af 1. november 1972. Den teg-g 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind-b 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier påc 
100, 500 og 1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløth 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder påc 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirerr 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-a 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-a 
falet brev. Selskabets stiftere er: Redaktøio 
Ole Estan Packness, fru Bente Packness?.; 
begge af Ellehøjvej 5, Lyngby, August Ejnaic 
Christensen, C. F. Richs Vej 91, Københavnn 
Bestyrelse: Nævnte Bente Packness, Oief 
Estan Packness, August Ejnar Christensenn 
Direktion: Nævnte Bente Packness. Selskac 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Eneprokuu 
ra er meddelt: Ole Estan Packness. Selskac 
bets revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersenn 
Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 54.426: »S. P. F. I A/S1 
hvis formål er at drive restaurations- og fif) 
nansieringsvirksomhed. Selskabet har hovedb 
kontor i Brøndbyernes kommune, c/o Pea 
Eenst Erichsen, Bjerrelund 84, Brøndb^d 
Strand, dets vedtægter er af 16. oktober 1972Y 
og I. april 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.500 kr. A f aktiekapitalen er indbeai 
talt 5.250 kr. det resterende beløb indbetales 
senest den li. oktober 1973. Aktiekapitalens 
er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hven; 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter i ■ 
måneders noteringstid. Aktierne lyder p.q 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirens 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Besi 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brew; 
Selskabets stiftere er: Planlægningsassistenn: 
Per Fenst Erichsen, Bjerrelund 84, Brøndb;d 
Strand, montør Søren Falentin Hansen, Roo. 
skildevej 280, Rødovre, assistent Frants Ej[3 
ner Falentin Hansen, Snorresgade 8, Købenn: 
havn. Bestyrelse: Nævnte Per Fenst Erichrl: 
sen, samt maskinsnedker Vigand Petersem; 
Tranehaven 5, Glostrup, ejendomsinspektøo: 
Knud Søberg Knudsen, Lipkesgade 17, Køo, 
benhavn. Selskabet tegnes af den samledb 
bestyrelse. Selskabets revisorer: Helge Bone 
berg Jensen, Gurrevej 201, Hvidovre, assi?, 
stent Frants Ejner Falentin Hansen, Snorresa 
gade 8, København.
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Register-nummer 54.427: »Køge Bilist Ser­
vice A/S« hvis formål er at drive handel, hånd­
værk og industri. Selskabet har hovedkontor 
i Køge kommune, Havnen 1, Køge, dets ved­
tægter er af 20. december 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 500 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Ole Pedro Bolt, fru Tove Annelise 
Bolt, begge af Lønstrupvej 3, Køge, land­
brugs- og planteavlskonsulent Carl Martin 
Nielsen, Baldersvej 14, Roskilde. Bestyrelse: 
Nævnte Ole Pedro Bolt (formand), Tove 
Annelise Bolt, Carl Martin Nielsen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Svend Aage Svend­
sen, Torvet 9, Køge.
Register-nummer 54.428: »Gunnar Jørgen­
sen Maskinforhandling A/S« hvis formål er at 
drive maskinforhandling samt finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Værløse kommune, Jonstrupvangsvej 133, 
Ballerup, dets vedtægter er af 22. december 
1972 og 10. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Maskinforhandler Peter Gunnar 
Jørgensen, fru Inger Margrethe Jørgensen, 
begge af Jonstrupvangsvej 133, Ballerup, 
Erik Overgaard Aggerholm, Poppelhøj 27, 
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte Peter Gunnar 
Jørgensen (formand), Inger Margrethe Jør­
gensen, Erik Overgaard Aggerholm. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor H. D. Bendt Jørgen Nielsen, 
Kildemosevej 20 A, Espergærde.
Register-nummer 54.429: »PQX 183 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse; Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.430: »PQX 266 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.431: »PQX 259 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
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gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jf'r. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.432: .<,4 .S’ f/ahk, Lift- 
& Karosserifabrik«, hvis formål er at drive 
handel, fabrikation og finansiering samt at 
besidde fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Vinderup kommune, Hanbjergvej, 
Vinderup, dets vedtægter er af 15. december 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør
112.500 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Civilingeniør Thyge Valdemar Jacobsen, 
Solparken 34, direktør Tage Egon Pors, 
Tværgade 7, overlærer Bjørn Meinor Georg 
Westh-Hansen, Hanbjergvej, alle af Vinde­
rup. Bestyrelse: Nævnte Thyge Valdemar 
Jacobsen, Tage Egon Pors, Bjørn Meinor 
Georg Westh-Hansen, samt prokurist Kri­
stian Leo Poulsen, Holsteinsborg, Hjerm. 
Direktion: Nævnte Thyge Valdemar Jacob­
sen. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Prokura -  to i for­
ening — er meddelt: Bjørn Meinor Georg 
Westh-Hansen, Tage Egon Pors, Kristian 
Leo Poulsen. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Torben Krøyer Pedersen, Østergade 
29, Holstebro.
Register-nummer 54.433: »Struergaarden 
A/S«, hvis formål er køb, salg og administration 
af fast ejendom samt finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune, 
c/o landsretssagfører Vagn Skovlund, St. 
Kongensgade 49, København, dets vedtægter 
er af 28. september 1972 og 24. april 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier psc 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kro 
giver en stemme. Aktierne lyder på navnn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. De:a 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættes 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse? 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabet:)' 
stiftere er: Fru Else Hartmann, forpagteis 
Hjalmar Hartmann, begge af VedbæH; 
Strandvej 318 B, Vedbæk, landsretssagfører 
Vagn Skovlund, St. Kongensgade 49, Køben n 
havn. Bestyrelse: Nævnte Else Hartmannn 
Hjalmar Hartmann, Vagn Skovlund. Direktii) 
on: Nævnte Vagn Skovlund (adm.). Seiskabes 
tegnes af den administrerende direktør alener 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fores 
ning. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet C7I
E. Askgaard Olesen«, Stoltenbergsgade 99 
København.
Register-nummer 54.434: »M. S. P. 14 A/S«»\ 
hvis formål er handel og administration an 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor 
Københavns kommune, Badstuestræde 88 
København, dets vedtægter er af 1. decembeis 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000C 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt ) 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hveri 
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. Akti-i) 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt)' 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker veo; 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direkå 
tør Erling Sundø, Callisensvej 21, Hellerupq 
fru Lillian Lange, Nærum Hovedgade 67, 11
D., Nærum, frøken Jannie Sundø, Ordrupvea 
49, lejl. nr. 5, Charlottenlund. Bestyrelsea 
Nævnte Erling Sundø, Lillian Lange, Janniei 
Sundø. Selskabet tegnes af to medlemmer an 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel l; 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Haru 
der, Rådmandsgade 45, København.
Register-nummer 54.435: »Aase Rasmussen 
A/S«, hvis formål er at købe, opføre og sælgeg 
fast ejendom samt hermed beslægtet virk>1 
somhed. Selskabet har hovedkontor i Kaii 
lundborg kommune, Gartnervænget 9, Elles, 
de, Kalundborg, dets vedtægter er af 15. fea' 
bruar 1972 og 28. marts 1973. Den tegnedob 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalUl 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 ogo
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giveia
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en stemme efter en måneds noteringstid. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Assu­
randør Aage Albert Petersen, fru Signe Fast 
Petersen, begge af Gartnervænget 9, Ellede, 
prokurist Kurt Erling Rasmussen, fru Aase 
Margit Rasmussen, begge af Ingesvej i, alle 
af Kalundborg. Bestyrelse: Nævnte Kurt Er­
ling Rasmussen (formand), Aage Albert Pe­
tersen, Signe Fast Petersen, Aase Margit 
Rasmussen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af bestyrel­
sens formand i forening med et medlem af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Soren Jensen Hansen, Skibbrogade 20, 
Kalundborg.
Register-nummer 54.436: »Scherers Elektro 
A !S«, hvis formål er at drive handels- og indu­
strivirksomhed samt reparation og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Islands 
Brygge 15, København, dets vedtægter er af
29. december 1972 og 24. maj 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Vognmand Andreas Hof­
mann Nielsen, Skolegade 31, Silkeborg, di­
rektør Ole Scherer, fru Conny Hofmann 
Scherer, begge af Bjødstrupvej 15 B, Rød- 
I ovre. Bestyrelse: Nævnte Andreas Homann 
[ Nielsen, Ole Scherer, Conny Hofmann 
! Scherer. Direktion: Nævnte Ole Scherer.
! Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
I reisen i forening eller af en direktør i fore- 
I ning med et medlem af bestyrelsen. Selska- 
I bets revisor: Revisor John Fagerlin Poulsen, 
k Solbærvej 14, Allerød.
Register-nummer 54.437: »EMPIRE TEA 
i IM PORT A/S«, hvis formål er at drive handel. 
1 Selskabet har hovedkontor i Svendborg 
I kommune, Postbox 51, Svendborg, dets ved- 
I tægter er af 24. marts 1973. Den tegnede ak- 
I tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Sundhedsplejerske Inga 
Faurschou Husfeldt, Vindebyørevej 38, Vin­
deby, fru Esther Faurschou Klinck, Erik 
Michael Klinck, begge af 5. Maj Plads 17, alle 
af Svendborg, stud. mag. Birgitte Klinck, 
stud. phil. Henrik Paul Bang, begge af Fin- 
sensvej 47 B, lejl. nr. 306, København. Besty­
relse: Nævnte Inga Faurschou Husfeldt, Est­
her Faurschou Klinck, Erik Michael Klinck, 
Birgitte Klinck, Henrik Paul Bang. Direkti­
on: Nævnte Birgitte Klinck, Henrik Paul 
Bang. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Eneprokura er meddelt: Esther Faur­
schou Klinck. Selskabets revisor: »REVISI­
O N SFIR M A E T  EDVIN M UN K, Møllerga­
de 64, Svendborg.
Register-nummer 54.438: »Viggo Jensen 
Elektro A/S« hvis formål er at drive import/ 
export, fabrikations-, reparations-, & han­
delsvirksomhed med elektriske maskiner, 
magneter og el. apparater samt ingeniør- & 
konsulentvirksomhed inden for den elektro­
niske branche. Selskabet har hovedkontor i 
Kobenhavns kommune, Nordre Fasanvej 
239, København; dets vedtægter er af 15. 
december 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 51.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Bogholder Edith Annine Kirstine Arleth, 
Amagerbrogade 240, København, fabrikant 
Bengt Viggo Jensen, Kramsvad 26, fabrikant 
Børge Immanuel Jensen, Asavænget 10, beg­
ge af Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Edith An­
nine Kirstine Arleth, Bengt Viggo Jensen, 
Børge Immanuel Jensen. Direktion: Nævnte 
Bengt Viggo Jensen, Børge Immanuel Jen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør. Enepro­
kura er meddelt: Bengt Viggo Jensen, Børge
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Immanuel Jensen. Selskabets revisor: Inter­
essentskabet Revisorgruppen, Østergade 26, 
København.
Register-nummer 54.439: »Revisionsselska­
bet Kirbo A/S« hvis formål er at drive revisi­
onsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Haslev kommune, Havrevænget 52, Haslev; 
dets vedtægter er af 29. oktober og 28. de­
cember 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Statsautoriseret revisor Henrik Bøgh 
Nielsen, fru Tove Nielsen, begge af Havre­
vænget 52, Haslev, statsautoriseret revisor 
Erik Nexøe Mortensen, Lyngtoften 29, Lyng­
by. Bestyrelse: Nævnte Henrik Bøgh Nielsen 
(formand), Tove Nielsen, Erik Nexøe Mor­
tensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor 
Vagn Lindstrøm, Skindergade 45, Køben­
havn.
Register-nummer 54.440: »B. H. J. Trading 
A/S« hvis formål er at drive handel og indu­
stri. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, H. C. Andersens Boulevard 
49, København; dets vedtægter er af 29. de­
cember 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse­
rer Børge Hedegaard Jensen, fru Aase Hyld- 
gaard Jensen, begge af H. C. Andersens Bou­
levard 49, København, landsretssagfører 
Torben Ulrik Smith, Strandvejen 253, Skods­
borg. Bestyrelse: Nævnte Torben Ulrik 
Smith (formand), Børge Hedegaard Jensen, 
Aase Hyldgaard Jensen. Direktion: Nævnte 
Aase Hyldgaard Jensen. Selskabet tegnes af 
en direktør i forening med bestyrelsens for­
mand eller af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Børge Hedegaard Jene 
sen, Aase Hyldgaard Jensen. Selskabets revv 
sor: Statsautoriseret revisor Troels Ib Aggeis 
Nielsen, Slettebjergvej 10, Ballerup.
Register-nummer 54.441: »Aa. C. Pahum 
A/S« hvis formål er direkte eller indirekte s 
drive handel, håndværk samt finansieringn 
Selskabet har hovedkontor i Bramminggi 
kommune, Ribevej 1, Bramminge; dets veo; 
tægter er af 26. februar 1973. Den tegnedb 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetal If 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapq 
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 oo
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver i 
stemme efter 3 måneders noteringstid. AktJ; 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæs 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes i
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker veo 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Autot 
forhandler Aage Christensen Pahuus, fn'l 
Dagny Pahuus, begge af Ribevej 1, Brammini 
ge, prokurist Tove Pedersen, Vester Vedsteos 
Ribe. Bestyrelse: Nævnte Aage Christenseo. 
Pahuus, Dagny Pahuus, Tove Pedersen. DC 
rektion: Nævnte Aage Christensen Pahuuu 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyt 
reisen i forening eller af en direktør alemn 
Selskabets revisor: Statsautoriseret reviso* 
Peter Cornelis Pitters, Grønnegade 24, Ribe.
Register-nummer 54.442: »Østjysk V.V.L 
Teknik A/S« hvis formål er at drive hånor 
værk, industribyggevirksomhed samt handtb 
med fast ejendom og anden i forbindelal 
hermed stående virksomhed. Selskabet hsr 
hovedkontor i Gedved kommune, Bleldvej j 
Tvingstrup, Horsens; dets vedtægter er af 1.1 
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgø«
30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen e 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraß' 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmrr 
Der gælder særlige regler om valg af bestd, 
reise, jfr. vedtægternes § 9. Aktierne lyder pj 
navn. Ak tierne er ikke omsætningspapirer. De( 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte;, 
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelsl: 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabes 
stiftere er: Fru Leila Brix Jensen, bogholdeb 
Jørgen Jensen, begge af Bellisvej 9, Stillinjn 
frøken Doris Kirstine Rasmussen, overmomc 
tør John Thomsen, begge af Bleldvej 
Tvingstrup, Horsens. Bestyrelse: Nævntin 
Leila Brix Jensen, Jørgen Jensen, Doris KiiL
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Stine Rasmussen, John Thomsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsautoriseret re­
visor Børge Olesen, Frederiksgade 78, Arhus.
Register-nummer 54.443: »PQX 214 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
' direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.444: »PQX 202 A/S« 
1 hvis formål er at drive finansiering og inve- 
i stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
1 Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
) dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
J tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
1 på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
1 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
1 Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
) omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
>1 kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
3 falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets-
2 sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
1 Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
J Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
2 Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
l[ Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
rl han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
n medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
3 en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
J Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
d benhavn.
Register-nummer 54.445: »PQX 226 A/S« 
ri hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.446: »Venøla, A/S, 
Aalborg« hvis formål er at drive handels- og 
restaurationsvirksomhed og udlejning, samt 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune, Vesterbro 125, Ålborg; 
dets vedtægter er af 21. september 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Vagn Nørgaard 
Laursen, fru Vera Laursen, begge af Vester­
bro 125, Ålborg, forretningsfører Finn A r­
nold Lomborg Kornum, Rødtjørnevej 14, 
Gug. Bestyrelse: Nævnte Vagn Nørgaard 
Laursen, Vera Laursen, Finn Arnold Lom- 
borg Kornum. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Svend Gerlif, Lille 
Kongensgade 10, Ålborg.
Register-nummer 54.447: »Penøla, A/S, 
Aalborg«, hvis formål er at drive handels- og 
restaurationsvirksomhed og udlejning samt 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune, Vesterbro 125, Ålborg; 
dets vedtægter er af 21. september 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt
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indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Vagn Nørgaard 
Laursen, fru Vera Laursen, begge af Vester­
bro 125, Alborg, forretningsfører Finn A r­
nold Lomborg Kornum, Rødtjørnevej 14, 
Gug. Bestyrelse: Nævnte Vagn Nørgaard 
Laursen, Vera Laursen, Finn Arnold Lom­
borg Kornum. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Svend Gerlif, Lille 
Kongensgade 10, Ålborg.
Register-nummer 54.448: »Søren Haaning 
A/S« hvis formål er at udøve handel, hånd­
værk, industri, løsøreudlejning, finansiering, 
samt besiddelse af fast ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i Sydthy kommune, Øster­
gade 14, Hurup Thy; dets vedtægter er af 8. 
juni og 6. december 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgør 300.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er 
A-aktier og 250.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. 
Hvert B-aktiebeløb på 5.000 kr. giver en 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Autoforhandler Søren Christian 
Haaning Nielsen, fru Sonja Nielsen, begge af 
Hurup Thy, fabrikant Malte Haaning, Nykø­
bing Mors. Bestyrelse: Nævnte Søren Chri­
stian Haaning Nielsen, Sonja Nielsen, Malte 
Haaning. Direktion: Nævnte Søren Christian 
Haaning Nielsen. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse eller af direktionen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørn Møller 
Pedersen, Østergade 20, Struer.
Register-nummer 54.449: »Brondum Auto­
værksted A/S« hvis formål er at drive handel, 
herunder import og eksport med motordrev­
ne køretøjer, tilbehør og reservedele hertil, 
benzin, olie- og smøremidler, virksomhed 
med reparation og fabrikation af motordrevne 
køretøjer samt finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Løgstør kommuneal 
Brøndum, Løgstør; dets vedtægter er af 12 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgøB
50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekae 
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller mulL 
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gives 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiermn 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder indb 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfrfl 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktioo 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Mekaniker Søren Peter Danielseis 
Jensen, kontorassistent Elny Jensen, begge aß 
Brondum, Løgstør, fhv. gårdejer Andreaß 
Jensen, Aggersund. Bestyrelse: Nævnte Søb 
ren Peter Danielsen Jensen (formand), Eln;n 
Jensen, Andreas Jensen. Selskabet tegnes aß 
bestyrelsens formand i forening med etandesl 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er medb 
delt: Søren Peter Danielsen Jensen. Selskaß; 
bets revisor: Revisor Niels Erik Vejhøj.
Register-nummer 54.450: »FREDERIKS, 
BORG BYGGE-SERVICE A/S« hvis formår 
er at købe, sælge og bebygge fast ejendom, as 
drive entreprenørvirksomhed, duplikering o,o 
reproduktionsvirksomhed samt anden virld 
somhed som service for byggebranchen. Seb 
skabet har hovedkontor i Hillerød kommuner 
Helsingørsgade 33, Hillerød; dets vedtægtea: 
er af 11. december 1972. Den tegnede aktiesi 
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aid 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kn>J 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemmer 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikksl 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænke 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernn 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fru EH 
Grethe Petersen, Sandviggårdsvej 22, Hillesl 
rød, arkitekt, m.a.a. Jørgen Groth, Ston< 
Orebjergvej, Rågeleje pr. Vejby, arkiteld; 
Peter Gunnar Petersen, Vildbjerglund, Slam/ 
gerup. Bestyrelse: Nævnte Ea Grethe Petens 
sen, Jørgen Groth, Peter Gunnar Petersea 
samt landsretssagfører Elith Martved, Norcfcr 
stensvej 11, Hillerød. Selskabet tegnes af tru 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selskao 
bets revisor: Statsaut. revisor Hans Aaggj 
Larsen, Gøgevænget 12, Hillerød.
Register-nummer 54.451: »RESTUAURAk' 
TINSM O N TERIN GSSELSKABET A F  /9A< 
A/S« hvis formål er at drive virksomhed mesi 
montering, indretning og salg af grill-barer oo
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1 restaurationer, udlejning og salg af morskab-
2 sautomater, handel med restaurations- og 
1 køleinventar samt handel og eksport i øvrigt. 
i Selskabet har hovedkontor i Holstebro 
1 kommune, Enghavevej 10, Holstebro; dets 
/ vedtægter er af 11. august 1972 og 9. august 
I 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
J kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
s aktier på 500 kr. Hver aktie på 500 kr. giver
3 en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
3 er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- 
g skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
/vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio- 
i nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
g stiftere er: Konsulent Aage Jørgensen, fru 
1 Maren Ingeborg Jørgensen, begge af Engha- 
/ yevej 10, Holstebro, assistent Ole Jørgensen, 
 ̂Åvænget 16, Kibæk. Bestyrelse: Nævnte Ole 
l  Jørgensen, Aage Jørgensen, Maren Ingeborg 
lJørgensen. Direktion: Nævnte Aage Jørgen- 
gsen. Selskabet tegnes af den samlede besty- 
1 reise eller af en direktør alene. Selskabets 
i revisor: »Holstebro Revisions- og Regnskabs- 
>1 kontor v/ Niels Hansson«, Struervej 79, Hol- 
gstebro.
Register-nummer 54.452: »Jens Sonder- 
Igaard Biler A/S« hvis formål er at drive han- 
D del med biler. Selskabet har hovedkontor i 
\ Arhus kommune, Stavneagervej 24, Skæring; 
b dets vedtægter er af 23. juni 1972. Den tegne- 
bde aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe- 
.1 talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
2 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
11 ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
2 skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vvedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
n nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
rzstiftere er: Automobilforhandler Jens Chri­
stian Søndergaard, fru Inga Søndergaard, 
dbegge af Åkrog Strandvej 37, Risskov, bog- 
rlholder Oluf Jensen Due, Bjarkesvej 8, Aby- 
rl høj. Bestyrelse: Nævnte Jens Christian Søn- 
fa dergaard, Inga Søndergaard, Oluf Jensen
3 Due. Direktion: Nævnte Jens Christian Søn- 
fa dergaard. Selskabet tegnes af to medlemmer 
ß af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
d bestyrelsen i forening med en direktør. Sel-
12 skabets revisor: Statsaut. revisor Finn War- 
rl huus, Ryesgade 8 , Århus.
Register-nummer 54.453: »PNT A/S« 
H hvis formål er dels at administrere eller er- 
d hverve fast ejendom (bebygget eller ubebyg­
get), såvel i færdig drift som med bygninger 
der er projekteret eller under opførelse, samt 
koordinering af byggeprocessers aktiviteter. 
Formålet er endvidere at drive handel, at 
udøve udlejningsvirksomhed, administration 
i øvrigt og anden i forbindelse med formålene 
stående virksomhed, herunder rådgivning på 
konsulentbasis om emner, der er beslægtet 
med formålene. Selskabets formål kan drives 
såvel for egen regning som indirekte via mel­
lemled, ligesom der kan oprettes dattersel­
skaber herfor. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o direktør P. H. 
Nelmark, Brønshøjvej 24, København; dets 
vedtægter er af 13. september 1971 og 31. 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. hvoraf 5.100 kr. er A-aktier og 
4.900 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500 
og 1.000 kr. Hvert A-aktiebe!øb på 100 kr. 
giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. A-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes §§ 4 og 19. B-aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes §§ 4 
og 20. Der gælder særlige regler for valg af 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 
og 20. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Cand. polit. Hans Gustav Brix, Horsebakken 
36, direktør Poul Henrik Nelmark, laborato­
rieassistent Else Mariane Nelmark, begge af 
Brønshøjvej 24, alle af København. Bestyrel­
se: Nævnte Hans Gustav Brix, Poul Henrik 
Nelmark, Else Mariane Nelmark. Direktion: 
Nævnte Poul Henrik Nelmark. Selskabet 
tegnes af Poul Henrik Nelmark alene eller af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Else Mariane Nelmark. Selskabets revi­
sor: Revisor Henry Nielsen, Hvalsøvej 41, 
København.
Register-nummer 54.454: »Ib Andersen og
E. Juul Møller A/S« hvis formål er at drive 
arkitektvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Ny Østerga­
de 32, København; dets vedtægter er af 27. 
juni 1972 og 25. maj 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
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aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
6 og 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Arkitekt m.a.a. Knud Ib Andersen, fru Gre­
the Blicher Andersen, begge af Stubvænget
9, Espergærde, arkitekt m.a.a. Elith Juul 
Moller, Skovmosevej 30, Gentofte. Bestyrel­
se: Nævnte Knud Ib Andersen, Grethe Bli­
cher Andersen, Elith Juul Moller. Direktion: 
Nævnte Knud Ib Andersen, Elith Juul M øl­
ler. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Registrerede revisorer 
Villy Pedersen og Max Nielsen, Skolegade 
12, Valby.
Register-nummer 54.455: »A/S Radiomon­
tøren, Frederikshavn« hvis formål er at drive 
handel samt reparationsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Frederikshavn kom­
mune, Søndergade 53, Frederikshavn; dets 
vedtægter er af 15. marts 1972 og 3. april 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr. hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og 30.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert A-aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. B-aktierne har ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Radioforhandler Thorvald Chri­
stiansen, Vangen, Understed pr. Frederiks­
havn, radioforhandler Boje Conrad Fischer, 
fru Inge Birthe Fischer, begge af Søndervej
10, Strandby. Bestyrelse: Nævnte Thorvald 
Christiansen, Boje Conrad Fischer, Inge Bir­
the Fischer. Direktion: Nævnte Thorvald 
Christiansen, Boje Conrad Fischer. Selskabet 
tegnes af to tirektører i forening eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Johannes Holm, Rimmens Allé 
89, Frederikshavn.
Register-nummer 54.456: »KJÆR BO N D E  
A/S« hvis formål er at drive handel med faste 
ejendomme samt at opføre og udleje faste 
ejendomme. Selskabet har hovedkontor i 
Hjørring kommune, Præstevænget 4, Tårs;
dets vedtægter er af 27. juni 1972 og 3. maj£ 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.00CX 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andrer 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på< 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne era 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indb 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfrf 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktioo 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Konrad Pedersenn 
fru Gerda Kjær Pedersen, begge af Præstea 
vænget 4, Tårs, bankfuldmægtig Jørgen Kjæia 
Bonde, Syrenvej 9, Randers. Bestyrelse a 
Nævnte Konrad Pedersen, Gerda Kjær Pea 
dersen, Jørgen Kjær Bonde. Selskabet tegne::a 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreningg 
Eneprokura er meddelt: Konrad Pedersenn 
Selskabets revisor: Registreret revisor Giinn 
ther Mathiesen, Bispensgade 107, Hjørring.
Register-nummer 54.457: »PQX 182 A/SZ 
hvis formål er at drive finansiering og invea 
stering. Selskabet har hovedkontor i Fyngbyy 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføre a 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavnn 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den; 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldb 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiea 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 506C 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navnn 
Der gælder indskrænkninger i aktiernea 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bea 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbea 
falet brev. Selskabets stiftere er: FandsretsgJ 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Femn 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 10CIK 
Fyngby, advokat Johan Christoffer Hoppea< 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: NævntT 
Mogens Glistrup, Fene Borup Glistrup, J od 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af bl 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller ae 
en direktør alene. Selskabets revisor: Frn 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, K ød 
benhavn.
Register-nummer 54.458: »PQX 228 A/SZ 
hvis formål er at drive finansiering og invea 
stering. Selskabet har hovedkontor i Fyngbyyi 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagførea 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavnn 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Dena 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldb 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiea 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5060
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Å kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
1 Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
5 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
>1 kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
3 falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets-
2 sagfører Mogens Giistrup, cand. jur. Lene
3 Borup Giistrup, begge af Skovbrynet 100, 
3 Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
2 Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
\ Mogens Giistrup, Lene Borup Giistrup, Jo- 
rlhan Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
ri medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
3 en direktør alene. Selskabets revisor: Fru
3 Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
d benhavn.
Register-nummer 54.459: »PQX 203 A/S« 
rihvis formål er at drive finansiering og inve- 
astering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
r Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
/I Mogens Giistrup, Nygade 3, København; 
bdets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
ittegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
ii indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
qpå 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
4kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
JDer gælder indskrænkninger i aktiernes 
oomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
dfalet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Giistrup, cand. jur. Lene 
BBorup Giistrup, begge af Skovbrynet 100, 
JLyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
ØSkovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
A Mogens Giistrup, Lene Borup Giistrup, Jo- 
rlhan Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
ømedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
sen direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
HHelle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
dbenhavn.
Register-nummer 54.460: »CRF 283 A/S« 
rihvis formål er at drive international handel 
o og industri. Selskabet har hovedkontor i 
>3 Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
A Mogens Giistrup, Nygade 3, København; 
bdets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne- 
bde aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe-
4 talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
0 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt- 
ggørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
d brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
r e r  Mogens Giistrup, cand. jur. Lene Borup 
3 Giistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Giistrup, Lene Borup Giistrup, Sven Hor­
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.461: »AARHUS
FO TO  TEKNIK A/S« hvis formål er at drive 
fabrikations- og handelsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Århus kommune, Hje- 
rebakken 4, Brabrand; dets vedtægter er af
29. december 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Hans Skaarup, regnskabsfører Birthe 
Anna Skaarup, begge af Hejrebakken 4, Bra­
brand, fru Ellen Johanne Magdalene Skaa­
rup, Marselis Boulevard 38—40, Århus. Be­
styrelse: Nævnte Hans Skaarup, Birthe Anna 
Skaarup, Ellen Johanne Magdalene Skaarup. 
Direktion: Nævnte Hans Skaarup. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisor Centret I/S, Edwin Rahrs Vej 
50, Brabrand.
Register-nummer 54.462: »Skanderborg 
Konfektion A/S« hvis formål er at handle med 
og fremstille textiler og konfektion og anden 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Skanderborg 
kommune, Søtoften 1, Skanderborg; dets 
vedtægter er af 7. marts 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Oliver Mikél Sørensen, 
direktrice Sørine Brøgger Sørensen, begge af 
Eskebækparken 59, maskinarbejder Jørgen 
Gorm Pedersen, Eskebækparken 33, alle af 
Skanderborg. Bestyrelse: Nævnte Oliver
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Mikél Sorensen, Sørine Brøgger Sørensen, 
samt landsretssagfører Johannes Ringgaard- 
Christensen, Adelgade 78, Skanderborg. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Selskabets revisor: Jysk Revisorin­
teressentskab, Møllegade 2 B, Skanderborg.
Register-nummer 54.463: »Dansk Motions­
center-Montering A/S« hvis formål er produk­
tion og salg af metalvarer og motionsredska­
ber samt handel i øvrigt. Selskabet har ho­
vedkontor i Hadsund kommune, Visborg, 
Hadsund; dets vedtægter er af 22. februar 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., 
det resterende beløb indbetales den I. okto­
ber 1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Driftsleder Bent Andersen, Grøn­
dalsvej 3, kontorassistent Birthe Bugge Chri­
stensen, Jernbanegade 60, begge af Hadsund, 
salgschef A lf Larsen, Rebisvej, Assens, Mari­
ager. Bestyrelse: Nævnte Bent Andersen, 
Birthe Bugge Christensen, A lf Larsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Ole Olesen, Himmerlandsgade 58, 
Hadsund.
Register-nummer 54.464: »KLAUS D WIN­
GER A/S« hvis formål er at drive konsulent­
virksomhed som rådgivende skibsingeniør, 
agenturvirksomhed, rederivirksomhed, fabri­
kation og handel samt at erhverve aktier i 
andre selskaber i eller uden for Danmark. 
Selskabet har hovedkontor i Hørsholm 
kommune, Hammersvej 7, Hørsholm; dets 
vedtægter er af 28. juli 1972 og 7. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Civilin­
geniør Klaus Dwinger, fru Karen Nordemann 
Dvvinger, begge af Drosselvej 9, Rungsted
Kyst, civilingeniør Allan Mogens Friis, , 
Abrinken 54, Virum, ingeniør Lars-Erik Nim- ■ 
skov, Jellerød Have 72, Kokkedal. Bestyrel­
se: Nævnte Klaus Dwinger, Karen Norde­
mann Dwinger, Allan Mogens Friis, Lars- 
Erik Nimskov. Direktion: Nævnte Klaus 
Dwinger. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af en direktør alene. Prokura j 
er meddelt: Allan Mogens Friis og Lars-Erik : 
Nimskov i forening. Selskabets revisor: Regi- ■ 
streret revisor Jørgen Bak, Øster Pennehave- - 
vej 4, Rungsted Kyst.
Register-nummer 54.465: »PQX 20H A/S« ■< 
hvis formål er at drive finansiering og inve- - 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- - 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører! 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den r 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt t 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktien  
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500*C 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .i 
Der gælder indskrænkninger i aktiernesz 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets--, 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lenes 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,,( 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,,: 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævntes 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo--< 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af too 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afh 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fruu 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø—t 
benhavn.
Register-nummer 54.466: »PQX 205 A/S«*\ 
hvis formål er at drive finansiering og inve-; 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-. 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører!; 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavner 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Denn 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldttt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktien; 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50CIK 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.n 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes*; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be--a 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe--a 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets-e 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lenear 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100„C 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,,a
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i Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
1 Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan 
) Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
r medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
s af en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
i Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
3 benhavn.
Register-nummer 54.467: »PQX 2 IH A/S« 
\ hvis formål er at drive finansiering og inve- 
? stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
1 Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
) dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
i tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
1 på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
1 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
I Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
) omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
il kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
3 falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
z sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
1 Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
I Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
l Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
1 Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
3 han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to
1 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
3 en direktor alene. Selskabets revisor: Fru 
\ Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
3 benhavn.
Register-nummer 54.468: »PQX 194 A/S« 
3 hvis formål er at drive finansiering og inve-
2 stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
T Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
1 Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
3 dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
t tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
1 indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
3 på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
>1 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
J Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
3 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
>1 kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
3 falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets-
2 sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
3 Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
J Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
2 Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
/[ Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
ri han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
n medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
3 en direktør alene. Selskabets revisor: Fru
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.469: »Budde's Vindues­
polering og Firma rengøring A/S« hvis formål 
er at udføre vinduespolering, firmarengøring 
og dermed beslægtede virksomheder. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne, Molbechsvej 21, København, dets ved­
tægter er af 28. juni 1972 og 11. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Vinduespolerermester 
Hermanus Wouter van Elzelingen, Kjelds- 
gårdsvej 6, København, vinduespolererme­
ster Erik Wouter van Elzelingen, Dommer­
vænget 14 D, Roskilde, vinduespolererme­
ster Bent van Elselingen, Mosestedet 30, 
Værløse. Bestyrelse: Nævnte Hermanus 
Wouter van Elzelingen, Erik Wouter van 
Elzelingen, Bent van Elzelingen. Direktion: 
Nævnte Hermanus Wouter van Elzelingen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet
K. G. Jensen, Nørre Voldgade 11, Køben­
havn.
Register-nummer 54.470: »Aktieselskabet 
CD H  I972E hvis formål er at investere i og 
deltage i fabrikation, håndværk, handel, for­
søgsvirksomhed og iøvrigt enhver efter besty­
relsens skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed, herunder også køb og salg af fast 
ejendom og værdipapirer. Selskabet har ho­
vedkontor i Broby kommune, Søndervej 25, 
Broby, dets vedtægter er af 22. marts 1972 og
28. april 1973. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
5, 6 og 8. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Vagn Drud Hansen, Høyensga­
de 10, København, fabrikant Hans Clausen,
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sekretær Maren Annette Clausen, begge af 
Algade 9, sygeplejerske Inge-Marie Møller 
Hansen, Pilevej 5, alle af Hårby. Bestyrelse: 
Nævnte Vagn Drud Hansen, Hans Clausen, 
Maren Annette Clausen. Direktion: Nævnte 
Vagn Drud Hansen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisor Anker Laurentius 
Warncke, Kirke Allé 3, Gram.
Register-nummer 54.471: »PQX 273 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.472: »PQX 311 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri- 
skoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.473: »CRF 261 A/S«, 
hvis formål er at drive international handel I 
og industri. Selskabet har hovedkontor i i 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører • 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets i 
vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegnede : 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. . 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og j
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø- ■ 
reise til aktionærerne sker ved anbefalet l 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø- ■ 
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup < 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, f 
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, , 
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens < 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor- - 
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 1 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- - 
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, , 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.474: »Ingeniørfirma B. . 
Moller-Larsen A/S« hvis formål er at drive ; 
handelsvirksomhed, samt ingeniør- og entre- - 
prenørvirksomhed. Selskabet har hovedkon- - 
tor i Nørhald kommune, Doktor Madsens z 
Vej 4, Harridslev, Randers, dets vedtægter er i 
af 23. september 1972 og 30. maj 1973. Den r 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt t 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe- - 
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- - 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes z 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be- - 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- - 
falet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør i 
Bent Møller-Larsen, fru Lilly Alise Markus- - 
sen Møller-Larsen, begge af Dr. Madsens Vej 
4, Harridslev, Randers, advokat Preben Møl- -! 
ler-Larsen, Jomfrubakken 15, Værløse. Besty- - 
reise: Nævnte Bent Møller-Larsen, Lilly Alise 3 
Markussen Møller-Larsen, Preben Møller- -■ 
Larsen. Direktion: Nævnte Bent Møller--- 
Larsen. Selskabet tegnes af to medlemmen 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af T 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ene--: 
prokura er meddelt: Bent Møller-Larsen. .r 
Selskabets revisor: Revisionskontoret i Aar--- 
hus Aktieselskab, Klements Torv 8, Århus, .z
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Register-nummer 54.475: »Københavns 
Trævarefabrik Handels A/S« hvis formål er 
\ fabrikation, handel og investering. Selskabet 
i har hovedkontor i Tårnby kommune, Ama- 
l ger Landevej 185, Kastrup, dets vedtægter er 
3 af 15. december 1972 og 16. maj 1973. Den 
1 tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
 ̂på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe- 
I løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne- 
) ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
\ Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
I gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
1 lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
t til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
z skabets stiftere er: Fabrikant Henning Johan-
1 nes Larsen, Ternevænget 48, fabrikant Birger
2 Schjølin Larsen, Duevænget 8, begge af 
I Dragør, driftsleder Kurt Steffen Schjølin 
I Larsen, Amager Landevej 185, Kastrup. Be- 
astyrelse: Nævnte Henning Johannes Larsen, 
1 Birger Schjølin Larsen, Kurt Steffen Schjølin 
I Larsen. Direktion: Nævnte Birger Schjølin 
I Larsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
J bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
ine. Selskabets revisor: Interessentskabet 
1 REVISORGRUPPEN, Østergade 26, Køben- 
J havn.
Register-nummer 54.476: »A/S Houlberg 
K Kristensen, Auning« hvis formål er at drive 
ri handel, administration og finansiering. Sel- 
zskabet har hovedkontor i Sønderhald kom- 
amune, Østergade 17, Auning, dets vedtægter 
aer af 18. december 1972 og 28. maj 1973. Den 
ittegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt 
liindbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
qpå 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi- 
vver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
ftAktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
oomsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
Lsker ved brev. Selskabets stiftere er: Smede- 
nmester Frode Houlberg Kristensen, fru Clara 
>IKristensen, begge af Østergade 17, fru Bodil 
HHoulberg Sørensen, Gjesingvej, alle af Au- 
irning. Bestyrelse: Nævnte Frode Houlberg 
>IKristensen, Clara Kristensen, Bodil Houl- 
»cberg Sørensen. Selskabet tegnes af to med- 
alemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
rrmedlem af bestyrelsen i forening med en di- 
aTektør. Selskabets revisor: Revisor Hans Jørn 
[VMøller, Allingåbro.
Register-nummer 54.477: »Stuer Plastic 
A/S« hvis formål er at udøve virksomhed ved 
fabrikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Tølløse kommune, Hovedgaden 28, 
Store Merløse, dets vedtægter er af 31. okto­
ber 1972 og 15. april 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.000 kr. er A- 
aktier og 8.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert A-aktiebe- 
løb på 500 kr. giver 10 stemmer, hvert B-ak- 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant Henning Stuer Lauridsen, Hovedgaden 
28, Store Merløse, fru Ellen Lauridsen, Jul. 
Lassens Vej 4, København, elektriker Niels 
Stuer Lauridsen, Espedammen 32, Hvidovre. 
Bestyrelse: Nævnte Henning Stuer Laurid­
sen, Niels Stuer Lauridsen samt advokat Pe­
ter Flemming Alsted, H. C. Andersens Bou­
levard 11, København. Direktion: Nævnte 
Henning Stuer Lauridsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Erik Nielsen, J. A. Aundrup, Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København.
Register-nummer 54.478: »TX 315 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, Nygade 3, København, dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glisrup, Ole Stolberg Jen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
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Register-nummer 54.479: »TX 486 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, Nygade 3, København, dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør lO.(XX) kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.480: »CRF 126 A/S«, 
hvis formål er at drive international handel 
og industri. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor­
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.481: »OTK M ANAGE­
M E N T  A/S«, hvis formål er at drive rådgiv­
nings- og bistandsvirksomhed vedrørende 
virksomhedsledelse og opgaver iøvrigt af 
økonomisk, financiel, administrativ og orga­
nisatorisk art, dels at drive investerings-, fi- 
nancierings- og udlejningsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Farum kommune, 
Gartnervænget 29, Farum, dets vedtægter er 
af I. november 1972 og 15. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør, 
cand. mere. Ole Tholstrup Krogsgaard, Gart­
nervænget 29, Farum, generalkonsul Paul 
Björn Scheffmann Wallevik, Accra, Ghana, 
Afrika, fabrikant Erik Munch, Kongstedvej i 
17, Slagelse, højesteretssagfører Erik Stampe, , 
Ny Vestergade 13, København. Bestyrelse: : 
Nævnte Ole Tolstrup Krogsgaard, Paul Björn i 
Scheffmann Wallevik, Erik Munch. Direkti- ■ 
on: Nævnte Ole Tolstrup Krogsgaard. Sei- ■ 
skabet tegnes af en direktor alene eller af to < 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska- ■ 
bets revisor: Revisionsfirmaet Ole Mørck, , 
Vesterbrogade 77, Kobenhavn.
Register-nummer 54.482: »Nordjyns Bygge- - 
aktieselskab Sonderso«, hvis formål er at er- - 
hverve samt byggemodne grunde, opføre j 
ejendomme, alt med salg eller udleje for øje, , 
samt anden i forbindelse hermed stående e 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i i 
Søndersø kommune, Lærkevænget 9, Søn- - 
dersø, dets vedtægter er af 15. december i 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 C 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. : 
giver en stemme. Aktierne lyder på navn. . 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der i 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- - 
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 3 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 2 
stiftere er: Ingeniør Knud Axel Svendsen, fru u 
Hanne Grill Svendsen, begge af Lærkevæn--i 
get 9, Søndersø, landsretssagfører Hans Ema- - 
nuel Bjerregaard Jensen, Vestergade 30, Oden-n 
se. Bestyrelse: Nævnte Knud Axel Svendsen, ri 
Hanne Grill Svendsen, Hans Emanuel Bjer--- 
regaard Jensen. Selskabet tegnes af to med--I 
lemmer af bestyrelsen i forening. Eneprokuras 
er meddelt: Hanne Grill Svendsen. Selska--j 
bets revisor: »Revisionsanstalten for Fyn«,,» 
Vestergade I 1, Odense.
Register-nummer 54.483: »Vejen Lastvogne 
Service A/S« hvis formål er at drive virksom-r 
hed med automobilreparation samt handells 
med og udleje af fast ejendom og løsøre samttr 
produktion og finansiering eventuelt gennemm 
deltagelse i andre selskaber. Selskabet hanr
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J hovedkontor i Vejen kommune, Egevej 5, 
f Vejen, dets vedtægter er af 28. juni 1972 og 
"25. april 1973. Den tegnede aktiekapital ud- 
^gør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
adels i andre værdier. Aktiekapitalen er for- 
3delt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
saktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
i måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
inavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
] Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
^omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
Ifalet brev. Selskabets stiftere er: Vognmand 
\Arne Vindelbo Klose, fru Astrid Helene Kir- 
kegaard Klose, begge af Egevej 5, Vejen, stu­
bderende Inger Fjordside Klose, Risdalsvej 36, 
/Viby J. Bestyrelse: Nævnte Arne Vindelbo 
IKlose (formand), Astrid Helene Kirkegaard 
4Klose, Inger Fjordside Klose. Direktion: 
INævnte Arne Vindelbo Klose. Selskabet teg­
nnes af bestyrelsens formand alene eller af en 
bdirektør i forening med et medlem af besty- 
irelsen. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
irevisor Jørn Petersen, Nørregade 12, Haders­
lev.
Register-nummer 54.484: »J. Boeck-hansen, 
KKoordinerende Byggerådgivning A/S« hvis 
Iformål er at drive erhvervsvirksomhed som 
irådgiver indenfor byggebranchen. Selskabet 
rihar hovedkontor i Ålborg kommune, Kong 
)Georgs Vej 11, Hasseris, Ålborg; dets ved­
tægter er af 15. maj 1972 og 16. april 1973. 
JDen tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
Ofuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
fiaktier på 500, 2.000 og 5.000 kr. Hvert aktie- 
dbeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne 
diyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
qpapirer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
3ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
BBekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
fanbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tø r  Jørgen Boeck-Hansen, fru Else Boeck- 
HHansen, begge af Kong Georgs Vej 11, Has­
seris, Ålborg, civilingeniør Mogens Bitsch 
»(Jørgensen, Møllegårdsvej 5, Gug. Bestyrelse: 
/Nævnte Else Boek-Hansen, Mogens Bitsch 
Jørgensen samt arkitekt m.a. Kay Boeck- 
EHansen, Ordrupvej 101, Charlottenlund. Di- 
3’*ektion: Nævnte Jørgen Boeck-Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
ßsamlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
autoriseret revisor Erik Nielsen, Nørregade 
)80, Ålborg.
Register-nummer 54.485: »anlægsgartner 
Kjeld Petersen A/S« hvis formål er at drive 
anlægsgartnerivirksomhed, entreprenørvirk­
somhed, handel og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Holbæk kommune, »Gart­
nerhuset«, Allerup, Holbæk; dets vedtægter 
er af 10. december 1971 og 11. april 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Anlægs­
gartner Kjeld Ib Eeg Petersen, fru Vera Pe­
tersen, begge af »Gartnerhuset«, Allerup, 
skibstømrer Kurt Petersen, Kalundborgvej 
64, alle af Holbæk. Bestyrelse: Nævnte Kjeld 
Ib Eeg Petersen (formand), Vera Petersen, 
Kurt Petersen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Revisor Ejnar Lind Larsen, 
Ved Lunden 22, Holbæk.
Register-nummer 54.486: »MORTEN BOE  
A U TO  A/S« hvis formål er at drive handel og 
reparationsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Åbenrå kommune, Haderslevvej 6, 
Åbenrå; dets vedtægter er af 29. november 
1972 og 25. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
5.(300 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Automobilhandler Mor­
ten Hesseldal Boe, fru Christine Tingleff 
Boe, begge af Bjerggade 21, Åbenrå, fuldmæg­
tig Hanne Hesseldal Boe, Skovbrynet 3, As­
sens. Bestyrelse: Nævnte Morten Hesseldal 
Boe (formand), Christine Tingleff Boe, Hanne 
Hesseldal Boe. Direktion: Nævnte Morten 
Hesseldal Boe. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sei-
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skabets revisor: Statsaut. revisor Otto Carl 
Thaysen, Borgmester Finks Gade 2, Åbenrå.
Register-nummer 54.487: »Per's Autodele 
A/S« hvis formål er at drive fabrikation, handel 
og anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Islands Brygge 13, Køben­
havn; dets vedtægter er af 2. oktober 1972 og
24. april 1973. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Kirsten Emilie Jensen, restauratrice Lis 
Langgaard Jensen, begge af Borups Allé 176, 
forretningsfører Per Langgaard Jensen, 
Islands Brygge 13, alle af København. Besty­
relse: Nævnte Kirsten Emilie Jensen, Lis 
Langgaard Jensen, Per Langgaard Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Hans Erik Lrede- 
riksen, Viemosevej 6 C, København.
Register-nummer 54.488: »MOLOMA A/S« 
hvis formål er at købe, sælge, bebygge, re­
staurere, udleje, finansiere og administrere 
fast ejendom, samt købe og sælge pantebre­
ve, aktier, obligationer, kontrakter og lignen­
de værdipapirer. Endvidere investering i og 
deltagelse i fabrikation, håndværk, handel, 
forskning, forsøgsvirksomhed, international 
marketing og markedsanalyse, teknisk og 
teoretisk rådgivning og bistand og iøvrigt 
enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed, herunder også 
hotel- og restaurationsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Skive kommune, Inge- 
manns Vej 7, Skive; dets vedtægter er af 4. 
august 1972 og 25. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Henning Hansen, Toftevej 14,
Hojslev, snedker Erik Elkjær Lund Poulsen, 
Margrethevej 17, Skive, elektriker Tage 
Nielsen, Ramsing, Balling, ingeniør Poul Nør­
gaard Jensen, Kornum, Løgstør, bestyrer 
Mads Egeris Vejlgård, Ingemannsvej 7, Skive. 
Bestyrelse: Nævnte Henning Hansen, Erik 
Elkjær Lund Poulsen, Tage Nielsen, Poul 
Nørgaard Jensen, samt fru Else Marie Vejl­
gård, Ingemannsvej 7, Skive. Direktion: 
Nævnte Henning Hansen. Selskabet tegnes , 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Else Marie Vejlgård. 
Selskabets revisor: Revisor Hans Jørgen Sø­
rensen, Tonstrupvang 4, Durup.
Register-nummer 54.489: »Niels Tingskou v 
A/S« hvis formål er handel, håndværk og in- - 
dustri. Selskabet har hovedkontor i Ålborg * 
kommune, Rønnevej 13, Ålborg; dets ved-- 
tægter er af 26. januar og 16. maj 1973. Den r 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 1 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver i 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne e 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- - 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. . 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio- - 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets i 
stiftere er: Ingeniør Niels Tingskou, fru Inge ; 
Schou Tingskou, begge af Rønnevej 13, ,i 
landsretssagfører Erik Mersby, Boulevarden r 
4, alle af Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Niels 2 
Tingskou (formand), Inge Schou Tingskou, t 
Erik Mersby. Selskabet tegnes af bestyrelsens 2 
formand alene eller af to medlemmer af be- - 
styrelsen i forening eller af et medlem af be- - 
styrelsen i forening med en direktør. Selska- - 
bets revisor: »Jysk Revisionsinstitut Aktiesel- - 
skab«, Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 54.490: »EJDATEMPO  C 
A/S« hvis formål er at drive fabrikation, han- - 
del, export, import, biografvirksomhed, han- -i 
del med fast ejendom samt udlejning. Selska- -. 
bet har hovedkontor i Åskov kommune, Øster-i 
gade 12, Sdr. Felding; dets vedtægter er af 12. .! 
maj 1972 og 27. februar 1973. Den tegnede a 
aktiekapital udgør 40.000 kr., fuldt indbetalt,,] 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi- -i 
talen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. .i 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmes 
efter tre måneders noteringstid. Aktiernes 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings--i 
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak--;
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t tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
I Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
3 anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
I Fabrikant Peter Børge Ejvind Kristiansen,
) direktør Dagmar Johanne Kristiansen, begge 
3af Østergade 12, Sdr. Felding, sygeplejerske 
\Anne-Grethe Petersen, Ringgade 182A,
1 Sønderborg, sygeplejeelev Lene Kristian-
2 sen, c/o Sygeplejeskolen, Herning. Bestyrelse: 
INævnte Peter Børge Ejvind Kristiansen, Anne- 
)Grethe Petersen, Lene Kristiansen, Dagmar 
IJohanne Kristiansen. Direktion: Nævnte
1 Dagmar Johanne Kristiansen. Selskabet 
Jtegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
'tforening eller af en direktør alene. Eneproku- 
ira er meddelt: Peter Børge Ejvind Kristian- 
2sen. Selskabets revisor: Registreret revisor 
rTage Nielsen, Nørre Allé 6, Herning.
Register-nummer 54.491: »Rodae Pneuma- 
\tic Tools Scandinavia A/S« hvis formål er at 
3drive handel med og reparation af værktøj og 
t maskiner samt anden i forbindelse hermed 
g stående virksomhed. Selskabet har hoved- 
>1 kontor i Gentofte kommune, Grusbakken 14, 
)Gentofte; dets vedtægter er af 5. oktober 
I 1972 og 21. marts 1973. Den tegnede aktieka­
p ita l udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
110.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
astemme efter 3 måneders noteringstid. Akti- 
aerne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
riningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
Baktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
sanbefalet brev. Selskabets stiftere er: Proku­
rist Erik Soelberg, fru Annette Soelberg, 
dbegge af Krogestykket 20, Herlev, produkti- 
oonsassistent Preben Kloster, Halmparken 14, 
JHerning. Bestyrelse: Nævnte Erik Soelberg, 
;2samt president Cornelis van de Peppel, 82 
OGodijn van Doormaalstraat Rotterdam, Hol- 
3lland, advokat Paul Frølich, Rinkenæs Mølle, 
^Rinkenæs. Direktion: Nævnte Erik Soelberg. 
2Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
nrelsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Registreret revisor Kai 
Svend Mårtensson, »Timshel«, Rødvig, 
Stevns.
Register-nummer 54.492: »PQX 320 A/S« 
rlhvis formål er at drive finansiering og inve­
ntering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
TTårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
VM ogen s Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.493: »PQX 251 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe. 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.494: »PQX 321 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup,begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.495: »PQX 313 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.496: »N OMAN NI 
BOLIG A/S« hvis formål er at drive handel, 
herunder køb og salg af fast ejendom, udlej­
ning og administration af fast ejendom, opfø­
relse af faste ejendomme, kapitalinvestering 
og finansiering samt hermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Her­
ning kommune, Hollingholtvej 5-7, Sunds; 
dets vedtægter er af 22. august 1972 og 30. 
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
31.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets < 
stiftere er: Tømrermester Arne Nomanni, fru i 
Bente Hedvig Nomanni, begge af Holling- - 
holtvej 5-7, Sunds, konstruktør Johannes i 
Evald Lausen, Sandgårdsvej 2, Birk, Herning. . 
Bestyrelse: Nævnte Arne Nomanni (for- - 
mand), Bente Hedvig Nomanni, Johannes i 
Evald Lausen. Direktion: Nævnte Arne ; 
Nomanni. Selskabet tegnes af bestyrelsens i 
formand alene eller af en ditrktør alene. . 
Eneprokura er meddelt: Bente Hedvig No- - 
manni. Selskabets revisor: Registreret revisor i 
Niels Oddershede, Solbakken 3, Gjellerup, 
Hammerum.
Register-nummer 54.497: »PQX 314 A/S« * 
hvis formål er at drive finansiering og inve- - 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører! 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den n 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt t 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktien 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.a 
Der gælder indskrænkninger i aktiernesz 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be--: 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe--: 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets--: 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lenes 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,,( 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,,; 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævntes 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo--< 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af too 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afh 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fruu 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø--< 
benhavn.
Register-nummer 54.498: »T. Kragh A/S««\ 
hvis formål er at opfore og drive handel medb 
fast ejendom, samt foretage andre handlingen; 
i forbindelse hermed efter bestyrelsens friesi 
skøn. Selskabet har hovedkontor i Køben-r 
havns kommune, Peter Bangs Vej 225, Kø-6 
benhavn; dets vedtægter er af 27. septemben; 
1972, 15. marts og 15. maj 1973. Den tegnedesl 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.Jl 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 ogc
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver II 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gældens 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,b 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-i] 
onærerne sker ved brev eller mundtligt. Sel-I:
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* skabets stiftere er: Tage Kragh, fru Fdna 
Marie Kragh, begge af Peter Bangs Vej 225,
I København, fru Annie Holm, Stenstykkevej 
‘ 58 A, Hvidovre. Bestyrelse: Nævnte Tage 
I Kragh (formand), Edna Marie Kragh, Annie 
1 Holm. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
I mand alene. Selskabets revisor: Registreret 
i revisor Ove Lorentz Gant, Vanløse Allé 6,
1 København.
Register-nummer 54.499: »Alf Rimer A/S« 
1 hvis formål er at drive modelmageri, formgiv- 
i ning, fabrikation, handel og finansiering. Sel- 
? skabet har hovedkontor i Herlev kommune, 
l Højergårdsvej 7, Herlev; dets vedtægte er af 
I 18. december 1972 og 4. april 1973. Den teg- 
inede aktiekapital udgør 50.000 kr„ fuldt ind- 
fbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
-500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
-500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
tnavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
I Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
) omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
>1 kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
1 falet brev. Selskabets stiftere er: A lf Rimer, 
Ifru Jonna Rimer, begge af Højergårdsvej 7, 
) Herlev, landsretssagfører Fin Jørgen Jacoby, 
INytorv 3, København. Bestyrelse: Nævnte 
\Alf Rimer, Jonna Rimer, Fin Jørgen Jacoby. 
] Direktion: Nævnte A lf Rimer. Selskabet teg­
nnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
aeller af en direktør alene. Eneprokura er 
nmeddelt: Jonna Rimer. Selskabets revisor: 
1 Registreret revisor Knud Anker Sierslev, 
TThurøvej 24, København.
Register-nummer 54.500: »PQX 196 A/S«, 
Jhvis formål er at drive finansiering og inve- 
zstering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
T Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
1 Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
7 vedtægter er af 24. november 1972. Den teg- 
nnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
el betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
2500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
ggiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
g gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
il lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
;J til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
z skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo- 
ggens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
zstrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad- 
vvokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
I 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
) Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.501: »PQX 217 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.502: »PQX 229 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.503: »PQX 192 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve-
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stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.504: »A/S af 15. okto­
ber 1972« hvis formål er at drive handel med 
både og bådeudstyr, derunder at investere i 
andre selskaber med samme eller lignende 
formål. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o landsretssagfører Adam 
Hauch, GI. Strand 40, København, dets ved­
tægter er af 15. oktober 1972 og 2. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Ingeniør Jens Høyvald, Villa 
Treltholm, GI. Strandvej, ingeniør Poul Aage 
Teichert, Skovparken 8, begge af Nivå, lands­
retssagfører Adam Erik Carsten Hauch, 
Geelsvej 29, Holte. Bestyrelse: Nævnte Jens 
Høyvald, Poul Aage Teichert, Adam Erik 
Carsten Hauch. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Bent Alsø, Kuldyssen 13, Tåstrup.
Register-nummer 54.505: »PQX 173 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets ; 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg- ■ 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind- - 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på i 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. . 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der • 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- - 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse : 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sei- - 
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo- - 
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- - 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad- - 
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen r 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens < 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri- - 
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med- - 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en r 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle ; 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.506: »KØGE B U G T 7 
REN GØRIN GSSERVICE A/S« hvis formål 1 
er udførelse af rengøringsservice og dermed t 
beslægtet virksomhed. Endvidere kan selska- - 
bet påtage sig almindelig handelsvirksomhed t 
samt investering i fast ejendom m.v. Selska- - 
bet har hovedkontor i Greve kommune, 
Holmehaven 46, Greve Strand, dets vedtæg- - 
ter er af 1. oktober 1972. Den tegnede aktie- - 
kapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt, dels z 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen r 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert J 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier- - 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-- 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedb 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Mogens Georg Larsen, fru Hanne Larsen, ,i 
begge af Holmehaven 46, Greve Strand, ad--I 
vokat Niels Aksel Braag Kofoed, Frederiks--; 
berggade 1, København. Bestyrelse: Nævnte 3 
Mogens Georg Larsen, Hanne Larsen, Nielszi 
Aksel Braag Kofoed. Direktion: Nævntes 
Mogens Georg Larsen. Selskabet tegnes afh 
direktionen eller af den samlede bestyrelse..: 
Selskabets revisor: Bent Egon Raasch Han--i 
sen, Rytterhusene 44, Albertslund.
Register-nummer 54.507: »A. J. E. A/S«A 
hvis formål er at drive restaurationsvirksom-r 
hed, byggevirksomhed og finansiering, købdi 
og salg af faste ejendomme. Selskabet hanf 
hovedkontor i Århus kommune, J. P. Larsenszr 
Vej 15, Brabrand, dets vedtægter er af 10. juliili
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11972 og 21. februar 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
æfter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
cpå navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
nrer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
(omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Elna 
Xristine Andersen, J. P. Larsens Vej 15, 
Uørn Egebæk Andersen, Egebjergvej 161, 
dbegge af Brabrand, fru Anne-Kirstine Ege- 
ebæk, L. A. Rings Vej 18, Højbjerg. Bestyrel­
se: Nævnte Elna Kristine Andersen, (for- 
rmand), Jørn Egebæk Andersen, Anne-Kirsti- 
me Egebæk. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
»Tormand alene eller af to andre medlemmer 
a f bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
jØstjydsk Revision, Set. Pauls Kirkeplads 9, 
Å\rhus.
„ Register-nummer 54.508: »Arne Knudsen, 
ZSkive A/S« hvis formål er at drive reparations- 
oog handelsvirksomhed, fortrinsvis med auto- 
nmobiler og autotilbehør, samt enhver i for- 
dbindelse hermed stående virksomhed. Selska- 
dbet har hovedkontor i Skive kommune, Søl- 
ebyvad, Skive, dets vedtægter er af 22. decem- 
eber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør 
'50.000 kr. hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og
140.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
undbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
/Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
11.000 og 5.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 
xr. giver 1 stemme efter 14 dages noterings- 
itid. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne 
»(yder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
unbefalet brev. Selskabets stiftere er: Auto- 
oorhandler Arne Andreas Knudsen, kontor- 
2Jissistent Elin Knudsen, begge af Valmuevej 
'27, bogholder Hans Ejner Knudsen, Hem, 
hille af Skive. Bestyrelse: Nævnte Elin Knud­
sen (formand), Arne Andreas Knudsen, Hans 
[Hjner Knudsen. Direktion: Nævnte Hans 
(Ejner Knudsen, Arne Andreas Knudsen. Sel­
vskabet tegnes af bestyrelsens formand i fore- 
ming med en direktør eller i forening med to 
mndre medlemmer af bestyrelsen. Selskabets 
3"evisor: Revisionsfirmaet REVISAM, Post- 
jnustorvet 4, Skive.
Register-nummer 54.509: »Aabybro Bolig­
montering A/S« hvis formål er at drive handel, 
håndværk og fabrikation. Selskabet har ho­
vedkontor i Aabybro kommune, Østergade 
18, Åbybro, dets vedtægter er af 24. januar 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
1 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­
kermester Karl Thorsted Eskildsen, fru Hel­
ga Marie Eskildsen, lærer Linda Thorsted 
Eskildsen, alle af Østergade 18, Aabybro. 
Bestyrelse: Nævnte Karl Thorsted Eskildsen, 
Helga Marie Eskildsen, Linda Thorsted 
Eskildsen. Direktion: Nævnte Karl Thorsted 
Eskildsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Aabybro Revisions­
kontor A/S, Frisvej 13, Aabybro.
Register-nummer 54.510: »Byggeaktiesel­
skabet Kaj Christensen og Preben Jensen, As­
sens« hvis formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Mari­
ager kommune, Elmevej 12, Assens, Mari­
ager, dets vedtægter er af 22. september 1972 
og 17. april 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Arbejdsmand Kaj Ly- 
bek Christensen, fru Elin Marie Christensen, 
begge af Elmevej 12, Assens, arbejdsmand 
Preben Jensen, fru Ester Jensen, begge af 
Sallingvej 45, Hobro. Bestyrelse: Nævnte 
Ester Jensen, Preben Jensen, Elin Marie 
Christensen. Direktion: Nævnte Kaj Lybek 
Christensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Henning Bertel­
sen, Adelgade 28, Hobro.
Register-nummer 54.511: »K. Willum Jen­
sen A/S« hvis formål er at erhverve og vide­
reføre den af tandlæge Knud Willum Jensen 
hidtil drevne tandlægepraksis. Selskabet har
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hovedkontor i Gentofte kommune, Hellerup- 
vej 5, Hellerup, dets vedtægter er af 27. juni 
1972 og 5. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og/eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tandlæge Knud Willum Jensen, 
fru Anne Birgitte Jensen, begge af Valdemars- 
vej 6, Niverød, Nivå, typograf Georg Jensen, 
Amagerbrogade 11, København. Bestyrelse: 
Nævnte Knud Willum Jensen (formand), 
Anne Birgitte Jensen, Georg Jensen. Direkti­
on: Nævnte Knud Willum Jensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Elis Vilsted, Smallegade 54, 
København.
Register-nummer 54.512: »Agerskov & Bed- 
sted Lo Elforretning A/S« hvis formål er at 
drive handel og udøve installationsvirksom­
hed samt anden virksomhed, som efter besty­
relsens skøn står i forbindelse med oven­
nævnte formål. Selskabet har hovedkontor i 
Nørre Rangstrup kommune, Agerskov, dets 
vedtægter er af 29. december 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Installatør Hans Madsen, fru Ingrid Dor­
thea Madsen, elektriker Tage Hansen Mad­
sen, alle af Hovedgaden, Agerskov. Bestyrel­
se: Nævnte Hans Madsen, Ingrid Dorthea 
Madsen, Tage Hansen Madsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Statsautoriseret revisor Palle Videbæk, Nør­
regade 38, Haderslev.
Register-nummer 54.513: »Aage Bak Chri­
stensen A/S«, hvis formål er byggeri, projekte­
ring, køb og salg af fast ejendom, administra- - 
tion af fast ejendom samt enhver efter besty- - 
reisens skøn i forbindelse hermed stående : 
erhvervsvirksomhed. Selskabet har hoved- - 
kontor i Ålborg kommune, Musvågevej 4, , 
Svenstrup J., dets vedtægter er af 20. decem- - 
ber 1972 og 3. april 1973. Den tegnede aktie- - 
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels i 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen r 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. . 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. . 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke : 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- - 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- - 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne t 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere i 
er: Arkitekt Aage Bak Christensen, fru Ruth r 
Christensen, begge af Musvågevej 4, Sven- - 
strup J., lagerforvalter Gunnar Bekhøj, Møl- - 
letoften 3, Randers. Bestyrelse: Nævnte  ̂
Aage Bak Christensen, Ruth Christensen, , 
Gunnar Bekhøi, samt landsretssagfører Jør- - 
gen Gahrn, Vingårdshus, Vingårdsgade 22, , 
Alborg. Selskabet tegnes af to medlemmer af 1 
bestyrelsen i forening eller af et medlem a f l  
bestyrelsen i forening med en direktør. Ene- - 
prokura er meddelt: Aage Bak Christensen, .i 
Selskabets revisor: »Nordjyllands Revisions- -, 
kontor, Aktieselskab«, Bispensgade 10, Å l­
borg.
Register-nummer 54.514: »A/S BRDR. .' 
BRAG, SØNDERBORG«, hvis formål er han­
del, industri, finansiering og investering. Sel­
skabet har hovedkontor i Sønderborg kom—i 
mune, Langbrogade 12, Sønderborg, detsz 
vedtægter er af 15. december 1972. Den teg—; 
nede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt ind—l 
betalt, dels kontant, dels i andrê  værdier..: 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 ogg
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. given: 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl-l 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig—j 
hed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til li 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel—I 
skabets stiftere er: Fiskeeksportør lweri: 
Heinrich Henning Brag, Langbrogade 25, fi—i 
skeeksportør Ole Heinrich Iwer Brag, fru An—r 
ne Lise Ejlskov Brag, begge af Nørreløkke 1 l„ l 
alle af Sønderborg. Bestyrelse: Nævnte Iwen; 
Heinrich Henning Brag, Ole Heinrich Iwen: 
Brag, Anne-Lise Ejlskov Brag, samt lands—i 
retssagfører Erik Helm, Kongevej 71, Søn-r 
derborg. Direktion: Nævnte Iwer Heinrichrl 
Henning Brag, Ole Heinrich Iwer Brag. Sel—I
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g skabet tegnes af en direktør alene eller af to 
i medlemmer af bestyrelsen i forening. S e r a ­
il bets revisor: »Revisionsfirmaet C. Jespersen«, 
L Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 54.515: »Garmeriaktiesel- 
iskabet af 24/5 1 972«, hvis formål er at drive 
i handel, navnlig med gartneriprodukter og 
^dermed i forbindelse stående varer. Selskabet 
Jhar hovedkontor i Ribe kommune, Kærbøl 
\ Mark pr. Ribe, dets vedtægter er af 24. maj, 
I 18. december 1972 og 22. januar 1973. Den 
J tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
iindbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
:jpå 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
^giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
\Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
^gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
Ilighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
Jtil aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
gskabets stiftere er: Gartner Frank Alexander 
\Alexandersen, gartner Jens Kristian Bertram 
J Hansen, fru Grete Grundt Jørgensen, alle af 
1 Darum, Bramminge, havnebetjent Thorkild 
\Alexandersen, Havnebetjentboligen, Havne­
rade , Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Frank 
\Alexander Alexandersen, Jens Kristian Ber- 
Jtram Hansen, Grete Grundt Jørgensen. D i­
rektion: Nævnte Frank Alexander Alexan- 
bdersen. Selskabet tegnes af den samlede be- 
2Styrelse eller af en direktør alene eller hvis 
bder er ansat flere direktører, da af to direktø­
re r  i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Peter Cornelis Pitters, Grønnegade 
£24, Ribe.
Register-nummer 54.516: »TX 270 A/S« 
rlhvis formål er at drive handel og fabrikation. 
ZSelskabet har hovedkontor i Københavns 
åkommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
igstrup, Nygade 3, København, dets vedtægter 
ser af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka- 
qpital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
4kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- 
ørne. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
iltil aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
vskabets stiftere er:Landsretssagfører Mogens 
DGlistrup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, 
dbegge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat 
OOle Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, La- 
jTum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup, 
JLene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen. 
»Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
3‘relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Lru Helle Markers, Kron­
prinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.517: »TX 262 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København, dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Larum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.518: »CRF 144 A/S«, 
hvis formål er at drive international handel 
og industri. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor­
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.519: »CRF 138 A/S«, 
hvis formål er at drive international handel 
og industri. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
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stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor­
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.520: »A/S Tømrerme­
ster Aage Nielsen, Ringe« hvis formål er at dri­
ve håndværk, industri, byggeri og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Ringe kommune, 
Odensevej 9, Ringe, dets vedtægter er af 21. 
december 1972 og 8. marts 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Aage Verner Niel­
sen, fru Ruth Aase Wonge Nielsen, begge af 
Odensevej 9, Ringe, advokat Niels Oluf Kyed, 
Jernbanegade 4, Odense. Bestyrelse: Nævnte 
Aage Verner Nielsen, Ruth Aase Wonge 
Nielsen, Niels Oluf Kyed. Direktion: Nævnte 
Aage Verner Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Knud Frederik Edelbo, Degne­
marken 2, Ringe.
Register-nummer 54.521: »JYSK M URER- 
& EN TR EPR EN Ø R FO R R ETN IN G , ÅR­
H U S  A/S« hvis formål er at gennemføre rati­
onelt byggeri og udøve al i forbindelse her­
med stående virksomhed for derigennem at 
medvirke til byggeriets billiggørelse og til 
forbedring af byggeriets standard. Selskabet 
samarbejder med andre kooperative virk­
somheder for at styrke den kooperative be­
vægelse. Selskabet kan erhverve jord og ejen­
domme, oprette datterselskaber og iøvrigt 
medvirke ved oprettelse af selskaber. Endvi­
dere skal selskabet skabe de bedst mulige 
arbejdsvilkår for de i firmaet beskæftigede 
medarbejdere. Selskabet har hovedkontor i
Arhus kommune, Tomsagervej 16-18, Åby- 
høj, dets vedtægter er af 28. marts 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.951.900 kr. 
hvoraf 3.900 kr. er A-aktier, 748.000 kr. er B- 
aktier og 1.200.000 kr. er C-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 100 samt 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Enkeltpersoner, der er 
aktionærer, har een stemme, uanset deres 
aktiebeløbs størrelse. Organisationer, virk­
somheder samt A R B E JD E R B E V Æ G E L ­
SENS KO O PER ATIVE FINANSIERINGS­
FO N D  har een stemme for hvert aktiebeløb i 
på 1.000 kr., dog aldrig over 10 stemmer for ■ 
en enkelt organisations eller virksomheds i 
vedkommende. Aktien skal være noteret 1 
måned før generalforsamlingens afholdelse. . 
Der gælder særlige regler om valg af besty- ■ 
reise. C-aktierne har ret til forlods, men be- • 
grænset kumulativt udbytte, og forlods ud- ■ 
lodning ved selskabets opløsning, jfr. vedtæg- ■ 
ternes § 3. Aktierne lyder på navn. Aktierne : 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- • 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. . 
vedtægternes § 5. Aktierne er indløselige ef- ■ 
ter reglerne i vedtægternes § 5. Bekendtgø- ■ 
reise til aktionærerne sker ved anbefalet j 
brev. Selskabets stiftere er: »Jysk Murer- & ; 
Entreprenørforretning A.m.b.A., Aarhus«, , 
Tomsagervej 16-18, Åbyhøj, Statstjeneste- - 
mændenes Boligforening, Abenrågade 11, , 
Andelsboligforeningen »Fagbo« A.m.b.A., , 
Kathrinebjergvej 63, begge af Århus. Besty- - 
reise: Forretningsfører Jens Kristian Hov- - 
gaard Christiansen (formand), Vester Ringga- - 
de 236, formand Johan Wessel Dullum, Mar- - 
selis Boulevard 89, borgmester Orla Schartau t 
Hyllested, Vester Ringgade 34, jord- og be- - 
tonarbejder Knud Erik Jacobsen, Samsøgade s 
22, blikkenslager Rudolph Edvardsen, Hans 2 
Egeds Vej 116, alle af Århus, næstformand t 
Hans Otto Foged Rasmussen, Brogagervej (: 
18, Risskov, formand Villy Harvig Andersen, fi 
Jyttesvej 20, Ålborg, folketingsmand Poul li 
Christian Dalsager, Gram Mikkelsens Vej 12,,! 
Hjørring, distriktssekretær Aage Madsen, ,i 
Nordre Grave 8, Randers. Direktion: Poul h 
Iversen, Nye Moesgårdsvej 35, Højbjerg J. .1 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i i 
forening med et medlem af bestyrelsen ellen: 
med en direktør eller af seks andre medlem--i 
mer af bestyrelsen i forening med en direk--; 
tør. Selskabets revisor: »Revisionskontoret i i 
Aarhus Aktieselskab«, Clemens Torv 8, År--- 
hus.
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Register-nummer 54.522: »CRF 217 A/S«, 
i hvis formål er at drive international handel 
) og industri. Selskabet har hovedkontor i 
I Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
1 Mogens Glistrup, Nygade 3, København, 
) ddets vedtægter er af 26. maj 1972. Den teg- 
i nede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt ind- 
1 betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
i 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
I giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
I Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
i anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands- 
i retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur. 
1 Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 
I 100, Lyngby, advokat Sven Horsten, Østba- 
inegade 103, København. Bestyrelse: Nævnte 
1 Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven 
1 Horsten. Selskabet tegnes af to medlemmer 
s af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
salene. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
i Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.523: »CRF 223 A/S«, 
■ Ihvis formål er at drive international handel 
) og industri. Selskabet har hovedkontor i 
1 Københavns kommune, c/o landsretssagfører
1 Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
/vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegnede 
s aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
\ Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
£2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
zstemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
re lse  til aktionærerne sker ved anbefalet 
J brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
r e r  Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
) Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
s advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
4 København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
) Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor-
2 sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af
3 bestyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
nne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
< Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.524: »CRF 253 A/S«, 
rihvis formål er at drive international handel 
o og industri. Selskabet har hovedkontor i 
>1 Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
/I Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
-/vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegnede 
aaktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
£2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
istemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø- 
o reise til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor­
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.525: »A/S K. Gyldenlø­
ve, møbler og tæpper« hvis formål er handel og 
håndværk. Selskabet har hovedkontor i Bjer­
ringbro kommune, Storegade 25, Bjerring­
bro, dets vedtægter er af 3. januar 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Møbelhandler Knud Gyl­
denløve, fru Helga Abigel Gyldenløve, begge 
af Storegade 25, Bjerringbro, studerende Pal­
le Gyldenløve, Marselis Boulevard 63, Århus. 
Bestyrelse: Nævnte Knud Gyldenløve, Helga 
Abigel Gyldenløve, Palle Gyldenløve. Direk­
tion: Nævnte Knud Gyldenløve. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Ove Poul Henning 
Terkelsen, Mimersgade 8, Viborg.
Register-nummer 54.526: »Christensen <& 
Søborg, Nørresundby A/S« hvis formål er at 
drive automobilforretning, herunder automo­
bilværksted. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune, Hjørringvej 134, Nørre­
sundby, dets vedtægter er af 1. februar og 23. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
350.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Kamma Ellynor Christensen, automobilfor­
handler Christen Jensen Christensen, begge 
af Galstersgade 4, Nørresundby, fru Maren
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Kirstine Søborg, mekaniker Arne Frank 
Søborg, begge af Aagade 15, Åbybro. Besty­
relse: Nævnte Christen Jensen Christensen, 
Kamma Ellynor Christensen, Maren Kirstine 
Soborg, Arne Frank Soborg. Direktion: 
Nævnte Christen Jensen Christensen, Arne 
Frank Soborg. Selskabet tegnes af to direkto­
rer i forening eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Selskabets revisor: Stats­
autoriseret revisor Niels Egelund, Tinghusga­
de, Nørresundby.
Register-nummer 54.527: »Frode Nielsen og 
Frede Nielsen Autoværksted A/S« hvis formål 
er reparation af automobiler, specielt lastau­
tomobiler, forhandling af reservedele til au­
tomobiler og handel med automobiler, hvor­
til kommer enhver efter bestyrelsens skøn i 
forbindelse dermed stående erhvervsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
kommune, Gøteborgvej 1, Alborg; dets ved­
tægter er af 6. april 1972 og 26. januar og 25. 
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Værkfører 
Frode Bartolin Nielsen, Hobrovej 720, meka­
niker Feif Bartolin Nielsen, Mjels Brovej, 
Ellidshoj, begge af Svenstrup, mekaniker 
Frede Nielsen, Gedskevej 10, Ålborg, fru 
Mimi Christiansen, Stokrosevej 10, Beder. 
Bestyrelse: Nævnte Frode Bartolin Nielsen, 
Feif Bartolin Nielsen, Frede Nielsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt: Frode Bar­
tolin Nielsen. Selskabets revisor: Revisor 
Feif Ole Skovgaard, Godthåbsvej 54, Sven­
strup J.
Register-nummer 54.528: »Kemisk Industri, 
Aalborg A/S« hvis formål er at drive industri 
og handel. Selskabet har hovedkontor i Å l­
borg kommune, Bredegade 6, Ålborg; dets 
vedtægter er af 10. juli 1972 og 9. april 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti- - 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. . 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved l 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Materi- - 
alist Gunnar Scheuer, fru Hedvig Johanne ; 
Scheuer, begge af Valmuemarken 28, Alborg, f 
ingeniør Kjeld Scheuer, Agatvej 4, Horsens, , 
det privatskiftende bo efter fru Agnes Eli- - 
sabeth Nielsen (og tidligere afdøde ægte- - 
fælle Hans Nielsen), Hobrovej 99, Alborg..; 
Bestyrelse: Nævnte Gunnar Scheuer (for­
mand),Hedvig Johanne Scheur, Kjeld Scheu­
er. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen, .i 
Selskabets revisor: Statsautoriseret revison 
Knud Bjerregaard Madsen, Constancevej 15, fi 
Ålborg.
Register-nummer 54.529: »A/S Vester Lun­
de Bygge- og anlægsforretning« hvis formål e n  
at drive bygge- og anlægsvirksomhed, hånd­
værk samt udlejnings- og finansieringsvirk- - 
somhed. Selskabet har hovedkontor i Otte--: 
rup kommune, Vester Funde, Funde, Fyn;;i 
dets vedtægter er af 4. august 1972 og 19.3 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgørr
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, delsz 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt ii 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak-: 
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2£ 
måneders noteringstid. Aktierne lyder påå 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirem 
Der gælder indskrænkninger i aktiernesg: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-: 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe—: 
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme—: 
ster Niels Marius Andersen, fru Martha M a-i 
rie Andersen, begge af Skovgyden 6, Ørrit—J 
slev, Otterup, tømrer Carl Jesper Andersen,,r 
Skolegade 13, Otterup. Bestyrelse: Nævntes 
Niels Marius Andersen (formand), Marthaß 
Marie Andersen, Carl Jesper Andersen samtJr 
fru Johanne Marie Andersen, Skolegade 1 3„£ 
Otterup. Direktion: Nævnte Niels Marius l̂ 
Andersen. Selskabet tegnes af bestyrelsensei 
formand alene eller af en direktør alene. Sei—1 
skabets revisor: Revisionsfirmaet F. Farsenn 
A/S, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 54.530: »Garnnøglet Gre-*s 
naa AIS« hvis formål er handel og håndværks 
SNskajei ar hovedkontor i Grenå kommu-u 
ne, Torvet 13, Grenå; dets vedtægter er af 20.0 
november 1972 og 28. september 1973. Den; 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., luldtb
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iindbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
\Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
I 1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. 
ggiver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
\Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
jomsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
tternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
2sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
aer: Detailhandler Inger Kristensen, overtje- 
nner Hans Jørgen Kristensen, begge af Carl 
SSvenstrups Vej 63, ekspeditrice Gerda Lau- 
iritsen, Søgade 19, alle af Grenå. Bestyrelse: 
'INævnte Inger Kristensen, Hans Jørgen Kri­
gstensen, Gerda Lauritsen. Direktion: Nævnte 
Unger Kristensen. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse eller af en direktør i fore- 
rming med et medlem af bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Inger Kristensen. Selska- 
dbets revisor: Registreret revisor Johs. Nør- 
sgaard, Østergade 2, Grenå.
Register-nummer 54.531: »Vendsyssel Nord- 
invest A/S« hvis formål er at udføre byg­
nings- og entreprenørarbejde, at drive fabri- 
xation og handel, der står i naturlig forbindel­
se hermed, herunder finansiering og køb og 
salg af fast ejendom. Selskabet har hoved- 
xontor i Ålborg kommune, Dronningensgade 
-15, Nørresundby; dets vedtægter er af 11. 
oktober 1972 og 3. maj 1973. Den tegnede 
[aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
lomsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
aernes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
Åker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
i:r: Ingeniør Borge Paul Meyer, fru Simonne 
Amelie Meyer, begge af Ane Dams Gade 15, 
lAJørresundby, ingeniør Bent Nielsen, fru 
Anna Milly Nielsen, begge af Solbakken 48, 
Wisse. Bestyrelse: Nænte Børge Paul Meyer, 
iSimonne Amelie Meyer, Bent Nielsen, Anna 
VMilly Nielsen. Selskabet tegnes af to med- 
aemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
iliirektør alene. Selskabets revisor: Statsauto­
iriseret revisor Erik Nielsen, Nørregade 30, 
Alborg.
Register-nummer 54.532: »PQX 352 A/S« 
/uvis formål er at drive finansiering og inve­
ntering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
ilfårbæk kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.533: »Ernst Kalstrup 
A/S« hvis formål er at drive fabrikation, handel 
og investering. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune, Vandværksvej 22, Alborg; 
dets vedtægter er af 22. februar og 1. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Installatör Ernst Kalstrup, Vandværks­
vej 22, Ålborg, bibliotekar Esther Kristine 
Kalstrup, chauffør Jens Sørensen Kalstrup, 
begge af Ellehammersvej 41, Vadum. Besty­
relse: Nævnte Ernst Kalstrup (formand), Es­
ther Kristine Kalstrup, Jens Sørensen Kal­
strup. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mad alene. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Egon Mørk, Ryesgade 6, Alborg.
Register-nummer 54.534: »Al-interieur A/S« 
hvis formål er at drive handels- og indret­
ningsvirksomhed med møbler og tæpper og 
anden hermed forenelig virksomhed samt 
foretage finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Konge­
vejen 165, Virum; dets vedtægter er af 19. 
september 1972 og 30. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme.
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Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Lene Clausen, møbelhandler Ingvar 
Clausen jun., begge af Bangsbovej 20, ekspe­
ditionssekretær Ingvar Clausen, sen., Lim­
fjordsvej 26, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte Ingvar Clausen, jun. (formand), Lene 
Clausen, Ingvar Clausen, sen., samt ekspedient 
Carl Erik Henriques, Fredskovhellet 25, Hil­
lerød. Direktion: Nævnte Carl Erik Hen­
riques. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. E. 
Askgaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.535: »Abildtrup og 
Nielsen A/S« hvis formål er at drive handel og 
industri og anden dermed forbunden virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Lyng- 
by-Tårbæk kommune, Tårbæk Strandvej 
105 M, Klampenborg; dets vedtægter er af 9. 
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse­
rer Niels Peter Abildtrup, Cedervænget 45, 
Virum, grosserer Søren Gotfred Nielsen, 
Tårbæk Strandvej 105 M, Klampenborg, 
advokat Jens Abildtrup, Rømersgade 9, 
København. Bestyrelse: Nævnte Niels Peter 
Abildtrup, Søren Gotfred Nielsen, Jens 
Abildtrup. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Christiansen & Engelbrechtsen, Godthåbsvej 
28, København.
Register-nummer 54.536: »Handels-A/S af 
11/3 1973« hvis formål er at foretage fabrika­
tion og handel og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Bredgade 73, København; 
dets vedtægter er af 11. marts 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernes 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-t 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr..n 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-c 
nærerne sker ved anbefalet brev. SelskabetsJ 
stiftere er: Landsretssagfører Erik Toft,.! 
landsretssagfører Svend Petersen, advokatif 
Kaj Poul Munksø, alle af Bredgade 73, Kø-( 
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Erik Toft (for-i 
mand), Svend Petersen, Kaj Poul Munksø.t 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand) 
alene eller af to andre medlemmer af bestv--\ 
reisen i forening. Selskabets revisor: Revisor-i 
interessentskabet, Gothersgade 135, Køben-r 
havn.
Register-nummer 54.537: »Tage Kindtie,  ̂
Bygningsartikler A/S« hvis formål er at drive, 
handel og fabrikation. Selskabet har hovedb 
kontor i Torslunde-Ishøj kommune, Egelunn 
den 37, Ishøj, Greve Strand; dets vedtægtes 
er af 1. april 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapii< 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multiiJ 
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne es 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indb 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfnl 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktioo 
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere en: 
Disponent A lf Tage Kindtier, kontorassistenn 
Inger Marie Bruun, begge af Egelunden 3X1 
Ishøj, Greve Strand, malermester Kurt Steiii 
Hansen, Rismarkn 1, Solrød Strand. Bestyy 
reise: Nævnte A lf Tage Kindtier, Inger MariT 
Bruun, Kurt Stein Hansen. Direktion: Nævnn 
te A lf Tage Kindtier. Selskabet tegnes af tro 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller ae 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi  ̂
streret revisor Aksel Gunnar Vedel Rasmusi 
sen, Amagertorv 27, København.
Register-nummer 54.538: »L.-F., Bogtryk­
keri A/S« hvis formål er at drive trykkerivirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Nykø; 
bing F. kommune, Nykøbing F.; dets vedtægt 
ter er af 27. september 1971. Den tegnedb 
aktiekapital udgør 60.000 kr., fuldt indbetalh 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 k )j 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmen 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er iklcb 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænWr 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg; 
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerrrr 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiften;
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ser: Faktor Erik Andersen, Daneborgvej 11, 
[trykker Egon Hartmann, Fjordvej 51, typo­
graf Preben Flans Christian Eiheim Ibsen, 
Varkvej 62, advokat Poul Drachmann, Østre 
/‘Allé 32, alle af Nykøbing F., konsulent Hen­
ning Buster Hansen, Havevej 66, Næstved, 
fhv. undervisningsminister Helge Larsen, St. 
Xongensgade 27, København, murermester 
Aage Strange Hansen, Stubberup, Nykøbing 
~. Bestyrelse: Nævnte Henning Buster Han­
nen, Erik Andersen, Egon Hartmann, Poul 
Drachmann, Aage Strange Hansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af en direktør i forening med 
st medlem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Erik Andersen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Aage Silding, Jernbanegade 
.22, Nykøbing F.
Register-nummer 54.539: »Ove Klit Enge­
mands Ejendomsaktieselskab« hvis formål 
i:r: 1. Køb, administration og salg af fast 
(ejendom, 2. udstykning af byggegrunde og 
[ejerlejligheder, 3. kapitalanlæg ved køb og 
feventuel salg af pantebreve, aktier, obligatio­
ner og andre værdipapirer, 4. finansiering, 
nerunder udlån mod pant i fast ejendom og 
søsøre. Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
)ommune, Boulevarden 13, Ålborg; dets ved­
sægter er af 27. februar 1973. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt indbetalt, 
seis kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
alen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
(Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
misætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
emes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
Aker ved brev. Selskabets stiftere er: Restau­
ratør Ove Klit Engemand, Kjellerupgade 13, 
codspecialist Bente Engemand, Algade 57, 
3'egge af Ålborg, fru Anna Elfrida Engemand, 
y’oulstrupvej 1, Visse, Gug. Bestyrelse: 
jUævnte Ove Klit Engemand, Bente Enge- 
;nand, Anna Elfrida Engemand. Direktion: 
jUævnte Ove Klit Engemand. Selskabet teg- 
aes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
llller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
^Revisionsfirmaet Leif Skovgaard A/S«, 
modthåbsvej 73, Svenstrup J.
Register-nummer 54.540: »Nordisk Biltje- 
t°este A/S« hvis formål er at drive handel med 
hriv- og smøremidler til biler og enhver i for­
mindelse dermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Vallensbæk kom­
mune, Vejlegårdsvej 45-47, Brøndby Strand; 
dets vedtægter er af 28. december 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Henning Carl 
Schou Larsen, Kielshøj 11, Farum, landsrets­
sagfører Søren Magdahl Thorsen, Frederiks- 
gade 17, København, »Valvoline Oil A/S«, 
Vejlegårdsvej 45-47, Brøndby Strand. Besty­
relse: Nævnte Søren Magdahl Thorsen, 
Henning Carl Schou Larsen samt direktør 
Per Olaf Lalin, Brandhagen 4, Stockholm. 
Direktion: Nævnte Henning Carl Schou Lar­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet V. 
Spang-Thomsen A/S«, Statsautoriserede revi­
sorer«, Palægade 4, København.
Register-nummer 54.541: »Zilag Hesteavl 
A/S« hvis formål er at drive international han­
del, fabrikation og finansiering samt al anden 
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i 
forbindelse hermed. Selskabet har hovedkon­
tor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o lands­
retssagfører Mogens Glistrup, Nygade 3, 
København; dets vedtægter er af 11. februar 
1972 og 21. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ak- 
tier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne kan lyde på navn 
eller ihændehaver. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Cand. jur. Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Ole Stol­
berg Jensen, Lillevangsvej 63, Farum. Besty­
relse: Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup, Ole Stolberg Jensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Fru Helle Markers, Kronprinsessegade 16, 
København.
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Register-nummer 54.542: »Danske Slagter­
mestres Svineslagteri A/S« hvis formål er at 
drive industri og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Odense kommune, Hunderupga- 
de 9, Odense; dets vedtægter er af 9. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Slagtermester Henry Levin, Hjal- 
lesevej 12, Odense, slagtermester Ejner Jen­
sen, Torvet, Hobro, slagtermester Niels Mad­
sen Christensen, Bispensgade 100 a, Hjør­
ring. Bestyrelse: Nævnte Henry Levin, Ejner 
Jensen, Niels Madsen Christensen. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Paul Richard Frederik Olsen, Vester­
gade 94, Odense.
Register-nummer 54.543: »PQX 355 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.544: »Aktieselskabet
F.S.A. BYG« hvis formål er at udføre byggeri, 
køb og salg af fast ejendom, drive handel, 
fabrikation og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Allerød kommune, Storke­
vang 11, Allerød; dets vedtægter er af 13.
oktober 19/2 og 30. maj 1973. Den tegnedea 
aktiekapital udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt,,J 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi--i 
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr..i 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmes 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyden: 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi--i 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes?: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be--: 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe--: 
falet brev. Selskabets stiftere er: Snedkeri: 
Flemming Holger Sylvest Jensen, Huldbergg’ 
Allé 46, Lyngby, snedkermester Knud Ro-c 
bert Arildsen, Roskildevej 413, Brøndby.^ 
ingeniør Finn Sloth Arildsen, Storkevang 11.1 
Allerød. Bestyrelse: Nævnte Flemming Hol-I 
ger Sylvest Jensen, Knud Robert Arildsen.r 
Finn Sloth Arildsen. Direktion: Nævnte Finm 
Sloth Arildsen. Selskabet tegnes af to med-t 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en: 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauto-c 
riseret revisor Billy Raymond Sørensen, Hyt-J 
telunden 10, Brøndby Strand.
Register-nummer 54.545: »Tune Møbelindu-v 
stri A/S« hvis formål er fabrikation og handel I: 
Selskabet har hovedkontor i Greve kommu-L 
ne, Industrihegnet 2, Tune pr. Roskilde; det:J 
vedtægter er af 29. juni 1972. Den tegnedet 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt indbetaltri 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapic 
talen er fordelt i aktier på 500 og 5.000 ki> 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmer 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikk>i 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænke 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg: 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærernn 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fabn  
kant Svend Aage Skov, fru Ruth Skov, beg® 
af Kirkebjerg Allé 165, fru Leonda ElisabetJ: 
Alexandra Faxe, Kirkebjerg Allé 41, alle s 
Glostrup. Bestyrelse: Nævnte Svend Aag§ 
Skov (formand), Ruth Skov, Leonda Eliss? 
beth Alexandra Faxe. Selskabet tegnes a 
bestyrelsens formand alene eller af to andnl 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska> 
bets revisor: Statsaut. revisor Kurt-Christian 
Schmidt, Jægersborg Allé 4, Charlottenlund..t
Register-nummer 54.546: »Sulsted Glarnnw 
sterforretning A/S« hvis formål er at driwi 
handel og fabrikation. Selskabet har hoveoa 
kontor i Ålborg kommune, Sulsted, Ves?; 
bjerg; dets vedtægter er af I. februar, 27. M  
bruar og 6. juni 1973. Den tegnede aktiekapq
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Jtal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak- 
ttiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
Ilyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
xrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
3Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
{anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Sned­
ker Karsten Nielsen, Absalonsgade 21, Al- 
dborg, glarmester Villiam Falch Nielsen, tek- 
misk tegner Birthe Annemarie Nielsen, begge 
a f Milbakvej 30, Sulsted, Vestbjerg. Bestyrel­
se: Nævnte Karsten Nielsen, Villiam Falch 
«'Nielsen, Birthe Annemarie Nielsen. Selska- 
cbet tegnes af den samlede bestyrelse. Selska- 
dbets revisor: »Nordjyllands Revisionskontor, 
Aktieselskab«, Bispensgade 10, Ålborg.
Register-nummer 54.547: »A/S CHR. 
FLAUSTEN« hvis formål er at drive bygge- og 
Håndværksvirksomhed samt handel. Selska- 
oet har hovedkontor i Vejle kommune, Nør­
retorv 2, Vejle; dets vedtægter er af 29. de­
cember 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
igør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie- 
oeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
^yder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm­
mermester Christian Hvilshøj Lausten, sekre- 
sær Ellen Elisabeth Lausten, begge af Boets- 
hilde 16, Bredballe, ingeniør Bent Højlund 
Xristensen, Fjordglimt 12, alle af Vejle. Be- 
Ityrelse: Nævnte Christian Hvilshøj Lausten, 
IHllen Elisabeth Lausten, Bent Højlund Kri­
stensen. Direktion: Nævnte Christian Hvils- 
> il øj Laustsen. Selskabet tegnes af en direktør 
filene eller af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: »Revisionsfirmaet H. Martin- 
aen«, Flegborg 1 3, Vejle.
Register-nummer 54.548: »M. KIRSTEN  
M 'S« hvis formål er at drive handel, industri og 
li'inansiering. Selskabet har hovedkontor i 
»Tønder kommune, Nygade 26, Tønder; dets 
a edtægter er af 7. december 1972 og 3. januar 
9 973. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
i:r., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
>1 ktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
rpiver ] stemme efter 2 måneders noteringstid. 
(Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Snedker 
Wilhelm Kirsten, Ravsted, Bylderup-Bov, fru 
Lieselotte Minna Bertha Kirsten, Nygade 26, 
Tønder, »L. Kirsten A/S«, Nygade 26, Tøn­
der. Bestyrelse: Nævnte Wilhelm Kirsten, 
Lieselotte Minna Bertha Kirsten samt fru 
Antje Catarina Nielsen, Toft, Tønder. Direk­
tion: Nævnte Lieselotte Minna Bertha Kir­
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening. Eneprokura er 
meddelt: Lieselotte Minna Bertha Kirsten 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Bør- 
sting-Andersen & Jespersen A/S, Fabriksvej, 
Tønder.
Register-nummer 54.549: »Gudso Maskin­
station A/S« hvis formål er at drive maskinsta­
tion, fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Fredericia kommune, Gudsø­
vej 36, Taulov, Fredericia; dets vedtægter er 
af I. december 1972. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. rtvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
tre måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ma­
skinstationsejer Carsten Søndergaard-Niel- 
sen, fru Bodil Melchior Søndergaard-Niel- 
sen, begge af Kastanievej 11, fru Asta Søn- 
dergaard-Nielsen, Gudsøvej 36, alle af Tau­
lov. Fredericia. Bestyrelse: Nævnte Carsten 
Søndergaard-Nielsen, Bodil Melchior Søn- 
dergaard-Nielsen, Asta Søndergaard-Nielsen. 
Direktion: Nævnte Carsten Søndergaard- 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisor Erik Iversen, Karl Lindums 
Vej 8, Snoghøj, Fredericia.
Register-nummer 54.550: »Allan Bæk & Co 
A/S« hvis formål er at drive produktion,- 
handel, im- og exportvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Ølstykke kommune, Skyt­
ten 13, Ølstykke; dets vedtægter er af 15. fe­
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert no­
teret aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
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Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Allan Erik Bæk, fru Jytte Vivi 
Bæk, begge af Skytten 13, salgschef Erling 
Andersen, Stenbukken 26, alle af Ølstykke. 
Bestyrelse: Nævnte Allan Erik Bæk, Jytte 
Vivi Bæk, Erling Andersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt: Allan Erik Bæk, Jytte 
Vivi Bæk. Selskabets revisor: Bogholder 
Henning Sørensen, Vædderen 30, Ølstykke.
Register-nummer 54.551: »Henning A. 
Schmidt a/s« hvis formål er at drive tandlæge­
klinik. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune, Torvet 4, Viby J.; dets vedtægter 
er af 29. december 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tand­
læge Henning Axel Schmidt, handelsskolelæ­
rer Kirsten Emanuelsen, begge af Ålykkevej 
29, Risskov, teknisk assistent Lisbeth Emanu­
elsen, Rosenhøj 3 A, Viby J. Bestyrelse: 
Nævnte Henning Axel Schmidt (formand), 
Kirsten Emanuelsen, Lisbet Emanuelsen. 
Direktion: Nævnte Henning Axel Schmidt. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet O. Søndergaard 
A/S«, Rugbjergvej 125, Stautrup, Viby J.
Register-nummer 54.552: »Bjæverskov læ­
gehus A/S« hvis formål er at opføre og drive 
en ejendom til udleje til læger, tandlæger og 
andre lægelige funktioner. Selskabet har 
hovedkontor i Skovbo kommune, 
Ringstedvej 558, Bjæverskov; dets vedtægter 
er af 2. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 12.000 kr. A f aktiekapitalen er indbe­
talt 6.000 kr., det resterende beløb indbetales 
senest den 1. juli og 1. oktober 1973. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- - 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- - 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernes 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Læges 
Erik Mackeprang, Ringstedvej 558, tandlæges 
Robert Kristensen, Læskovvej 255, begge aH  
Bjæverskov, læge Flemming Jørgensen, ,i 
Ringstedvej 440, Lellinge. Bestyrelse: Nævn­
te Erik Mackeprang (formand), Robert Kri­
stensen, Flemming Jørgensen. Direktion:; i 
Nævnte Erik Mackeprang. Selskabet tegnesz 
af bestyrelsens formand i forening med etJ 
andet medlem af bestyrelsen eller af en di—i 
rektør alene. Selskabets revisor: M A X  K... 
V1LBY, Revisionsaktieselskab, Bjerggade 7,3 
Køge.
Register-nummer 54.553: »A/S Ramaica««\ 
hvis formål er at drive handel, derunder medb 
fast ejendom, ejendomsadministration, inve-; 
stering og anden dermed i forbindelse ståen-r 
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, Oldager 12, Lystrup; detst 
vedtægter er af 19. oktober 1972 og 25. aprili 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.00CX 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 6.000 kr...- 
det resterende beløb indbetales senest 1. ok-) 
tober 1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktien; 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier-i 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-J 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker veo; 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Læge* 
Ib Magnussen, cand. jur., lektor Kirsten; 
Houmann Magnussen, begge af Egebjergves 
16, Brabrand, advokatfuldmægtig Mona Kajs 
trine Stengaard, adjunkt Uffe Thorbjørn 
Bjerregaard Baller, begge af Oldager 12, Lyy 
strup. Bestyrelse: Nævnte Ib Magnussem 
Kirsten Houmann Magnussen, Mona Katrimn 
Stengaard, Uffe Thorbjørn Bjerregaard Ballf 
ler. Selskabet tegnes af den samlede bestyrell; 
se. Selskabets revisor: Læge Kristian Thea 
strup-Pedersen, Ørvadsvej 7 A, Brabrand.
Register-nummer 54.554: »Gørløse Installad 
tionsforretning A/S« hvis formål er at driviv 
installationsforretning samt handel og fabriii 
kation. Selskabet har hovedkontor i Skævirm 
ge kommune, Gørløse; dets vedtægter er ae
19. juni 1972 og 19. marts 1973. Den tegned'b 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalth 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 oo
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11.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
«stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
liindskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
Ijjfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til akti- 
oonærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: El-installatør Ib Tage Olsen, fru 
Uette Margrethe Olsen, begge af Engvej, Gør- 
)løse, Vagn Arne Nielsen, Strandvejen 91, 
-Frederiksværk. Bestyrelse: Nævnte Ib Tage 
DOlsen, Jette Margrethe Olsen, Vagn Arne 
Nielsen. Direktion: Nævnte Ib Tage Olsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Anker Gustav 
A\dolf Mehlbye, Frederiksberggade 3, Kø- 
oenhavn.
Register-nummer 54.555: »Brdr. Quorning’s 
Wådeværft A/S« hvis formål er fremstilling af 
(ystfartøjer samt handel hermed, finansiering 
af sådan virksomhed samt anden i forbindel­
se hermed efter bestyrelsens skøn stående 
erhvervsvirksomhed. Selskabet har hoved- 
xontor i Fredericia kommune, Skærbæk, 
Tredericia; dets vedtægter er af 26. septem- 
oer 1972 og 30. maj 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
xontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
hHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
tefter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
oå navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Bådebygger 
8ørge Quorning, Havrevænget 2, bådebyg­
ger Bent Quorning, Nyvej 35, begge af Skær- 
;oæk, Fredericia, fru Agnes Helene Moses, 
jlohs. Evalds Vej 39, Åbyhøj. Bestyrelse: 
lAlævnte Børge Quorning, Bent Quorning, 
Agnes Helene Moses. Direktion: Nævnte 
Børge Quorning, Bent Quorning. Selskabet 
aegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
ining eller af en direktør alene. Selskabets re­
msor: Registreret revisor Erik Tveen, Dan- 
nnarksgade 33, Fredericia.
Register-nummer 54.556: »Myttings Ma- 
kkinsætteri A/S« hvis formål er at drive ma- 
>lkinsætteri. Selskabet har hovedkontor i 
•Xøbenhavns kommune, Dannebrogsgade 27, 
»Xøbenhavn; dets vedtægter er af 8. decem- 
3oer 1969 og 27. maj 1973. Den tegnede aktie- 
B::apital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Typograf Jerry Mytting, kontoras­
sistent Inga Mytting, begge af Nærum Vænge 
98, Nærum, murermester Georg Valdemar 
Jensen, Blæsbjerg, Stubbekøbing. Bestyrelse: 
Nævnte Jerry Mytting, Inga Mytting, Georg 
Valdemar Jensen. Direktion: Nævnte Jerry 
Mytting. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Jørgen 
Schiøtt-Andersen, Apollovej 24, København.
Register-nummer 54.557: »Ole Bak A/S« 
hvis formål er håndværk, fabrikation og han­
del, herunder handel med fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Århus kommune, 
Hjortshøj; dets vedtægter er af 29. marts 1972 
og 24. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver en stemme efter en 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Murermester Ole Hjortvad Bak, 
fru Ingefred Bak, begge af Mejlbyvej 249, 
proprietær Rasmus Pedersen Hastrup, Øster- 
gaard, alle af Hjortshøj. Bestyrelse: Nævnte 
Ole Hjortvad Bak, Ingefred Bak, Rasmus 
Pedersen Hastrup. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt: Ole Hjort­
vad Bak, Ingefred Bak. Selskabets revisor: 
»Revisionsfirmaet Busch-Sørensen«, Europa- 
plads 2, Århus.
Register-nummer 54.558: »A/S IKASTEN«, 
hvis formål er at drive fabrikation og handel 
af enhver art, herunder im- og export, fore­
tage kapitalinvestering og lignende. Selskabet 
har hovedkontor i Ikast kommune, Industri­
vej 9-17, Ikast; dets vedtægter er af 21. 
marts 1972 og 6. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 420.000 kr. A f aktieka-
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pitalen er indbetalt 150.000 kr., det reste­
rende belob indbetales senest 15. juni 1974. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 
en stemme efter to måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Karsten Lundberg Pedersen, 
Nygårds Allé 2, fabrikant Kristian Kirkeby 
Mosegaard, Akacieparken 18, direktør Ber­
tel Vagn Iversen, Nygade, direktør Jørgen 
Sylvester Fenger Iversen, Hesselbjerg, direk­
tør Leif Fenger Iversen, Fuglsangs Allé 25, 
alle af Ikast, direktor Poul Hornsleth Jahn, 
Uraniavej 9, København. Bestyrelse: Nævnte 
Karsten Lundberg Pedersen, Kristian Kirke­
by Mosegaard, Poul Hornsleth Jahn, Bertel 
Vagn Iversen, Jøren Sylvester Fenger Iver­
sen, Leif Fenger Iversen. Direktion: Nævnte 
Leif Fenger Iversen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Selskabets revisor: 
»Revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen«, 
Pontoppidansvej 4, Herning.
Register-nummer 54.559: »A/S Alse-Byg, 
Alslev« hvis formål er at drive fabrikation og 
handel samt at foretage kapitalanbringelse. 
Selskabet har hovedkontor i Varde kommu­
ne, Alslev, Varde; dets vedtægter er af 7. sep­
tember 1972 og 5. maj 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en 
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm­
rermester Arne Ilium Vendler, fru Agnes 
Gunder Vendler, begge af Bredgade 21, sme­
demester Bent Andersen, fru Hedvig Krej- 
bjerg Andersen, begge af Bredgade 33, alle af 
Alslev, Varde. Bestyrelse: Nævnte Arne Il­
ium Vendler, Bent Andersen, Agnes Gunder 
Vendler, Hedvig Krejbjerg Andersen. Direk­
tion: Nævnte Arne Ilium Vendler, Bent An­
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Svend Aages 
Svendsen, Torvet 9, Køge.
Register-nummer 54.560: »Midtjydsk Papir-' 
industri A/S, Billund«, hvis formåi er at dri—i 
ve handel — herunder med fast ejendom — ogg 
fabrikation såvel export som import. Selska--/ 
bet har hovedkontor i Billund kommune, B i 1—I 
lund; dets vedtægter er af 30. juni, 30. okto~( 
ber 1972 og 4. maj 1973. Den tegnede aktien 
kapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt, delsl 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalenn 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hverth 
aktiebelob på 500 kr. giver en stemme. Akti-i 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-J 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker veo 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri-i 
kant Johan Hendrik Christensen, fru Kajaj| 
Sofie Andersen, fru Gerda Christensen, allel 
af Billund, laborant Bente Kathrine Ander-i 
sen, Seest, offsettrykker Jørgen Christensen.n 
Saxild. Bestyrelse: Nævnte Johan HendriWi 
Christensen (formand), Kaja Sofie Andersen.n 
Gerda Christensen. Direktion: Nævnte Jo-c 
han Hendrik Christensen. Selskabet tegnes at* 
bestyrelsens formand alene eller af en direk-> 
tør alene eller af to medlemmer af bestyrel-l 
sen i forening. Eneprokura er meddelt: Gero 
da Christensen. Selskabets revisor: Svenoi 
Aage Krorholm Petersen, Ribevej 1, Vejle.
Register-nummer 54.561: »A/S Copenhagen« 
Gay Club« hvis formål er at drive restauratii] 
onsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor - 
Københavns kommune, Studiestræde 311 
København; dets vedtægter er af 29. septemn 
ber 1972 og 28. maj 1973. Den tegnede akties 
kapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt i væn: 
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p;c
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kn; 
giver en stemme. Aktierne lyder på navm 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Des 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættes 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Seile 
skabets stiftere er: Restauratør Kaj Bjørn 
Alex Andersen, fru Ellen Andersen, begge a* 
Jørgensgård, Gilleleje, landsretssagføres' 
Knud Norsker, Nytorv 3, København. Bestyyj 
reise: Nævnte Kaj Bjørn Alex Andersen, EIlT 
len Andersen, Knud Norsker. Direktionm 
Nævnte Kaj Bjørn Alex Andersen. Selskabes« 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forai
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ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: »Dansk Revisions Central A/S«, Tes- 
tlorpfsvej 58, København.
Register-nummer 54.562: »Arndré Design 
H/S« hvis formål er at drive fabrikation og 
nandel af enhver art inden for textilbranchen, 
nerunder im- og export, foretage kapitalinve­
stering og lignende. Selskabet har hovedkon­
tor i Ikast kommune, Nygade 59, Ikast; dets 
»vedtægter er af 21. oktober 1972 og 28. maj 
? 973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
nr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
liktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
;oå 500 kr. giver en stemme efter to måneders
• noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
i:r ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
redtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ttiftere er: Formand Aage Viggo Arnecke, 
kontorassistent Margrethe Augusta Martha 
Arnecke, begge ved Diget 9, Kastrup, ma­
skinarbejder Teddy Arnecke, designer An­
drea Kjestine Arnecke, begge Nygade 59, 
Skast. Bestyrelse: Nævnte Teddy Arnecke
• formand), Aage Viggo Arnecke, Margrethe 
Augusta Martha Arnecke, Andrea Kjestine 
Arnecke. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
oormand i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Registreret 
aevisor Hans Peter Andersen, Saturnvej 1, 
Skast.
Register-nummer 54.563: »PQX 358 A/S« 
/ivis formål er at drive finansiering og inve­
ntering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
fårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
alets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
isegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
irndbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
S'å 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
i;r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
•Oer gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
»ilorup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
{„yngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Tfkovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
ß an Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
»medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.564: »PQX 382 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.565: »PQX 384 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-mummer 54.566: »A/S Leif Ras­
mussen, Automater, Odense« hvis formål er at
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sælge, opstille, udleje og reparere underhold­
nings-, morskabs- og kantine automater og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Odense kommune, Østre Stati­
onsvej 38, Odense; dets vedtægter er af 30. 
december 1971, 27. juli 1972 og 14. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Restauratør Leif Ej­
vind Rasmussen, fru Marianne Rasmussen, 
begge af Pilevej 17, Nr. Lyndelse, elektriker 
John Woller Tegner, Valkendrupgyden 8, 
Næsbyhovedbroby. Bestyrelse: Nævnte Leif 
Ejvind Rasmussen, Marianne Rasmussen, 
John Woller Tegner. Direktion: Nævnte Leif 
Ejvind Rasmussen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Jørgen Rosendal, Asylgade 6, 
Odense.
Register-nummer 54.567: »Richard Madsen 
-  y.V.S. Installation A/S« hvis formål er at 
drive virksomhed vedrørende V.V.S. installa­
tioner, herunder byggevirksomhed. Selskabet 
kan erhverve fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Skive kommune, Agertoften 
17, Skive; dets vedtægter er af 9. oktober 
1972 og 13. februar 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Vand- og 
gasmester Richard Kreiler Madsen, fru Else 
Madsen, begge af Agertoften 7, arbejdsmand 
Kristen Børsting, Ahornvænget 59, alle af 
Skive. Bestyrelse: Nævnte Richard Kreiler 
Madsen, Else Madsen, Kristen Børsting. D i­
rektion: Nævnte Richard Kreiler Madsen. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Revisor Finn Dahl Christensen, Nørregades 
21, Skive.
Register-nummer 54.568: »PQX 234 A/S«-«' 
hvis formål er at drive finansiering og inve—: 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby—1 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører! 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;;! 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Denn 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldtll 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktien: 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn..r 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes«: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-: 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-; 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets-« 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lenes 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100„C 
Lyngby, advokat Johan Christoffer HoppeT; 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævntes 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo-c 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to  
medlemmer af bestyrelsen i forening eller alt* 
en direktør alene. Selskabets revisor: Frui 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-t 
benhavn.
Register-nummer 54.569: »PQX 236 A/S««ri 
hvis formål er at drive finansiering og inve-; 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbyy 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavnn 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den; 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldb 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500C 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navnn 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bes 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbea 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets«; 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lener 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 1000 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppeai 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævntet 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Joo 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to) 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller aß 
en direktør alene. Selskabets revisor: Frui 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Køø 
benhavn.
Register-nummer 54.570: »PQX 213 A/SZ 
hvis formål er at drive finansiering og inves' 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbyyi
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j'årbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
aets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
[egnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
»ndbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
cå 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
T. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
>0er gælder indskrænkninger i aktiernes 
rmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
xndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
lilet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
[Agfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
)orup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
O'ngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
hovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Bogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
en Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
n direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
3 elle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
snhavn.
1 Register-nummer 54.571: »PQX 377 A/S« 
ivis formål er at drive finansiering og inve- 
sering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
lårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
)Iogens Glistrup, Nygade 3, København; 
t:ts vedtægter er af 24. november 1972. Den 
ggnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
bdbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
A 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
.. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
ær gælder indskrænkninger i aktiernes 
rmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
undtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
)llet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
orup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
ivngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
hovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
aogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
nn Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
ædlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
i direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
ælle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
imhavn.
1 Register-nummer 54.572: »PQX 344 A/S« 
si 'is formål er at drive finansiering og inve­
nting. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
mrbæk kommune, c/o landsretssagfører 
oogens Glistrup, Nygade 3, København; 
;tts vedtægter er af 24. november 1972. Den 
isgnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
ItJbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.573: »PQX 303 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og investe­
ring. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mogens 
Glistrup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, 
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat 
Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 15, 
Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Johan Christoffer 
Hoppe. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.574: »PQX 308 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets-
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sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening -eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.575: »PQX 332 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.576: »Strøby Sniedie 
A/S« hvis formål er at udøve fabrikation og 
handel samt at foretage finansiering. Selska­
bet har hovedkontor i Vallø kommune, Strø­
by Møllemark, Strøby; dets vedtægter er af
29. december 1972 og 22. februar 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Smedemester Helge Fjord Pedersen, smede­
mester Henry Frede Pedersen, fru Rita Hed­
vig Pedersen, alle af Strøby Møllemark, Strø- 
by. Bestyrelse: Nævnte Helge Fjord Peder­
sen, Henry Frede Pedersen, Rita Hedvig 
Pedersen. Direktion: Nævnte Helge Fjord
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktøm 
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska--J 
bets revisor: Statsautoriseret revisor Svendb 
Aage Svendsen, Torvet 9, Køge.
Register-nummer 54.577: »LT-Invest A/Ŝ 'i 
hvis formål er at drive handel og investerings-8 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune, Ulrikkenborg- 
Allé 49, Lyngby; dets vedtægter er af 14. de s 
cember 1972 og 1. juni 1973. Den tegnedel 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt mdbetalttl 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kn: 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 50(X 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navnn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Des 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættes 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sell: 
skabets stiftere er: Fuldmægtig Hans Henrili 
Thomsen, Frederik VI’s Allé 6, København 
direktør Lene Thomsen, afdelingschef Jørn 
gen Thomsen, begge af Ulrikkenborg Allé 491 
Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Hans Henri i- 
Thomsen, Lene Thomsen, Jørgen Thomsen: 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelses 
alene. Selskabets revisor: Statsautorisere­
revisor Ole Thøger Weile, Lyngby Rosen: 
vænge 23, Lyngby.
Register-nummer 54.578: »A/S Aage Ha&\ 
ning, V. Vildsund« hvis formål er at driwi 
håndværksmæssig-, handels-, fabrikations 
og finansieringsvirksomhed samt at erhverv 
og udleje fast ejendom. Selskabet har hoveo: 
kontor i Thisted kommune, V. Vildsund, Thrf 
sted; dets vedtægter er af 28. december 197T 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 k>l 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andit 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. given: 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne • 
ikke omsætningspapirer. Der gælder in»n 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfl(_ 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti'iJ 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabeo* 
stiftere er: Tømrermester Aage Haaning, fil 
Elin Ruth Haaning, begge af V. Vildsund, fil 
Birthe Bjerg, Fjordkrogen 5, alle af Thisteo. 
Bestyrelse: Nævnte Aage Haaning, Elin Ruu 
Haaning, Birthe Bjerg. Direktion: Nævnn 
Aage Haaning. Selskabet tegnes af en direo 
tør alene eller af tre medlemmer af bestyrei 
sen i forening. Selskabets revisor: Revisiorru 
firmaet Peter Brandt og Jan Sigsten Pedof 
sen, Storegade 11, Thisted.
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Register-nummer 54.579: »Contex Calcula­
tors A/S« hvis formål er at drive fabrikation 
§g handel, fortrinsvis fabrikation af og handel 
med regnemaskiner og andre kontormaski- 
aer, komponenter og tilbehør hertil samt salg 
T disse artikler såvel i indland som i udland, 
selskabet driver tillige virksomhed under 
avnet: » CA LCU LATO R-PRIN TERS A/S 
Contex Calculators A/S)«. Selskabet har 
oovedkontor i Birkerød kommune, Blokken 
11-23, Birkerød; dets vedtægter er af 2. fe- 
Tuar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
3000.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
t  fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
sraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
semme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
I.ke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
xtionærerne sker ved brev. Selskabets stifte- 
: er: »Rex Rotary International Corporation 
VS«, »Zeuthen & Aagaard A/S«, »REX- 
H4IPPING A/S« alle af Esplanaden 8, Kø­
enhavn. Bestyrelse: Direktør Søren Einar 
sæk, Jahnsensvej 17, Gentofte, direktør 
»ven Helge Jacobsen, Hummeltoftvej 91, ci- 
illingeniør Ole Zeuthen, Bakketoppen 19, 
[egge af Virum, direktør Søren Troelsen 
tyngsø, Helmsvej 12, Bagsværd. Direktion: 
sent Aage Petersen, Lillevangsvej 121, Gre- 
: Strand. Selskabet tegnes af den samlede 
»estyrelse eller af to direktører i forening el- 
ir af en direktør i forening med et medlem af 
»sstyrelsen. Selskabets revisor: Revisor Cen- 
ist US, Krystalgården, Finsensvej 15, Kø- 
isnhavn.
I Register-nummer 54.580: »Peter Petersen, 
wtomobilforretning A/S« hvis formål er at 
åive handel med nye og brugte automobiler, 
qparations- og autolakeringsvirksomhed og 
siden virksomhed, som efter bestyrelsens 
øøn står i forbindelse hermed. Selskabet har 
hovedkontor i Åbenrå kommune, Tøndervej 
' - 64, Åbenrå; dets vedtægter er af 22. de- 
i mber 1972 og 15. maj 1973. Den tegnede 
t.tiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt 
wærdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000 og 10.000 kr. Hvert noteret aktiebe- 
o  på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
»Her på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
qpirer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
»Lkendtgørelse til aktionærerne sker ved 
dbefalet brev. Selskabets stiftere er: Karet­
mager Peter Petersen, Møllevænget, Ho- 
u’upskov, ingeniør Hans Christian Petersen,
Jørgensgård 19, autoforhandler Svend Peter­
sen, Tækkerløkke 8, alle af Åbenrå. Bestyrel­
se: Nævnte Svend Petersen (formand), Peter 
Petersen, Hans Christian Petersen, samt fru 
Karin Petersen, Tækkerløkke 8, fru Lis Pe­
tersen, Jørgensgård 19, begge af Åbenrå. 
Direktion: Nævnte Peter Petersen, Svend 
Petersen, Hans Christian Petersen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsautori­
seret revisor Sven Viggo Asmild, Nørreport 3, 
Åbenrå.
Register-nummer 54.581: »Alex Monrad 
A/S« hvis formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Solrød 
kommune, Fredensvej 4, Solrød Strand; dets 
vedtægter er af 27. november 1972 og 21. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes ä 3- Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Tømrermester Alex Mon­
rad, fru Inge-Lise Monrad, begge af Freden­
svej 4, Solrød Strand, tømrermester Hans 
Rindom Jeppesen, Hornemanns Vænge 13, 
København. Bestyrelse: Nævnte Alex Mon­
rad, Inge-Lise Monrad, Hans Rindom Jeppe­
sen. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen alene. Selskabets revisor: Revisor 
Knud Erik Jørgensen, Nylandsvej 4, Karls­
lunde.
Register-nummer 54.582: »N. Å. J. A/S 
Horsens« hvis formål er at drive handel, fi­
nansiering samt efter bestyrelsens bestem­
melse køb og salg af aktier, pantebreve i fast 
ejendom og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Horsens kom­
mune, Torsted Allé 128, Torsted, Horsens; 
dets vedtægter er af 9. november 1972 og 9. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
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kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Ejendoms­
handler Niels Aage Jensen, fru Tove Jensen, 
begge af Torsted Allé 128, Torsted, advokat 
Jørn Møller Jensen, Vitus Berings Plads 3, 
alle af Horsens. Bestyrelse: Nævnte Niels 
Aage Jensen (formand), Tove Jensen, Jørn 
Møller Jensen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene. Selskabets revisor: Revi­
sor Erich Christian Erichsen, Kirketorvet 16, 
Vejle.
Register-nummer 54.583: »A/S Rolf Dejløv« 
hvis formål er handel, herunder import og 
eksport, samt industridrift. Selskabet har 
hovedkontor i Glostrup kommune, Kochsvej 
3, Glostrup; dets vedtægter er af 1. septem­
ber 1972 og 21. maj 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Grosserer Rolf Dejløv, fru Marianne 
Hvidkjær Dejløv, begge af Kochsvej 3, G lo­
strup, fru Ruth Olivia Madsen, Haraidsvej 5, 
Ringsted. Bestyrelse: Nævnte Rolf Dejløv, 
Marianne Hvidkjær Dejløv, Ruth Olivia 
Madsen. Direktion: Nævnte Rolf Dejløv. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Asger Munch-Nielsen, 
Vibevej 12, Ringsted.
Register-nummer 54.584: »PQX 283 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo-c 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af£ 
en direktør alene. Selskabets revisor: Frir 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-t 
benhavn.
Register-nummer 54.585: »PQX 227 A/S«2 
hvis formål er at drive finansiering og inves 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbyy 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavnn 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den; 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldb 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akties 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500C 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navnn 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bes 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbes 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets?: 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Len*r 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet KXX 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopper 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævntli 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jol 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af ü 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller a 
en direktør alene. Selskabets revisor: Frf 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, K qJ 
benhavn.
Register-nummer 54.586: »PQX 252 A/S,' 
hvis formål er at drive finansiering og invev 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagførei 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Del 
tegnede aktiekapital udgør 11.000 kr., fulel 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktioi; 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50( 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navv 
Der gælder indskrænkninger i aktiermn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B8 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbd 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrette 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppqi 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnn 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, J l 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af 3 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i 
en direktør alene. Selskabets revisor: FT 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, 0  
benhavn.
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Register-nummer 54.587: »Nakskov Ele- 
Yientmontage A/S« hvis formål er at drive en­
treprenør- og transportvirsomhed, herunder 
Hementmontage. Selskabet har hovedkontor
Nakskov kommune, Skolevej 9, Nakskov; 
aets vedtægter er af 10. oktober 1972 og 26. 
naj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
ordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak- 
aebeløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne 
>vder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
aapirer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
Tnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
mbefalet brev. Selskabets stiftere er: Kranfø- 
sr Gerner Jørgen Andersen, Skolevej 9, 
vejser Johan Egon Hansen, Haraidsvej 22, 
tømrersvend Helge Hansen, Løjtoftevej 242, 
iranfører Leif Andreasen, Maribovej 163, alle 
YNakskov, mekaniker Bent Carl Frederiksen, 
Doishave, Søllested. Bestyrelse: Nævnte Leif 
i ndreasen (formand), Gerner Jørgen Ander­
en, John Egon Hansen, Bent Carl Frederik- 
isn, Helge Hansen. Direktion: Nævnte Leif 
i ndreasen. Selskabet tegnes af en direktør i 
orening med et medlem af bestyrelsen eller 
¥ bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Louis Møller, Havnegade 
U, Nakskov.
Register-nummer 54.588: »Aabenraa Karos- 
verifabrik A/S« hvis formål er at fremstille og 
sælge karosserier, at drive reparationsvirk- 
omhed og anden handels-, fabrikations- og 
leparationsvirksomhed, som efter bestyrel- 
lens skøn står i forbindelse hermed. Selska- 
set har hovedkontor i Åbenrå kommune, 
Oøndervej 58-64, Åbenrå; dets vedtægter er 
7 22. december 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 800.000 kr. fuldt indbetalt i værdi- 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 
sg 10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 
Ö000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på 
uivn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
3'er gælder indskrænkninger i aktiernes 
misættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
»I let brev. Selskabets stiftere er: Karetmager 
keter Petersen, Møllevænget, Hostrupskov, 
ggeniør Hans Christian Petersen, Jørgens- 
iiird 19, autoforhandler Svend Petersen, 
sækkerløkke 8, alle af Åbenrå. Bestyrelse: 
sævnte Hans Christian Petersen (formand), 
leeter Petersen, Svend Petersen samt fru Karin
Petersen, Tækkerløkke 8, fru Lis Petersen, 
Jørgensgård 19, begge af Åbenrå. Direktion: 
Nævnte Peter Petersen, Svend Petersen, Hans 
Christian Petersen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Sven Viggo 
Asmild, Nørreport 3, Åbenrå.
RegLter-nummer 54.589: »A;S Termolite, 
Læborg Loft- og Vægbeklædning«, hvis formål 
er fabrikation, handel og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Vejen kommune, Læborg, Vejen; dets ved­
tægter er af 6. oktober 1972 og 6. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., 
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 300.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert A- 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stemme. B- 
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Jens Arne Sørensen, fru Ellen Marie Søren­
sen, begge af Læborg, Vejen, pensionist N i­
colaj Christian Sørensen, Blåvand. Bestyrel­
se: Nævnte Jens Arne Sørensen, Ellen Marie 
Sørensen samt civiløkonom Gudmund Eli 
Karstoft, Læborg pr. Vejen. Direktion: 
Nævnte Jens Arne Sørensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Ellen Marie Sørensen. Prokura -  
to i forening — er meddelt: Kurt Hansen og 
Flemming Bordum. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Knud Korsgaard Schmidt, Søn­
dergade 22, Vejen.
Register-nummer 54.590: »Spørring Huse 
A S, Spørring«, hvis formål er at drive handel 
med fast ejendom, byggevirksomhed, finansi­
ering samt al anden i forbindelse dermed stå­
ende virksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Århus kommune, Randersvej 587, Spørring; 
dets vedtægter er af 28. september 1972 og 9. 
maj og 7. juni 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en 
stemme efter tre måneders noteringstid. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
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ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Bygme­
ster Hans Anton Jensen, gårdejer Alfred 
Jensen, begge af Randersvej 587, Spørring, 
ejendomsmægler Arne Vagn Lyngslund-Jen- 
sen, Skovbyparken 29, Skovby pr. Galten. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Anton Jensen, 
Alfred Jensen, Arne Vagn Lyngslund-Jensen. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »Revisionskontoret i Skanderborg 
A S«, Adelgade 104, Skanderborg.
Register-nummer 54.591: »Chr. Hansen & 
Søn Næsby A/S« hvis formål er at drive han­
del, fabrikation og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Odense kommune, Egestub­
ben 16, Næsby; dets vedtægter er af 25. sep­
tember 1972 og 4. maj 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Snedkermester Knud Hartvig 
Marius Hansen, fru Grethe Nieburg Hansen, 
begge af Store Klaus 10, snedkermester Mads 
Christian Hansen, Dalsvænget 10, alle af 
Næsby. Bestyrelse: Nævnte Knud Hartvig 
Marius Hansen, Grethe Nieburg Hansen, 
Mads Christian Hansen. Direktion: Nævnte 
Knud Hartvig Marius Hansen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Leo Olsen, Hunderupvej 116, Odense.
Register-nummer 54.592: »Korinth Rørfa­
brik A/S« hvis formål er at drive fabrikation- 
li åndværk-serviceydelser-handel-udlejning-fi- 
nansiering m. v. Selskabet har hovedkontor i 
Fåborg kommune, Korinth; dets vedtægter 
er af 28. december 1972 og 16. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. hvoraf
10.000 kr. er A-aktier og 90.000 kr. er B-akti- 
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer, 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me alt efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akt t 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § " 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ves 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabn  
kant Georg Johannes Rasmussen, fru Este: 
Marie Rasmussen, driftsleder Otto Georn 
Rasmussen, fru Inge Lise Rasmussen, begg 
af Lykkevalg 6, alle af Korinth. Bestyrelse« 
Nævnte Georg Johannes Rasmussen, Este] 
Marie Rasmussen, Otto Georg Rasmussen: 
Inge Lise Rasmussen. Direktion: Nævnttr 
Georg Johannes Rasmussen. Selskabet teg: 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenim 
eller af en direktør alene eller af den samled) 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Geonc 
Johannes Rasmussen, Otto Georg Rasmuu 
sen. Selskabets revisor: Revisionsanstaltea 
for Fyn, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 54.593: »J. Due Anderst 
— Automobiler A/S« hvis formål er at drbi 
handel med nye og brugte biler, værkstedb 
drift, finansiering, investering og handel i øfc 
rigt. Selskabet har hovedkontor i Hillerø- 
kommune, Falkevej 19, Hillerød; dets ves 
tægter er af 28. december 1972 og 28. mrr 
1973. Den tegnede aktiekapital udg;§
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, del:f 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordeltt 
aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløl 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds nn 
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierm 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inn 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jt[ 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktiiJ 
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e 
Autoforhandler Jørgen Due Andersen, fl 
Merete Gudrun Andersen, begge af Falkew: 
19, Hillerød, arkitekt Tony Ejnar Branor 
Guldspurvevej 5, Stenløse. BestyrelsI 
Nævnte Jørgen Due Andersen, Merete Guu 
run Andersen, Tony Ejnar Brandt. Direktioo 
Nævnte Jørgen Due Andersen. Selskabd 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i fol 
ening eller af en direktør alene. Selskaber 
revisor: Interessentskabet Revisorgrupp©« 
Slotsgade 47, Hillerød.
Register-nummer 54.594: »Borge Werm 
A/S« hvis formål er at drive rådgivende ingr 
niørvirksomhed, samt anden i forbindeb 
hermed efter bestyrelsens skøn stående vini 
somhed. Selskabet har hovedkontor i Århrk 
kommune, Kvædevej 47, Højbjerg; dets v©\
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æegter er af 21. december 1972 og 23. maj 
©73. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 
ir. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
>lktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
(DO kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note- 
ingstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
like omsætningspapirer. Der gælder ind- 
xrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ædtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
fiftere er: Ingeniør Børge Werner, fru Inge 
llisabeth Werner, begge af Kvædevej 47, 
døjbjerg, ingeniør Hilmar Thorbjørn Han- 
isn, Tåstrumvænget 31, Tiist, Mundelstrup. 
sestyrelse: Nævnte Børge Werner, Inge Eli- 
libeth Werner, Hilmar Thorbjørn Hansen, 
direktion: Nævnte Børge Werner. Selskabet 
:̂gnes af to medlemmer af bestyrelseni fore- 
ling eller af en direktør alene. Selskabets re- 
zsor: REVISION SFIRM AET SEIER-PE- 
3ERSEN, Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 54.595: »Hyrevognsaktie- 
Vlskabet af 30/9 1972« hvis formål er at yde 
srsonbefordring mod betaling med hyrevog- 
s. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
ommune, Holsks Plads 1, København; dets 
»sdtægter er af 30. september, 5. december 
072 og 29. marts 1973. Den tegnede aktieka- 
4tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie- 
lapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert 
Ixtiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier- 
s lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
nngspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
litiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
Inbefalet brev. Selskabets stiftere er: Chauf- 
ir  Erling Rosenberg, Stenmaglevej 75, over- 
zsistent Karenmarie Henriksen, revisor 
rage Henriksen, begge af Hoicks Plads 1, 
sile af København. Bestyrelse: Nævnte Er- 
îig Rosenberg, Karenmarie Henriksen, 
[Hge Henriksen. Direktion: Nævnte Aage 
senriksen. Selskabet tegnes af en direktør 
isne eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
nrening. Selskabets revisor: Revisor Erik 
dlegaard Hansen, Grønnevej 249, Virum.
4 Register-nummer 54.596: »Møbel- & Tæppe- 
wden Hvidovre A/S« hvis formål er at drive 
nndel med møbler og tæpper. Selskabet har 
vvedkontor i Hvidovre kommune, Hvidov- 
)vej 106, Hvidovre; dets vedtægter er af 16. 
ioruar, 15. november 1972 og 17. maj 1973. 
icn tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Forretningsfører Jørgen 
Salling Friis, Rønne Allé 8, Greve Strand, 
direktør Palle Christian Andersson, Ane 
Kathrines Vej 14, København, direktør Kjeld 
Georg Buch Sørensen, Slots Allé 4, Klam- 
penborg. Bestyrelse: Nævnte Nævnte Palle 
Christian Andersson (formand), Jørgen Sal­
ling Friis, Kjeld Georg Buch Sørensen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Registreret revisor H. D. Niels Christian Niel­
sen, Stockholmsgade 37, København.
Register-nummer 54.597: »Jerlev Trælast 
A/S« hvis formål er at drive handel og industri. 
Selskabet har hovedkontor i Egtved kommu­
ne, Jerlev, Vejle; dets vedtægter er af 1. au­
gust 1972 og 5. april 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k ­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Entreprenør Chresten Hansen, 
Toftebovej, Jerlev, Vejle, entreprenør Iver 
Hansen, Kollemorten, entreprenør Arne 
Hansen, Bygade, Vonge. Bestyrelse: Nævnte 
Chresten Hansen, Arne Hansen, Iver Han­
sen. Direktion: Nævnte Chresten Hansen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Kaj Ris- 
gaard Davidsen, Brummersvej, Vejle.
Register-nummer 54.598: »Financieringssel- 
skabet Debita a/s« hvis formål er at drive fi­
nansieringsvirksomhed, løsøreudlejning og 
dermed beslægtede virksomheder. Selskabet 
har hovedkontor i Søllerød kommune, Ru­
dersdalsvej 21 B, Holte; dets vedtægter er af
1. september 1972 og 3. maj 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
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Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Konsulent 
Flemming Jønsson Riff, fru Vibeke Yvonne 
Riff, begge af Rudersdalsvej 21 B, Holte, fo­
tohandler Hans-Henrik Holfelt, Rosenhaven 
22, Stenløse. Bestyrelse: Nævnte Flemming 
Jønsson Riff, Vibeke Yvonne Riff, Hans- 
Henrik Holfelt. Direktion: Nævnte Flem­
ming Jønsson Riff. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Svend Aage Bernsen, Mariendals- 
vej 57, København.
Register-nummer 54.599: »PQX 255 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.600: »PQX 253 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lenn 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100( 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppoc 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævntlr 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jol 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af tt 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller a 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fn 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø, 
benhavn.
Register-nummer 54.601: »JYDSK COIN 
TAIN ERRENOVA TION A/S« hvis formål • 
at drive entreprenør og vognmandsvirksom 
hed med bortfjernelse af industriaffald so c 
speciale. Selskabet har hovedkontor i Århur 
kommune, Risdalsvej 2, Viby J.; dets vedtæ.3 
ter er af 2. januar og 8. december 1972. De< 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. hvori
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktiei 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i værdiei 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 o
4.500 kr. Hver A-aktie giver 1 stemme, B-at> 
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder j 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirei 
Der gælder indskrænkninger i aktiernn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Aktiei 
ne er indløselige efter reglerne i vedtægtej 
nes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sloi 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e 
Entreprenør Leif Kurt Gundersen, fru Men; 
te Gundersen, begge af Højmarken 25, Vt\ 
rup-Have, Blommelyst, entreprenør Ole U 
rik Larsen, fru Lisbeth Marie Larsen, begg 
af Risdalsvej 2, Viby J. Bestyrelse: Nævn 
Ole Ulrik Larsen (formand), Lisbeth Mai* 
Larsen, Leif Kurt Gundersen, Merete G uj 
dersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens fol 
mand alene eller af to medlemmer af bes? 
reisen i forening eller af en direktør i foic 
ning med et medlem af bestyrelsen. SelsW< 
bets revisor: Revisor H D  Charles Kold Jel 
sen, Torpvej 1 3, Hjallese.
Register-nummer 54.602: »FYNS CO N K  
IN ER R EN  OVA TION A/S« hvis formål en  
drive entreprenør- og vognmandsvirksomhrii 
med bortfjernelse af industriaffald som spesi 
ale. Selskabet har hovedkontor i Odens 
kommune, Højmarken 25, Vejrup-Has 
Blommenslyst; dets vedtægter er af 2. janun 
og 8. december 1972. Den tegnede aktiekats. 
tal udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er A-;- 
tier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapital 
er fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalem:
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lordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. Hvert A- 
xtiebeløb på 4.500 kr. giver 1 stemme, B- 
xtierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder 
e navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
i:r. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Aktier- 
e er indløselige efter reglerne i vedtægter- 
■2S § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
>:d anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
entreprenør Leif Kurt Gundersen, fru Mere- 
Gundersen, begge af Højmarken 25, Vej- 
lp-Have Blommenslyst, entreprenør Ole 
ilrik Larsen, fru Lisbeth Marie Larsen, beg- 
: af Risdalsvej 2, Viby J. Bestyrelse: Nævnte 
sif Kurt Gundersen (formand), Merete 
uundersen, Ole Ulrik Larsen, Lisbeth Marie 
tarsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
and alene eller af to medlemmer af besty- 
>llsen i forening eller af en direktør i fore- 
mg med et medlem af bestyrelsen. Selska- 
)ts revisor: Revisor H D  Charles Kold Jen- 
m, Torpvej 13, Hjallese.
1 Register-nummer 54.603: »A/S Hadsten 
wbelmagasin« hvis formål er at drive handel, 
tåndværk samt udføre reparationer og i øv- 
Igt hermed efter bestyrelsens skøn beslægte- 
; formål. Selskabet har hovedkontor i Had- 
isn kommune, Østergade 23, Hadsten; dets 
adtægter er af 6. november 1972 og 16. maj 
773. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
lerdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
00 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
»ver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
[xtierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
.nsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
;nger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
rnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
~r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
Møbelforhandler Kaj Ansgar Schjøtz- 
iiristensen, fru Gerda Victoria Schjøtz- 
Tiristensen, begge af Østergade 23, møbel- 
Thandler Ole Schjøtz-Christensen, Bregne- 
i 3, alle af Hadsten. Bestyrelse: Nævnte 
U Ansgar Schjøtz-Christensen, Ole Schjøtz-
1 ristensen samt advokat Jens Olaf Thyge- 
,n, Holmevej 193, Højbjerg. Selskabet teg- 
s af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
gng. Eneprokura er meddelt: Kaj Ansgar 
njøtz-Ch riste nsen, Ole Schjøtz-Christen- 
.11. Selskabets revisor: Revisionskompagniet 
.8, Set. Clemenstorv 11, Århus.
Register-nummer 54.604: »Entreprenørerne 
w'nmnensen & Nielsen A 'S« hvis formål er
industri, herunder byggeri, entreprenørvirk­
somhed, investerings- og finansieringsvirk­
somhed, samt handel og håndværk. Selskabet 
har hovedkontor i Nykøbing Falster kommu­
ne, Nykøbing Falster; dets vedtægter er af 30. 
september 1972 og 17. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 498.500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: »Entreprenørerne Klemmensen & Nielsen 
Aktieselskab«, direktør Karl Kristian Klem­
mensen, Parkvej 4, direktør Johannes Niel­
sen, Sundby L., underdirektør Bent Thomas 
Nielsen, Lærkevænget 12, Sundby L., alle af 
Nykøbing F. Bestyrelse: Nævnte Karl Kri­
stian Klemmensen, Johannes Nielsen, Bent 
Thomas Nielsen. Direktion: Nævnte Karl 
Kristian Klemmensen, Johannes Nielsen. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: 
»Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersen,
H. Vesth-Hansen, St. Kongensgade 72, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.605: »PQX 369 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru
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Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.606: »PQX 346 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetlat. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.607: »PQX 357 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænknigger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.608: »Aktieselskabet 
H. G. F. HUSE« hvis formål er at udføre byg­
geri, køb og salg af fast ejendom, drive
handel, fabrikation og finansiering. Selskabes 
har hovedkontor i Allerød kommune, Storkes 
vang 11, Allerød; dets vedtægter er af 14f 
oktober 1972 og 29. maj 1973. Den tegnedd 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalirl 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 o;c 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktien: 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætt: 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger ■ 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve>3 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tømres 
Hans Dennis Andersen, Ulkær 38, Rødovro' 
tømrer Geert Flemming Christensen, Skels 
stien 21, Herlev, »Aktieselskabet F. S. M  
BYG«, Storkevang 11, Allerød. Bestyrelse; 
Nævnte Hans Dennis Andersen, Geert Flerm 
ming Christensen samt ingeniør Finn Slotti 
Arildsen, Storkevang 11, Allerød. Direktion« 
Nævnte Finn Sloth Arildsen. Selskabet tegnei 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening elM 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stabl 
autoriseret revisor Billy Raymond Sørensen; 
Hyttelunden 10, Brøndby Strand.
Register-nummer 54.609: »Luwasa Servi6\ 
A/S« hvis formål er produktion af planter o  
service i forbindelse hermed samt handel o  
finansiering. Selskabet har hovedkontor • 
Birkerød kommune, Kæmpehøjvej 1, Veo; 
bæk, dets vedtægter er af 10. oktober 1972 o
6. juni 1973. Den tegnede aktiekapital udg«*
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen « 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla herar 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemrrn 
efter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyder p 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiro- 
Der gælder indskrænkninger i aktiermn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B8 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbd 
falet brev. Selskabets stiftere er: Handels 
gartner Jørgen Damm Jensen, stud. hoio 
Hans Damm Jensen, begge af Kæmpehøjwj 
1, Vedbæk, civiløkonom Lars Damm Jenses, 
Vespervej 32, Hellerup. Bestyrelse: Nævnn 
Jørgen Damm Jensen, Hans Damm Jenses; 
Lars Damm Jensen. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i 
en direktør alene. Selskabets revisor: Rejs 
streret revisor Nils Perch Møller, Virnrnm 
skaftet 42 A, København.
Register-nummer 54.610: »Luwasa Dcni 
mark A/S« hvis formål er produktion af plæl
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i:r samt handel og finansiering. Selskabet har 
oovedkontor i Birkerød kommune, Kæmpe- 
cøjvej 1, Vedbæk, dets vedtægter er af 10. 
Actober 1972 og 25. april 1973. Den tegnede 
xtiekapital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Iler multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
.7. giver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
msætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
mger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
irnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
j:er ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
Handelsgartner Jørgen Damm Jensen, fru 
zsta Jensen, stud. hort. Hans Damm Jensen, 
die af Kæmpehøjvej 1, Vedbæk, civiløko- 
om Lars Damm Jensen, fru Birte Jensen, 
jegge af Vespervej 32, Hellerup. Bestyrelse: 
sævnte Jørgen Damm Jensen, Asta Jensen, 
cans Damm Jensen, Lars Damm Jensen, 
lirte Jensen, samt blomsterhandler Ry Ings- 
lolt, Igvar Hjorts Vej 13, Virum. Selskabet 
ggnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
rmg eller af en direktør alene. Selskabets re- 
isor: Registreret revisor Niels Perch Møller, 
immelskaftet42, København.
1 Register-nummer 54.611: »Ejendomsaktie- 
\lskabet af 29. september 1972« hvis formål er 
i drive handel med fast ejendom, byggevirk- 
lomhed, udlejning og finansiering samt re- 
faurationsvirksomhed. Selskabet har hoved- 
lontor i Holbæk kommune, Tåstrup Mølle- 
(AJ 4, Holbæk, dets vedtægter er af 29. sep- 
nmber 1972 og 9. maj 1973. Den tegnede ak- 
lekapital udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
(D00 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
esmme efter 3 måneders noteringstid. Akti- 
nne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
nngspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
Ltiernes omsætttelighed, jfr. vedtægternes §
1 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
aev. Selskabets stiftere er: Tømrermester 
ale Bjørn Jacobsen, Æblevej 5, Hørby, revi- 
ir Ejnar Lind Larsen, Ved Lunden 22, entre- 
aenør Svend Aage Nielsen, Labæk 6, alle af 
Icolbæk. Bestyrelse: Nævnte Svend Aage 
aelsen (formand), Ole Bjørn Jacobsen, Ej- 
i r  Lind Larsen. Selskabet tegnes af bestyrel- 
:rns formand alene eller af to medlemmer af 
zstyrelsen i forening eller såfremt en direk- 
T er ansat, da af denne i forening med et 
jtidlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Registreret revisor Kaj Verner Jacobsen, 
Algade 53, Nykøbing Sj.
Register-nummer 54.612: »A/S F. W. K A T­
TRUP« hvis formål er at drive handel for­
trinsvis med vin og spiritus. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Told­
bodgade 33, København, dets vedtægter er af
1. juli 1972 og 23. maj 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Vinhandler 
Vera Sonja Kattrup, Mantziusvej 14, Helle­
rup, grosserer Niels Kattrup, Høeghsminde- 
vej 13, Gentofte, børnehavelærerinde Mette 
Kattrup, Sdr. Havnevej 7, Skovshoved. Be­
styrelse: Nævnte Vera Sonja Kattrup, Niels 
Kattrup, Mette Kattrup. Direktion: Nævnte 
Niels Kattrup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af besty­
relsen. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
revisor Eigil Preben Bruhn, GI. Kongevej 
102, København.
Register-nummer 54.613: »Foss Furnishings 
A/S« hvis formål er at drive handel, fabrikati­
on og investering. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune, Hvidkildevej 64, 
København, dets vedtægter er af 26. april 
1972 og 19. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul­
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Henning Sem Foss-Pedersen, 
sekretær Tove Holm Nielsen, begge af Jæ­
gerparken 11, Hørsholm, direktør Erik Sem 
Foss, Vallerød Banevej 26, Rungsted Kyst. 
Bestyrelse: Nævnte Henning Sem Foss-Pe­
dersen, Tove Holm Nielsen, Erik Sem Foss. 
Direktion: Nævnte Henning Sem Foss-Pe- 
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi­
sor Svend Aage Bernsen, Mariendalsvej 57, 
København.
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Register-nummer 54.614: »Stadil Petersen 
A/S« hvis formål er at finansiere, projektere, 
udleje sommerhuse og handle med sommer­
husgrunde. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, Olaf Rudes Vej 11, Høj­
bjerg, dets vedtægter er af 28. september 
1972 og 26. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Ingeniør Vagn Stadil Petersen, fru Karen 
Petersen, stud. scient. Frands Stadil Petersen, 
alle af Olaf Rudes Vej 11, Højbjerg. Bestyrel­
se: Nævnte Vagn Stadil Petersen, Karen Pe­
tersen, Frands Stadil Petersen. Direktion: 
Nævnte Vagn Stadil Petersen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
ons- og rationaliseringsinstituttet i Aarhus 
A/S, Klostergade 10, Århus.
Register-nummer 54.615: »PQX 304 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.616: »PQX 300 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind-1 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på< 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kn  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der; 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte s 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sell: 
skabets stiftere er: Landsretssagfører Moo 
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gliil 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, adb 
vokat Johan Chrisktoffer Hoppe, Skovringer; 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogenn 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chriii 
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to medb 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af e s 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Hellll 
Markers, Kronprinsessegade 16, København..r
Register-nummer 54.617: »PQX 212 A/SSt 
hvis formål er at drive finansiering og inve 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbyi 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører M o  
gens Glistrup, Nygade 3, København, det; 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg: 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt inoi 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 k>l 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Da< 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættet 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelsl 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Ses 
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mol 
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GIK 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, aot 
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringes; 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogen; 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chni 
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to meo; 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af o 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Hell: 
Markers, Kronprinsessegade 16, Københavnn
Register-nummer 54.618: »J. C. Løkkd 
Maskinfabrik A/S«, hvis formål er at drivj 
virksomhed med fabrikation, transport, haus 
del og finansiering. Selskabet har hovedkoo 
tor i Lemvig kommune, Bøvlingbjerg, desl 
vedtægter er af 15. juni 1972, 15. april og 3£ 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgig
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en sten; 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er i k I >1 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtææ
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srnes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
Tær ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
ir: Fabrikant Jens Kristian Løkke, fru Henny 
Køkke, begge af Bøvlingbjerg, gårdejer Poul 
[Andersen, Egebjerg pr. Horsens. Bestyrelse: 
illævnte Jens Kristian Løkke, Henny Løkke, 
)'oul Andersen. Selskabet tegnes af en direk- 
©r alene eller af to medlemmer af bestyrel- 
sn i forening. Selskabets revisor: »Revisions- 
irmaet Krøyer Pedersen, statsautoriseret 
svisor«, Østergade 29, Holstebro.
Register-nummer 54.619: »Jens Agerbeck 
\/S«, hvis formål er handel, fabrikation, im­
port og eksport. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune, Tranegårdsvej 27, Helle- 
up, dets vedtægter er af 28. september 1972. 
»♦ en tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
midt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
ser på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi- 
sr en stemme. Aktierne lyder på navn. Akti- 
ime er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
)tdskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
ir. vedtægternes § 15. Bekendtgørelse til ak- 
aonærerne sker ved anbefalet brev. Selska- 
æts stiftere er: Grosserer Jens Agerbeck, 
jepræsentant Fritz Julius Agerbeck, fru Lilli- 
m Wang Agerbeck, alle af Solbakken 9, 
[iirum. Bestyrelse: Nævnte Jens Agerbeck, 
iritz Julius Agerbeck, Lillian Wang Ager- 
sck. Direktion: Nævnte Jens Agerbeck. 
siskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel- 
lsn i forening eller af et medlem af bestyrel- 
i;n i forening med en direktør. Selskabets 
/jvisor: Revisor Petur Jakup Leitisstein, 
illmegade 5, København.
Register-nummer 54.620: »X G A H 1972 
\/S«, hvis formål er at købe, sælge, bebygge, 
>::staurere, udleje, finansiere og administrere 
gist ejendom, samt købe og sælge pantebre- 
aktier, obligationer, kontrakter og lignen- 
s  værdipapirer. Endvidere investering i og 
Isltagelse i fabrikation, håndværk, handel, 
lorskning, forsøgsvirksomhed, international 
aarketing og markedsanalyse, teknisk og 
aoretisk rådgivning og bistand og iøvrigt 
Inhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
i^rmed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Middelfart kommune, Mølle- 
Jnkken 46, Strib, dets vedtægter er af 4. okto- 
icr 1972 og 30. april 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ak- 
L;kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 3.500 
.". Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Maskinmester Gert Arne Hansen, 
fru Jane Hansen, begge af Møllebakken 46, 
Strib, maskinassistent Ejnar Christensen, 
Digevænget 1, Fredericia. Bestyrelse: Nævn­
te Gert Arne Hensen, Jane Hensen, Ejnar 
Christensen. Direktion: Nævnte Gert Arne 
Hensen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura, også 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom, er meddelt: Gert Arne Hensen. Selska­
bets revisor: Registreret revisor Svend Aage 
Madsen, Ny Møllevej 21, Middelfart.
Register-nummer 54.621: »PQX 335 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.622: »PQX 328 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
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til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Nohan Chri- 
skoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.623: »PQX 337 AS«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c 7o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.624: »PQX 365 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to meo: 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af es 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helli 
Markers, Kronprinsessegade 16, Københavnn
Register-nummer 54.625: »PQX 356 A/SZ 
hvis formål er at drive finansiering og invuv 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbæ 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfønn 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, des 
vedtægter er af 24. november 1972. Den te;s 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt i nor 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 W 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. D*( 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættt 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. BekendtgøreU 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sei 
skabets stiftere er: Landsretssagfører M l  
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G i  
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringe* 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mögen 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chnr 
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to me*s 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af © 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helh 
Markers, Kronprinsessegade 16, Københavm
Register-nummer 54.626: »PQX 345 A/S, 
hvis formål er at drive finansiering og inw 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbd 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagførn 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, del 
vedtægter er af 24. november 1972. Den te© 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt inn 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier j 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 H 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. DC 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættt 
lighed, jfr. vedtægternés § 3. Bekendtgøreis 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S*2 
skabets stiftere er landsretssagfører Möge©; 
Glistrup, cand. jur. Lene Borup Glistrui 
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advoWc 
Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens O  
strup, Lene Borup Glistrup, Johan Christo, 
fer Hoppe. Selskabet tegnes af to medie© 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direi 
tør alene. Selskabets revisor: Fru Helle M T  
kers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.627: »PQX 354 A/5 
hvis formål er at drive finansiering og invn
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tering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
sårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
sdtægter er af 24. november 1972. Den teg- 
sde aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind- 
stalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
W0 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
/ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
ælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
Ighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
jiabets stiftere er: Landsretssagfører Mo- 
i:ns Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
Tup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad- 
lokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
illistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri- 
coffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med- 
rmmer af bestyrelsen i forening eller af en 
irektør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
sarkers, Kronprinsessegade 16, København.
I Register-nummer 54.628: »Færks Møbler 
}/S« hvis formål er at drive handel med møb- 
T og kunst, udlejnings- og produktionsvirk- 
amhed, finansiering og anden hermed ståen- 
: virksomhed. Selskabet kan erhverve fast 
sndom. Selskabet har hovedkontor i Skive 
lommune, Østertorv 6, Skive, dets vedtægter 
; af 13. juni 1972 og 25. april 1973. Den teg- 
ade aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind- 
Jtalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
xtiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
. giver I stemme efter 3 måneders note- 
pgstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ixe omsætningspapirer. Der gælder ind- 
iTænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
bdtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
isrerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
Oftere er: Møbelhandler Jørgen Færk, 
u Gerda Lærk, begge af Øster Tarv, murer 
inristian Ingemann Færk, Nordbanevej 19, 
ae af Skive. Bestyrelse: Nævnte Jørgen 
aerk, Gerda Færk, Christian Ingemann 
i rektion: Nævnte Jørgen Færk. Selskabet 
ignes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ding eller af en direktør alene. Selskabets 
iwisor: Revisionsfirmaet Revisam, Posthus- 
rrvet 4, Skive.
iXegister-nummer 54.629: »Lyngtorn A/S« 
2S formål er at drive handel, bygge- og an- 
z;;svirksomhed samt al anden virksomhed, 
efter bestyrelsens skøn er i forbindelse
hermed. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune, Søndergade 62, Århus, dets ved­
tægter er af 15. januar 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. A f aktiekapitalen 
er indbetalt 5.000 kr. Det resterende beløb 
indbetales senest den 19. juni 1974. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Kirsten Byskov Lyngsbo, 
advokat Henning Lyngsbo, begge af Svend­
gårdsvej 38, Beder, bogholderske Lisbeth 
Larsen Østertorn, Holbergsgade I, Århus. 
Bestyrelse: Nævnte Henning Lyngsbo (for­
mand), Kirsten Byskov Lyngsbo, Lisbeth 
Larsen Østertorn. Selskabet tegnes a besty­
relsens formand alene eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Villy Pedersen, Lykkesholms Allé 102, Viby J.
Register-nummer 54.630: »Akts. Jørgen 
Grove's Handelsselskab« hvis formål er at drive 
international handel, fabrikation og finansie­
ring samt al anden virksomhed, der efter be­
styrelsens skøn står i forbindelse hermed. 
•Selskabet har hovedkontor i Ballerup-Måløv 
kommune, Magieparken 70, Ballerup, dets 
vedtægter er af 31. august 1972, 9. april, 29. 
april og 20. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 3.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Jørgen Peder Aksel Sø­
rensen Grove, Magieparken 70, Ballerup, 
frøken Esther Kjær Hansen, Tranehaven 18, 
Glostrup, fru Ebba Agnete Grove Sørensen, 
Jacobys Allé 6, København. Bestyrelse: 
Nævnte Jørgen Peder Aksel Sørensen Grove, 
Esther Kjær Hansen, Ebba Agnete Grove 
Sørensen. Direktion: Nævnte Jørgen Peder 
Aksel Sørensen Grove. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Assi­
stent Povl Jakob Steffen Andersen, Hylde­
gårds Tværvej 6, Charlottenlund.
Register-nummer 54.631: »PQX 376 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve-
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stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glist rup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.632: »PQX 361 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.633: »PQX 341 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København, dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb Då 500 kr
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. D«( 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætM 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel::! 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se3< 
skabets stiftere er: Landsretssagfører M T  
gens Glistrup, cand. jur.Lene Borup Glistruc 
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokrl 
Johan Christoffer Hoppe, Skovringen II 
Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens G i  
strup, Lene Borup Glistrup, Johan Christo 
fer Hoppe. Selskabet tegnes af to medlen 
mer af bestyrelsen i forening eller af en diree 
tør alene. Selskabets revisor: Fru Helle Mæ 
kers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.634: »Blocks Tryksht 
heri A/S« hvis formål er at drive fabrikatioi 
og handel. Selskabet driver tillige virksom 
hed under navnet: »Friihwirth Trykstøbei; 
Eftf. A S (Blochs Trykstøberi A/S)«. Selsld 
bet har hovedkontor i Dianalund kommuni 
Rudsgade 43, Ruds-Vedby, dets vedtægt* 
er af 28. december 1972 og 1. juni 1973. DoC 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr. fulh 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdiei 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1 .OCX
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0*0 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på nav/ 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DC 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættt 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre^ 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S«? 
skabets stiftere er: Fabrikant Niels Trygg 
Dedenroth Bloch, fru Else Marie Udengaaß 
Bloch, begge af Rudsgade 43, Ruds-Vedbf 
landsretssagfører Erik Martin Goldschmhii 
Ved Volden 13, København. Bestyrelsl 
Nævnte Niels Trygve Dedenroth Bloch, Elr 
Marie Udengaard Bloch, Erik Marn 
Goldschmidt. Direktion: Nævnte Niels Tryi 
ve Dedenroth Bloch. Selskabet tegnes af 1 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen  
en direktør alene. Selskabets revisor: Stair 
autoriseret revisor Erik Bartholin Mathiases 
Hadsten Allé 65, Kastrup.
Register-nummer 54.635: »Arne Andreas* 
A/S« hvis formål er at drive håndværk, enOr 
prenørvirksomhed, opførelse, køb og salggi 
fast ejendom, udlejningsvirksomhed sas; 
kapitalanbringelse i øvrigt. Selskabet I 
hovedkontor i Hjørring kommune, Fre>3 
rikshavnsvej 74, Hjørring; dets vedtægten; 
af 31. maj 1972 og 4. juni 1973. Den tegneri 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbes
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værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
XKX) kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
wn. Der gælder indskrænkninger i aktier- 
s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
fkendtgørelse til aktionærerne sker ved 
dbefalet brev. Selskabets stiftere er: Murer­
mester Arne Andreasen, Lien 3, bogholder 
irs Frej Christiansen, F. Nansens Vej 3, in- 
niør Hans Jørgen Andreasen, Børsen 23, 
s  af Hjørring. Bestyrelse: Nævnte Arne 
)idreasen (formand), Lars Frej Christian- 
.D, Hans Jørgen Andreasen. Direktion: 
svnte Arne Andreasen. Selskabet tegnes af 
istyrelsens formand i forening med en di- 
l:tør eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
aening med en direktør eller af den samle- 
I bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Arne 
idreasen, Lars Frej Christiansen, Hans 
nten Andreasen. Selskabets revisor: Stats- 
).oriseret revisor Ole Jensen, Nørrebro 15, 
ørring.
Register-nummer 54.636: »Nami A/S« hvis 
nmål er dels at administrere eller erhverve 
1 ejendom (bebygget eller ubebygget), så- 
i færdig drift som med bygninger der er 
(•jekteret eller under opførelse, samt koor- 
aering af byggeprocessers aktiviteter. For­
met er endvidere at drive handel, at udøve 
aejningsvirksomhed herunder leasing, ad- 
inistration i øvrigt og anden i forbindelse 
fcd formålene stående virksomhed, herun- 
rådgivning på konsulentbasis om emner, 
er beslægtet med formålene. Selskabets 
mål kan drives såvel for egen regning som 
liirekte via mellemled, ligesom der kan 
ættes datterselskaber herfor. Selskabet 
hovedkontor i Torslunde-Ishøj kommu- 
Granlunden 125, Ishøj, Greve Strand; 
;> vedtægter er af 10. juni 1972 og 12. april 
£3. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
rlhvoraf 9.500 kr. er A-aktier og 500 kr. er 
xtier. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
) det resterende beløb indbetales senest
20. juni 1974. Aktiekapitalen er fordelt i 
3 er på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert A-aktie- 
k)b på 100 kr. giver 10 stemmer, hvert B- 
aebeløb på 100 kr. giver 1 stemme alt efter 
snåneders noteringstid, dog har B-aktierne 
o stemmeret ved afstemning om selska- 
opløsning, jfr. vedtægternes § 19. A-ak- 
rne har særlige rettigheder, jfr. vedtægter- 
8 § 4. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
“ omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes §§ 4 og 20. B-aktierne er indlø­
selige efter reglerne i vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Jørgen Lægdsgaard, fru Jonna Lægdsgaard, 
begge af Nørreled 25, Kolding, »FINANZA 
B AN K IER  A S«, Borups Allé 176, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Lægds­
gaard, Jonna Lægdsgaard, samt handelsassi­
stent Erik Lægdsgaard, Astershaven 211, 
Måløv. Direktion: Nævnte Jørgen Lægds­
gaard. Selskabet tegnes af Jørgen Lægds­
gaard alene så længe denne er direktør, eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: »FINANZA B AN K IER  
A'S«, Borups Allé 176, København.
Register-nummer 54.637: »AU TOPLA­
D E SM E D EN  AAH Ø J A/S« hvis formål er at 
drive autopladesmedeværksted samt anden 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Køge kommune, Ringstedvej 19, 
Køge; dets vedtægter er af 15. december 
1971 og 4. april 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Smedeme­
ster Kaj Erik Aahøj, Ringstedvej 19, Køge, 
pladesmed Knud Arne Aahøj, pladesmed 
Hans Børge Aahøj, begge af Slimingevej 84, 
Ringsted. Bestyrelse: Nævnte Kaj Erik Aa­
høj, Knud Arne Aahøj, Hans Børge Aahøj. 
Direktion: Sonja Ørdel Aahøj, Ringstedvej 
19, Køge. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Revisionsaktieselskabet 
Carmel, Frederikssundsvej 180 A, Køben­
havn.
Register-nummer 54.638: »Flemming Gron- 
vall A/S« hvis formål er at drive vognmands­
forretning. Selskabet har hovedkontor i Vallø 
kommune, Skrosbjerg, Tureby; dets vedtæg­
ter er af 8. november 1971 og 27. marts 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
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fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Vognmand Fredi Hemming Kristiansen 
Grønvall, fru Tove Fanny Grønvall, begge af 
Skrosbjerg, Tureby, montor Leif Bernhard 
Christiansen Grønvall, Hvidovre Enghavevej 
60, Hvidovre. Bestyrelse: Nævnte Fredi 
Flemming Kristiansen Grønvall (formand), 
Tove Fanny Grønvall, Leif Bernhard Christi­
ansen Gronvall. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisions­
aktieselskabet Vagn Monkjær, Ravnsborg­
gade 14, Kobenhavn.
Register-nummer 54.639: »E. A. Rengöring 
A S« hvis formål er at drive rengøringsvirk­
somhed, herunder handel og produktion, 
samt finanseiring og investering i forbindelse 
hermed. Selskabet har hovedkontor i Herlev 
kommune, Langdyssen 86 A, Herlev; dets 
vedtægter er af 8. september 1972 og 28. ja­
nuar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Finn Andersen, fru Margit Andersen, begge 
af Langdyssen 86 A, Herlev, brandmester 
Poul Belton Andersen, Slangerupgade 24, 
København. Bestyrelse: Nævnte Finn Ander­
sen, Margit Andersen, Poul Belton Ander­
sen. Direktion: Nævnte Finn Andersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Heinrick Carl Christian Silber­
bauer, Frederikssundsvej 335, Brønshøj.
Register-nummer 54.640: »J. A N TH O N  
IN V EST & TRADING A/S« hvis formål er at 
drive handel, fabrikation, investering, finansi­
ering samt al virksomhed, som efter bestyrel­
sens skøn står i forbindelse hermed såvel i 
ind- som udland. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune, Hvidørevej 87, Klam- 
penborg; dets vedtægter er af 10. oktober 
1972 og 17. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka; 
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 k 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemrmr 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikbl 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktioi 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabee 
stiftere er: Fru Anne Marie Anthon, direktøj 
Jørgen Hugo Anthon, begge af Hvidørev'V 
87, Klampenborg, direktør Carl-Hugo Ann 
hon, Gøgevangen 34, Hørsholm. Bestyrelse 
Nævnte Anne Marie Anthon, Jørgen Hugi 
Anthon, Cari-Hugo Anthon. Selskabet te.s 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fon  
ning. Selskabets revisor: Direktør Fritz Jøø 
gen Samuelson, Strandboulevarden 40, KO 
benhavn.
Register-nummer 54.641: »Intergroup 6 
Trade A S« hvis formål er at drive handels- * 
agenturvirksomhed, herunder med im- * 
eksport for øje samt finansieringsvirksoru 
hed. Selskabet har hovedkontor i Grae 
kommune, Kongevej 59, Gram; dets vedtæs 
ter er af 26. maj, 19. december 1972 og 4. rm 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.00 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andb 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier ■ 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. given: 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne e 
ikke omsætningspapirer. Der gælder im 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, x 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktit 
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere • 
Ekspeditrice Annalise Nielsen, dekorat* 
Hugo Nielsen, begge af Kongevejen : 
Gram, murer Alfred Kristian Nielsen, Skoo 
gade 34, Lindholm, Nørresundby. Bestyrell: 
Nævnte Annalise Nielsen, Hugo Nielse 
Alfred Kristian Nielsen. Direktion: Nævn- 
Hugo Nielsen. Selskabet tegnes af den sarnrr 
de bestyrelse eller af en direktør alene. S2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Jens HF 
mose Kristensen, Pontoppidansvej 4, HF 
ning.
Register-nummer 54.642: »ANJILO 
NANCIE A S« hvis formål er finansierini 
virksomhed, handel og konsultativ virkso« 
hed i forbindelse med indgåelse af handel:!: 
taler og endvidere udførelse af økonomiir 
administrative opgaver. Selskabet har how< 
kontor i Gladsaxe kommune, Tværmarks^ 
19, Søborg; dets vedtægter er af 15. novev 
ber 1972 og 29. maj 1973. Den tegnede akj! 
kapital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt, a
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J:kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- 
s. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
nsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
nger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
rnes § 3. Aktierne er indløselige efter reg­
ime i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
ttionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
tabets stiftere er: Specialarbejder Ejnar 
l.ldemar Jakobsen, statsautoriseret ejen- 
i'msmægler Yvonne Mona Jakobsen, begge 
"Tværmarksvej 19, sekretær Karin Therkel- 
n, Langøgade 11, alle af København. Besty- 
2se: Nævnte Ejnar Valdemar Jakobsen, 
ronne Mona Jakobsen, Karin Therkelsen. 
irektion: Nævnte Yvonne Mona Jakobsen. 
-Jskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
2sen i forening eller af en direktør alene, 
dskabets revisor: Revisor Jørn Dahl Frede- 
gsen, Georginehaven 80, Måløv.
^Register-nummer 54.643: »PQX 326 A/S«, 
>is formål er at drive finansiering og inve- 
iring. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tbæk kommune, c/o landsretssagfører 
ogens Glistrup, Nygade 3, København; 
?:s vedtægter er af 24. november 1972. Den 
ynede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
Ubetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
i 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
ir  gælder indskrænkninger i aktiernes 
zisættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
ndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
~t brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
Efører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
irup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
mgby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
ovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
pogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
n Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
bdlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
i direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
lille Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
Inhavn.
Register-nummer 54.644: »PQX 324 A/S«, 
<s formål er at drive finansiering og inve- 
ring. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
j-bæk kommune, c/o landsretssagfører 
gtgens Glistrup, Nygade 3, København; 
2S vedtægter er af 24. november 1972. Den 
mede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
dbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
2500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.645: »GERT TH. 
HANSEN  A/S, Christiansfeld«, hvis formål er 
at drive handel med husdyr og kødvarer. Sel­
skabet har hovedkontor i Christiansfeld 
kommune, Carlslyst, Christiansfeld; dets ved­
tægter er af 22. juni 1972 og 4. juni 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 5(X) kr. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Slagter­
mester Gerth Tinggaard Hansen, fru Irma 
Hansen, begge af Carlslyst, Christiansfeld, 
advokat Bernhard Houe, Strandvejen 18, 
Kolding. Bestyrelse: Nævnte Gerth Ting­
gaard Hansen, Irma Hansen, Bernhard Ho­
ue. Direktion: Nævnte Gerth Tinggaard 
Hansen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Gerth Tinggaard Hansen og Irma 
Hansen. Selskabets revisor: »Revisionsfirma­
et E. Frandsen«, Hollændervej 4, Kolding.
Register-nummer 54.646: »TEGLLU N D ’s 
A U T O C E N T ER  a/s«, hvis formål er handel 
med og reparation af motorkøretøjer, salg af 
reservedele og tilbehør, herunder olier og 
brændstoffer samt finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Egtved kommu­
ne, Vinkelgårdsvej 6, Egtved; dets vedtægter 
er af 7. august 1972 og 5. juni 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
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kr. giver en stemme efter en måneds note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Værkfører Arne Tegllund, ketler- 
ske Else Jensen, begge af Vinkelgårdsvej 6, 
Egtved, automekaniker John Flemming Han­
sen, Tværvej 1, Egtved. Bestyrelse: Nævnte 
Arne Tegllund, John Flemming Hansen, Else 
Jensen. Direktion: Nævnte Arne Tegllund. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet Kaj 
Olsen«, Dalbygade 42, Kolding.
Register-nummer 54.647: »A/S K. N. B. V., 
Lemvig«, hvis formål er at drive handel, hånd­
værk og/eller industri eller dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Lemvig kommune, Enggården, Lemvig; dets 
vedtægter er af 10. oktober 1972 og 6. april 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver en stemme efter en måneds noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§ 2 og 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
»Revisionsfirmaet Bent Nielsen, Lemvig 
A/S«, registreret revisor Bent Nielsen, Øster- 
led 7, registreret revisor Ole Bruun Kynde, 
Anders Thuborgsvej 7, revisor Herman Balle, 
Nørrevang 5, revisor Poul Buchhave Vester­
gård, Mattrupsvej 44, alle af Lemvig. Besty­
relse: Nævnte Bent Nielsen, Ole Bruun Kyn­
de, Herman Balle, Poul Buchhave Vester­
gård. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisor Gudmund Strande Kjærgaard, »Nør- 
relund«, Engbjerg, Lemvig.
Register-nummer 54.648: »A!S SO LFO ­
RUM« hvis formål er at drive handel samt kø­
be-, anlægs- og finansieringsvirksomhed samt 
al anden virksomhed, der efter bestyrelsens 
skøn står i forbindelse hermed. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune, Augusten- 
borggade 21 B, Århus; dets vedtægter er af
20. december 1972 og 9. maj 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 249.000 kr. A f aktieka­
pitalen er indbetalt 24.900 kr. det resterende
beløb indbetales inden den 20. november 
1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebei 
løb på 2.000 kr. giver 1 stemme. Aktiernn 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings* 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktJ 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §  ̂
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ves 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Stuoi 
oecon. Ole Bjørvig Pedersen, Augustenborg! 
gade 21 B, Århus, automobilforhandler Pø* 
der Bjørvig Pedersen, Kvædevej 2, automor 
bilforhandler Peder Pedersen, Valmuevej 
begge af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte OK 
Bjørvig Pedersen, Peder Bjørvig Pederseie 
Peder Pedersen. Direktion: Nævnte OK 
Bjørvig Pedersen, Peder Bjørvig Pederseis 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktioi 
nens medlemmer to i forening. Selskabes 
revisor: Statsautoriseret revisor Nis Juu. 
Bonde, Hededammen 5, Esbjerg.
Register-nummer 54.649: »Svend Arne Jm 
gensen A/S« hvis formål er at drive murer- o 
entreprenørvirksomhed. Selskabet har hit 
vedkontor i Løkken-Vrå kommune, Buen i 
Vrå; dets vedtægter er af 12. december 19771 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 W 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andb 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier j 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 M 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A/ 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gas: 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelil 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse e 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S*!' 
skabets stiftere er: Murermester Svend A n  
Jørgensen, fru Maren Irene Jørgensen, begg 
af Buen 4, murersvend Niels Aage Christiasi 
sen, Østergade 5', alle af Vrå. Bestyrelxl: 
Nævnte Svend Arne Jørgensen, Maren Ires 
Jørgensen, Niels Aage Christiansen. Selskh 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af en direktør i forening medb 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er mer 
delt: Svend Arne Jørgensen. Selskabets res 
sor: Revisionsfirmaet Günther Matthiesen r
E. Mose Jensen, Bispensgade 107, Hjørring.g
Register-nummer 54.650: »Aktieselskabet
17. december 1972« hvis formål er at drn 
virksomhed ved handel og fabrikation sas< 
investering. Selskabet har hovedkontonc 
Frederiksberg kommune, Chr. Winthers 
19, København; dets vedtægter er af 17. •
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isrnber 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
ør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
• fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert 
xtiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 
ååneders noteringstid. Aktierne lyder på 
'avn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
3er gælder indskrænkninger i aktiernes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
i:ndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
>Det brev. Selskabets stiftere er: Højesterets­
sagfører Poul Hjermind, Chr. Winthers Vej 
advokatfuldmægtig Frederik Bruhn-Pe- 
Tsen, Vibekegade 7, begge af København, 
dvokat Peter Baumann, Mosebakken 4, 
irum, advokat Peter Johansen de Neer- 
sard, Christianholmsvej 50, Klampenborg, 
æstyrelse: Nævnte Poul Hjermind, Frederik 
ruhn-Petersen, Peter Baumann, Peter Jo- 
msen de Neergaard. Selskabet tegnes af to 
sdlemmer af bestyrelsen i forening. Selska- 
tts revisor: Statsautoriseret revisor Magnus 
£ign Olsen, Finsensvej 15, København.
JRegister-nummer 54.651: »Brdr. Onstrup 
IS« hvis formål er at drive handel, hånd- 
ierk og industri. Selskabet har hovedkontor 
^Skælskør kommune, Tystofte, Skælskør; 
tts vedtægter er af 15. januar 1972 og 22. 
nuar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
).00() kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktieka- 
n:alen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
ivert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
3.er to måneders noteringstid. Aktierne ly- 
ir på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktier- 
« omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Lkendtgørelse til aktionærerne sker ved 
dbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
nt Henning Onstrup, fabrikant Finn On- 
uup, fabrikant Jan Onstrup, alle af T\ stofte, 
rælskor. Bestyrelse: Nævnte Henning On- 
mp, Finn Onstrup, Jan Onstrup. Direktion: 
svnte Henning Onstrup. Selskabet tegnes 
)ito direktører i forening eller af en direktør 
torening med et medlem af bestyrelsen eller 
) to medlemmer af bestvrelsen i forening, 
aeprokura er meddelt: Finn Onstrup og Jan 
zstrup. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
g:go Riis-Nielsen, Enghaven 2, Skælskor.
Register-nummer 54.652: »A S Nis Heisels 
woværksted, Hoptrup« hvis formål er at drive 
»ndel, håndværk og dermed beslægtet virk- 
rmhed. Selskabet har hovedkontor i Haders­
kommune, Skovbyvej 1, Hoptrup; dets
vedtægter er af 29. juni og 12. december 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgor 50.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 5.000 kr. Hv ert aktiebelob på 500 kr. giver 
1 stemme efter 6 ugers noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Mekaniker 
Nis Heisel, fru Helene Hansine Heisel, begge 
af Skov byvej 1, chauffør Finn Ruwald Juhl, 
Hovedgaden 6, alle af Hoptrup. Bestyrelse: 
Nævnte Nis Heisel, Helene Hansine Heisel, 
Finn Ruwald Juhl. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Jens Randers, Haderslevvej 
6, Åbenrå.
Register-nummer 54.653: »PQX 309 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe. 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup. Johan 
Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene- Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.654: »PQX 375 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og investe­
ring. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tår- 
bæk kommune, c/o landsretssagfører Mogens 
Glistrup, Nygade 3, København; dets vedtæg­
ter er af 24. november 1972. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
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me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagforer Mogens Gli- 
strup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge 
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Johan 
Christoffer Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk. 
Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Johan Christoffer Hoppe. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Fru Helle Markers, Kron­
prinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.655: »PQX 362 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.656: »Astoria Møbler 
A/S« hvis formål er at drive handel. Selskabet 
har hovekontor i Københavns kommune, 
Jagtvej 76, København; dets vedtægter er af
24. april 1972 og 9. april 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 40.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Møbelhandler Kai Frederik Kure, fru 
Gitte Kure, Granvej 76, Bjæverskov, fru Vi­
beke Julin, møbelhandler Mogens Victor Jil 
lin, begge af Nøjsomhedsvej 39 b, Lyngbd 
Bestyrelse: Nævnte Kai Frederik Kure!! G itt 
Kure, Vibeke Julin, Mogens Victor J u 1 i i i 
Direktion: Nævnte Kai Frederik Kure, Md  
gens Victor Julin. Selskabet tegnes af del 
samlede bestyrelse eller af to direktører i foo 
ening. Selskabets revisor: Revisor Hans Pet I 
Larsen, Dysseager 23, København.
Register-nummer 54.657: »O.L. Stålbåi\\ 
A S« hvis formål er at drive virksomhed mer 
bådebyggeri, fabrikation, handel og finansik 
ring og andet efter bestyrelsens skøn hermer 
i forbindelse stående virksomhed. Selskabd 
har hovedkontor i Skive kommune, Ahorr 
vænget 78, Skive; dets vedtægter er af 1 
september 1972. Den tegnede aktiekapitii 
udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontaiu 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fo' 
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 1
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapir»! 
Der gælder indskrænkninger i aktierm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BB 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved antl 
falet brev. Selskabets stiftere er: Vognmaf; 
Arno Kristian Kristensen Lysdahl, Åkjærsv  ̂
7, vognmand Orla Lysdahl, bankassistel 
Knud Aage Lysdahl, begge af Ahornvængr 
78, alle af Skive. Bestyrelse: Nævnte A n  
Kristian Kristensen Lysdahl, Orla Lysdat; 
Knud Aage Lysdahl. Selskabet tegnes af db 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddel 
Orla Lysdahl. Selskabets revisor: Registres 
revisor Anders Knudsen, Nørregade 29, S2 
ve.
Register-nummer 54.658: »Aktieselskaber
5. december 1972« hvis formål er at drive vi F 
somhed ved handel og fabrikation samt in n 
stering. Selskabet har hovedkontor i Fre»s 
riksberg kommune, c/o højesteretssagføG 
Poul Hjermind, Chr. Winthers Vej 19, H 
benhavn; dets vedtægter er af 5. decemln 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.0.1 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordel 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløbd 
100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noi 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernor 
ikke omsætningspapirer. Der gælder i i 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, , 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak  ̂
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabli 
stiftere er: Højesteretssagfører Poul H F
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ind, Chr. Winthers Vej 19, advokatfuld­
mægtig Frederik Bruhn-Petersen, Vibekega- 
7, begge af København, advokat Peter 
uumann, Mosebakken 4, Virum, advokat 
tter Johansen de Neergaard, Christians- 
l'lmsvej 50, Klampenborg. Bestyrelse: 
ævnte Poul Hjermind, Frederik Bruhn- 
ttersen, Peter Baumann, Peter Johansen de 
>:ergaard. Selskabet tegnes af to medlem- 
i;r af bestyrelsen i forening. Selskabets revi- 
Statsautoriseret revisor Magnus Vagn 
sen, Finsensvej 15, København.
► Register-nummer 54.659: »MOHOLKO, 
•yro A/S« hvis formål er at erhverve, opføre, 
lige og udleje fast ejendom samt finansie- 
3g. Selskabet har hovedkontor i Sorø kom- 
nne, P. Dams Vej 32, Sorø; dets vedtægter 
saf 17. november 1972 og 30. maj 1973. Den 
pnede aktiekapital udgør 20.000 kr„ fuldt 
llbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
'. 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Hierne er ikke omsætningspapirer. Der 
Ilder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
ned, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet brev eller 
Statstidende«. Selskabets stiftere er: Stats- 
... ejendomsmægler Mogens Due, fru Birte 
nne Due, begge af P. Dams Vej 32, Sorø, 
i itekt Bent Hugo Holkjær, fru Birgit Loui- 
1 Holkjær, begge af Bækosegård, Fodby, 
>:stved. Bestyrelse: Nævnte Mogens Due 
nrnand), Birte Irene Due, Bent Hugo Hol­
ier, Birgit Louise Holkjær. Selskabet teg- 
af bestyrelsens formand alene eller af to 
bdlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bs revisor: Statsaut. revisor Frode Nør- 
i rd, Bredegade 5, Slagelse.
Register-nummer 54.660: »J.L.C. - Kaffe 
»<>« hvis formål er at drive kaffebrænderi, 
Midel med kaffe en gros og detail, im- og 
qport samt finansiering. Selskabet driver 
gge virksomhed under navnet: »J.L. Chri- 
■ nsen & Co. Kaffe-Aktieselskab (J.L.C. - 
YTfe A/S)«, dets vedtægter er af 29. septem- 
1972, 26. februar og 25. maj 1973. Den 
nnede aktiekapital udgør 500.000 kr., hvor- 
3 0.000 kr. er A-aktier og 490.000 kr. er B- 
aier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ak- 
e:apitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
)20.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
i:;r 1 stemme efter en måneds noteringstid. 
/ktierne har ikke stemmeret. B-aktierne har
ret til forlods udbytte og forlods dækning i til­
fælde af likvidation, jfr. vedtægternes §§ 3, 4 
og 5. Der gælder særlige regler om valg af be­
styrelse. jfr. vedtægternes § 15. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 6 og 7. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Grosserer Kai Børge Aaskov-Hansen, 
fru Eva Marie Aaskov-Hansen, stud. jur. 
Niels Aaskov-Hansen, alle af Kastanie­
vej 57, froken Inger Aaskov-Hansen, Munke­
vænget 2, alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte 
Kai Borge Aaskov-Hansen, Eva Marie 
Aaskov-Hansen, Inger Aaskov-Hansen, 
Niels Aaskov-Hansen. Direktion: Nævnte Kai 
Børge Aaskov-Hansen. Selskabet tegnes af 
en direktor alene eller af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Harry Mün­
ster Berg og Henning Hennskov. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Per Björn, Thomas
B. Thrigesgade 30, Odense.
Register-nummer 54.661: »Aktieselskabet af
16. december 1972« hvis formål er at drive 
virksomhed ved handel og fabrikation samt 
investering. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksberg kommune, c'o højesteretssag­
fører Poul Hjermind, Chr. Winthers Vej 19, 
København; dets vedtægter er af 16. decem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver I stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Højesterets­
sagfører Poul Hjermind, Chr. Winthers Vej 
19, advokatfuldmægtig Frederik Bruhn-Pe- 
tersen, Vibekegade 7, begge af København, 
advokat Peter Baumann, Mosebakken 4, 
Virum, advokat Peter Johansen de Neer­
gaard, Christiansholmsvej 50, Klampenborg. 
Bestyrelse: Nævnte Poul Hjermind, Frederik 
Bruhn-Petersen, Peter Baumann, Peter Jo­
hansen de Neergaard. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Statsautoriseret revisor Magnus 
Vagn Olsen, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 54.662: «Hillerod Bluse- 
fabrik A 'S« hvis formål er at drive fabrikation
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og handel. Selskabet har hovedkontor i Hille­
rød kommune, Løngangsgade 40 B, Hillerød; 
dets vedtægter er af 16. februar 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. og eller multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 5(X) kr. giver I stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »I3. Stil­
by A/S«, Løngangsgade 40 B, Hillerød, direk­
tør Jens Poul Stilby, fru Greta Lilian Gunvor 
Stilby, begge af Fuglsangvej 64, Virum. Be­
styrelse: Nævnte Jens Poul Stilby, Greta Lili­
an Gunvor Stilby, samt grosserer Harlad Eigil 
Ibsen, Moensvej 2, Virum. Direktion: Nævn­
te Jens Poul Stilby, Greta Lilian Gunvor Stil­
by. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Registreret revisor Bruno 
Preben Døssing, Erederiksgade 2, Hillerød.
Register-nummer 54.663: »ti. N . Glas A S« 
hvis formål er fabrikation og handel. Selska­
bet har hovedkontor i Helsinge kommune, 
Askemosevej 3, Ørby, Helsinge; dets vedtæg­
ter er af 12. februar 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Bent Nielsen, Askemosevej 3, 
Ørby, Helsinge, ingeniør Gunnar Bak Ras­
mussen, Gadestævnet 33, Hvidovre, frøken 
Majbrit Liselotte Lund, Alhambravej 16, 
København. Bestyrelse: Nævnte Bent Niel­
sen, Gunnar Bak Rasmussen, Majbrit Lise­
lotte Lund, samt landsretssagfører Bent Bo­
rup, Amaliegade 4, København. Direktion: 
Nævnte Bent Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi­
sor Peter Bjørn Sorensen, Kronprinsensgade 
9, København.
Register-nummer 54.664: »El-installator 
Henning Nielsen, Slagelse A/S« hvis formål er 
at drive handels-, håndværker- og finansie­
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Slagelse kommune, Schweitzerpladsen 8,
Slagelse; dets vedtægter er af 21. marts 197* 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 H 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andb 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders nolle 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne ; 
ikke omsætningspapirer. Der gælder inn 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j[ 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktiil 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet 
stiftere er: Tømrermester Gunner Anlol 
Nielsen, Sverigesvej 5, fru Anny Marie Ni<i 
sen, el-installator Bent Henning Nielse, 
begge af Garvergårdsvej 16, alle af Slagehl 
Bestyrelse: Nævnte Gunner Anker Nielse, 
Anny Marie Nielsen, Bent Henning Nielse, 
Direktion: Nævnte Bent Henning Nielse, 
Selskabet tegnes af en direktør alene ellen 
den samlede bestyrelse. Selskabets revise 
Revisor Hans Richard Nyord Rynord, RI 
sengade 6, Slagelse.
Register-nummer 54.665: »GLAM.
tiJER G H U SET  A 'S« hvis formål er at dn 
murer- og entreprenorforretning, herunor 
køb og salg af fast ejendom, udstyknings 
arealer, opførelse af huse, dels for fremrrri 
regning, dels for egen regning med salg : 
øje, eller som kapitalanbringelse. Selskac 
har hovedkontor i Glamsbjerg kommuu 
Assensvej 102, Glamsbjerg; dets vedtægten; 
af 7. november 1972 og 16. april 1973. □  
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. fu' 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdb 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.0000
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. give. 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierner 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, , 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak >1 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab) 
stiftere er: Murermester Viggo Lund Peo; 
sen, fru Astrid Marie Pedersen, fru Inge li 
Lund Pedersen, alle af Assensvej 102, G lac  
bjerg. Bestyrelse: Nævnte Viggo Lund Peo; 
sen, Astrid Lund Pedersen, Inge Lise L ii_ 
Pedersen. Direktion: Nævnte Viggo Li  ̂
Pedersen. Selskabet tegnes af to medlemnr 
af bestyrelsen i forening eller af direktioru 
Selskabets revisor: Regnskabsforer Laon 
Johannes Mikkelsen, Dærup, Glamsbjerg, j
Register-nummer 54.666: »A S HandelsA 
ingeniørf irmaet af l . f ebruar 1973« hvis fonc
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aopførelse af og handel med samt finansie- 
2g af faste ejendomme og fabrikation af og 
ndel med entreprenormaskiner o. I. Selska- 
har hovedkontor i Odder kommune, 
adevej 63, Saxild, Odder; dets vedtægter er
II. februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
'gor 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
i:n er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak- 
xelob på l.(XK) kr. giver 1 stemme. Aktier­
dyder på navn. Der gælder indskrænknin- 
i i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter- 
! § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
brev. Selskabets stiftere er; Ingeniør 
Ils Steen Nielsen, Rudevej 63, Saxild, ma­
ntekniker Leif Skytte Dossing, Vester- 
wvej 16, Snær.ild, begge af Odder, ingeniør 
Ut Riitzou Rasmussen, Elmevej 16, Skan- 
rborg. Bestyrelse; Nævnte Niels Steen 
Ilsen, Leif Skytte Dossing, Bent Riitzou
i müssen. Selskabet tegnes af to medlem- 
• af bestyrelsen i forening eller af en direk-
ii forening med et medlem af bestyrelsen, 
kkabets revisor; Registreret revisor John 
Ttin Vestergaard, Holsteinsgade 19, Od-
Xegister-nummer 54.667; »BH M obier, 
c A S« hvis formål er at udove handel og 
letage investeringer. Selskabet har hoved­
itor i Koge kommune, Vestergade 20, 
>ge; dets vedtægter er af 13. oktober 1972 
114. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
aør 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon- 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
jllelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aebelob på 1.000 kr. giver I stemme. Akti­
ve lyder på navn. Aktierne er ikke ornsæt- 
•■ «spapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Llekendtgorelse til aktionærerne sker ved 
.v. Selskabets stiftere er: Møbelhandler 
It Einar Hermansen, fru Ellinor Karina 
nmansen, begge af Vestergade 20, Koge, 
bsionist Einer Henrik Hermansen, Traps 
16, København. Bestyrelse: Nævnte 
It Einar Hermansen, Ellinor Karina Her- 
zisen, samt landsretssagfører Erik Tingel 
,o, Bjerggade 18, Koge. Direktion: Nævn- 
)i!ent Einar Hermansen. Selskabet tegnes 
nn direktor alene eller af den samlede be- 
l“ lse. Eneprokura er meddelt: Ellinor Ka- 
Hermansen. Selskabets revisor: Regi- 
3"et revisor Jens Christian Pedersen, Nor-
ii.rdsvej 35, Rødovre.
Register-nummer 54.668: »Ernst B. Jensen 
A S« hvis formål er tandlægevirksomhed, 
handel og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Hillerød kom­
mune, Birgitte Goyes Vej 30, Hillerød; dets 
vedtægter er af 13. december 1972 og 9. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tandlæge Ernst Bruno Jensen, 
tandlægeAnna Elise Jensen, begge af Birgitte 
Goyes Vej 30, Hillerød, direktør Anders 
Christian Rasmussen, Odensevej 3, Glams­
bjerg. Bestyrelse: Nævnte Ernst Bruno Jen­
sen* Anna Elise Jensen, Anders Christian 
Rasmussen. Direktion: Nævnte Ernst Bruno 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale­
ne. Eneprokura er meddelt: Anna Elise Jen­
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Hans Aage Larsen, Gøgevænget 12, Hillerod.
Register-nummer 54.669: »Raycroft Imports 
Denmark A.'S« hvis formål er at drive han­
dels- og håndværkervirksomhed inden for 
områderne: Import, eksport, en gros og en 
detail, samt i forbindelse hermed kob, salg og 
drift af ejendomme. Selskabet har hovedkon­
tor i Esbjerg kommune, Strandbygade 46 A, 
Esbjerg; dets vedtægter er af 22. januar 1972,
17. april og 26. maj 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Urmager 
Gunnar Hansen, fru Birthe Hansen, begge af 
Eundvej 96, Horsens, urmager Svend Aage 
Petersen, fru Lis Petersen, begge af Jæger­
vænget 25, Hjerting. Bestyrelse: Nævnte 
Gunnar Hansen (formand), Birthe Hansen, 
Svend Aage Petersen, Lis Petersen. Direkti­
on: Nævnte Svend Aage Petersen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening
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eller af en direktor alene. Selskabets revisor: 
Hardy Overgaard Poulsen, Stadion Allé 20, 
Gesten.
Register-nummer 54.670: »JØRMO H U SE  
A S« hvis formål er at kobe, sælge, bebygge, 
restaurere, udleje, finansiere og administrere 
fast ejendom, samt kobe og sælge pantebre­
ve, aktier, obligationer, kontrakter og lignen­
de værdipapirer. Indvidere investering i og 
deltagelse i fabrikation, håndværk, handel, 
forskning, forsogsvirksomhed, international 
marketing og markedsanalyse, teknisk og teo­
retisk rådgivning og bistand og i ovrigt en­
hver efter bestyrelsens skon i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Sonderso kommune, Somarks­
vej 166, Sonderso; dets vedtægter er af 6. 
november 1972 og 2. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.(X)0 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger k aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Mona Birgit Nielsen, 
smedemester Jorgen Peter Nielsen, begge af 
Sornarksvej 166, Sonderso, entreprenör Jo­
hannes Simonsen, Tolderlundsvej 64, Oden­
se. Bestyrelse: Nævnte Mona Birgit Nielsen, 
Jorgen Peter Nielsen, Johannes Simonsen. 
Direktion: Nævnte Jorgen Peter Nielsen. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Knud Melgaard Eriksen, 
Vestergade 79, Odense.
Register-nummer 54.671: »Keld Overgaard 
Klinik 4 S« hvis formål er at drive klinisk bi­
standydelse i forbindelse med tandplejevirk­
somhed og dermed efter bestyrelsens skon 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Glostrup kommune, Hovedvejen 
158, Glostrup; dets vedtægter er af 26. okto­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgor 
MXL000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og mul­
tipla heraf. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. gi­
ver I stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftes 
er: Tandlæge Keld Overgaard, fr. Vinni Me! 
te Overgaard, begge af Vejlesovej 34 B, Ho 
te, urmagermester Aksel Brauner, Ingersvy 
12, Glostrup. Bestyrelse: Nævnte Keld Ove 
gaard, Vinni Mette Overgaard, Aksel Brau 
ner. Direktion: Nævnte Keld Overgaard. So< 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse? 
i forening eller af en direktor i forening mer 
et medlem af bestyrelsen. Selskabets reviso. 
Revisionsaktieselskabet Carmel, FrederiWi 
sundsvej I80A, København.
Register-nummer 54.672: »K 66 A S« h ri 
formål er at drive handel, investering, age* 
tur, eksport- og importforretning samt dT 
med beslægtet virksomhed. Selskabet H 
hovedkontor i Bov kommune, Hedebyvej 
Padborg; dets vedtægter er af 4. decembi 
1972 og 30. maj 1973. Den tegnede aktiekau 
tal udgor I0.(X)0 kr. fuldt indbetalt. AktieH; 
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvv 
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. AH, 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omss? 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninges 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Dirn 
tor Arne Peter Christensen, fru Lydia Jens? 
Christensen, begge af Vikingvej 18, boghri 
der Jørgen Cordt Jes Petersen, fru Ane H 
thilde Petersen, begge af Hedebyvej 10, allei 
Padborg. Bestyrelse: Nævnte Arne Pes' 
Christensen (formand), Lydia Jensine CIF 
stensen, Jorgen Cordt Jes Petersen, 
Bothilde Petersen. Direktion: Nævnte Jl 
gen Cordt Jes Petersen. Selskabet tegnes; 
bestyrelsens formand i forening med et mrr 
lem af bestyrelsen eller af en direktor i fo' 
ning med et medlem af bestyrelsen. Sels?l 
bets revisor: Statsaut. revisor Otto Carl TT 
sen, Åbenrå.
Register-nummer 54.673: »Rich. Martenv 
A S, Padborg« hvis formål er at drive ham 
og reparation af motorkøretøjer, drift af s 
vicestation og dermed beslægtet virksomhi! 
Selskabet har hovedkontor i Bov kommujf 
Bovvej 27, Padborg; dets vedtægter er af 1j 
november 1972 og 30. maj 1973. Den tegn n 
aktiekapital udgor 10.000 kr. hvoraf l.OOOOi 
erA-aktier og 9.000 kr. er B-aktier. Aktioi 
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, det 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordeel 
aktier på 100 og 500 kr. Hvert A-aktiebor
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100 kr. giver 10 stemmer og hv ert B-aktie 
iløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne 
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
rpirer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Jkendtgorelse til aktionærerne sker ved 
cbefalet brev. Selskabets stiftere er: Meka- 
cer Richard Martensen, fru Krista Elise 
nrtensen, begge af Bovvej 27, mekaniker 
t ri Börger Petersen, Fårhus, alle af Pad- 
[Tg. Bestyrelse: Nævnte Richard Marten- 
a, Krista Elise Martensen, Karl Bötger 
(tersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
"bestyrelsen i forening eller af en direktor 
rine. Selskabets revisor: De Forenede Revi- 
msfirmaer, Kolding.
Register-nummer 54.674: »å 5 INGWEI«, 
?.s formål er at drive handel og fabrikation, 
zskabet har hovedkontor i Kobenhavns 
mmune, Værkstedvej 41-45, Kobenhavn; 
2s vedtægter er af 28. juni 1972 og 17. maj 
73. Den tegnede aktiekapital udgor 
.0.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
iHre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
iier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob
11.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder 
inavn. Der gælder indskrænkninger i akti- 
3es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
xendtgorelse til aktionærerne sker ved 
/v. Selskabets stiftere er: Civilingeniør 
irius Peter Weibel, Ved Lindevangen 10, 
cbenhavn, salgschef Bent Weibel, fru Else 
übel, begge af Knosen 15, Greve Strand. 
Ptyrelse: Nævnte Marius Peter Weibel, 
mt Weibel, Else Weibel. Direktion: Nævn- 
Sent Weibel. Selskabet tegnes uf to med- 
mmer af bestyrelsen i forening eller af 
adirektor i forening med et medlem af be­
reisen. Eneprokura er meddelt: Bent Wei- 
. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bor- 
1 Grann-Hansen, Gammel Kongevej 91, 
(benhavn.
(‘ægister-numrner 54.675: »Fiskeriaktiesel- 
Jber Atalante«, hvis formål er at drive fiske­
n a  n d e 1 og investering. Selskabet har ho- 
åkontor i Skagen kommune, Skagen; dets 
iltægter er af 2. oktober 1972 og 24. maj 
.O. Den tegnede aktiekapital udgor 50.000 
jfuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aer på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
aebelob på 500 kr. giver en stemme. Akti- 
“ lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
zj'spapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgorelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fiske­
skipper Knud Edvard Jorgensen, fru Tove 
Kirsten Jorgensen, begge af Stuhrsvej 23, fi­
sker Jorgen Jorgensen, Skarpnæsvej 158, alle 
af Skagen. Bestyrelse: Nævnte Knud Edvard 
Jorgensen, Tove Kirsten Jorgensen, Jorgen 
Jorgensen. Direktion: Nævnte Knud Edvard 
Jorgensen, Tove Kirsten Jorgensen. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 
en direktor alene. Eneprokura er meddelt: 
Ove Andersen. Selskabets revisor: Registre­
ret revisor Jens Peter Mortensen, Østre 
Strandvej 25 A, Skagen.
Register-nummer 54.676: »Jan Hoick Hoff­
mann A 'S«, hvis formål er at drive handels-, 
produktions- og investeringsforretninger. 
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu­
ne, Norsgade 6, .Arhus; dets vedtægter er af I. 
november 1972 og 5. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgor 10.000 kr., hvoraf 1.000 kr. 
er A-aktier og 9.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert A- 
aktiebelob på 1.000 kr. giver en stemme efter 
en måneds noteringstid. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsætteligehed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgorelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Arkitekt Jan Hoick Hoffmann, Norsgade 6, 
stud. jur. Anders Ulrik Schroder, stud. jur. 
Poul Martin Mikkelsen, begge af Lange­
landsgade 11, alle af Arhus. Bestyrelse: 
Nævnte Jan Hoick Hoffmann (formand), 
Anders Ulrik Schroder, Poul Martin Mikkel­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktor alene. Selskabets 
rev isor: »Activ Rev isions A 'S«, Vesterbro 
Torv 1 -3, Arhus.
Register-nummer 54.677: «B LU SH
CHRLSW EAR A S«, hvis formål er handels-, 
produktion- og investeringsforretninger. Sel­
skabet har hovedkontor i Arhus kommune, 
Frederiksgade 49, Arhus C; dets vedtågter er 
af 1. november 1972 og 5. maj 1973. Dne teg­
nede aktiekapital udgor 20.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 
en stemme efter en måneds noteringstid. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
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nmgspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
4 og 6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Forretnings­
drivende Iris Marie Catharine Schroder, 
Marselis Boulevard 28, stud. jur. Anders Ul­
rik Schroder, l.angelandsgade 11, begge af 
Arhus, ekspeditrice Jonna Thygesen, Kram­
lev Korsvej 25, Framlev. Bestyrelse: Nævnte 
Iris Marie Catharine Schroder (formand), 
Jonna Thygesen, Anders Ulrik Schroder. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktor alene. Selskabets revisor: 
Registreret revisor: Anders Thisted, Aboule­
varden 70, Århus.
Register-nummer 54.678: »XkliH FIX ANS 
A S«, hvis formål er at kobe, sælge, bebygge 
restaurere, udleje, finansiere og administrere 
fast ejendom, samt kobe og sælge pantebre­
ve, aktier, obligationer, kontrakter og lignen­
de værdipapirer. Fndvidere investering i og 
deltagelse i fabrikation, håndværk, handel, 
forskning, forsøgsvirksomhed, international 
marketing og markedsanalyse, teknisk og 
teoretisk rådgivning og bistand og i ovrigt 
enhver efter bestyrelsens skon i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Ebeltoft kommune, Sjællands­
vej 3, Ebeltoft; dets vedtægter er af 25. no­
vember, I. december 1972 og 25. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 8. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Froken 
Karen Elkjær Hansen, Bruunsgade 56, Ar­
hus, enkefru Helene Hansen, Holme Mølle­
vej 45, Viby J., fru Birthe Elkjær Halskov, 
Sjællandsvej 3, Ebeltoft. Bestyrelse: Nævnte 
Karen Elkjær Hansen, Helen Hansen, Birthe 
Elkjær Halskov. Direktion: Nævnte Birthe 
Elkjær Halskov. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktor 
eller af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
— også ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — er meddelt: Birthe Elkjær Hal­
skov. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Anders Geertsen, Kirkegårdsvej I, Ebeltoft.
Register-nummer 54.679: »FQX 301 A'S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Fyngbc 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføroi 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavnv 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Dê  
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fulol 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktioi 
på 500 og 2.(XX) kr. Hvert aktiebelob på 50< 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navv 
Der gælder indskrænkninger i aktiermr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BT 
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbd 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsret!: 
sagforer Mogens Glistrup, cand. jur. Len: 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppq 
Skovingen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnn 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, J l 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af 1 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller ■ 
en direktor alene. Selskabets revisor: F4 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, K> 
benhavn.
Register-nummer 54.680: »FQX 269 A f  
hvis formål er at drive finansiering og invi 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lynghi: 
Tårbæk kommune, c o landsretssagfonc 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Kobenhavi 
dets vedtægter er af 24. november 1972. DR 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., luk 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt) 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 5c 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på mm 
Der gælder indskrænkninger i aktiern- 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B 
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbr 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsres 
sagforer Mogens Glistrup, cand. jur. Les 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet FI 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopfc 
Skov ringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævn , 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, „ 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes afli 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen: 
en direktor alene. Selskabets revisor: R 
Helle Markers Kronprinsessegade 16, W 
benhavn.
Register-nummer 54.681: »Handelsaktie:.  ̂
skabet af I. 7. 1972« hvis formål er at dnl 
handel, finansiering, kob og salg af fast ej ji 
dom, samt i forbindelse hermed stående viiv 
somhed. Selskabet har hovedkontor i Slof 
kommune, Bøgevænget 20, Skive; dets vv 
tægter er af 13. december 1972 og 12. j[
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V3. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
rrdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
0 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
ileringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
»Iskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti- 
eererne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ftere er: Ejendomshandler Kristian Krogs- 
ard, fru Tove Bove Krogsgaard, begge af 
^gevænget 20, Skive, gårdejer Frede Krogs- 
iird, Tobøl, Føvling. Bestyrelse: Nævnte 
»istian Krogsgaard, Tove Boye Krogsgaard, 
iede Krogsgaard. Direktion: Nævnte Tove 
/ve Krogsgaard. Selskabet tegnes af et 
adlem af bestyrelsen i forening med en di-
1 tor eller af den samlede bestyrelse. Sel- 
l.bets revisor: Registreret revisor Anders 
judsen, Nørregade, Skive.
Register-nummer 54.682: »Henry Thomsen 
S« hvis formål er at drive fabrikation, han- 
„ agentur og finansiering. Selskabet har 
tvedkontor i Brande kommune, Ingemanns- 
> 4, Brande; dets vedtægter er af 2. februar 
.’3. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 
I fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
üer på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 
I giver 1 stemme efter 1 måneds noterings- 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
titægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
>.tere er: Tomrer Henry Thomsen, fru Fis 
Itthe Thomsen, begge af Ingemannsvej 4, 
inde, strikker Kurt Erik Jensen, Finiands- 
åken 99, Vejle. Bestyrelse: Nævnte Henry 
omsen, Fis Birthe Thomsen, Kurt Erik 
?.sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
[Jtyrelsen i forening. Eneprokura er med- 
:::: Henry Thomsen. Selskabets revisor: 
rinde Revisionskontor, Brandlundvej 6, 
nnde.
Tægister-nummer 54.683: »Helge Thestrup 
/.sing A !S« hvis formål er at drive udlejning 
iYinansiering. Selskabet har hovedkontor i 
illose kommune, Sotofte, Ringsted; dets 
Otægter er af 16. februar 1973. Den tegne- 
Tiktiekapital udgor 20.000 kr. fuldt indbe- 
I . dels kontant, dels i andre værdier. Aktie- 
tiitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
aebelob på 1.000 kr. giver I stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Assu­
randør Helge Thestrup, fru Eli Thestrup, 
begge af Søtofte, landsretssagfører Henning 
Hvidtsted, Zahlesvej 7, alle af Ringsted. Be­
styrelse: Nævnte Helge Thestrup (formand), 
Eli Thestrup, Henning Hvidtsted. Direktion: 
Nævnte Eli Thestrup. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af direktio­
nen. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi­
sor Jørgen Eghoff, Mellem Broerne, Ring­
sted.
Register-nummer 54.684: »ROH EICO
A S«, hvis formål er at projektere, fremstille 
og forhandle elektriske installationer og 
maskiner til husbygning, industri og marine 
samt i ovrigt at drive handel og finansiering, 
herunder kob og salg af faste ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i Arup kommune, 
Gribsvad, Arup; dets vedtægter er af 1. de­
cember 1972, 14. marts og 16. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 
en stemme efter tre måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør 
Rolf Øisten Heier, fru Inger Birte Marie 
Krogh Heier, begge af Gribsvad, Årup, Fyn, 
advokat Hans Torben Harboe Folkmar, 
Læssoegade 141, Odense. Bestyrelse: Nævn­
te Rolf Øisten Heier, Inger Birte Marie 
Krogh Heier, Hans Torben Harboe Folkmar. 
Direktion: Nævnte Rolf Øisten Heier. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktor alene. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Henning Mad­
sen, Albanigade 9, Odense.
Register-nummer 54.685: »A S BROGÅR­
DENS H A N D ELSSELSK A B « hvis formål er 
produktion og opbevaring af samt handel 
med gulerødder og blomsterløg samt handel i 
øvrigt. Selskabet har hovedkontor i Drags­
holm kommune, Fårevejle; dets vedtægter er 
af 15. august 1972 og 21. maj 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
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stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Proprietær Jorgen Risegaard 
Bentsen, fru Karen Halby Bentsen, begge af 
»Brogård«, Fårevejle, overingenior Mogens 
Risegaard Bentsen, Nordre Strandvej 111, 
Risskov. Bestyrelse: Nævnte Karen Halby 
Bentsen (formand), Jorgen Risegaard Bent­
sen, Mogens Risegaard Bentsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med direktionen eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Regnskabskonsulent Folmer Madsen, Fjord­
parken I, Holbæk.
Register-nummer 54.686: »A S Th. Tarp & 
Son Gesten<> hvis formål er produktion samt 
kob og salg af möbler og andre træprodukter, 
samt finansiering. Selskabet har hovedkontor 
i Vejen kommune, Tværgade 17, Gesten; dets 
vedtægter er af 1. november 1972, 17. maj og
2. juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Mobelfabrikatn Robert 
Ejner Tarp, fru Maria Elisabeth Tarp, begge 
af Tværgade 17, Gesten, bogholderske Inger 
Husmer Oxlund, Nørregade 38, Vejen. Besty­
relse: Nævnte Robert Ejner Tarp (formand), 
Maria Elisabeth Tarp, Inger Husmer Oxlund. 
Direktion: Nævnte Robert Ejner Tarp. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen eller af en 
direktor alene. Selskabets revisor: A S Revi­
sionsfirmaet Axel Gram, Eæssøegade 24, 
Odense.
Register-nummer 54.687: »AKTIESEL­
SK A B ET C  OPEN C  RA FT«, hvis formål er at 
drive fabrikations-, handels- og finansierings­
virksomhed og anden dermed forbunden 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune, Sotoften 4, Gentofte; 
dets vedtægter er af 24. august 1972 og 14. 
marts 1973. [åen tegnede aktiekapital udgor
100.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og
80.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.(0
5.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebelob på 5*? 
kr. giver en stemme. B-aktierne har i kl > 
stemmeret. B-aktierne har ret til forloo 
kumulativ t udbytte, jfr. vedtægternes §§ 3 
19. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ik> 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ?. 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæren 
sker ved anbeffalet brev. Selskabets stiftea 
er: Direktør, ingeniør Eric Kjeld Tornow, f) 
Lilli Tornow, begge af Sotoften 4, Gentoff 
direktor Per Tornow, Østbanegade 101 
Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Eric Kjøj 
Tornow, Per Tornow, Lilli Tornow sa:r 
Henry Karlo Tornow, Kosehøjvej 40 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af to dire 
tører i forening eller af den samlede bestyra 
se. Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMA 
ET H Y V E LE D  FR ED ER IK SEN , Skinderg- 
de 45-47. København.
Register-nummer 54.688: »BELEIN A,L 
hvis formål er at drive investering, finansi 
ring og rådgivende virksomhed, handel, inor 
stri og anden i forbindelse hermed ståen: 
virksomhed. Selskabet har hovedkontoic 
Odense kommune, Engsvinget 23, Bellinn 
dets vedtægter er af 6. oktober 1972. Id 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuu 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akta 
på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. gi i; 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktieis 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder i i 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, , 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akt> 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab! 
stiftere er: Direktør Steen Bechgaard Dan 
Engsvinget 23, Bedinge, arkitekt Kai Ven  
Ejbye Sorensen, Lupinvej 83, advokat NP 
Oluf Kyed, Jernbanegade 4, begge af Odem 
Bestyrelse: Nævnte Steen Bechgaard Dani 
Kai Verner Ejbye Sørensen, Niels Oluf Ky{. 
Direktion: Nævnte Steen Bechgaard Dan« 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be:s 
reisen i forening eller af en direktør alel 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Henrni 
Olsen, St. Kongensgade 72, København.
Register-nummer 54.689: »FQX 340 A  
hvis formål er at drive finansiering og ini 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngr 
Tårbæk kommune, c 7o landsretssagM; 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Kobenhar 
dets vedtægter er af 24. november 1972. II 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fd
jbetaii. Aktiekapitalen er tordelt i aktier 
-500 og 2.000 kr. Hvert aktiehelob på 500 
[ giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
t  gælder indskrænkninger i aktiernes 
zsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
ndtgorel.se til aktionærerne sker ved anbe- 
l;t brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
Torer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
rup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
ngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
ovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
ĝens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
I Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
tJlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
> direktor alene. Selskabets revisor: Fru 
Ile Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
\ havn.
Legister-nummer 54.690: »PQX 330 A/S«,
; formål er at drive finansiering og inve- 
iing. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
dbæk kommune, c o landsretssagfører 
sgens Glistrup, Nygade 3, Kobenhavn;
; vedtægter er af 24. november 1972. Den 
mede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt 
oetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
>000 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 
stiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
gælder indskrænkninger i aktiernes 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
Ütgorelse til aktionærerne sker ved anbe- 
1 brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
oører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
mp Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
sgby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
wringen 15, Vedbæk. Bestyrelse; Nævnte 
Hens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
)Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
Hemmer af bestyrelsen i forening eller af 
tdirektor alene. Selskabets revisor: Fru 
ae Markers, Kronprinsessegade 16, Ko- 
aiavn.
aegister-nummer 54.691: »PQX 392 A/S« 
formål er at drive finansiering og inve- 
1 ng. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
;oæk kommune, c/o landsretssagfører 
jgens Glistrup, Nygade 3, København; 
' vedtægter er af 24. november 1972. Den 
aede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
aetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
i;;iver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
gælder indskrænkninger i aktiernes 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
Jiitgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.692: »PQX 381 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, cA) landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.693: »A/S EN TRE­
PREN  Ø RBY G af 1/8 1 972« hvis formål er at 
projektere, udvikle, fabrikere og handle med 
byggematerialer og bygninger, desuden sælge 
og købe fast ejendom, købe og sælge pante­
breve, samt drive entreprenørvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Værløse kom­
mune, Sunesvej 9, Værløse; dets vedtægter er 
af I. august, 8. december 1972 og 8. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev 
eller i »Berlingske Tidende«. Selskabets stif­
tere er: »Scansilica Ingeniør A 'S«, fru Birgit 
Lehmann Bjørklund, begge af Sunesvej 9,
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Værløse, direktør Børge Hugo Eugen Björk­
lund, Katholmvej 13, København. Bestyrel­
se: Nævnte Birgit Lehmann Bjørklund, Bør­
ge Hugo Eugen Bjørklund, samt ingeniør 
Hugo Eugen Bjørklund, Sunesvej 9, Værløse. 
Direktion: Nævnte Hugo Eugen Bjørklund. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Hugo Eugen Bjørklund. 
Selskabets revisor: Revisor John Edmund 
Sparresø, Langkær Vænge 5, Værløse.
Register-nummer 54.694: »Egon H. Ras­
mussen A/S« hvis formål er at drive handel, 
håndværk og industri. Selskabet har hoved­
kontor i Eangeskov kommune, Hovbanken 3, 
Eangeskov; dets vedtægter er af 8. februar 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver I stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Tømrermester Egon H øjer Rasmussen, 
fru Inge Kristine Rasmussen, begge af Hov­
banken 3, Langeskov, sagfører Hans Jorgen 
Jensen, Langegade 3, Kerteminde. Bestyrel­
se: Nævnte Egon Højer Rasmussen, Inge 
Kristine Rasmussen, Hans Jørgen Jensen. 
Direktion: Nævnte Egon Højer Rasmussen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Svend Zola Larsen, Ve­
stergade 43, Odense.
Register-nummer 54.695: »Aktieselskabet af
21. marts 1973, Vordingborg« hvis formål er at 
drive handel, håndværk og industri. Selska­
bet har hovedkontor i Vordingborg kommu­
ne, Algade 61 B, Vordingborg; dets vedtæg­
ter er af 30. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. A f aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr., det resterende beløb ind­
betales senest den 1. marts 1974. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører Ib 
Mogensen, Algade 61 B, arkitekt Elith Dal-
gaard, Wesselsvej 24, begge af Vordingboa 
advokatfuldmægtig Ole Bille Rathje, Vienn 
se, Kalvehave. Bestyrelse: Nævnte Ib IW! 
gensen (formand), Elith Dalgaard, Ole B £ 
Rathje. Selskabet tegnes af bestyrelsens f) 
mand alene eller af en direktør alene. Seis a 
bets revisor: Revisionsfirmaet Bøjtrup 
Olsen, Algade47, Vordingborg.
Register-nummer 54.696: »A/S Bygge fine 
et Sikær Kristensen, Vejle« hvis formål er W 
og salg af fast ejendom samt nybyggeri i 
finansiering. Selskabet har hovedkontoc 
Vejle kommune, Skjoldborgvej 16, Køjjt 
Vejle; dets vedtægter er af 20. oktober 161 
og 27. april 1973. Den tegnede aktiekapq 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka: 
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 ( 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem n 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ili 
omsætningspapirer. Der gælder indskræa 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedt.J 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæren 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Komir 
nalarbejder Knud Ejgil Kristensen, fru II 
Kristensen, begge af Molleparken 8, læ 
Peter Sikær Kristensen, fru Margit FredsH, 
Kristensen, begge af Skjoldborgvej 16, all II 
Vejle. Bestyrelse: Nævnte Knud Eigil Krist? 
sen, Rita Kristensen, Peter Sikær Kristemn 
Margit Eredslund Kristensen. DirektiJ 
Nævnte Knud Ejgil Kristensen, Peter Sili. 
Kristensen. Selskabet tegnes af en direlE 
alene eller af to medlemmer af bestyrelse 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfin 
et Keld Lyager A/S, Bellisvej 16, Vejle.
Register-nummer 54.697: »EKKA Snn\ 
og Maskinværksted, Aalborg A S« hvis fonc 
er etablering og drift af smede- og masej 
værksted. Selskabet har hovedkontor i i 
borg kommune, Hobrovej 392, Ålborg; ; 
vedtægter er af 10. marts 1972 og 4. a 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 24E 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er forcb- 
aktier på 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2£ 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
kendtgorelse til aktionærerne sker ved aia 
falet brev. Selskabets stiftere er: Maskii> 
bejder Knud Aage Brøndum, Asylvej 2, 
skinarbejder Knud Erik Jensen, Annavv 
begge af Alborg, maskinarbejder Erik I 
Andreasen, Solskrænten, Godthåb. Bestie 
se: Nævnte Knud Aage Brondum, Knud b
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>sen, Erik Pagh Andreasen. Selskabet teg- 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
gg. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
i:nd Børge Bjerregaard Heier, Vesterå 18, 
>*org.
ilegister-nummer 54.698: »Dr. med. Erik 
Mler’s Øjenklinik A/S« hvis formål er at 
re øjenlægevirksomhed. Selskabet har 
^edkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
ĝby Hovedgade 27, Lyngby; dets vedtæg- 
3er af 29. december 1972 og 4. juni 1973. 
i tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
Taf 15.000 kr. er A-aktier og 85.000 kr. er 
>ktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
m er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
irt A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- 
Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. B-aktierne har ret til forlods, 
begrænset udbytte og forlods udlodning 
selskabets opløsning, jfr. vedtægternes 
\Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
sægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
srne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ære er: Øjenlæge, dr. med. Erik Johannes 
slm Skeller, lægesekretær Tove Gudrun 
ind Skeller, begge af Langs Hegnet 48, 
sby, Inge Westergaard, Grønnevej 259, 
nm. Bestyrelse: Nævnte Erik Johannes 
'elm Skeller, Tove Gudrun Balund Skel- 
llnge Westergaard. Direktion: Nævnte 
Johannes Vilhelm Skeller. Selskabet 
ss af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
) eller af en direktør alene. Selskabets re- 
:: Statsaut. revisor Arne Christian Ras- 
Hellerupvej 46, Hellerup.
^gister-nummer 54.699: »Bregninge N y 
*grav, Jerslev A/S« hvis formål er at drive 
^prenørvirksomhed, tra nsportvi rksom- 
\ foretage grusgravning, foretage kapital- 
lingelse og dermed beslægtet virksomhed. 
s:abet har hovedkontor i Hvidebæk 
mune, Hvidebækvej 2, Jerslev Sj.; dets 
ægter er af 30. oktober 1972 og 24. 
11973. Den tegnede aktiekapital udgør 
00 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
ii andre værdier. Aktiekapitalen er for- 
ii aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
3"et aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
lætningspapirer. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Entreprenør Ove Gunnar Andersen, fru 
Minna Elmkvist Andersen, begge af Hvide­
bækvej 2, fru Kirsten Alice Solveig Rasmus­
sen, Hovvejen, Ubby, alle af Jerslev Sj. Besty­
relse: Nævnte Ove Gunnar Andersen (for­
mand), Minna Elmkvist Andersen, Kirsten 
Alice Solveig Rasmussen. Direktion: Nævnte 
Ove Gunnar Andersen. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør. Eneprokura er meddelt: Ove Gun­
nar Andersen. Selskabets revisor: Revisor 
Erik Wulff Klein, Hovedgaden 27, Hong.
Register-nummer 54.700: »PQX 394 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.701: »A/S Christian­
sens Bolighus, Vojens« hvis formål er at drive 
handel med møbler og udstyr til boligindret­
ning. Selskabet har hovedkontor i Vojens 
kommune, Industriparken, Vojens ; dets ved­
tægter er af 24. januar og 30. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgørel-
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se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Marthe Christian­
sen, møbelhandler Christian Mathias Christi­
ansen, begge af Industriparken, Skrydstrup, 
Vojens, statsautoriseret revisor Leo Flansen, 
Nørregade 37, Haderslev. Bestyrelse: Nævn­
te Marthe Christiansen, Christian Mathias 
Christiansen, samt fru Anna Emma Jørgen­
sen, Brombærvej 62, Haderslev. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsautoriseret re­
visor Leo Hansen, Nørregade 37, Haderslev.
Register-nummer 54.702: »PQX 385 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.703: »PQX 343 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævm 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, JL 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes a f3 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i 
en direktør alene. Selskabets revisor: F-l 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, K>l 
benhavn.
Register-nummer 54.704: »PQX 391 A/\\ 
hvis formål er at drive finansiering og imu 
stering. Selskabet har hovedkontor i LyngH» 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagført 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københåvj 
dets vedtægter er af 24. november 1972. DC 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuu 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akO: 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på f  
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på na\£ 
Der gælder indskrænkninger i aktiem 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. H 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anlr 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsre- 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Le. 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet II 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopq 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævv 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jolc 
Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af3 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellers 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, I 
benhavn.
Register-nummer 54.705: »Laurids 
Hansen A/S« hvis formål er at drive handes 
finansieringsvirksomhed. Selskabet har 
vedkontor i Esbjerg kommune, Stormgst 
Esbjerg; dets vedtægter er af 31. august 11 
og 8. maj 1973. Den tegnede aktiekapi 
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kondi 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aHi 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktiei 
lyder på navn. Der gælder indskrænkningr 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sken: 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: A/ 
mobilforhandler Laurids Thorkild Hamj 
fru Linda Hansen, begge af Sejlstedlunn 
13, disponent Peter Laurids Raben Ham  
Stormgade 109, alle af Esbjerg. Bestyra 
Nævnte Laurids Thorkild Hansen (formar 
Linda Hansen, Peter Laurids Raben Ham 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formats 
forening med et andet medlem af bestyres-
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sprokura er meddelt: Laurids Thorkild 
msen. Selskabets revisor: »REVISIONS- 
.TIESELSKABET N O R D L A N D  & 
-N TEBJERG « , Torvet 16, Esbjerg.
Tegister-nummer 54.706: »Nakskov Centeret 
•7« hvis formål er at drive leasing, herunder 
øreudlejning, handel, finansiering, køb og 
g af fast ejendom samt af værdipapirer, 
om aktier, obligationer og pantebreve, 
skabet har hovedkontor i Nakskov kom­
me, Nygade 36, Nakskov; dets vedtægter 
hf 17. marts 1972 og 28. maj 1973. Den teg- 
j.e aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind- 
alt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
isr 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
rme er ikke omsætningspapirer. Der gæl- 
indskrænkninger i aktiernes omsættelig- 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
liktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
dbets stiftere er: Direktør Erik Gert Han- 
, købmand Anni Hansen, begge af Nygade 
sadvokat lp Stavnstrup, Bregnevej 59, alle 
'Nakskov. Bestyrelse: Nævnte Erik Gert 
nsen (formand), Anni Hansen, Kirsten 
vnstrup. Direktion: Nævnte Erik Gert 
:nsen. Selskabet tegnes af en direktør i for­
ing med et medlem af bestyrelsen eller af 
^yrelsens formand i forening med et med- 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Stats­
revisor Harald Johannes Nørregaard, 
aenvænget 35, Nakskov.
jegister-nummer 54.707: »KICHRI TRAD- 
V A/S« hvis formål er at købe, sælge, 
,>ygge, restaurere, udleje, finansiere og 
iiinistrere fast ejendom, samt købe og sæl- 
a>antebreve, aktier, obligationer, kontrak- 
[Og lignende værdipapirer, endvidere inve- 
m g i og deltagelse i fabrikation, hånd- 
>k, handel, forskning, forsøgsvirksomhed, 
rrnational marketing og markedsanalyse 
i isk og teoretisk rådgivning og bistand og 
‘nrigt enhver efter bestyrelsens skøn i for- 
3 else hermed stående virksomhed. Selska- 
rlhar hovedkontor i Århus kommune, Jyl- 
2s Allé 96, Viby J.; dets vedtægter er af 19.
1972 og 21. maj 1973. Den tegnede ak- 
pipital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, 
aekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
0 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
n me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
s.ægternes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Inga Gurli Jakobsen, 
direktør Henry Christian Frederik Jakobsen, 
begge af Jyllands Allé 96, Viby J., merkonom 
Finn Møller, Lundingsgade 33, Århus. Besty­
relse: Nævnte Inga Gurli Jakobsen, Finn 
Møller, Henry Christian Frederik Jakobsen. 
Direktion: Nævnte Henry Christian Frederik 
Jakobseb. Selskabet tegnes af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Henry Christian Frederik Jakob­
sen, Inga Gurli Jakobsen. Selskabets revisor: 
»Revisionsfirmaet Langkilde Larsen«, Bane­
gårdsplads 18, Århus.
Register-nummer 54.708: »Vranum Bygge 
A/S« hvis formål er at drive virksomhed med 
køb, salg, bebyggelse og udlejning af faste 
ejendomme. Selskabet har hovedkontor i 
Viborg kommune, Birgittelyst, Viborg; dets 
vedtægter er af 15. december 1971, 25. april 
1972 og 16. april 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Ejendomshandler Mogens 
Sørensen, slagtermester Per Nielsen, begge af 
Birgittelyst, murermester Frederik Klausen, 
Kastanievej 59, murermester Karl Peter 
Klausen, Arildsvej 49, alle af Viborg. Besty­
relse: Nævnte Mogens Sørensen, Per Niel­
sen, Frederik Klausen, Karl Peter Klausen. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet Nagel 
og Petersen A/S«, Toldbodgade 1 b. Vibor?
Register-nummer 54.709: »Kristian Sebelin 
a 's« hvis formål er at drive industri, hånd­
værk og handel samt erhvervelse, salg og 
administration af fast ejendom, rederivirk­
somhed samt finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i Århus kommune, Kærvænget 27, 
Tranbjerg J.; dets vedtægter er af 30. decem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
Middelfart, civilingeniør Ansgar Christian
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gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Typograf Kristian Sebelin, 
laboratorietekniker Jytte Elmann Sebelin, 
begge af Kærvænget 27, Tranbjerg J„ pølse­
mager Arthur Christian Frello Møller, Otto 
Ruds Gade 7, Arhus. Bestyrelse: Nævnte 
Kristian Sebelin (formand), Jytte Elmann 
Sebelin, Arthur Christian Frello Møller. D i­
rektion: Nævnte Kristian Sebelin. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
»Revisionsfirmaet O. Sondergaard A/S«, 
Rubjergvej 125, Stautrup, Viby J.
Register-nummer 54.710: »Magda Hansen, 
Helsingör A/S« hvis formål er at drive handel, 
håndværk-, industri- samt fiansieringsvirk- 
somhed. Selskabet har kovedkontor i Hel­
singør kommune, Rantzausvej 6, Helsingør; 
dets vedtægter er af 26. september 1972 og
26. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 18. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Magda Kirstine Hansen, Rantzausvej 6, inge­
niør Finn Rud Hansen, Rønnebær Allé 60, 
ingeniør Ole Rud Hansen, Horsensvej 10, 
alle af Helsingør. Bestyrelse: Nævnte Magda 
Kirstine Hansen (formand), Finn Rud Han­
sen, Ole Rud Hansen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet G. T. Sort A/S, Axel- 
torvet, Bjergegade 18, Helsingør.
Register-nummer 54.711: »Frost-Jensen 
Sdr. Omme Boligmontering A/S« hvis formål 
er at drive handel, håndværk, fabrikation og i 
øvrigt anden i forbindelse hermed hørende 
virksomhed samt finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Grindsted kommune, Sdr. 
Omme; dets vedtægter er af 29. september 
1972 og 10. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i vær­
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelil 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse : 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S*£ 
skabets stiftere er: Møbelhandler Poul Froc 
Jensen, fru Esther Filly Frost-Jensen, begg 
af Sdr. Omme, fhv. gårdejer Aksel Martinn 
Simonsen, Søballe, Skanderborg. Bestyrebl 
Nævnte Poul Frost-Jensen, Esther Fii. 
Frost-Jensen, Aksel Martinus Simonson 
Direktion: Nævnte Poul Frost-Jensen. S2 
skabet tegnes af en direktør alene eller af db 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddel 
Esther Filly Frost-Jensen. Selskabets revise 
Statsautoriseret revisor Jørgen Ehlert Sørei 
sen, Tranebærvej 14, Grindsted.
Register-nummer 54.712: »Pallau Auto Ah\ 
hvis formål er at drive vognmandsforretni i 
Selskabet har hovedkontor i Københavf 
kommune, Mågevej 19, København; db 
vedtægter er af 22. september 1972 og 4. jt[ 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.0. 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordel 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 ( 
giver 1 stemme efter 1 måneds noterings? 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er iHi 
omsætningspapirer. Der gælder indskræa 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtst 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærea 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Chai 
før Palle John Aage Jensen, assistent Ann 
marie Jensen, begge af Daruplund 37, Brøo 
by Strand, chauffør Faurids Severin Jensr 
fru Kirsten Jensen, begge af Mågevej j 
Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Palle J*l 
Aage Jensen, Annemarie Jensen, Faun 
Severin Jensen. Selskabet tegnes af to rrm 
lemmer af bestyrelsen i forening eller aftt 
direktør i forening med et medlem af bea 
reisen eller af to direktører i forening. SelsI 
bets revisor: Statsautoriseret revisor , 
Farsen, Ravnsborggade 14, København.
Register-nummer 54.713: »Multi-Lean 
A/S« hvis formål er at drive fabrikation« 
handel samt virksomhed med udlejningr 
maskiner, inventar og andre formuegens?! 
de. Selskabet har hovedkontor i Fyngby-"- 
bæk kommune, c/o H. Rannes, Askebyvtv 
Virum; dets vedtægter er af 27. juni 197.V
22. maj 1973. Den tegnede aktiekapital uol
10.500 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitale a 
fordelt i aktier på 50 kr. Hvert aktiebelølø 
50 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydeia 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapq
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t  gælder indskrænkninger i aktiernes 
»ættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
ndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
l:t brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
job Rørdam, Fortunvænget 26, Lyngby, 
iormationschef Søren Bokkenheuser, Ri­
tade 18, København, regnskabschef, civil- 
lonom Niels Henning Rannes, Askebyvej 4, 
um. Bestyrelse: Nævnte Jakob Rørdam, 
3en Bokkenheuser, Niels Henning Rannes. 
Iskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
sen i forening eller af et medlem af besty- 
aen i forening med en direktør. Selskabets 
>isor: Statsautoriseret revisor Erland Lind- 
se-Nielsen, N. Voldgade 11, København.
degister-nummer 54.714: PQX 322 A/S« 
; formål er at drive finansiering og inve- 
iing. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Jbæk kommune, c/o landsretssagfører 
rgens Glistrup, Nygade 3, København; 
; vedtægter er af 24. november 1972. Den 
mede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
oetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
>500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
tgiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
gælder indskrænkninger i aktiernes
3.ættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
bdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
t brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
rører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
uup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
sgby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
wringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
•gens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
)Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
Hemmer af bestyrelsen i forening eller af 
tdirektør alene. Selskabets revisor: Fru 
ae Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
aiavn.
aegister-nummer 54.715: »PQX 323 A/S« 
formål er at drive finansiering og inve- 
T ng. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
;oæk kommune, c/o landsretssagfører 
)gens Glistrup, Nygade 3, København; 
i vedtægter er af 24. november 1972. Den 
aede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
aetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
igiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
gælder indskrænkninger i aktiernes 
æættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
tlitgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.716: »Erling Ebbesen 
A 'S« hvis formål er at drive malervirksom­
hed, eller andet beslægtet virksomhed og 
håndværk i forbindelse hermed. Selskabet 
har hovedkontor i Slangerup kommune, 
Kornvænget 18, Uvelse, Slangerup; dets ved­
tægter er af 4. juli 1972 og 19. marts 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giber 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Malermester Erling Roald Ebbe­
sen, fru Jytte Ebbesen, begge af Kornvænget 
18, Uvelse, Slangerup, Adda Christine Schiott, 
Thorshavnsgade 2, København. Bestyrel­
se: Nævnte Erling Roald Ebbesen, Jytte 
Ebbesen, Adda Christine Schiott. Direktion: 
Nævnte Erling Roald Ebbesen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisor Heinrich Carl Christian Silber­
bauer, Frederikssundsvej 335, Brønshøj.
Register-nummer 54.717: »A/S REJKJER«  
hvis formål er at drive handel, konsulentvirk­
somhed og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Middelfart kommune, Nørre Allé 63, 
Strib, Middelfart; dets vedtægter er af 28. 
december 1972 og 8. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Tekstilagent Jørgen Frøsig Rejkjær, fru 
Ingrid Rejkjær, begge af Nørre Allé 63, Strib,
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Hoffmann Sørensen, Anemonevej 4, Allerød. 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Frøsig Rejkjær, 
Ingrid Rejkjær, Ansgar Christian Hoffmann 
Sørensen. Direktion: Nævnte Jørgen Frøsig 
Rejkjær. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Bo­
dam, Fredericiavej 88, Vejle.
Register-nummer 54.718: »A/S Finansie­
ringsselskabet for kiropraktorstanden« hvis 
formål er at yde økonomisk støtte til: Studie­
lån til danske statsborgere, der med henblik 
på senere medlemsskab af Dansk Kiroprak­
tor forening agter at søge uddannelse ved en 
af Dansk Kiropraktor forening anerkendt 
kiropraktisk læreanstalt. Etableringslån til 
medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening. 
Anden i forbindelse med den kiropraktiske 
professions interesser stående finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Svendborg kommune, Korsgade 14, Svend­
borg; dets vedtægter er af 1 3. maj 1972 og 24. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
70.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Dansk Kiropraktor 
Forening, Nygade 33, Nakskov, kiroprak­
tor Per Mortensen, Kirkegade 5, Nyborg, 
kiropraktor Bent Bolding Jensen, Kors­
gade 14, Svendborg. Bestyrelse: Nævnte 
Bent Bolding Jensen samt kiropraktor Ken­
neth Frost Andersen, Åfaldet 15, Herlev, ki­
ropraktor Poul Løwe-Madsen, Nørregade 17, 
Odense. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
revisor Herluf Valdemar Harry Thrane, Ger- 
ritsgade 56, Svendborg.
Register-nummer 54.719: »PQX 387 A S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navj 
Der gælder indskrænkninger i aktierm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B3 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anb 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsres 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Les 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 101 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopjg 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævn' 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, „ 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes afl 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen 
en direktør alene. Selskabets revisor: H 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, M 
benhavn.
Register-nummer 54.720: »Aktieselskaber
16. marts 1973, Haslev« hvis formål er at dn 
handels-, industri- og håndværksvirkso 
hed. Selskabet har hovedkontor i Hasj 
kommune, Hyrdevej, Haslev; dets vedtæg' 
er af 3. april 1973. Den tegnede aktiekapq 
udgør 10.500 kr., fuldt indbetalt. Aktieks; 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller mui 
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. give 
stemme efter 3 måneders noteringstid. A/ 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsgi 
ningspapirer. Der gælder indskrænknings 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægten:
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker - 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Des 
ratør Hans Peter Gertsen, Odinsvej 10, RiJ 
sted, Frisørmester Steen Oreby Nielsen, S 
by, Vordingborg, frisørmester Peter CD 
holm, Hyrdevej, Haslev. Bestyrelse: Næv: 
Hans Peter Gertsen, Steen Oreby Niehl: 
Peter Ockholm. Selskabet tegnes af den s,g 
lede bestyrelse. Selskabets revisor: Bogig 
der Bent Gerhardt Martinsen, Færgegåå 
vej 66, Vordingborg.
Under 25. juni 1973 er optaget i aktie>\ 
skabs-registeret som:
Register-nummer 54.721: »HOBRO , 
BELM A RKED  A/S« hvis formål er at o  
handel, fabrikation, investering, finansiea 
alt fortrinsvis i tilknytning til møbelbranco 
Selskabet har hovedkontor i Hobro komm 
ne, Jernbanegade, Hobro; dets vedtægtej 
af 28. november 1972 og 15. marts 1973. 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., i 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i alf: 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på I.OOOt 
giver 1 stemme efter 14 dages noteringgi
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>ierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
;sætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
jies § 4. Bekendtgørelse til aktionærern-e 
- ved anbefalet brev eller telegram. Sel- 
oets stiftere er: Møbelhandler Carl Ed- 
»nd Aagaard Nielsen, fru Tove Vestergaard 
dsen, begge af Vestergade 34, slagter Erik 
üe Jensen, Nordvestvej 4, alle af Alestrup. 
lyrelse: Nævnte Carl Edmund Aagaard 
?'sen, Tove Vestergaard Nielsen, Erik Fre- 
densen. Direktion: Nævnte Carl Edmund 
eaard Nielsen, Erik Frede Jensen. Selska- 
ttegnes af den samlede bestyrelse eller af 
Aktionen. Selskabets revisor: Registreret 
sor Erik Viskum, Nygade 11, Ålestrup.
aegister-nummer 54.722: »Outrup Tømmer- 
Mel A/S« hvis formål er at drive handel og 
MStri. Selskabet har hovedkontor i Blå- 
g kommune, Outrup; dets vedtægter er af 
Hecember 1972 og 28. maj 1973. Den teg- 
e aktiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf 
Q00 kr. er A-aktier og 100.000 kr. er B- 
sr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
s:ant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
lordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
iret A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
urne. B-aktierne har ikke stemmeret. Ak- 
3;e lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
spapirer. Der gælder indskrænkninger i 
i;rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
bfalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm- 
uiandler Peter Bogø Jensen, fru Ina Jen- 
I forvalter Carl Jensen, alle af Outrup. 
yyrelse: Nævnte Peter Bogø Jensen, Ina 
sn, Carl Jensen. Direktion: Nævnte Pe- 
>»ogø Jensen. Selskabet tegnes af to med- 
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
t:;tør alene. Selskabets revisor: Registre- 
revisor Arne Olsen, Varde.
gigister-nummer 54.723: »Johannes G. 
i vig og hustru Marie Høgsvig Familieaktie- 
wib« hvis formål er at forvalte fast ejen- 
.2 samt i øvrigt at foretage økonomisk for­
ding. Selskabet har hovedkontor i Næs- 
I kommune, c/o førstelærer Johannes 
vvig, GI. Station, Fodby, Næstved; dets 
[ægter er af 29. september 1972. Den teg- 
; aktiekapital udgør 300.000 kr., hvoraf 
CO kr. er A-aktier og 250.000 kr. er B-ak- 
AAktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
n.mt, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme ef­
ter 3 måneders noteringstid. B-aktierne har 
ikke stemmeret. A-aktierne har ret til forlods 
udbytte, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Førstelærer 
Georg Johannes Høgsvig, fru Marie Kirstine 
Høgsvig, begge af GI. Station, Fodby, Næs­
tved, proprietær Jørgen Henning Høgsvig, 
Flamstedgård, Gistrup, fru Marie-Louise 
Koldsø, Solskrænten 10, Brabrand. Bestyrel­
se: Nævnte Georg Johannes Høgsvig, Marie 
Kirstine Høgsvig, Jørgen Henning Høgsvig, 
Marie-Louise Koldsø, samt fru Erna Høgsvig, 
Flamstedgård, Gistrup, ingeniør Mads Sand­
dal Koldsø, Solskrænten 10, Brabrand. Direk­
tion: Nævnte Georg Johannes Høgsvig. Sel­
skabet tegnes af den samlede bestyrelse eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Erik Gilsaa, Axeltorv 5-6, 
Næstved.
Register-nummer 54.724: »Dansk Skolefoto 
A/S« hvis formål er at drive handel, fabrika­
tion, investerings- og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, Jægersborgvej 16, Kgs. Lyngby; 
dets vedtægter er af 17. januar 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Anna Katrine Kjeld­
sen, grosserer Per Kieldsen, begge af Jægers­
borgvej 16, Lyngby, sygeplejeelev Lis Kield­
sen, R.H. Kollegiet Værelse 602, Jagtvej 120, 
København. Bestyrelse: Nævnte Anna Katri­
ne Kieldsen, Per Kieldsen, Lis Kieldsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Nils Perch Møller, J. E. Ohlsens Gade 
7, København.
Register-nummer 54.725: »Kai Fagerlund 
A/S« hvis formål er at drive lægepraksis og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
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hovedkontor i Gladsaxe kommune, Frødings 
Allé 4, Søhorg; dets vedtægter er af 9. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Læge Kai Fagerlund, fru 
Erna Eg Fagerlund, begge af Frødings Allé 
4, Søborg, Carl Viggo Becker, Nellikevej 1 A, 
Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Kai Fagerlund, 
Erna Eg Eagerlund, Carl Viggo Becker. D i­
rektion: Nævnte Kai Eagerlund. Selskabet 
tegnes af to'medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Bent Hyveled Frederiksen, 
Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 54.726: »3L Electronic 
Construct A/S« hvis formål er udvikling og 
produktion af elektronisk specialudstyr. Sel­
skabet har hovedkontor i Hørsholm kommu­
ne, Kildevej 10, Rungsted Kyst; dets vedtæg­
ter er af 4. juli 1972, 26. april og 17. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Civilingeniør 
Erik Tingleff Larsen, Dag Hammerskjölds 
Allé 27, København, civilingeniør Jens Ting­
leff Larsen, Alssundvej 23, Sønderborg, civil­
ingeniør Rasmus Andreas Larsen, Kildevej 
10, Rungsted Kyst. Bestyrelse: Nævnte Erik 
Tingleff Larsen, Jens Tingleff Larsen, Ras­
mus Andreas Larsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revisi­
onsfirmaet Kjærulff, Statsautoriserede revi­
sorer«, Norsvej 1, København.
Register-nummer 54.727: »EUDAN H U SE  
A/S« hvis formål er at drive handel og industri 
samt anden virksomhed, som efter bestyrel­
sens skøn måtte stå i forbindelse med disse
formål. Selskabet har hovedkontor i Odes 
kommune, Pederstrupvej 34, Korup; o 
vedtægter er af 1. juli 1972 og 10. april 19 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordes 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløbi 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyden  
navn. Aktierne er ikke omsætningspapii« 
Der gælder indskrænkninger i aktien: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an  
falet brev. Selskabets stiftere er: Forretniiii 
fører Preben Mogens Pedersen, fru K im  
Pedersen, begge af Pederstrupvej 34, Koic 
murermester Niels Aage Pedersen, Bytoc 
9, Gislev. Bestyrelse: Nævnte Preben Mog( 
Pedersen (formand), Kirsten Pedersen, IV 
Aage Pedersen. Direktion: Nævnte Pres 
Mogens Pedersen. Selskabet tegnes af bes' 
reisens formand alene eller af en direis 
alene. Selskabets revisor: Registreret rew 
Bent Marcussen, Tybrindvænget 44, Oden
Register-nummer 54.728: 
M AN N-PETERSEN  & CO. A/S« hvis fom 
er at drive virksomhed med autolakens 
karosseri- og sadelmagerarbejde samt an 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse hen  
stående virksomhed. Selskabet har hoveils 
tor i Gladsaxe kommune, Søborg Hovedgt 
31, Søborg; dets vedtægter er af 14. septc 
ber 1971, 1. november 1972 og 4. maj II 
Den tegnede aktiekapital udgør 75.0000 
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla h-ii 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stens 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne II 
på navn. Aktierne er ikke omsætningsp  ̂
rer. Der gælder indskrænkninger i aktieni 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ae 
falet brev. Selskabets stiftere er: Rico 
Verner Schultz, fru Sofie Elisabeth Schrl: 
begge af Vejlesøvej 60, Holte, Rooney 
mermann-Petersen, Uldumvej 26, Kaszj 
Bestyrelse: Nævnte Richard Verner ScH: 
Sofie Elisabeth Schultz, Rooney Zimrr 
mann-Petersen. Direktion: Nævnte Ricoi 
Verner Schultz, Rooney Zimmermannr 
tersen. Selskabet tegnes af to medlemmir 
bestyrelsen i forening eller af en direkt:
Fortsættes i n.w
